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A  szerzők 1960-ban, a Településtudományi 
Közlemények 12. számában publikált „A ra­
cionális városnagyságok meghatározásának el­
vei” című m unkájukat két következtetéssel 
kezdték. Az egyik szerint: ,.Helyesebb, ha nem 
optimális városnagyságról (tudniillik ez volt a 
kiindulási feladat: az optimális városnagyság 
megállapítása), hanem racionális városnagy­
ságról, illetve városnagyságokról beszélünk, 
mert adott körülmények között különböző 
városnagyságok lehetnek racionálisak. ' Ez azt 
is jelenti egyben, hogy a racionális városnagy­
ságon nem csak egy számszerűleg m eghatá­
rozható városnagyságot, hanem több város­
nagyságot, egész racionális települési sort kel! 
érteni.
Az idézett munka bevezetőjének másik kö­
vetkeztetése, mely m ár az elsőből fakad: ..Mi­
után a kiinduló adatok élesen eltérnek, a kér­
dést legfeljebb módszertanilag lehet általános­
ságban kezelni, részleteiben az egyes orszá­
gok között . . . különbséget kell tenni a racio­
nális városnagyságokat illetően.” Más szóval 
a racionális települési sor nagyságrendje a 
helyi adottságokból kiindulva országonként 
más és más lehet. Ezért természetes, hogy a 
tém ára vonatkozó következtetések csak a ha­
zai települési táj szerkezetének ismeretében 
konkretizálódhatnak.
Azóta a prágai KGST-konferencián lefolyt 
eszmecsere igazolta, hogy az általunk javasolt 
módszer helyes, nemzetközileg is megállta a 
próbát. Mégis szükségesnek látszik akkori
* A z É p ítésü gy i M inisztérium  m egb ízásáb ól készü lt ta ­
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gondolatainkat némileg továbbfejleszteni. En­
nek többféle oka is van:
1. Meg kell vizsgálni, hogy egyes korábbi 
megállapításaink az azóta eltelt idő alatt vég­
zett kutatások eredményeinek figyelembevé­
telével m ennyire állják meg helyüket, van-e 
szükség esetleg korrekciókra, kiegészítésekre.
2. Abból a törekvésből kiindulva, hogy az 
országban egységes településhálózat alakuljon 
ki, amelyben az egyes települések nagyságuk­
tól. jellegüktől, hálózati helyzetüktől függően 
kapcsolatba lépnek egymással, nem lehet vizs­
gálatainkat a ,,város”-ra leszűkítenünk. A ra ­
cionális települési sor sokkal szélesebb skálán 
mozoghat a racionálisan szervezett település- 
hálózaton belül, mint a „városok” köre.
3. Az eddiginél nagyobb figyelmet kell for­
dítani az elméleti következtetések m ellett te­
lepüléseink, településhálózatunk adottságaira, 
a települések racionálissá válásának lehetősé­
geire és az ehhez vezető út hatásaira.
Az alábbiakban előbb röviden összefoglal­
juk a racionális települési sor meghatározásá­
ra vonatkozó újabb kutatásaink legfontosabb 
eredm ényeit, azután pedig kissé részleteseb­
ben megpróbáljuk körvonalazni, milyen lehe­
tőségek állnak fenn Magyarországon a racio­
nális települések, a racionális településhálózat 
kialakulására, m ilyen tervezési elvek érvénye­
sítése és milyen intézkedések lesznek ehhez 
szükségesek.
A korszerű település — bizonyos nagyság­
renden túl — egységekből tevődik össze. A 
racionális település első kritérium a tehát, hogy 
racionális nagyságú egységekből felépített 
szervezetet alkosson. Mivel a belső települési
egységek — lakóterületi egységek — funkciói­
nak, tervezési elveinek tisztázásában a leg­
utóbbi időben elég erős fejlődés volt, meg kel­
lett vizsgálnunk, milyen hatással lehet az 
újabb szempontok érvényesülése az egységek 
nagyságrendj ének vonatkozásában.
I.
Témánk szempontjából a lakóterületi egy­
ségek két fokozatának, a lakókörzet és a lakó­
negyed nagyságrendi kérdéseinek van jelen­
tősége. Előző tanulm ányunk ezek nagyságát 
elsősorban a közintézmény-ellátás hatékony 
megszervezésének feltételei alapján vezeti le. 
Ezt a módszert változatlanul helyesnek ta r t­
juk. Azok a számszerű eredmények, amelvek 
1960. évi tanulm ányunk „Közintézményellá­
tás racionális megszervezése'’ című fejezeté­
ben foglaltatnak, jórészt az igények és az el­
látottság foka távlati alakulásának mérlegelé­
sén alapulnak.
Mivel a közintézmény-szükséglet meghatá­
rozására és m éretezésére vonatkozó újabb ku­
tatások ezt a tém át mélyebben feltárják, az 
em lített fejezetben foglaltakat helyenként 
korrigálni, kiegészíteni lehetne. Nem célunk 
azonban a lakóterületi egységek tervezési 
irányelveinek, közintézmény-normáinak pon­
tos megállapítása; témánk szempontjából csak 
a legfontosabb nagyságrendi összefüggések 
feltárásának van jelentősége. Ezért nem szük­
séges közintézményfajtánként revízió elvég­
zése; elegendő az előző tanulm ány anyagát 
néhány további probléma felvetésével és az 
azokra vonatkozó állásfoglalással kiegészíteni, 
megvizsgálva, hogy az összefoglaló eredmé­
nyek ennek alapján módosulhatnak-e. Ilyen 
kiindulás m ellett a következőket látjuk szük­
ségesnek rögzíteni:
A lakókörzetek eddig kialakult funkciói 
minden bizonnyal távlatban is megmaradnak, 
számolni lehet azonban a társadalmi fejlődés, 
az életmód változása folytán további funkciók 
meg jelenésével is, vagyis a lakókörzeten be­
lüli szolgáltatások köre megnövekedhet, ami 
további közintézmények létesítésének szüksé­
gességét vetheti fel. Nyilvánvaló azonban, 
hogy ezen újabb közintézmények is tipizálha­
tók lesznek, hiszen a településeken belül 
nagy számban létesülnek. A célszerűség meg­
kívánja azt is, hogy ugyanúgy egységek meg­
sokszorozásából épüljenek fel, vagy pedig bi­
zonyos jellegzetes kapacitású típusok alakul­
janak ki, ahogyan ez jelenleg is szokásos a 
lakókörzeti szintű, alapfokú közintézmények­
nél. A későbbi tervezés feladata, hogy a típus­
egységek. illetőleg a különböző fokozatok ka­
pacitását a használat mértékének figyelembe­
vételével összehangolják a lakókörzetek már 
használatos közintézményeivel. Ennek lehető­
ségei minden bizonnyal fennállnak.
Ami az egyes közintézményekhez kapcso­
lódó ellátottság m értékét illeti, ez általában a 
gazdasági-társadalmi viszonyok fejlődésével 
jelentős m értékben változhat. A lakókörzet 
közintézményei egy részénél ilyen változás 
nem látszik valószínűnek. Jellegzetes példa 
erre az általános iskola, amelyben ma is száz 
százalékos ellátottságot irányozunk elő. Ha­
sonlóan ki fogja elégíteni a távlati igényeket 
is az az ellátottság, amelynek alapján jelen­
leg a körzeti orvosi rendelőket, alsófoku üzle­
teket, szolgáltatási létesítményeket, gyógy­
szertárakat stb. méretezzük. Más közintézmé­
nyeknél viszont az életmód változásával meg­
változhat a használat módja és a méretezés 
elve. így például változás várható az étkező­
helyek által nyújtott szolgáltatások jellegé­
ben, növekedhet a  közösségi létesítmények 
(kultúrterm ek, olvasók, gyakorlótermek stb.) 
köre, szükséges kapacitása elsősorban a lakás 
egyes mai funkcióinak várhatóan közösségi 
létesítményekbe való utalása által. Ha ez be­
következik, akkor elsősorban az érin tett köz- 
intézmények rendeltetésének módosulását és 
ezzel együtt újfajta, a változott követelmé­
nyeket figyelembe vevő tervek kidolgozását 
fogja eredményezni. A közintézmények jelen­
tős részénél az ellátottság mértékének növe­
kedése nem egyszerű mennyiségi növekedést 
fog jelenteni, hanem egyúttal a rendeltetés 
módosulását, esetleg lényeges változását is, 
ami újfajta  típustervek kidolgozását és ezzel 
együtt a méretezés más alapokra való helye­
zését fogja eredményezni. A méretezés ösz- 
szehangolására a lakókörzet „hagyományos" 
közintézményeivel éppen olyan lehetőség van. 
m int az ú jfa jta  közintézmények esetében.
Nem illeszthető be az ilyen meggondolások­
ba az óvodákhoz és bölcsődékhez kapcsolódó 
ehátcttsági arány perspektívában várható lé­
nyeges növekedése. A tervekben jelenleg szo­
kásos 40—50%-os ellátottsággal szemben szá­
molni lehet távlati 80—90(' o-os igényekkel is. 
Ez azonban elsősorban nem a lakókörzetek 
racionális nagyságára, hanem tervezésére hat­
hat ki, mégpedig oly módon, hogy a később 
építendő óvoda- és bölcsődeépületek helyét 
(vagy a meglevők bővítésének lehetőségét) elő­
re biztosítani kell. Erre a célra tartalékterüle­
teknek kell rendelkezésre állniuk. Az óvodák­
ból és bölcsődékből a jelenlegi közintézménv- 
normak szerint is több egység létesítendő a 
lakókörzetekben, így azok lakosságszámát csak 
közvetve befolyásolják; azonos lakosságszám 
mellett több egység építése lesz kívánatos. (Pl.
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egy 5000 lakosú lakókörzetben a jelenlegi te r­
vezési irányelvek szerint 4—4 óvoda- és böl­
csődeegység építése kívánatos. Egy-egy újabb 
egység építése a jelenlegi ellátottságot ezek 
szerint 25%-kal emeli. Fennáll tehát az ellá­
tottság fokozatos növekedésének lehetősége 
is.)
Elképzelhető olyan változás is, amelynek 
eredményeképpen a lakókörzetek által nyúj­
tott szolgáltatások köre nem növekszik, ha­
nem ellenkezőleg, csökken. így például a 
Szovjetunióban bentlakásos iskolákat létesíte­
nek (rendszerint a városkörnyéken) erre al­
kalmas, egészséges, zavarmentes környezet­
ben. Ilyen megoldás m ellett az általános is­
kola kiválik a lakókörzeti szintű közintézmé­
nyek közül. Ez azonban természetszerűleg 
nem módosíthatja a lakókörzetek m éretezésé­
nek elveit, hanem csak azok tervezésének 
módszereire hat ki.
A lakóterületi egységek következő fokoza­
tában, a lakónegyedben, a közintézmények 
köre, a jelenleg érvényes normatívák szerinti 
ellátottság valószínűleg nagyobb mértékben 
fog változni, mint a lakókörzetben. Az itt 
szükséges közintézmények jellege ugyanis ke­
vésbé körülhatárolható, az ellátottság meg­
határozása tapasztalati adatokon, az igények 
kielégítési lehetőségének mérlegelésén alapul. 
A lakónegyed funkciói távlatban jelentős m ér­
tékben módosulhatnak. így például az egész­
ségügyi viszonyok fejlődése folytán egyre na­
gyobb szerepe lesz a megelőzésnek, mint a 
gyógyításnak, így lehetséges, hogy a szak­
rendelői, kórházi ellátottság mértéke perspek­
tívában csökkenni fog. Ezzel szemben a m un­
kaidő csökkenése folytán megnövekedő sza­
bad idő eltöltésének kereteit szolgáló közin­
tézmények nagy többsége minden valószínű­
ség szerint lakónegyedi szintű lesz. Ennek 
folytán megnövekedhet a kultúrotthonok, a 
felnőttek oktatását szolgáló intézmények, a 
tornacsarnokok stb. jelentősége, szükségessé 
válhat több, ma még ism eretlen rendeltetés­
hez kapcsolódó intézmény létesítése. Mind­
ezek — és még több fel nem sorolt vagy előre 
nem látható tényező — jelentős változást 
okozhatnak a lakónegyedek tartozékaiban, te ­
rületfelhasználásában, szerkezetében, de a 
racionális nagyságrend megközelítése szem­
pontjából hatásuk elhanyagolható. A lakóne­
gyedek racionális lakosságszáma ugyanis igen 
tág határok között mozog; e keretek közé m in­
den újfajta közintézmény vagy a jelenleg 
szokásoshoz viszonyított ellátottság-változás 
beilleszthető. Nem valószínű olyan fejlődés, 
amely a mai ismereteinkkel meghatározható 
alsó és felső lakosságszám-határértékeket lé-
A lakó te rü le t egységekre való osz tásának  rendszere  
nagyobb városokban.
1 , 2 ,  3 la k ó n eg y ed . 21, 22, 23 lak ók örzet; A  városk özp on t. 
В lak ön eg y ed k ö zp o n t. C lak ók örzetk özp on t.
nyegesen módosíthatná; legfeljebb arról lehet 
szó, hogy a jelenleg még gazdaságtalanabb­
nak tarto tt kisebb lakónegyedek megítélése 
megváltozik, vagy pedig ellenkezőleg: további 
megerősítést nyer a nagyobb lakosságszámú 
lakónegyedek előnyösebb volta.
Fenti meggondolások alapján változatla­
nul érvényesnek tekinthetjük korábbi tanul­
mányunk „A racionális városi egység” című 
fejezetének megállapításait, vagyis a lakókör­
zetek racionális lakosságszámát 5000 vagy 
10 000 főben, földszintes családiházas-telkes 
beépítés m ellett 2500 főben, a lakónegyedekét 
pedig 20—60 000 főben helyes rögzíteni az­
zal, hogy a nagyobb lakosságszámú egységek 
a kisebbekkel szemben bizonyos gazdasági elő­
nyökkel rendelkeznek.
Nagyvárosokban a lakókörzetek és lakóne­
gyedek m ellett megjelenik a települési egy­
ségek következő fokozata, az ún. nagyvárosi 
egység is. Ezt m ár teljesen önálló nagyvárosi 
szervezetnek kell tekinteni. A nagyvárosi 
egység 2—4 lakónegyedből áll, tehát benne a 
magasabb szintű ellátás 2—4 alközpont útján 
szerveződik. Em ellett azonban igazgatási 
egységet is alkot, az igazgatási-politikai intéz­
mények az egység központjában helyezked­
nek el. Míg a lakónegyed lehet egyben igaz­
gatási egység is, addig a nagyvárosi egység 
feltétlenül az. A központot az igazgatási-po­
litikai intézményeken túlmenően egyes kü­
lönleges, más, ennél kisebb városokban össz- 
városi, sőt regionális jelentőségű közintézmé­
nyek is alkotják (pl. színház, szakiskolák stb.). 
Ä nagyvárosi egységen belül — főleg ha a la­
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kónegyedek nem maximális nagyságúak — 
lehetséges egyes olyan intézmények összevo­
nása, amelyek hatósugara nem feltétlenül zá­
ródik a lakónegyedek határai közé, és a m a­
ximális kapacitás a létesítés és működtetés 
szempontjából előnyös is lehet (pl. kórházak, 
lakónegyedi parkok stb.) Egyébként a nagy­
városi egység szervezete alapvető vonásaiban 
azonos a több lakónegyedből álló városokéval.
A települések területének (lakóterületének) 
egységekre való osztása egyfelől a települési 
funkciók célszerű szervezésével, másfelől a 
település nagyságával hozható összefüggésbe. 
A települések funkciói azok gyakoriságát, te­
rület és lakosságszám szerinti nagyságrendi 
hatásait tekintve több lépcsőben jelentkezhet­
nek. Mindenekelőtt egyértelműen lehatárol­
ható a települési funkcióknak egy olyan köre, 
amely a lakosság életkörülményeinek legele­
mibb megnyilvánulásaihoz kapcsolódik, és így 
hiánya a korszerű lakókörülményekről alko­
tott elképzelések megvalósítását akadályozná 
meg. Ilyenek: a lakásellátás, az alapfokú köz­
intézmény-ellátás, a közművesítés stb. E 
funkciók ezek szerint többnyire közvetlenül 
a lakáshoz kapcsolódnak, az igények kielégí­
tésének célszerű szervezeti form ája pedig a 
lakókörzet lehet. Az a település, amelynek 
nagyságrendje egy lakókörzetével egyezik 
meg, ezen túlmenően további funkciók kielé­
gítésére kell hogy berendezkedjék. Ilyen ál­
talában (néhány speciális rendeltetésű telepü­
lést kivéve) a term elés zavartalan folytatásá­
nak biztosítása, ami a település jellegétől füg-
A lak ó te rü le t egységekre való osztásának  rendszere  
k isebb városokban.
I, 2, lakók örzet. 11, 12, 22 la k ó k o m p lex u m . 211, 212, 213, 214 
a lakók om pJexum  ese tleg e s  terü le trésze i lak ótöm b ök :  
A városk özp on t. В lak ók örzetk özp on t, C la k ó k o m lex u m -  
központ.
gően különböző üzemi és raktári létesítmé­
nyek elhelyezését teszi szükségessé, továbbá 
bizonyos igazgatási-szervezési jellegű szerep 
betöltése, amely újabb közintézmények léte­
sítését kívánja meg, az élelmiszer-ellátás egy 
részének a település környezetében való meg­
termelése, amely az ellátó terület kialakításá­
nak szükségességét veti fel; a külső és belső 
közlekedési követelmények kielégítése, ami a 
különböző közlekedési létesítmények elhelye­
zését indokolja stb.
Azok a települési funkciók, amelyek a la­
kosság magasabb szintű ellátási igényeinek ki­
elégítéséhez kapcsolódnak, további intézmé­
nyek és létesítmények létrehozását kívánják 
meg. Ezek az intézmények és létesítmények 
m egjelenhetnek m int a magasabb szintű la­
kóterületi egységek — lakónegyedek — alko­
tó elemei, de lehetnek összvárosi jelentősé­
gűek is, mégpedig az olyan településekben, 
amelyek lakosságszáma megegyezik a lakó­
negyedekével. A lakónegyedekre osztott tele­
pülésekben a magasabb szintű igények kielé­
gítése a településben szétosztva, lehatárolható 
egységekre bontva történik meg, ha viszont 
lakónegyedekre való osztás nem szükséges, 
az igények kielégítése központosán, az ilyen 
funkciójú intézmények és létesítmények zö­
mének egy példányban való létrehozásával és 
központos elhelyezésével oldható meg.
Az előzők alapján a településeknek kétféle 
típusa rajzolódik ki: az egyikben mindazok a 
szolgáltatások, amelyek a korszerű település­
ről vallott felfogásunk szerint a lakosságot 
megilletik, zárt, önálló települési kereten be­
lül nyújthatók, a másikban ezek a zárt tele­
pülési keretek feloldódnak, és az igények ki­
elégítése települések együttműködésével, egy 
településcsoporton belül oldódik meg. Nyil­
vánvalóan a zárt, önálló települési kereten be­
lül való szervezés sokféle előnyt re jt magában 
mind a lakosság kényelmét, mind pedig a 
megoldás gazdaságosságát, egyszerűségét te­
kintve, Mégsem tekinthetjük kizárólag az 
ilyen településeket racionálisaknak, már csak 
azért sem, m ert egyrészt az ilyen szervezés 
olyan nagy létszámú lakosságtömörülést téte­
lez fel, amekkorával jelenleg csak a magyar 
települések töredéke rendelkezik, és távlat­
ban sem lehet számítani az arányok gyökeres 
változására, másrészt pedig a term észeti­
földrajzi adottságok hatására vagy termelési 
okokból egyes esetekben célszerű lehet a la­
kosság decentralizált telepítése. Márpedig a 
racionális település fogalmához az is hozzá­
tartozik, hogy az adott körülmények között 
ténylegesen megvalósítható is legyen. Ezért 
racionálisnak kell elfogadnunk nagy távlat­
ban is azokat a településeket, amelyek cso-
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portosulása által válik lehetővé az igények 
em lített módon való kielégítése.
A települések kétféle típusában az igények 
kielégítése nyilvánvalóan különböző módon 
történik. Az első típushoz tartozó települé­
sekben a településfejlesztés módszerei első­
sorban a nagyságrendtől függően változnak 
a második esetben viszont a nagyságrendi kér­
dések — bizonyos minimumon túl — háttérbe 
szorulnak a táji összefüggések és a szervezés 
hatásos módszerei mögött.
Az alábbiakban azokat a racionális telepü­
léstípusokat fogjuk jellemezni, amelyek főbb 
funkciói zárt, önálló települési kereteken be­
lül valósulnak meg.
1. Ezekre a településekre elsősorban az jel­
lemző, hogy a lakosság közintézmény-ellátása 
szempontjából a lakónegyedekkel azonos n í­
vót biztosítanak. Az ilyen települések lakóte­
rülete egységekből tevődik össze. A lakókör­
zeteken túlmenően m egjelenhetnek a lakóne­
gyedek is, sőt igen nagy városokban még to­
vábbi egységek — az ún. nagyvárosi egységek 
— szervezése is kívánatos. A lakosságszám 
vagy megegyezik egy lakónegyed lakosságá­
nak számával, vagy pedig annak többszöröse. 
E kétféle esetet annak különböző település- 
szerkezeti és egyéb hatásai m iatt külön kell 
választani.
Azok a települések, amelyek lakóterülete 
még csak lakókörzetekre oszlik, célszerűen
annyi lakost fogadnak magukba, m int egy la­
kónegyed, vagyis 20—60 000 főt. Az alsó ha­
tárhoz közeli nagyságrendű — tehát a m int­
egy 20 000 lakosú — ipari jellegű települések­
ben, amennyiben az ipari üzemeknek nincse­
nek olyan káros hatásai, hogy telepítésük so­
rán a lakóterülettől maximális védősávval 
kelljen őket elválasztani, a lakóhely és a m un­
kahely kapcsolata igen előnyösen megszervez­
hető, m ert az ilyen települések területi kiter­
jedése a lakóhely és a munkahely közlekedési 
kapcsolatának biztosítására tömegközlekedési 
eszközök alakalmazását nem teszi szükségessé. 
Ez az előny természetesen nem áll fenn akkor, 
ha a term észeti-földrajzi adottságok folytán 
a lakóterület hosszan elnyúló alakot vesz fel. 
és az ipari terület a település hosszában he­
lyezkedik el.
Hátrányosnak tekinthető viszont az, hogy a 
magasabb szintű közintézmények rendszerint 
legkisebb befogadóképességű típusaikkal hoz­
hatók létre. (Ezt a hátrányt rendszerint kikü­
szöböli több közintézmény vonatkozásában a 
település központi szerepköréből származó 
kapacitásnövekedés; erről még később szó 
lesz.)
Ha a település lakosságszáma 20 000 fő fö­
lé növekszik, a növekedéssel egyidejűleg mint 
előnytelen tényező jelentkezik a tömegközle­
kedési eszközök szükségessége. Minél kisebb a 
növekedés, annál gazdaságtalanabbul elégít­
hető ki ez az igény.
2
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Kedvező helyzet áll elő akkor, amikor a te ­
lepülés lakosságszáma m ár eléri a mintegy 
60 000 fős nagyságot. Az ilyen nagyságrendű 
településekben az ipari üzemek még változat­
lanul egy helyre koncentrálhatok; így meg­
m aradnak az egységes ipari terület forgalmi, 
közművesítési előnyei. A. lakó- és m unkahely 
közötti közlekedés tömegközlekedési eszkö­
zök — közelebbről autóbuszok — alkalmazá­
sát teszi ugyan szükségessé, de ezek kihasz­
náltsága m ár megfelelő fokú lesz. Gazdaságo­
san létesíthetők és működtethetők a differen­
ciált igényeket kielégítő intézmények és léte­
sítmények, mégpedig általában befogadóké­
pesség szempontjából legracionálisabb típusa­
ikkal. A lakóterület kiterjedése nem lépi 
lényegesen túl a magasabb szintű közintézmé­
nyek hatósugara által meghatározott terüle­
tet, így központos elhelyezésük kényelmes 
megközelítésüket lehetővé teszi. Mivel elér­
keztünk ahhoz a felső határhoz, amikor még a 
lakóterület csak lakókörzetekre oszlik, bekö­
vetkezik a koncentráció legmagasabb foka, az­
az a szerkezeti tagoltság még nem kívánja 
meg a nagyobb lakóegységeket egymástól el­
választó zöldterületeknek a létrehozását. A 
lakóterületeken belül kisebb valószínűsége 
van a terü lete t megbontó kedvezőtlen term é­
szeti adottságok jelenlétének, m int nagyobb 
településekben. Ugyancsak nagyobb a valószí­
nűsége annak is, hogy a település, m int egy-
N agyvárosi egységekből fe lép íte tt város szerkezeté­
nek sém ája.
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ségesen közművesített terület legyen kialakít­
ható.
Ha a település lakóterülete, mint több lakó­
negyed együttese szerveződik meg, akkor a 
településszerkezet kialakítása már egészen 
m ásfajta követelményekkel jelentkezik. Az 
ilyen települések lakóterületének egységes 
szerkezete nem a területi koncentráció foly­
tán áll elő, hanem egységeinek kapcsolatából 
előálló szervezési megoldások révén. Mivel az 
ipari terület telítettségének felső határát en­
nél a nagyságrendnél túllépjük, több ipari 
terület kijelölése válik szükségessé. Az ipari 
területek célszerűen egy-egy lakónegyedhez 
kapcsolódhatnak, az egységek méretezése és 
az ipari területek dolgozói létszámigénye te­
hát összehangolandó. Ezáltal a településszer­
kezet tagoltabbá válik. Kialakításának a főbb 
követelményei a következők:
A lakosság alacsonyabb szintű ellátási igé­
nyeinek kielégítése a lakókörzeteken belül 
történik meg. A magasabb szintű ellátási igé­
nyek kielégítése a lakónegyedekben decentra- 
lizálódik, amelyeken belül az ezt szolgáló in­
tézmények és létesítmények csoportosulása 
létrehozza a település alközpontjait, m int a 
magasabb szintű ellátás színhelyeit. Emellett 
külön alakítandó ki a település központja; 
itt koncentrálódnak az összvárosi szintű és a 
központi szerepkör betöltéséhez szükséges 
közintézmények
A településszerkezet egysége megkívánja, 
hogy a főközpont és az alközpontok, az alköz­
pontok és az ipari területek, valam int az al­
központok egymás közti, továbbá az ipari te ­
rületek egymás közti kapcsolatai kellőképpen 
biztosítva legyenek. Ezáltal a főútvonal-háló­
zat differenciálttá válik, és a tömegközlekedés 
megszervezése különös gondot igénylő felada­
tot jelent. A települések alakjától függően az 
autóbuszközlekedés m ellett fellép a nagyobb 
teljesítőképességű közlekedési eszközök (a tro­
libusz- és villamosközlekedés) létesítésének 
szükséglete is. A nagyobb közlekedési áram ­
latok, a nagyobb tömegforgalmú közintézmé­
nyek jelenléte megnöveli a közlekedési terü ­
letek viszonylagos kiterjedését.
A települési terület fajlagos kiterjedése 
rendszerint nagyobb, m int a 20 000 vagy 
60 000 lakosú településekben. Ennek oka az, 
hogy többletként jelentkezik a településszer­
kezet tagoltságából kifolyólag az egyes egysé­
geket egymástól elválasztó zöldterületek há­
lózata, amelynek létesítését a szerkezet ta­
goltsági igényén túlmenően rendszerint elő­
idézheti a nagy kiterjedésű települési terüle­
ten belül előforduló kedvezőtlen adottságú, 
beépítésre alkalmatlan területrészek jelenlé­
te is.
S
Egyes létesítmények koncentrációjának le­
hetőségei folytán bizonyos gazdasági előnyök 
jelentkezhetnek. így például lehetőség nyílik 
a közüzemek, raktározási létesítmények, 
egyes közlekedési létesítmények koncentrálá­
sára.
Bonyolult feladatot jelent a település kör­
nyékének kialakítása. Nagy kiterjedésű ellá­
tó övezet létesítésével kell ugyanis számolni, 
és jelentős m értékben megnövekednek a ki­
sebb településekhez viszonyítva a környék 
funkciói; Különösen jelentőssé válik a városi 
terület védelme, a környéki üdülés szervezé­
se.
Az ilyen nagyságrendű települések szer­
kezetének kialakítása ezek szerint igen nagy 
körültekintést igénylő feladat, m ár csak azért 
is, m ert a term észeti-földrajzi viszonyok ha­
tása sokkal erőteljesebben érvényesül, mint a 
kisebb településekben.
A többszázezer lakosú városok szerkezete 
nagyvárosi egységek egymás mellé sorolásá­
val alakítható ki. I tt  a város lakossága részé­
re nyújto tt magasabb szintű szolgáltatások 
intézményei és létesítményei m ár a települési 
központok háromféle fokozatát kívánják meg: 
összvárosi, nagyvárosi egységi és lakónegye- 
di központok. A szervezésnek ez a módja a mi 
viszonyaink között elsősorban Budapesten in­
dokolt, de a fejlődés folyamán esetleg más 
nagyobb városunkban is szükségessé válhat.
2. Azok a települések, amelyek nagyság­
rendjüknél fogva nem képesek lakosaik vala­
mennyi igényét helyben, zárt önálló települési 
keretek között kielégíteni, szoros összefüggés­
be kerülnek a környezetükben levő települé­
sekkel. Vizsgálatuk ezért nem szakítható ki a 
településcsoportok összefüggéseiből.
Egyes települési funkciók szempontjából te­
lepülések csoportja is képezhet egységet. Mi­
vel e funkciók betöltése éppen úgy különbö­
ző épületek és létesítmények létrehozását kö­
veteli meg, m int hogyha ez egy település te­
rületén belül történnék, nyilvánvalóan tele­
püléscsoportok racionális lakosságszámáról is 
lehet beszélni.
Ahogyan egy település akkor racionális, ha 
benne a belső települési egységek racionáli­
sak, és em ellett berendezhető lakosságának 
magasabb fokú igényei kielégítésére is, tehát 
belső egységeinek lakosszáma és a település 
összlakosságszáma racionális, ugyanúgy a te­
lepüléscsoportok racionális szervezése is meg­
követeli, hogy az azokban levő települések ön­
magukban racionális nagyságrendűek legye­
nek, és em ellett fennálljon a lehetősége a ma­
gasabb fokozatú igényekre való berendezke­
désnek is. Az ilyen szervezés lehetőségét két­
féle módon lehet megközelíteni:
a) A településcsoport valamennyi telepü­
lése berendezkedik mindazon szolgáltatások 
nyújtására, amelyek a lakókörzetekre jellem ­
zők, valam int azon további funkciók betölté­
sére, amelyek az önálló települési élethez fel­
tétlenül szükségesek (igazgatási, rendészeti, 
társadalmi-politikai stb. intézmények létesí­
tése által). Az ezen túlmenő, magasabb szintű 
igények kielégítéséhez szükséges intézmények 
és létesítmények közösen jönnek létre a tele­
püléscsoport egyik, vagy — a települési táj 
adottságai folytán — több településében. Eb­
ben az esetben az egyes települések lakossá­
gának száma a lakókörzetekével lehet egyen­
lő, tehát 5000 vagy 10 000, esetleg 2500 fő. A 
településcsoport összlakossága viszont leg­
alább 20 000 fő legyen, de előnyös, ha meg­
közelíti a 60 000 főt.
b) A településcsoport lakossága a maga­
sabb szintű igények kielégítéséhez egy na­
gyobb, a korábban tárgyaltakkal azonos nagy­
ságrendű település intézményeinek és léte­
sítm ényeinek szolgáltatásai útján ju t hozzá. 
Az egyes települések nagysága ilyenkor is 
ugyanannyi kell legyen, mint az előző esetben, 
de a központé meghaladja a 20 000 főt. Cél­
szerű, ha a településcsoport összlakossága 
megközelíti a 60 000 főt, de lehet ennek több­
szöröse is.
Mindkét esetben tehát az történik, hogy a 
központi jelentőségű településben vagy tele­
pülésekben az egyes intézmények és létesít­
mények méretezésének alapjául nem az adott 
település, hanem a településcsoport összlakos­
ságának létszáma szolgál. A különbség a két 
eset között az, hogy az első esetben a központi 
jelentőségű település vagy települések lakos­
ságának létszáma alapján nem  lenne racioná­
lis abban vagy azokban a magasabb szintű 
igényeket szolgáló intézmények és létesítmé­
nyek létrehozása és működtetése, a második 
esetben viszont a központ szerepét betöltő te­
lepülés olyan nagy, hogy részére önmagában 
is gazdaságosan létrehozhatók és üzemeltet­
hetők lennének az em lített intézmények és 
létesítmények, de ezek méretezésében a tele­
püléscsoport lakosságának igényei többlet­
ként jelentkeznek.
Az alábbiakban megkíséreljük felvázolni 
azon települések jellegzetességeit, amelyek 
m int egy településcsoport tagjai a település- 
hálózati összefüggésekbe illeszkedve adnak 
lehetőséget a települési funkciók racionális 
betöltésére.
Az ilyen települések — mint em lítettük — 
egy lakókörzetnek felelnek meg a közintéz-
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ményekkel való ellátás szintjét tekintve. Az 
alapfokú közintézmények m ellett megjelen­
nek ugyan további közintézmények is; első­
sorban az igazgatási, társadalmi-politikai in­
tézmények, ezek azonban a település nagyság­
rendjével nem hozhatók annyira szoros össze­
függésbe, mint a közvetlen ellátást szolgálók.
A lakóhely és m unkahely kapcsolatát ille­
tően a beépítési területen belül levő m unka­
helyek megközelítése a félórás közlekedési 
iciőn belül, gyalogosan történhet. A mezőgaz­
dasági termeléshez kapcsolódó, belterületen 
kívüli munkahelyek közül a legtávolabbiak 
rendszerint már nem közelíthetők meg gyalo­
gosan, hanem csak az üzemi személy- és te­
herszállítások összehangolásával. Ezen tú l­
menő szervezett szállításra a lakóhely és 
munkahely viszonylatában nincs szükség. Eb­
ből következik, hogy általában még nem ve­
tődik fel a településen belül tömegközlekedési 
eszközök beállításának problémája.
A közintézmény-ellátás megszervezése jel­
legzetesen egyközpontos megoldással képzel­
hető el. Ebben a központban koncentrálhatok 
mindazok a közintézmények, amelyek a la­
kókörzetek tartozékai, valam int azok, ame­
lyek az önálló települési létből kifolyólag 
szükségessé válnak. Csak aránytalanul nagy 
területi kiterjedés esetén válhat szükségessé 
a közintézmények bizonyos m értékű decent­
ralizálása (mint pl. óvodák, bölcsődék, alap­
fokú üzletek stb.) és ennek megfelelően a la­
kóterületnek esetleg további egységekre való 
felosztása.
A beépítési terület fajlagos kiterjedése na­
gyobb. mint a nagyobb lakosságszámú tele­
pülésekben. Ennek oka az alacsonyabb be­
építés rendszerint viszonylag nagyobb része­
sedése. Ugyanakkor azonban lényegesen ke­
vésbé differenciáltan, egyszerűbben alakítha­
tó ki a közcélú zöldterületek rendszere, a bel­
ső úthálózat stb. A nagyobb területi kiterje­
dés hátrányát tehát bizonyos mértékig csök­
kentik azok az előnyök, amelyek a viszonylag 
egyszerűbb településszerkezet folytán a léte­
sítésben és működtetésben m egtakarításként 
jelentkeznek.
Az alacsonyabb beépítés nagyobb aránya 
indokolttá teszi egyes közmüvek — így a gáz­
ellátás és távfűtés — teljes mértékű nélkülö­
zését. így előáll az a helyzet, hogy egyes köz­
m űfajták fajlagos költsége magasabb lesz 
ugyan, mint a nagyobb településekben, mivel 
nem jelentkezik a koncentráció előnye, 
ugyanakkor azonban más közműfajták elma­
radása a teljes fajlagos közművesítési költség 
csökkenését eredményezi.
Általában is az ilyen településekben a faj­
lagos beruházási költségek egyes létesítmény- 
csoportokon belül alacsonyabbak lesznek, 
mint a nagyobbakban. Ez az előny azonban 
csak látszólagos, m ert a lakosság magasabb 
szintű igényeit kiszolgáló intézmények és lé­
tesítm ények más, nagyobb településekben ’ a- 
lósulnak meg, a közművesítés szintje eg\ es 
közművek elmaradása folytán, a részleges 
közművesítés m iatt lesz alacsonyabb stb.
Mivel a lakossság magasabb szintű igényei­
nek kielégítését más településekben levő in­
tézmények és létesítmények szolgálják, e te­
lepülések felé a kapcsolat megszervezése dön­
tő jelentőségű kérdés. Ezért az ilyen települé­
si
sekben nem annyira a belső közlekedés, mint 
inkább a külső közlekedési kapcsolatok lét­
rehozása lesz jelentős. Ezek a kapcsolatok 
nemcsak az ellátás, hanem rendszerint a te r­
melés szempontjából is fontosságot kapnak.
Nem lehet tehát a településcsoportokban 
egyszerűen a magasabb szintű közintézmény­
ellátás hatékonysága érdekében társuló tele­
pülések halmazát látni. Ezen túlmenően is a 
településcsoportot egységnek kell tekinteni, 
olyan településkong'lomerációnak, amelyben 
az alapvető települési összefüggések azonosak 
a területileg koncentrált településekével. 
Ezért az egyes települések fejlesztését, terve­
zését az együttes összefüggéseknek alá kell 
rendelni ugyanúgy, ahogyan a belső telepü­
lési egységek is meghatározott rendeltetésű, 
bizonyos szempontokból önálló részei a város­
nak, mégis tervezésük csak az egész város- 
szerkezetbe való beillesztés esetén lehet si­
keres.
II.
A racionális települések problémakörével 
való foglalkozásnak nem az az elsődleges cél­
ja, hogy meghatározza újonnan létrehozandó 
települések fejlesztésének, tervezésének .,ide­
ális” elveit, hanem az, hogy feltárja, hogyan 
közelíthető meg a jelenlegi településállomány­
ból kiindulva — mai ism ereteink és lehetősé­
geink szerint — a racionális település és te­
lepüléshálózat, milyen módszerek alkalmazá­
sa vezethet el e célkitűzés megvalósításához. 
Az alábbiakban erre vonatkozólag szeretnénk 
néhány elvet meghatározni Ezt megelőzően 
megkíséreljük összefoglalni a mai magyar te ­
lepülésállománynak témánk szempontjából 
legfontosabb adottságait.
A kapitalista társadalom fejlődése során 
elsősorban a spontán ipartelepítés és iparfej­
lesztés következményeként létrejött települé­
si táj szerkezetre szinte az egész világon — 
beleértve hazánkat is — az jellemző, hogy 
egyrészről nagy lakosságszámú és területi ki­
terjedésű települések jöttek létre, amelyek­
ben a lakosság zömének életkörülményei mind 
egészségtelenebbé, kellemetlenebbé, költsé­
gesebbé váltak, másrészről nagyszámú fejlet­
len, a városi élethez szükséges feltételekkel 
szinte egyáltalán nem vagy csak hiányosan 
rendelkező településtöredék alakult ki. Mind 
a két esetben olyan településekkel állunk 
szemben, amelyek a lakosság igényeit megfe­
lelő módon — racionálisan — nem tudják ki­
elégíteni.
Ha a kérdést nagymértékben leegyszerű­
sítve, a települési jellegzetességeket csak a 
nagyságrend alapján vizsgáljuk, akkor a m a­
gyar települések lakosságszám szerinti meg­
oszlását az 1960. évi népszámlálás adatai sze­
rin t a következőképpen lehet bem utatni:
N agysá g cso p o rt T e lep ü lések  L ak osságán ak
szám a % szám a
500 lak o sn á l k isebb 597 18,2 202 627 2,0
500-— 1 000 között 814 24,9 598 156 6,0
1 000-— 2 000 között 876 26,8 1 237 668 12,4
2 000-— 5 000 között 710 21,7 2 167 111 21,7
5 000-— 10 000 között 160 4,9 1 108 994 11,1
10 000-— 20 000 között 69 2,1 924 375 9,3
20 000-— 50 000 között 35 1Д 1 033 037 10,4
50 000-—100 000 között 8 0,2 509 515 5,1
100 000 lakos fe le tt 4 0,1 2 195 047 22,0
Ö sszesen : 3273 100,0 9 976 530 100,0
A települések szama, nagyságrendje és a 
lakosság megoszlásának számaránya állandó­
an változik. Ha csupán 200 évre visszamenő­
leg vizsgáljuk a települések nagyságrendi ala­
kulását és a népesség megoszlását, településtí­
pusonként, akkor a következő változásokat 
észlelhetjük:
az 500 lakosúnál kisebb települések száma 
56%-ról 18,2%-ra, lakosságaránya 19,4%-ról 
2.0%-ra csökkent;
a 10 000 lakosúnál nagyobb települések szá­
ma 0,4%-ról 3,5°o-ra, lakosságuk aránva
9,3%-ról 46,8%-ra emelkedett.
E néhány adat is jól szemlélteti a városi 
népesség egyre növekvő számarányát, a mind 
erőteljesebb ütem ű városodást.
Ami a településhálózat sűrűségét illeti, a 
helyzet a következő: a legsűrűbb a Dunántú­
lon (az országos átlagnál sűrűbb), egy telepü­
lésre 20,2 km 1’ terület jut, valamivel kisebb a 
sűrűség északon, jóval ritkább az Alföldön 
(Szabolcs-Szatmár megye kivételével), és még
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ritkább Tiszántúlon, ahol egy településre 74,4 
km2 terület jut.
A magyar települési rendszerben jellegük 
szerint a szokványos mezőgazdasági jellegű 
településeken kívül — ilyen jellegű települé­
seink túlnyomó része — ipari (illetve bányász) 
és üdülő jellegű településeket különböztetünk 
meg.
Az ipari (illetve bányász) munkahelyek 
nagyjából két fővonal mentén csoportosulnak:
a Duna mentén — Győr és Dunaújváros kö­
zötti szakaszon — a sűrűn egymást követő 
ipari városok és ipari jellegű falvak szinte 
összefüggő településláncolatot alkotnak;
a Magyar Középhegység vonalát követve 
DNy—ÉK irányban — az ország egyik hatá­
rától a másikig — hosszan elnyúló átlós irá­
nyú vonalon az ipari városok és ipari jellegű 
falvak csoportosulnak egy-egv jelentősebb 
iparvidékbe.
E két vonal m entén helyezkedik el — a 
foglalkoztatottak számát tekintve — az ország 
iparának háromnegyede. A nagyobb össze­
függő iparvidékek: központi, borsodi, észak­
dunántúli, közép-dunántúli, baranyai, győri, 
nógrádi. Ezen a területen mindössze 545 te­
lepülés helyezkedik el, de itt lakik az ország 
össznépességének 39%-a. A népsűrűség itt 
243 fő/knr, a központi iparvidéken 418 fő/km2, 
szemben az országos 107,2 fő/km2-rel. A la­
kosság 29,l°o-a ingázó, tehát átlagban 15— 
30 km távolságból közelíti meg munkahelyét. 
Ezenkívül még jelentősebb iparral rendelkező 
települések, illetve vidékek (ezeket ipari mag­
területnek nevezhetjük): Szeged, Debrecen, 
Szolnok, M artfű, Szombathely, m átrai ipar­
vidék, Sopron, zalai iparvidék. Az itt elhe­
lyezkedő munkahelyek dolgozóinak 27,2° o-a 
ingázik.
Az em lített ipari jellegű tájakon a kimon­
dottan ipari vagy bányásztelepüléseken kívül 
vannak hirtelen iparosodó városok, valamint 
egyes ipari üzemek és bányák, vasúti csomó­
pontok körül olyan települések is, amelyek 
m egtartják falusi jellegüket. Az ilyen telepü­
lések lakossága mezőgazdasági foglalkozású- 
akból és ipari munkásságból tevődik össze, 
az utóbbiak egy része még kétlaki életet él.
Hazánkban jelenleg 63 várossá nyilvání­
to tt település van. Nagyságrendi megoszlásuk 
a következő:
20 000 lakosig 18 város
20— 50 000 lakos között 33 „
50—100 000 lakos között 8 „
100 000 lakos felett 4 „
A magyar városok nagyság szerinti csopor­
tosításánál azonban helyenként megtévesztő 
képet kaphatunk, ha az igazgatási határon be­
lül élő lakosszámot vesszük alapul. Ugyanis 
egyes városokhoz sajátos történeti fejlődésük 
eredményeképpen jelentős kiterjedésű, nem 
szorosan a városhoz tartozó területek csatla­
koznak, és az e területeken élők — az ún. kül­
területi lakosság — növelik ugyan a város 
összes lakosainak számát, de nem tekinthetők 
szorosabb értelem ben vett városi lakosságnak. 
Ezért kell külön beszélnünk belterületről és 
külterületről, belterületi lakosságról és külte­
rületi lakosságról.
A városok nagyság szerinti csoportosítását 
helyesebb egyes esetekben a belterület la­
kosszáma szerint végezni. Ha nem így járnánk 
el, hamis eredm ényekre jutnánk még akkor is, 
ha figyelembe vesszük, hogy az utóbbi évek­
ben megkezdődött a nagy határú és jelentős 
külterületi lakossággal rendelkező települések 
igazgatási határának revíziója, s ez számos he­
lyen új községalakítások révén jelentős terü­
leti elcsatolásokat eredményezett. Pl. Debre­
cen területe az 1949. évi 95 691 hektárról 
1960-ban 44 635 hektárra, Kecskemété 93 939 
ha-ról 26 385 ha-ra csökkent. így fokozatosan 
csökken a városok külterületi lakosságának 
száma is. De még így is pl. Kecskeméten a la­
kosság 31,3%-a, Nyíregyházán 29,7%-a, Jász­
berényben 26,2%-a, Nagykőrösön 23,6%-a, 
Mezőtúron 22,3° о-a, Karcagon 20,3%-a a kül­
területen lakik.
Ha városaink nagyságrendi csoportokba 
osztását a belterületi népesség szerint végez­
zük el, akkor a következő képet kapjuk:
20 000 lakosig 25 város,
20— 50 000 lakos között 30 város,
50— 100 000 lakos között 4 város,
100 000 lakos fölött 4 város.
Magyarországon jelenleg a várossá nyil­
vánított településeken kívül 213 olyan tele­
pülés is van, melynek lakossága 5000 főnél 
több. Ezek közül mindössze 30 településben 
tartozik a lakosság több mint 75%-a az ún. 
iparforgalmi kategóriába.
E településeket joggal nevezhetjük városi 
jellegűnek. Közülük elsősorban a magasabb 
lélekszámúak (11-nek a lakosszáma 10 000-en 
felül van) rövidesen várossá fejlődhetnek. E 
folyamatot legjobban szemlélteti a nemrégi­
ben várossá nyilvánított Oroszlány és Ajka 
esete, ezek lakossága még 1910-ben 1644, il­
letve 2862 fő volt. De még a többi 5000 lako­
súnál nagyobb település között is akad szá­
mos olyan, amelynek bizonyos központi sze­
repköre és kiépülőben levő városias magja 
van.
A mai magyar településállományban tehát 
aránylag kevés település rendelkezik akkora 
lakosságszámmal, m int am ekkorát az előzők­
ben az önálló települési kereteken belül élő 
racionális lakosságszámként meghatároztunk. 
Számos olyan település van azonban, amely 
fejlődési lehetőségeit figyelembe véve belát­
ható időn belül felnövekedhet ebbe a kate­
góriába. A többi települést pedig elsősorban 
a településhálózati összefüggések m egterem ­
tésével kell alkalmassá tenni mindazon funk­
ciók betöltésére, amelyeket szintén az elő­
zőkben tett megállapításaink alapján az ösz- 
szetartozó településcsoportokon belül terv­
szerű szervezés alapján viselnie kell.
E feladat megoldása m indenekelőtt a nép­
gazdaság tervszerű, arányos fejlődésével van 
összefüggésben. A települések arányos, ra­
cionális irányba való fejlődését lehetővé te­
szi a szocializmus építésének egyik alapvető 
elve, az ipari decentralizáció követelménye, 
amely biztosítja az ipari üzemeknek a nyers­
anyag-lelőhelyekhez, a m unkaerő-tartalékok­
hoz és az értékesítési lehetőségekhez közeli 
elhelyezését, valam int az elm aradt területek 
fejlődését vonja maga után. Hazánkban je- 
k-nleg ezt különösen hangsúlyozni kell, mert 
egyrészt nagyszabású ipar-átszervezési folya­
mat zajlik le, mely egyes iparágak teljes át- 
profilozását, ipari üzemek összevonását, egyes 
nem gazdaságosan termelő üzemek megszün­
tetését, új. korszerű üzemek létesítését jelenti, 
másrészt a mezőgazdaság szocialista átalaku­
lása következtében racionális m éretű mező­
gazdasági nagyüzemek jönnek létre nagy ki­
terjedésű területeket átszövő termelési koope­
rációval. E kétirányú folyamat a népesség 
foglalkozás szerinti megoszlási arányainak 
megváltozását eredményezi, és ennek igen ko­
moly területi vonatkozásai is vannak. Az á t­
alakulás összes következményeit a legalapo­
sabban mérlegelni kell, m ert különben az or­
szág településhálózatában a mai aránytalan­
ságoknál is nagyobb nehézségek állhatnak elő. 
Ezért az újabb ipari üzemeket főleg olyan he­
lyekre kell telepíteni, ahol a mezőgazdaság 
szocialista nagyüzemi átszervezésével kapcso­
latosan munkaerő-felesleg jelentkezik, hogy 
annak vándorlását, illetve a felduzzadt nagy­
városok felé való özönlését megakadályozzuk. 
Ezzel egyrészt megakadályozhatjuk (vagy leg­
alábbis fékezhetjük) az amúgy is nagy váro­
sok lakosszámának további növekedését, más­
részt elősegíthetjük a fejlődésben aránylag 
visszamaradt, tájközponti szerepre kiválasz­
tott településeknek racionális, korszerű tele­
püléssé való fejlesztését, formálását.
A már em lített iparátszervezési folyam at­
ban a mainál sokkal intenzívebben kell fog­
lalkozni az ipari üzemek egy részének Buda­
pestről és esetleg egyes nagyvárosokból, il­
letve túlzsúfolt iparvidékekről való fokozatos 
kitelepítésével. Főleg azokra az ipari létesít­
ményekre vonatkozhat ez, amelyek:
olyan nyersanyagokat, félkészárukat dol­
goznak fel, amelyek felesleges szállítási igé­
nyeket tám asztanak;
elhelyezkedésük és ártalm aik folytán zava­
ró hatással vannak a lakott területre (bűzös, 
robbanásveszélyes stb. üzemek);
elavultak, jelentős rekonstrukció előtt ál­
lanak, es rekonstrukciójuk elsősorban építési 
tevékenységet követel.
A kitelepítés persze csak fokozatosan me­
het. végbe. Egyik módja leányvállalatok léte­
sítése; az utóbbi években ebben már van némi 
tapasztalatunk.
Az előbb em lített ipartelepítési politikán­
kon túlmenően a fejlődésben visszamaradt tá ­
jak és települések fejlesztését elősegítheti az 
is, ha az ipari decentralizációhoz hasonlóan a 
regionális jellegű intézmények kitelepítése, 
illetve fejlesztési igényeinek kiedégítése a 
decentralizálás elve alapján megindulna. 
Egyetemeknek, tudományos intézeteknek és 
egyéb hasonló regionális intézményeknek a 
zsúfolt nagyvárosokból való kihelyezésére 
gondolunk itt. (Ez a folyamat a nagyvárosok 
tehermentesítése, valam int az elm aradt vá­
rosok fejlesztése mellett kétségkívül megja- 
v.’taná ezen intézmények munkakörülményeit 
is.)
A népgazdaság tervszerű, arányos fejlődése 
tehát a szocialista társadalmi rendben össze­
hangolt intézkedések segítségével elvezethet 
az arányos, többszintes, racionális nagyságú 
településekből álló településhálózat kialaku­
lásához. Az a racionális települési sor, ame­
lyet az előzőkben részletesen jellemeztünk, 
megfelelő hálózati összefüggések mellett mind 
a termelés, mind pedig a lakosság korszerű 
életkörülményei számára kedvező kereteket 
biztosíthat.
A mezőgazdasági termelés koncentrációjá­
val, egyes mezőgazdasági term ékeket feldolgo­
zó üzemek telepítésével mai kisebb mezőgaz­
dasági városaink, a meglevő ipari üzemek fej­
lesztésével pedig kisebb ipari és átm eneti jel­
legű városaink, sőt városi jellegű lakótelepe­
ink egy része is aránylag rövid idő alatt elér­
heti a városi nagyságrend alsó fokozatát, a 
20 000 fős lakosságszámot. Jelenleg 69 olyan 
település — köztük 18 várossá nyilvánított 
— van az országban, amely nem is nagyará­
nyú fejlesztéssel, az előzőkben körvonalazott 
intézkedések segítségével felnőhet az említett 
nagyságra, és ezzel el is érkeztünk oda, hogy 
az ország településhálózatában az ilyen nagy­
í j
ságrendü települések száma megfelelő ará­
nyú lesz.
Ipari jellegű városaink kívánatos lakosság­
száma az előző fejezetben kifejtett indokok 
alapján m integy 60 000 fő. Nem véletlen, hogy 
az utóbbi évtized új ,,m intavárosai” megköze­
lítik ezt a nagyságrendet. Csak néhány példát 
említünk meg: London szatellitvárosainak (Ba­
sildon, Bracknell, Crawley, Stevenage, H ar­
low, Welwyn. Hatfield és Hemel-Hempstead) 
lakosszámát minimum 20 000, • maximum 
80 000, optimálisan 60 000 főben állapították 
meg. Stockholm szatellitvárosai közül Val- 
lingby területén 80 000 lakost kívánnak elhe­
lyezni (a központi település 24 000 lakosú). 
Moszkva új szatellitvárosa, Krjukovo 60 000 
lakosú és a továbbiakban 80 000 lakosúra fej­
lesztendő. Kínában az új városok optimális 
lakosságszámát 50— 100 000 fő között állapí­
tották meg, és ezt a nagyságrendet törvényben 
korlátozták azzal, hogy csak különös adottsá­
gok m ellett lehet a városokat 2— 300 000 la­
kosúra fejleszteni. A magyarországi D unaúj­
várost kezdetben 20—25 000 lakosúra, ú jab­
ban 40—45 000 főre méretezték azzal, hogy 
távolabbi fejlesztése esetén 60 000 lakos el­
helyezésére legyen lehetőség.
Erre a szintre kellene lehetőleg felfejlesz­
teni mindazokat a városokat, amelyek nem 
kimondottan bányászati vagy mezőgazdasági 
jellegűek. A fejlesztés első ütem eként adott­
ságaink figyelembevételével a kisebb telepü­
léseknél alsó határként elfogadható a 40 000 
főnyi lakosszám is.
A nagyobb városok közelében levő, fejlő­
désben visszamaradt, bizonyos táj központi jel­
leggel bíró, illetve erre alkalmas települések 
fejlődését — amennyiben kedvező elhelyez­
kedésük, egészséges fekvésük és gazdaságos 
építési lehetőségük van — elősegítheti, ha 
egyúttal a közelben levő ipari gócok alvóvá­
rosaivá is válnak. Ezek a városok megközelí­
tőleg 20 000 lakosúak legyenek.
A 60 000 lakosúnál nagyobb városok — 
amelyek szükségességét regionális összefüg­
gések határozzák meg — létesítésének, ille­
tőleg fejlesztésének esetében — mint koráb­
ban em lítettük — célravezető, ha a lakosság­
szám a 60 000 főnek többszöröse. Az ilyen 
nagyságrendű városok szerkezetét az egész­
ségügyi, légoltalmi és közlekedési követelmé­
nyek folytán mind a lakóterület, mind az ipa­
ri terület vonatkozásában decentralizáltan 
kell kialakítani. Ebben az esetben a 60 000 la­
kosú lakóterületi egységek (lakónegyedek, ke­
rületek), illetve a 20 000 dolgozót foglalkozta­
tó ipari területek szinte önálló egységekként 
funkcionálnak a városban. A nagyobb város
tehát házai viszonylatainkban több (legfeljebb 
3—5) 60 000 lakosú egységből tevődhet ösz- 
sze, és szervezése, térbeli, közlekedési stb 
rendszere folytán egységes organizmust ké­
pez.
Fentiek alapján a racionális városnagyság- 
sor hazai viszonylatban: 20 000 (átmenetileg 
40 000); 60 000; 120 000; 180 000 és a 240 000 
lakosszámú városi jellegű település.
Ez a számsor csak azokat a településeket 
jellemzi lakosságszámukkal, amelyek a tele­
püléshálózatban ténylegesen városi szerepet 
tölthetnek be. Ezek m ellett azonban még szá­
mos település nyújthat lakossága számára 
megfelelő települési kereteket, ha a település- 
csoportokká való szervezés korábban körvo­
nalazott elveit rájuk vonatkozólag érvényesít­
jük.
Jelenleg az országban összesen 276 olyan 
település van (köztük 229-nek a lakosságszá­
ma nem éri el a 20 000 főt), amelynek lakos­
ságszáma meghaladja az 5000 főt. Ezek, vala­
mint a 710 db 2000— 5000 lakosú település 
jelentős része nagyságrendjénél fogva már 
ma is racionálisnak tekinthető, megfelelő 
funkcionálásukhoz azonban meg kell terem te­
ni a szükséges településhálózati összefüggése­
ket. A 20 000 lakosúnál kisebb települések 
racionálissá fejlesztésénél — mint korábban 
em lítettük — a nagyságrendi kérdések mel­
lett egyenrangúnak kell tekinteni az itt fel­
lépő sajátos szervezési feladatok megoldá­
sát.
Azok a települések, amelyek lakossága ma 
még nem éri el a 2500 főt, jelenleg nem ren­
delkeznek azzal a nagyságrendi jellegzetes­
séggel, amelynek alapján az ország racionáli­
san kialakított településhálózatába beillesz­
kedhetnének. Ezért e települések egy részé­
nél — főleg a nagyobbakénál — a fejlődési 
tendenciák kibontakozása és ezen keresztül 
nagyságuk növelése, más részüknél viszont a 
fokozatos elsorvasztás válhat feladattá.
Fenti gondolatmenet alapján azt állapít­
hatjuk meg, hogy településeink döntő többsé­
ge racionális nagyságrendjét még nem érte el; 
ehhez lakosságszámuk további növelése lenne 
szükséges. Ennek forrása kétféle lehet: egy­
felől a természetes szaporodás, másfelől pe­
dig a bevándorlás. A lakosságszámnak a ter­
mészetes szaporodás alapján való növekedése 
azonban lassú folyamat: az egyes települé­
sek nagyobb mértékű, gyorsabb fejlődése el­
sősorban más települések lakosságszámának 
rovására következhet be. A racionális nagy­
ságrendű települések kialakulásának folya­
mata tehát együtt jár a többi település lakos- 
ságszám-növekedésének lassulásával, stagná­
ld
lásával. fokozatos csökkenésével, sőt egyes te­
lepülések megszüntetésével.
A racionális nagyságúvá fejlesztendő tele­
pülések lakosságszám-növekedése kétféle for­
rásból táplálkozhat: egyfelől az egészen kis, 
racionális nagyságúvá nem fejleszthető, jó­
részt mezőgazdasági jellegű települések lakos­
ságának elvándorlásából, másfelől az arány­
talanul felduzzadt nagyvárosok növekedésé­
nek korlátozásából. A kisebb mezőgazdasági 
jellegű települések jövőjének kérdésével itt 
nem kívánunk részletesen foglalkozni; ele­
gendőnek tartjuk, ha ezzel kapcsolatosan u ta­
lunk ,,Mezőgazdaság és településtervezés” cí­
mű könyvünkben részletesen kifejtett megál­
lapításainkra. Ezen a helyen inkább a nagyvá­
rosok növekedés-korlátozásának, kérdéseit té­
mánk szempontjából szeretnénk taglalni. Eb­
ből a célból elsősorban Budapest példáját he­
lyes kissé részletesebben elemezni.
Budapest lakosszáma az 1960. évi népszám­
lálás adatai szerint 1 807 000 fő volt, a népsű­
rűség 3439 fő./km2. Az ország ipari term elésé­
nek 52° о-a és m unkáslétszámának 47° о-a Bu­
dapesten van. Ez a koncentráció rendkívül 
káros a város lakáshelyzetére, közlekedésére, 
valam int közmű- és közintézmény-ellátására, 
így annak ellenére, hogy az em lített időszak 
alatt az értékesített vízmennyiség és a term elt 
gázmennyiség jelentősen megnőtt, nagy erő­
feszítéseket tettek a közlekedés megjavításá­
ra stb., a túlzott ipari koncentráció következ­
ményeként a város közműellátottságában és 
közlekedésében mégis nehézségek jelentkez­
nek. A budapesti ipar fejlődésének megakadá­
lyozására csak az utóbbi időben történnek bi­
zonyos korlátozások a városon belüli iparfej­
lesztéssel kapcsolatosan, és ezzel párhuzamo­
san valamivel erőteljesebben folyik az ipar 
decentralizációja. Az elm últ tíz év alatt or­
szágos viszonylatban a lakosságszaporulat évi 
átlaga 0,78" o. Budapesten 1,52м o, a Budapest 
környéki községekben 2,32° o. (Ez a folyamat 
más szocialista országok nagyvárosaiban is 
hasonló, pl. míg 1939 és 1959 között Moszkva 
Lakossága 1,2-szeresére növekedett, a környék 
lakossága több mint kétszeresére.) így jelen­
leg Budapest lakosszáma a város szükebb (kb. 
15 km sugarú és 1654 k m ’ területű) környé­
kével együtt 2 170 000 fő. Ez az ország lakos­
ságának 21.7" o-a. Felvetődik a kérdés: meg 
lehet-e állítani ezt a nemkívánatos gyors nö­
vekedést?
Jól tudjuk, hogy ez Nyugaton nem sikerül, 
emiatt a perspektivikus tervekben is számol­
nak a nagyvárosok lakosságának állandó nö­
vekedésével: pl. Nagy-New York lakosszáma 
a becslések szerint 1975-ig 5 millió fővel fog
előreláthatólag növekedni. A szocialista or­
szágokban sikerül előre meghatározni a la- 
kosságszám perspektivikus alakulását. így a 
Szovjetunióban elhatározták kezdetben 
Moszkvára, majd minden 500 000 lakoson felü­
li városra vonatkozólag az ipar további kon­
centrálásának megszüntetését. Kínában olyan 
korlátozást kívánnak életbe léptetni, mely 
szerint minden meglevő város fejlesztésének 
határa 300—600 ezer lakos lenne, és az egy­
millió lakosúnál nagyobb városokra külön 
rendelkezéseket hoznak. Egyik legérdekesebb 
gyakorlati példa Moszkva, ahol az 1935. évi 
fejlesztési tervekben meghatározott ötmilliós 
lakosságszámhatárt be is tudták tartani.
Annak ellenére, hogy nálunk a szocialista 
ipari decentralizáció elve megvalósulóban van, 
számolnunk kell azzal, hogy a Budapestre 
koncentrált ipar a legközelebbi években még 
bizonyos m értékben fejlődni fog. Ez népgaz­
dasági érdek; erről még bizonyos ideig nem 
lehet lemondani, mert ez egyenlő lenne az 
iparnak, mint a népgazdaság legfontosabb 
ágának fejlődéséről való lemondással. A kul­
turális, tudományos, szociális stb. intézmé­
nyek Budapesten való túlzott tömörülése is 
olyan lényeges tényező, m elyet figyelembe 
kell vennünk. Ezért számolnunk kell azzal, 
hogy még egy ideig a főváros lakosságának 
szaporulata meg fogja haladni a természetes 
szaporulatot, bár nem olyan mértékben, mint 
az elmúlt tíz évben. (Ha ez az ütem meg­
maradna, akkor 30 év távlatában Budapest­
nek 2 800 000, szükebb környékével együtt 
3 400 000 lakosa lenne.) A lakosságnövekedés 
ütem ét csak az ország egyéb területeinek erő­
teljesebb iparosításával és a fejlesztendő bu­
dapesti ipar automatizálásával lehet csökken­
teni. A kormány által 1960-ban jóváhagyott 
Budapest és környéke általános városrendezé­
si terve ezzel számol is, ezérl a főváros távlati 
lakosságszámát legfeljebb 2 300 000 főben té­
telezi fel.
Felvetődik a kérdés, hogy egy ilyen nagy. 
többmilliós lakosszámu városban biztosíthat­
juk-e mindazon követelmények kielégítését, 
amelyet a korszerű városépítési elvek megva­
lósítása megkövetelne? Véleményünk szerint 
igen. Ezt elsősorban a városszerkezet korsze­
rű kialakításával lehet elérni, melynek főbb 
elvei: a terület megfelelő tagolása, a beépíté­
si sűrűség lazítása, nagyobb, növényzettel fe­
dett területek létesítése, a jó közlekedési és 
közműellátási viszonyok megteremtése. E cél­
kitűzések valóraváltására Budapestnek meg­
vannak az adottságai. A város — éppúgy, 
mint a többi európai nagyváros — több tele­
pülés egyesüléséből alakult. A város peremén
elhelyezkedő volt elővárosok most a város 
perem kerületei (Csepel, Pesterzsébet, Kispest. 
Rákospalota, Újpest), még nem mindenhol 
épültek össze a város belső magjával és egy­
mással, így több helyen kedvezően tagolt a 
városszerkezet. Ennek m egtartása szükséges, 
illetve a tagoltság megteremtése helyenként 
könnyen biztosítható. Ezek a külvárosi kerü­
letek racionális, megközelítőleg 60 000 lakosú 
lakónegyedeket, illetőleg ezek egymás mellé 
sorolásából álló nagyvárosi egységeket alkot­
hatnak. A sűrűn beépített belső területek 
mind nagyobb részén az épületállomány egy­
re inkább elavul, helyenkint már most is igen 
költséges a fenntartása. Erőteljesebb szaná­
lással fokozatosan megoldható a város belső 
területének olyan lazítása is, amely racionális 
nagyvárosi egységek létrehozását eredmé­
nyezné.
A nagyvárosok helyzetét javíthatja az is, 
ha azok elavult városrészeinek szanálása, át­
építése egyúttal a városi terület fellazítását 
és ennek következtében a belső területen a la­
kosságszám csökkenését eredményezné. Ezzel 
párhuzamosan az újonnan létesülő lakásállo­
mány jelentős részét kivinnék a város beépí­
tett területéről a városkörnyéki területekre, 
és ott ún. ,,alvótelepíilések”-et hoznának létre. 
Nagyvárosok esetében tehát elképzelhető 
olyan városfejlesztési politika kialakítása, 
amely a város belső beépített területét, va­
lamint annak laksűrűségét és lakosszámát fo­
kozatosan csökkenti. Amennyiben az ipar egy 
részét is kivinnék a város területéről, és úgy 
helyeznék el, hogy a nagyváros távolabbi kör­
nyékéről jövő ingázókat lekötné, akkor e cél­
ra ún. .,bolygótelepüléseket” kell létrehozni. 
Ezzel a várost egy, illetve két településgyűrű 
veheti körül. Az első gyűrű a közelítőleg 
20 000 lakosú alvóvárosok (ipari üzemek nél­
küli települések) sorát foglalja magában a 
nagyvárosban levő ipari üzemek dolgozói ré­
szére, míg a második gyűrűben levő települé­
sekben a nagyvárosból kihelyezett ipari üze­
mek helyezkednének el, és azok dolgozói lak­
nának. így a nagyvárosi tömörülés a zsúfolt­
ságot és egyéb káros jelenségeket kiküszöböl­
ve fokozatosan decentralizált nagyvárosi 
konglomerációvá alakulna át. Magyarország 
viszonylatában felvetődik természetesen az a
kérdés, hogy nem helyesebb-e a második gyű­
rű kialakítása helyett az aránylag kis k iterje­
désű országnak a nagyvárostól távolabb fekvő 
kis- és középvárosait felhasználni az említett 
célra? Ügy véljük, hogy ez a mi viszonyaink 
között többnyire helyesebb, de nem mindig 
megoldható. Valószínűleg egyes esetekben e 
két elvnek az egyesítése következik be.
Összegezve m egállapíthatjuk, hogy a mai 
magyar településállomány még nem rendel­
kezik azokkal az ismérvekkel, amelyeket a 
korszerű, racionális települések és telepü­
léshálózat jellemzésére az előzőkben meghatá­
roztunk. Rendelkezésre állnak azonban azok 
az eszközök, amelyek segítségével a fejlődést 
helyes irányba terelhetjük. Ennek a fejlődés­
nek a lehetősége és üteme lényegében két té­
nyezőtől függ: egyrészt népgazdaságunknak az 
ipari decentralizáció elve alapján történő fej­
lesztésétől, amely a főváros és esetleg egyes 
nagyvárosaink növekedési ütemének korláto­
zását, jelenleg elm aradott, de adottságaik foly­
tán fejlődőképes települések erőteljes fejlődé­
sét eredményezheti; másrészt pedig a mező- 
gazdaság szocialista nagyüzemi átszervezésé­
nek folyamától, amely a város és falu közöt­
ti ellentét szakadékénak áthidalásához, az or­
szág különböző nagyságú és jellegű települé­
seiben élő lakosság ellátottságának azonos 
szintjéhez vezethet el.
Ilv módon elérhetjük, hogy az az immár 
hosszú évtizedek óta fennálló, hol gyorsabb, 
hol lassúbb áramlás, amely a mezőgazdaság­
ból az ipar, a faluból a város felé irányul, 
az előzőkben kifejtett célok érdekében, a ja­
vasolt módszerek segítségével tudatos folya­
m attá alakuljon át. Mindez azt fogja eredmé­
nyezni, hogy a jelenlegi, társadalmi-gazdasági 
fejlődésünket sokszor gátló településhálózat 
helyett kialakul az az arányos, többlépcsős, 
hierarchikus településhálózat, amely megfe­
lelő keretet képes biztosítani mind a korszerű 
termelés, mind a lakosság magas szintű ellá­
tása számára. Űgv véljük, hogy az országos 
településhálózat fejlesztési tervének, valamint 
az ezt a folyamatot felbontó ütemterveknek 
a kidolgozásnál helyes lenne e tanulm ányunk­
ban felvetett szempontok érvény re juttatására 
törekedni.
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egyetemi adjunktus
A II. világháború óta az építészeti szakiro­
dalomban egyre nagyobb súlyt kapnak a vá­
rosépítés kérdései, különösen a nagyvárosok 
rekonstrukciójának, decentralizációjának, 
mértéktelen növekedésük korlátozásának 
problémái.
A városiasodás tendenciájának m indenek­
előtt objektív okai vannak. A lakosság száma 
világszerte gyors emelkedést m utat. Ez az 
emelkedés a kevésbé civilizált országokban 
főleg a természetes szaporodásból, a civili­
záltabb országokban elsősorban az életkor ki­
tolódásából adódik. A lakosszám emelkedésén 
belül különösen gyorsan nő a városok lakos­
száma, mivel a mezőgazdaság gépesítése, 
nagyüzemesítése révén felszabaduló nagyszá­
mú munkaerő a gyorsan fejlődő iparban 
igyekszik elhelyezkedni. Ez a jelenség nagy­
mérvű országon belüli vándorlást eredményez 
a meglevő városok, főképpen a nagyvárosok 
irányába. (A XX. sz. elején a földön 13 olyan 
város volt, amelynek lakosszáma meghaladta 
az egymilliót, jelenleg 63 ilyen város van — 
nem számítva a város környéki lakosságot — 
összesen m integy 140 millió lakossal.)
Közrejátszik a városiasodás gyorsulásában 
egy részben szubjektív tényező is: a széles 
néptömegek civilizálódása, kultúrálódása, igé­
nyeinek gyors növekedése, ami szintén a vá­
rosok felé áramlás irányába hat, ill. előmoz­
dítja a meglevő települések városiasodását.
Mindezek a tényezők különösen elm élyí­
tették a századforduló óta a nagyváros vál­
ságát. A nagyvárosok legfontosabb, súlyos, 
megoldatlan problémái nagyjából a követke­
zők:
a) A  nagyvárosok egyre nagyobb területre 
terjednek ki, tervszerűtlenül magukba 
olvasztva lakó- és üzemi területeket
anélkül, hogy a különböző funkcionális 
követelményeknek megfelelő, jól szerve­
zett egységet hoznának létre.
b) Az  ipari üzemek beékelődnek a lakóte­
rületbe. Ily módon nehézségekbe ütközik 
mind az ipari üzemek, mind a lakóterü­
let megfelelő fejlesztése, reorganizáció­
ja, a különböző funkciójú területek köl­
csönösen zavarják egymást.
c) Az  ipari üzemek, gépkocsik, a lakások 
fűtése olyan m értékben szennyezik a vá­
rost (a talajt, a vizet és a levegőt), hogy 
az m indjobban veszélyezteti a lakosság 
egészségét.
d) A  városok nem rendelkeznek az egész­
ségügyi okokból feltétlenül szükséges 
mennyiségű zöldterülettel, és a meglevő 
zöldterületek városon belüli eloszlása 
nagyon egyenlőtlen.
e) A  járm űvek a forgalmi utakat zajossá és 
veszélyessé teszik, sok a baleset. A fá­
rasztó közlekedés sok idejébe, energiá­
jába és pénzébe kerül a lakosságnak, 
végső fokon sokba kerül a népgazda­
ságnak. A közlekedés megoldása (több­
szintes kereszteződés, parkolóhelyek, ga­
rázsok stb.) hatalmas költségeket emészt 
fel, miközben a helyzet a  nagy beruhá­
zások ellenére egyre romlik.
f) A  nagyvárosok lakóterületei zsúfoltsá­
guk, kiképzésük folytán általában nem 
biztosítják a korszerű, egészséges élet- 
feltételeket.
g) Az  egyenlőtlen megoszlású, illetve elég­
telen közintézmények nem képesek a 
lakosság igényeit kielégíteni.
h) Elégtelenek a közművek. Építésük és 
üzemeltetésük bonyolultabb és drágább, 
mint a kisvárosban.
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A kapitalizmus feltételei között kialakult 
fenti problémák eredményeképpen elm élet­
ben és gyakorlatban egyre jobban előtérbe 
kerül a nagyvárosok rekonstrukciójának, ill. 
a kisvárosok, középvárosok építésének és fej­
lesztésének kérdése, részint a nagyvárosok 
reakciójaképpen, részint — különösen a szo­
cialista országokban — a tervszerű iparfej­
lesztés, ipartelepítés kapcsán. De a kisebb vá­
rosok lakosszámának növekedése spontán fo­
lyamatokat is tükröz. Pl. Angliában 20 év 
alatt (1931—51) a városi lakosság a követke­
zőképpen változott városcsoportok szerint:
V árosn agyság  ezer L ak o ssá g csö k k en és, 
lak osb an  ill. n ö v ek ed és  % -ban
250 fö lö tt — 7,3
100—250 +  6,3
50—100 - f  23,1
10— 50 +  15.1
Az Egyesült Államok városainak és város- 
környéki településeinek növekedése 1900— 
1950 között szintén jól m utatja a fejlődés irá­
nyát, mely még a 30-as évek gazdasági válsá­
ga közepette sem változott, csupán mértéke 
csökkent.
K özponti városok  
la k o ssá g n ö v ek ed ése
%
V á rosk örn yék i te le ­
p ü lések  la k o ssá g -  
n ö v ek ed ése  
%
1900—1910 33,6 38,2
1910—1920 25,2 32,0
1920—1930 22,3 44,0
1930—1940 5,1 15,1
1940—1950 13,0 34,5
Hasonló tendencia figyelhető meg más or-
szágokban is. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy a nagyvárosok veszítenek jelentő­
ségükből. Ellenkezőleg azok tovább fejlődnek 
bizonyos mértékig változott formában, mint 
,,óriásvárosok'' („városszövevények”, „telepü­
léshalmazok”), m iután mind jobban befolyá­
suk alá vonták a környező kisebb települések 
egész sorát részint elősegítve, részint elnyom­
va azok fejlődését. Az ilyen nagyvárosok fej­
lődése mindenekelőtt ezeknek a környéki vá­
rosoknak növekedése ú tján  megy végbe. Az 
Egyesült Államokban pl. a 30-as és 50-es évek 
között 20 év a la tt a környéki városok lakossá­
ga 3—3,5-szer gyorsabban nőtt, mint a szo­
rosan vett nagyvárosok lakossága.
Az új települések képződése — mint a 
nagyvárosokból való kiválás, a nagyvárosból 
való menekülés bizonyos form ája — állandó­
an folyik. Ez végső fokon megfelelő tervsze­
rű irányítás m ellett helyes irányzat lehetne. 
A baj ott van. hogy ezek az új települések
zömükben nem önálló, saját ipari bázissal, 
megfelelő közintézmény-hálózattal rendelke­
ző települések, hanem „alvóvárosok” (dor­
m itory towns), tulajdonképpen nem is „tele­
pülések”, hanem csupán „lakótömbcsopor­
tok”, amelyek olyan m értékben vannak rá­
utalva az alaptelepülésre, hogy csak növelik 
annak m ár amúgy is súlyos problémáit.
Számos fejlett kapitalista országban már 
régóta foglalkoznak a város környéki problé­
mák vizsgálatával, amit elsősorban az alábbi 
kérdések tettek szükségessé:
1. A városok belterületének korszerű re ­
konstrukcióját szinte lehetetlenné teszi 
a telek-magántulajdon.
2. Az ipari termelés egyre nagyobb üze­
mekben koncentrálódik. A meglevő üze­
mek viszont annyira beszorultak a beépí­
tési területen, hogy megfelelő fejleszté­
sük. modernizálásuk m ár nem lehetséges.
3. Az autóforgalom megbénítja a városi 
belterületek életét.
4. A városi belterületek egyre jobban el­
m aradnak a korszerű egészségügyi kö­
vetelményektől.
5. A városok belső területeinek rekontsruk- 
ciós tervei felvetik a beépítés, laksűrűség 
fellazításának szükségességét.
6. A városkörnyéken olcsó területek állnak 
rendelkezésre iparfejlesztési és lakáscé­
lokra.
7. A II. világháború után a nukleáris hábo­
rútól való félelem kényszeríti a hatósá­
gokat a túlzsúfolt városok decentralizá­
ciós lehetőségeinek keresésére.
Az elmondottak váltották ki azt a világszer ­
te széles körű elméleti tevékenységet, amely 
a korszerű kisvárosok („optimális méretű vá­
rosok), elsősorban a nagyvárosok decentrali­
zációját elősegítő „önálló bolygóvárosok’ te r­
vezésére és építésére irányul.
Az elméleti tevékenység eredményeképpen 
számos kísérlet meg is valósult. E kísérletek 
sok fontos részletkérdésben felhasználható 
eredményekre vezettek. Ugyanakkor bebizo­
nyították, hogy önmagukban nem alkalma­
sak a főkérdés, a kapitalista nagyváros decent­
ralizációjának megoldására. Nem alkalmasak 
arra sem, hogy — mint azt politikai célokból 
helyenként hirdetik — tömegméretekben 
megoldják a kapitalista országok súlyos lakás­
problémáját.
A szocialista országokban és így hazánk­
ban is a tervgazdálkodás, a fokozott ütemű 
iparosodás következtében különösen nagy je­
lentőségű a máris erőteljesen jelentkező gyors 
városiasodásra, illetve a meglevő városok to­
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vábbi fejlődésének megfelelő irányítására va­
ló hatékony felkészülés. A bolygó városok te r­
vezésének és építésének tanulmányozása a 
nagyvárosok decentralizálásán túlmenően igen 
sok tanulsággal szolgálhat általában városia­
sodó településeink, egész településhálózatunk 
fejlesztése szempontjából.
Az egyes országok elmélete és gyakorlata 
számos eltérő vonást m utat az illető ország 
történeti, földrajzi, gazdasági és egyéb adott­
ságainak megfelelően.
A fentiek figyelembevételével kíséreljük 
meg a továbbiakban a — véleményünk sze­
rint — legérdekesebb példákat áttekinteni és 
azokból a tapasztalatokat röviden összefoglal­
ni.
❖
Anglia* m int a legrégibb, nagy m últú, fe j­
lett iparral rendelkező kapitalista ország kü­
lönös súllyal érzi m ár hosszú idő óta a nagy­
városok egyre nyomasztóbb gondjait. Ha a 
század elején még uralkodó volt az a nézet, 
hogy a nagy agglomerációk gazdaságába, fej­
lődésének irányításába való állami beavatko­
zás csak bajt okozhat, hogy a nagyvárosok 
problémái idővel önmaguktól meg fognak ol­
dódni, a tapasztalat, különösen a két világhá­
ború közötti fejlődés tanulságai szétzúzták ezt 
az illúziót. A kérdés tanulmányozásával fog­
lalkozó Barlow-bizottság 1940-ben nyilvános­
ságra hozott jelentése erélyes állami beavat­
kozást sürgetett. E jelentésre támaszkodva az 
angol kormány a II. világháború alatt szerzett 
rendkívüli hatalm át megkísérelte fehasználni, 
hogy — a háborús károk helyreállításán tú l­
menően — biztosítsa az ipari fejlődésnek az 
ország területén való egyenletesebb megoszlá­
sát, m unkaalkalm akat terem tsen az ország 
elm aradottabb és munkanélküliség sújtotta te ­
rületein, megakadályozza a m ár amúgy is tú l­
zsúfolt nagy agglomerációk további m érték­
telen növekedését, ill. megkezdje azok de­
centralizációját.
A hatékony intézkedéseket számos tény sür­
gette és sürgeti. Anglia a világ negyedik leg­
nagyobb népsűrűségű országa (Hollandia 336 
fő/km2, Belgium 293 fő km2, Japán 243 fő/km2. 
Anglia 211 fő/km2). A lakosság 80%-a él vá­
rosban, és ennek fele a hat nagy konurbáció 
valamelyikében, amelyek egy-egy nagyobb 
város körül koncentrálódnak (London, Bir­
mingham, Manchester, Leeds. Liverpool és 
Newcastle körül).
Az an gol V árosép ítési e lm éle t és g y a k o r la t m ú ltja  és  
je len e  v ilá g v iszo n y la tb a n  veze tő  h e ly e t fo g la l el. A z angol 
v árosép ítés  k érd ése iv e l a T elep ü léstu d o m á n y i K özlem é­
n y ek  12. szám ában  a szerző  m ár rész le teseb b en  fo g la lk o ­
zott (D eák  Sán dor: L ondon v á ro sép ítés i prob lém ái). Ezért 
az ott m ár k ife jte ttek et n em  k ív á n ju k  m eg ism éte ln i.
A nglia háb o rú  u tán i „új v á ro sa i”.
I B rack n ell, 2 C raw ley , 3 B asild o n . 4 H arlow , 5 W elw yn , 
G S tev en a g e , 7 H atfie ld , 8 H em el-H em p stead , 9 Corby, 10 
N ew to n -A y c liffe , 11 P e ter lee , 12 G len roth es. 13 C um ber­
nau ld , 14 E ast-K ilb rid e.
Az országon belüli aránytalanságok meg­
szüntetésén túlm enően az irányított, koncep­
ciózus lakóterület-fejlesztés, lakásépítés mel­
lett szól a lakásállomány állapota is: kb. 1/3-a 
75 évnél, 1/6-a 100 évnél régibb lakás.
Mindezek a kérdések a II. világháború után 
különös élességgel vetődtek fel részben poli­
tikai szempontok kapcsán, de különösen gaz­
dasági okokból, mivel a háború pusztításai és 
a háború utáni gazdasági fejlődés folytán szá­
mos új üzem, ipartelep létesítésére került sor. 
és ezek tervszerű vagy spontán elhelyezkedé­
se a fennálló problémák megoldásához, ill. sú­
lyosbodásához járu lt hozzá.
Sürgették továbbá egy új városhálózat-szer­
kezet elvi kialakítását stratégiai megfontolá­
sok is, mivel a háborús tapasztalatok is élesen 
rávilágítottak a túlzsúfolt városok rendkívüli 
veszélyére.
Ezért a kormány — kapitalista viszonyok 
között eddig példa nélkül álló — tervet dol­
gozott ki 15 új város építésére, ami részét ké­
pezte egy további nagyszabású fejlesztési­
rendezési koncepciónak.
A 15 város közül 10 nagyvárosok decent­
ralizációját szolgáló önálló bolygóváros, ebből 
8 van London körzetében: Basildon, Harlow, 
Stevenage, Welwyn, Hatfield, Hemel-Hemp­
stead, Bracknell és Crawley, 2 pedig Glasgow 
körzetében: East-Kilbride és Cumbernauld.
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Tekintettel a már előzőkben em lített, e fo ­
lyóirat hasábjain megjelent ismertetésre, ez­
úttal nem kívánunk e városok eredményeivel 
és hibáival részletesebben foglalkozni, csupán 
két olyan tanulságra szeretnénk a figyelmet 
felhívni, amely az angliai tapasztalatokból 
számunkra különösen figyelemre méltó.
Az első tanulság az új városok lakosságá­
nak összetételére vonatkozik, és jóllehet elő­
relátható volt (akárcsak a mi hazai új váro­
sainkban), mégsem részesült kellő figyelem ­
ben. Példaképpen szolgáljon az alábbi össze­
hasonlítás :
L ak osság  kor szer in ti m egoszlá sa %-ban
C raw ley N agy-L on d on
44 év  a la tt 88.3 62,4
ezen b e lü l  
4 év a la tt 15,3 6,8
45—64 éves 9,4 26,5
65 év fe le tt о 3 11,4
Fentiek alapján az is természetes, hogy az 
új városok születési arányszáma kb. kétsze­
rese az országos átlagnak.
Mindebből következik, hogy e városokban 
rhindenekelőtt a közintézmény-hálózatot ille ­
tően a normák bizonyos felülvizsgálatára van 
szükség, ill. tekintettel arra, hogy a lakosság 
ilyen megoszlása csak átmeneti jellegű, és ké­
sőbb a város ,,öregedésével” az országos á t­
laghoz fog közeledni, egyes közintézmények 
méretezésénél is átm eneti megoldásokat kell 
találni.
Véglegesebb jellegűnek lehet tekinteni azt a 
(egyébként szintén természetes és előrelátha­
tó) jelenséget, hogy az új városokban különö­
sen magas a kvalifikált és alacsony a szakkép­
zetlen dolgozók aránya:
C raw ley N agy-L on d on  “
szakképzetlen  vagy be­
tan íto tt m unkás % -ban  12,9 23.7
ami szintén módosítóan hat ki bizonyos nor­
mákra.
A másik fontos tanulság a bolygóvárosok 
építésének fő célját: a decentralizációt érinti.
Mint említettük, az új városok építésének 
megindítása csak kezdetét jelentette egy or­
szágos rendezés végrehajtásának, amelynek 
teljes hatékonysága csak úgy volt biztosítha­
tó, ha együtt já r egy sor más tervszerű intéz­
kedéssel. Becslés szerint mintegy 50 új város 
építése lett volna szükséges.
A kezdeti sikerek után azonban a terv vég­
rehajtása megtoi'pant. A kormány szemben 
találta magát a nagyvállalatok és a helyi ta­
nácsok meg nem értésével, önző érdekeivel és
rövidlátásával, kénytelen volt fokozatosan fel­
adni háborús teljhatalm a folytán szerzett po­
zícióit. Az 1951-ben uralom ra ju to tt konzerva­
tív kormánjr már teljesen lemondott a prog­
ram további lépéseinek teljesítéséről. Ennek 
következtében ismét egyre jobban érvénye­
sülnek a nagyvárosok expanzióját kiváltó 
erők. M indenekelőtt a főbb centrumokban, 
elsősorban Londonban figyelhető meg a m un­
kaalkalmak koncentrálódásának növekedése. 
London központjában gyorsan épülnek az új 
létesítmények, éppen azok. amelyeket a terv 
mindenekelőtt meg akart akadályozni (1956- 
ban a City-ben 550 000 n r  irodafelület építése 
volt folyamatban). Az ellenőrzés gyengülésé­
vel a főváros ismét nagy szívóhatást gyakorol 
a vidékre, miközben a túlzsúfolt városrészek 
lakossága fokozódó ütemben menekül a külső 
övezetekbe, a zöldövezetbe, amelyek telepü­
lései sokkal gyorsabban nőnek, mint azt a terv 
előirányozta, ily módon lehetetlenné téve és 
felborítva a tervszerűség érvényesülését a 
fejlődésben.
Ezt tükrözi Nagy-London lakosszámának 
alakulása:
1921
ezer lő
1954
ezer fő
K ülönbség
%
Belső városi övezet 5945 4631 — 22
Ezen belül London 
grófság 4600 3322 — 28
Belső perem városi 
övezet 1250 2734 +  120
K ülső perem városi 
övezet (zöldövezet) 320 1168 +  265
K ülső m ezőgazdasági 
övezet 960 1727 - f  80
Ahelyett, hogy a nagy központok munkaal­
kalmait korlátoznák az elmaradottabb terüle­
tek javára, hogy szorgalmaznák az új építke­
zések nagy egységekben való összpontosítását, 
hogy biztosítanák a „megtervezés” rendkívüli 
előnyeit — a messze tekintő, hosszú lejáratú 
allami beruházások visszavonása, ill. hiánya 
ismét a kisebb rendellenességek kiküszöböl- 
getésére degradálja a háború utáni években 
oly biztatóan indult angol városépítést.
Franciaország iparának eloszlása az ország 
kedvező földrajzi, természeti, gazdasági adott­
ságaihoz viszonyítva meglehetősen egyenlőt­
len. Az országot általában a viszonylag ala­
csony népsűi'űség jellemzi: 80 lakos km1'.
Az ipar aránytalan eloszlása, jelentős részé­
nek kevés nagyváros körül való koncentráló­
dása felveti a városok egészségtelen, tervsze­
rűtlen fejlődésének, illetve az orvoslás szük­
ségességének kérdését. Elsősorban Párizsban 
jelentkezik a sürgős beavatkozás igénye. An­
nál is inkább, mivel a II. világháború utáni
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L ondon és P árizs környéke.
j L ondon gró fság  — Szajn a m eg y e  2 N agy-L on d on  — N a g y -P á rizs , 3 R ég ióh atár  4 K özpont. 5 Üj
b o ly g ó v á ro so k . 6 M eg levő  városok .
időszakban a figyelmet elsősorban a vidéki re­
konstrukciók kötötték le, miközben a főváros 
— mely évenként mintegy 120 000 embert 
vonz magához — fejlődésében spontán ten­
denciák érvényesültek. Tizenöt év alatt Párizs 
környékének lakossága 1 800 000 fővel, míg 
maga Párizs lakosszáma csak 250 000 fővel 
emelkedett.
A francia városépítők folyamatban levő 
vizsgálatai az alábbi fő kérdésekre keresnek 
választ,
1. Hol nyújtanak egyes út- és vasúthálózati 
tengelyek — laza beépítésük folytán — 
lehetőséget új lakónegyedek, új városok 
létesítésére?
2. Milyen m értékben és hol szükséges elő­
mozdítani a meglevő bolygóvárosok to­
vábbi fejlesztését?
o. Szükséges-e, és milyen távolságra Párizs­
tól új városok létesítése?
4. Vajon nem célravezetőbb-e új települé­
sek létesítése helyett a már kiépült tele­
pülések újjáépítésére, felújítására, fej­
lesztésére koncentrálni az erőket?
A Párizs környéki villamosított vasútháló­
zat lehetőséget nyújtana az angliai „új-váro­
s o k ’-hoz hasonló, a fővárostól 20—45 perc­
nyire levő bolygóvárosok létesítésére. Ezek 
kétségkívül a  legkorszerűbb elvek alapján 
építhetők és alkalmasak a párizsi problémák 
enyhítésére. Ugyanakkor azonban gyakorlati­
lag olyan erőfeszítést jelentenek, amely felté­
telezi, hogy semmiféle jelentős felújítási te­
vékenység ne folyjék — mint ahogyan az „új 
városok’’ építési program ja során London re­
konstrukcióját is tudatosan lefékezték. Ezek 
az új városok a m ár meglevő települések és 
azok környékének problémáira, azok egyensú­
lyának biztosítására, a rekonstrukcióra nem 
jelentenek megfelelő orvosságot.
A francia városépítők célravezetőnek lát­
ják Párizstól 35—60 km -re a Szajna, Oise és 
a Marne völgyében egyes meglevő 15—40 000 
lakosú városok fejlesztését, ami egyik eleme 
lehetne a regionális rendezésnek anélkül, 
hogy az egyes települések lakosszámát meg­
többszöröznék. Ily módon lehetőség nyílna 
5— 10 év alatt m integy 50 000 lakás építésére 
párizsi lakosok részére.
Másik célravezetőnek látszó megoldás a 
nagy forgalmi tengelyek fejlesztése. Párizs te­
rületének term észetes fejlődése több m int fél 
évszázada gyűrűs-sugaras, többé-kevésbé a 
vasútvonalak m entén polipszerűen terjeszke­
dő. A vasút villamosításával, kényelmesebbé, 
gyorsabbá válásával fokozódik a város területi 
szétterjedésének veszélye. Ezért indokolt len­
ne egyes — gondos vizsgálat alapján kiválasz­
tott — tengely menti településeknek oly mó­
don való fejlesztése, hogy azok idővel telje­
sen önálló városokká váljanak, saját vonzási 
körzettel.
A közelmúltban felm erült egy — az eddigi 
tervekkel gyökeresen ellentétes — javaslat
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J a v a s la t o k  P á r iz s  k ö r n y é k é n e k  r e n d e z é s é r e :
A v a sú tv o n a l m en ti új a lvóvárosok , В m eg lev ő  te le p ü lések  fe j le sz té se , C új ön álló  b o ly g ó v á ro ­
sok . D  p erem városok  rek o n stru k c ió ja ; 1 m eg lev ő  te lep ü lés , 2 v o n zásk örze t halára, 3 te lep ü lés -  
közpon t, 4 új te lep ü lés , 5 új ön á lló  te lep ü lés .
Párizs fejlődésével kapcsolatban, amely ja­
vaslatot a „L’architecture d’aujourd’hui” ál­
tal létrehozott, tekintélyes építészekből álló 
bizottság dolgozott ki.
A javaslat abból indul ki, hogy már ma is 
naponta 700 000 ingázó érkezik a fővárosi 
fejpályaudvarokra. A város környéki telepü­
lések fejlesztése csak növelné a központ ,,gu- 
taütési” veszélyét, míg a külvárosok „vészes 
vérszegénységben szenvednek”. A bizottság 
tehát az eddigi elképzelések helyett egy „pár­
huzamos város” (cité paralléle) létesítését ja­
vasolja, mely „nem helyezkedne szembe Pá­
rizzsal, hanem kiegészítené azt”.
Ez a város, amelyet induláskor 1 milliósra
terveznének, de amelynek biztosítanák terje­
dési lehetőségét (nem Párizs irányában), a fő­
város közelében helyezkedne el oly módon, 
hogy a két város közti távolság ne haladja 
meg a 30 perces közforgalmi közlekedést. A 
két város között elterülő nagy közpark mint 
sorompó biztosítaná a városhatárok rögzíté­
sét.
Ez a „párhuzamos Párizs” igen nagy lak­
sűrűségű lenne, ami lehetővé tenné minimális 
területfelhasználás mellett is a zöldterületek 
növelését. Az új város sok intézményt, köz­
hivatalt vonna el a mai Párizsból, és így meg­
könnyítené a régi Párizs területének rekonst­
rukcióját is, megőrizve annak legnemesebb, a 
történelem folyamán kialakult hagyományait
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Ez a terv sokkal fiatalabb annál, semhogy 
megfelelő vizsgálatok, még inkább tapaszta­
latok alapján bírálható lenne. Érdeklődésre 
azonban m ár csak azért is számot tarthat, 
m ert homlokegyenest más irányban keresi a 
kapitalista nagyváros kaotikus növekedésének 
megrendszabályozását, m int az eddigi „de­
centralizációs kertvárosos” nyugati tervek.
A tervet kidolgozó szakembereket aligha­
nem az a felismerés, ill. tapasztalat vezette, 
hogy mind Párizs, mind más nyugati nagyvá­
rosok London, New York stb.) esetében ered­
m énytelenek m aradtak a „gutaütés” megszün­
tetésére, a decentralizációra irányuló eddigi 
erőfeszítések. Felmerül azonban a kérdés, 
hogy vajon a választott út felelős-e az eddigi 
kudarcokért? Képes-e egyáltalán a kapitalis­
ta  társadalom  tartós, hatásos ellenszert találni 
a fennálló telepítési problémákra?
A „L’architecture d’aujourd;hui bizottság” 
javaslata eleve abból indul ki, hogy a város 
lakosság-növekedését nem  kívánja korlátozni. 
De a „párhuzamos város” azzal, hogy egye­
nesen vonzani fogja a lakosságot nemcsak a 
régi városból, hanem a vidékről is, tovább fog­
ja növelni a két város környékét, valam int az 
országon belüli aránytalan és egészségtelen 
centralizációt, a vidéki városok rovására, elő­
reláthatólag azok visszafejlődését, stagnálását 
fogja eredményezni.
Mindkét út: a bolygóvárosok és a párhuza­
mos városok útja  lehet adott esetben indokolt, 
célravezető. De csak akkor, ha azt az egész te­
lepüléshálózat gazdasági adottságainak szem 
előtt tartásával, a regionális tervbe beágyaz­
va, valamennyi következményét figyelembe 
véve alkalmazzák, és ha a terv  szerinti meg­
valósulását szilárdan biztosítani tudják.
A Német Szövetségi Köztársaság területén 
a TI világháborúban az összes lakófelület­
nek m integy 20%-a, kb. 2,5 millió lakás, illet­
ve 125 millió ni2 lakófelület pusztult el (fő­
képpen a nagy ipari városokban). (Nyugat- 
Berlin 900 000 lakásának 66%-a, München 
180 000 lakásának 55%-a, a Ruhr-vidék la­
kófelületének kb. 50%-a pusztult el, 20%-a 
súlyosan sérült, és csak 30%-a m aradt épen.)
A hatalmas szükségletnek megfelelően és 
az erőteljes külföldi segítségre támaszkodva 
nagyarányú lakásépítési tevékenység indult. 
A gazdaságosság és a sürgősség szem előtt 
tartásával a rekonstrukció főképpen olyan 
városrészekben öltött nagy m éreteket, ahol 
nem kellett meglevő lakásokat tömegesen le­
bontani.
Hivatalosan a legégetőbb lakáshiányt 2,5 
millióban állapították meg, de m ár 1949—56- 
ban 3,5 milliót építettek fel. Ezzel az NSZK 
az 1000 főre épített lakások szám arányát te ­
kintve világviszonylatban az élre került, és 
ezt az elsőséget 1957-ig tartotta, amikor is a 
Szovjetunió megelőzte.
Az építkezések nem m indenütt folynak kel­
lő tervszerűséggel. Főképp a telek-m agántu­
lajdon következtében a városok fejlesztésénél 
nagymértékben érvényesülő ösztönösség hát­
rá lta tja  a városépítés érdekeinek érvényesü­
lését. Ugyanakkor a tervszerűen alapos elmé­
leti és vizsgálati anyaggal alátámasztva fo­
lyó építkezések számos előremutató, tanulsá­
gos gyakorlati példát eredményeztek.
Igyekeznek a nagyvárosok zsúfolt beépí­
tését jelentősen fellazítani. így pl. Nyugat- 
Berlinben a háború előtt a központi terüle­
tek laksűrűsége 1000 fő/ha, egyes területeken 
az 1500 fő/ha-t is elérte. A városrendezési 
terv mintegy felére kívánja a laksűrűséget 
csökkenteni, a maximum ot a központban 500 
fő/ha-ban, a külső területeken 2—300 fő/ha- 
ban állapítja meg.
Nagy laksűrűségű negyedekben kerülik a 
beépítés mindenféle emelését (emeletráépítés, 
tetőtérbeépítés), m ert ez növeli a szükséges 
közintézmény-felületet, terheli a forgalmat, 
autóparkolókat stb.
A nagy laksűrűségek csökkentését egybe­
kapcsolják a zöldterületi rendszerek kiépí­
tésével. Gondot fordítanak a zöldterületek ré­
vén a tájjal való jobb kapcsolat kialakítására. 
A beépítetlen területek gazdaságos üzemelte-
S ennestad t nyuga tném et bolygóváros forgalm i sé­
m ája ;
í au tóút. 2 gya logú t.
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A nagyvárosok decentralizációját részben a 
központban túlságosan tömörült közintézmé­
nyek széttelepítésével is szolgálják. Figyelmet 
fordítanak a város adminisztratív és város- 
szerkezeti összefüggéseire is. (így pl. Hanno­
verben az általános terv külön központot jelöl 
ki a tartom ányi és külön a városi szintű köz- 
intézmények részére.) Másrészt a nagyváro­
sok körül az alvó- és bolygóvárosok sora áll 
tervezés vagy építés alatt.
A skandináv országok városépítése sajátos 
körülményeik — politikai, gazdasági, földraj­
zi adottságaik — folytán sok tekintetben kü­
lönbözik más európai országok városépíté­
sétől.
A skandináv fővárosok viszonylag nem na­
gyok. Lakosszámuk (peremvárosok nélkül):
Stockholm
Oslo
H elsinki
K oppenhága
806 000 fő, 
467 000 fő, 
437 000 fő, 
734 000 fő.
A achen m elle tti bolygóváros m odell-íényképe.
tése, gondozottságának biztosítása végett igye­
keznek e területeknek megfelelő funkciót 
biztosítani: iskolaudvar, játszótér, kultúrpark. 
kiállítási terület, sportterület stb. Átlagosan 
20 m 2/fő zöldterületet írnak elő a nagyváro­
sokban. Helyenként e zöldterület jelentős ré­
szét a bérházban lakók részére a közelben 
kis m agánkertek form ájában biztosított zöld­
területek teszik ki, amelyek lehetnek gyümöl­
csösök is. így pl. az északnémet városokban 
(Hannover, Kiel, Bremen) 6 lakásra ju t egy 
gyümölcsös.
A laksűrűség csökkentése szükségszerűen 
veti fel a városok decentralizációjának kérdé­
sét. Ha ez még csak az utóbbi években indult 
meg, és nem bontakozott ki erőteljes m érték­
ben, ennek az az oka, hogy a városokban 
mindeddig még nagy lerombolt területek á ll­
tak rendelkezésre. Megindult azonban néhány 
új település felépítése is, ha az NSZK-ban 
ma még nem is lehet ,,új városok” tervszerű 
hálózatának létesítéséről beszélni.
A háborúban elpusztult üzemek helyreállí­
tása külön engedélyhez kötött, általában ré ­
szükre új helyet jelölnek ki. A sértetlen üze­
mek fejlesztését is különböző rendelkezések 
szabályozzák, lehetőség szerint előkészítik ki­
telepítésüket. Az ipar elhelyezésénél törek­
szenek a nehézipar távolabbi, a könnyűipar 
közelebbi elhelyezésére, amit többek között az 
is indokol, hogy a könnyűiparban nagy szám­
ban foglalkoztatott nők gyorsabban érhessék 
el otthonaikat.
Valamennyi fontos tengeri kikötő, így to­
pográfiai adottságaik döntően meghatározzák 
fejlődésüket: Helsinki a tengertől legyező 
alakban terjed, Stockholm területét csatornák, 
szigetek, szabdalják ill. kapcsolják a tenger­
hez, csak D-re és N y-ra tud terjeszkedni, ha­
sonlóképpen D és Ny a terjeszkedési lehető­
sége Oslónak is.
Nagy-Stockholm  lakosszáma kb. 1 millió. 
Terv szerint 1970-re eléri az 1,3 milliót, A 
lakosság több m int 2/3 részét peremvárosi 
körzetekben kívánják elhelyezni. Az általá­
nos terv a várost erősen decentralizálja, a vá­
ros területét öt nagy adminisztratív és építé­
szeti egységre osztja.
Egyik egység magában foglalja a régi város 
területét és annak közvetlen környékét, a m á­
sodik tartalmazza a régi perembeépítést, a 
fennmaradó három  pedig az új peremváro­
sokat Stockholmtól N y-ra és D-re: Välling- 
by-t, Hegdalen-t és Farsta-t.
A peremvárosok és a főváros közötti, vala­
m int az egyes peremvárosok egymás közötti 
jó kapcsolatát gyorsforgalmi autóutak és vil­
lamosított gyorsvasutak (metró) biztosítják, 
amelyek egymással párhuzamosan haladnak. 
Az egyes városrészeket zöldterületek választ­
ják el egymástól. Az új lakónegyedeknél to­
vábbi üzemek idetelepítésével számolnak. A 
terv szerint a félautonóm peremnegyedek la­
kosságának 30—50%-a az ipar alapágazatai­
ban dolgozik, ezért különösen fontos a főköz­
ponttal való jó forgalmi kapcsolat, valamint 
az állomások közelsége a lakóterülethez, a 
metróállomás központos elhelyezése, ill. a la­
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kóterület tömörítése. Ily módon a vasútállo­
más döntő szerepet játszik a település életé­
ben, közvetlenül kapcsolódik a társadalm i-ke­
reskedelmi központokhoz. A lakókomplexu­
mok távolsága a központtól, ill. a megállóktól 
500—900 m. Az új negyedek szerkezetét az 
határozza meg, hogy az iskolák, tömegközle­
kedési megállók, munkahelyek, pihenő- és 
sportterületek gyalog elérhetők legyenek. A 
fentiek is indokolják, hogy a központ magas 
beépítésű, a szélek felé a beépítés fokozatosan 
megy át alacsonyabba, telkes beépítésbe, majd 
zöldterületbe.
Oslo beépítése kevésbé sűrű, m int Stock­
holmé vagy más nagyvárosoké (általában 400 
fő/ha), amennyiben még a városközpont 12,5 
knr-es területén sem éri el a laksűrűség a 200 
fő ha-t.
A peremövezet decentralizált jellegű, a be­
építés körzetekre tagozódik, és nem fogják 
össze olyan központok, m int Svédországban.
Csak újabban kezdenek bolygóvárosok ép í­
tésével foglalkozni. Egy bolygóváros, Lam ­
bertsetter építése folyamatban van, Mangle- 
rud tervezés alatt áll.
Az általános terv sz e rin t. Nagy-Oslónak 
700 000 lakosa lesz.
Helsinki félautonóm településekkel való pe­
rembeépítésének tervét 1918-ban Saarinnen 
dolgozta ki. Ez a terv képezi ma is a városfej­
lesztés elvi alapját, amennyiben a mai igé­
nyeknek is megfelelően következetesen ér­
vényesíti a decentralizáció elvét, a perem te­
rület zöld gyűrűvel övezett negyedeit szerve­
sen kapcsolja a főváros szerkezetébe.
Helsinki új általános rendezési tervét a 
Saarinnen-terv felhasználásával 1954-ben dol­
gozták ki. Ez a terv nagyobb perem negyede­
ket irányoz elő, és módosításokat eszközöl az 
úthálózatban (a megnövekedett autóforgalom 
igényeinek megfelelően), megszünteti a lakó­
negyedeken keresztüli átmenőforgalmat, ú j 
rendszerű forgalmi csomópontokat létesít.
Helsinkitől nyugatra a Hagelund nevű vá­
rosrész területén épül Helsinki legkorszerűbb 
perem települése: Tapiola. Az a körülmény,
A skand ináv  országok f ő ­
váro sa in ak  f e j l e s z t é s i  sé­
m ája ;
A  S tock h olm , В H elsin k i, 
C O slo, D  K opp en hága; X je ­
le n le g i lak óterü let, 2 fe j ­
le sz té s i terü let, 3 zö ld terü­
let, 4 v íz fe lü le t.
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H egdalen és B andhagen , S tockholm  új a lvóvárosai;
1—2 k özpon t, 3 h e ly i gyorsvasú t, 4 isk o la terü le t
hogy az új városrészben nincsenek az egész­
ségre káros üzemek, iparágak, lehetővé teszi 
az üzemi m unkahelyeknek nem a periférián, 
hanem a központban, a lakóházak közvetlen 
közelében való elhelyezését is.
Koppenhága bizonyos mértékig sajátos 
helyzetű, amennyiben más skandináv főváro­
soktól eltérően síkságon épült. Nagy-Koppen- 
hága lakosszáma 1 125 000 fő. Az 1951-ben 
elkészült általános rendezési terv 15 évre szól, 
és a lakosszámot 1966-ra 1 400 000-ben irá­
nyozza elő, egyben lehetőséget nyújt további 
300 000 fő elhelyezésére.
A város területe a tengertől radiálisán épült 
be, a főútvonalak legyező alakban haladnak. 
E fő utak, valam int a hasonlóképpen legyező 
alakban újonnan tervezett autófőutak mentén 
helyezkednek el a városhatáron tú li m ár meg­
levő, ill. a tervezett új települések (,,ujj-terv”). 
Minden új negyednek létrehozzák az új ipari 
területét. Ezek az ipari területek a svéd fél­
autonóm területekkel ellentétben az „ujjak” 
tövében helyezkednek el (az új és a régi tele­
pülés között). Ez a módszer kétségtelen elő­
nyei m ellett azzal a veszéllyel jár, hogy éle­
sen elválasztja az új és a régi települést, m int­
egy sorompót alkot közöttük.
A peremvárosok együttes lakosszáma a terv 
szerint viszonylag kicsiny: 120 000 fő. Kedve­
ző adottság, hogy közvetlenül a város határán 
szabad, beépítetlen, olcsón megszerezhető te­
rületek vannak, és ez fölöslegessé teszi távo­
labbi bolygóvárosok létesítését. A perem vá­
rosok rendszere hasonló a stockholmi félau­
tonóm városok hálózatához. Az egyes negye­
dek beépítése kollektívházas (bérházas), a be­
építést úgy szervezik, hogy a társadalm i köz­
pont, az állomás, a  szomszédos tömbök, a 
zöldterület stb. gyalogosan elérhető legyen.
A skandináv országok városépítése — ha 
magán viseli is az egyes országok sajátos je­
gyeit — sok hasonlóságot m utat. Bizonyos ér­
telemben — m indenekelőtt a városok léptéké­
ben — közeláll a mi hazai problémáinkhoz 
is. Ezért célszerű az itteni tapasztalatokat rö­
viden összefoglalni.
A skandináv ipari nagyvárosok mai fejlő­
dését nagymértékben meghatározza a viszony­
lag késői iparosodás és az ipar szétszórt, de­
centralizált jellege, ennek folytán nagy, beépí­
tetlen területek m aradtak a város környékén. 
E beépítetlen területeken az alacsony telek­
árak is buzdítanak az építkezésre, a fejlesztés 
ideirányítására.
Az ipar ilyen fejlődése, valam int a viszony­
lag kisebb városnagyságok következtében a 
skandináv országokban szükségtelen volt az 
anyavárostól nagy távolságra levő és ezáltal 
nagyobb önállóságra berendezett bolygóváro­
sok építése. H elyettük a városközponttól 10— 
15 km -re létesített alvóvárosok és félautonóm 
városnegyedek rendszere fejlődött. Az ipari 
területek egymástól való nagyobb távolsága 
lehetővé tette  zöld „csápok” bevezetését a 
városszerkezetbe, ezek szerves összekapcsolá­
sát a meglevő városi zöldterületekkel.
A már meglevő város környéki települések 
korszerűsítése céljából fejlett kiszolgáló köz­
pontokat szerveznek, melyek részben a helyi 
lakosság fokozott kényelmét, részben a belvá­
ros teherm entesítését szolgálják. Az ilyen tá r­
sadalmi- központok, valam int a koncentrált 
m unkaalkalmak a lakóterületek olyan rend­
szerét hozzák létre, melyek egy-egy „alapte­
lepülés” körül szerveződnek. Ezek az „alapte­
lepülések” bizonyos átm enetet képeznek az 
önálló bolygó-, illetve alvóváros között. Léte­
sítésük szükségessé tette, hogy az általános 
terv számoljon a közlekedési hálózat jelentős 
átszervezésével. E rekonstrukció célja:
1. Kényelmes gyorsforgalom, biztosítása a 
központtal gyorsforgalmi utak („kirepí­
tő” útvonalak), gyorsvasút révén;
2. elkerülni a tranzitforgalm at a központ­
ban gyűrűs vagy félgyűrűs elterelő ú t­
vonalak létesítése útján.
A skandináv országok városfejlesztése so­
rán az egyes negyedek közti kapcsolatot kü­
lönbözőképpen biztosítják az alapváros közle­
kedési rendszere, a topográfiai adottságok, a 
gazdasági lehetőségek szerint: pl. Tapiolában 
autóbusz, Göteborgban villamos és autóút 
egymás m ellett és Lam bertsetterben vasút. 
Legjobb közlekedési megoldásnak látszik a
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gyorsforgalmi metró, ill. villanyvasút és a ve­
le párhuzamos autóút.
Az új város környéki települések (peremvá­
rosok) közlekedésének gyakori sajátossága a 
lakó- és közlekedési utak határozott szétvá­
lasztása, a főközlekedési utak (gyorsforgalmi 
utak) elkerülik a lakott helyeket.
A lakóegységeket rendszerint zsákutcák, 
hurokutcák szolgálják ki. A gyalogos- és a 
gyakran velük együtt futó kerékpárutak álta­
lában a tömbökön belül haladnak. Ezek ke­
resztezését a forgalmi utakkal kétszintesen 
oldják meg. Egyes esetekben (pl. Tapiola) a 
helyi adottságoknak megfelelően az úthálóza­
tot a m inimum ra csökkentik, a gyalogjárók­
nak csak kis „ösvényeket”, télen pedig síuta- 
kat adnak.
Fejlett garázshálózatot biztosítanak (egy- és 
többszintes, földalatti—földfeletti). Építenek 
4—600 férőhelyes, ill. egyszintesnél 50—100 
férőhelyes és 5—20 férőhelyes kis garázsokat.
A 24 000 lakosú Vallingbyben (a központ 
60— 80 000 főt szolgál ki) 3100 férőhelyes par­
kolót terveztek, ebből 600 kocsit többszintes 
nyitott garázsban a központba való beérke­
zés helyén kívánnak elhelyezni.
A beépítés jellege kétféle: tömör és szét­
szórt. Tömör általában a nagyvárosba vezető 
főutak mentén, a központ körül pontházas és 
szekciós, félig zárt udvarokkal, egymás m el­
letti tömbökkel (pl. Vällingby). Szétszórt, la­
za, kertvárosszerű beépítés példája Tapiola 
és Lam bertsetter viszonylag kis lakosszámmal. 
I tt is érvényesülnek a gyalogos közlekedés 
elvei.
A skandináv peremvárosok uralkodó lakó­
háztípusa a 3—4 szintes, lift nélküli szekciós 
épület. A svéd peremvárosokban gyakori a 
10— 11 szintes toronyház. Norvégiában, F inn­
országban 3—5 szintes kockaházakat is épí­
tenek. Széleskörűen elterjedt a zárt sorú és 
szabadon álló egy- és kétszintes családi ház. 
Általában megfigyelhető Stockholm perem vá­
rosainál a zömmel többszintes lakóházak épí­
tése. Hasonló törekvés tapasztalható Norvé­
giában és Finnországban.
Az iskolák vagy a körzetben épülnek, vagy 
azon kívül m int a  központ kompozíciós elemei 
létesülnek. A körzeten kívüli, a parkterület­
ben való elhelyezés (pl. Vällingby) azáltal le­
hetséges, hogy a közlekedési u tak és gyalog­
utak kereszteződései kétszintesek (szintdiffe­
renciák ügyes kihasználásával). Az iskolatel­
kek mérete 3—6 ha (sport- és játszóterületek­
kel, amelyek az iskolai foglalkozáson túl is 
használhatók). A hozzájuk tartozó természetes 
növényzetet kiegészítik még gyümölcsfákkal 
és kísérleti biológiai területtel,
Az Egyesült Államokban m int erősen fej­
lett ipari országban, ahol az I. és II. világhá­
ború alatti és utáni gazdasági konjunktúra erős 
mozgást eredm ényezett az iparfejlesztésben, 
különösen szembeötlő az ipartelepítés és a la­
kosságnak a nagyvárosok széle, a városkör­
nyék felé való törekvése, ami hatalmas város­
szövevények, konurbációk kialakulására veze­
tett (New York—Philadelphia—Baltimore— 
Washington, Pittsburg—Cleveland, Detroit, 
Cincinnati, Chicago, San Francisco, Los Ange­
les).
Az Egyesült Államok demográfiai statisz­
tikája 1957-ben 174 olyan településszöve­
vényt (Standard M etropolitan Areas, röviden 
SMA) tarto tt nyilván, amelynek magja egy 
min. 50 000 lakosú város volt. Ezek közül 137 
több várost is tartalmazott.
1937-ben meghatározták a 8 legnagyobb, 
ipari dolgozókat foglalkoztató területegysé­
get, amely 11 központi várost tartalmazott. 
Ezek jelentőségét az ipari-gazdasági életben 
mi sem m utatja  jobban, mint az, hogy az itte­
ni ipari dolgozók az Egyesült Államok ipari 
dolgozóinak 35%-át tették ki, jóllehet egész 
lakosszámuk az ország összlakosságának csu­
pán 14,5%-a volt. 1919-ben e terület ipari 
dolgozóinak 85%-át a 11 nagyváros foglalkoz­
tatta, és ez az arány 1937-ig 60%-ra csökkent, 
(így például 1929—37 között a 11 város bér­
munkásainak aránya 4,8%-kal csökkent, m i­
közben a környéken 9,7° o-kal nőtt.) Ez az 
irányzat figyelhető meg pl. New York fejlő­
désénél is. A város lakosszáma az 1950-es 
adatok szerint 7,9 millió, az agglomerációé 
12,9 millió, 1960-ban 7,7 millió, ill. az agglo­
merációé 14,5 millió.
Tanulságos a foglalkoztatott bérmunkások 
arányának az ország összlakossága % -ában va­
ló vizsgálata:
A b érm u n k ások  % -os m egoszlá sa
1399 1919 1929 1937
V á r o s o k  500  0 0 0  la k o s  
f ö lö t t 27 ,3 25,1 24,9 23,2
V á r o s o k  100  00 0 —  
5 00  00 0  k ö z ö t t 17,9 19,6 18,9 17,8
V á r o s o k  25 00 0 —  
100 000  k ö z ö t t 15,3 17,2 17 ,4 Í8 ,0
V á r o s o k  25 00 0  a la t t 39 ,5 38,1 38 ,8 4 1 ,0
100,0 100,0 100 ,0 100,0
A táblázatból tehát kitűnik, hogy a 100 000 
fő alatti városok bérm unkásainak aránya 
emelkedett, a 100 000 fölötti városoké csök­
kent, ami megfelel a más fejlett iparú orszá­
gokban is tapasztalható tendenciának.
Az okok, am iért a lakosság a külső terüle­
tek felé áramlik, különbözőek. Ezek között
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fontos szerepet játszanak a telekárkülönbsé­
gek, a városegészségügyi feltételek, amelyek 
részleteire itt nem kívánunk kitérni. A sakk­
tábla szerkezetű amerikai városok merev, 
m egm ásíthatatlan útrendszere különösen gá­
tat vet az üzemek fejlesztésének, terjeszkedé­
sének. Ez a helyzet gyakran kényszeríti az 
üzemeket még jelentős áldozatok árán is külső 
területre költözni, amit egyébként a belterü­
leti magas telekadók is siettetnek. A konjunk­
turális években, különösen a II. világháború 
alatt és után hatalmas új üzemek létesültek a 
városok környékén, melyek szintén erősen 
vonzották a lakosságot. Végül, de nem utol­
sósorban, meg kell említeni a városi autó- 
forgalom elnéptelenítő hatását a városok bel­
területére, ami világszerte jelentkező és sú­
lyos gondot okozó jelenség, és amelyet az 
Egyesült Államok városaiban lehet a legjob­
ban tanulmányozni. Ezért e kérdéssel itt k í­
vánunk kicsit részletesebben foglalkozni.
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kap ita­
lista városépítés nem képes lépést tartani az 
autóforgalom fejlődésével. Az Egyesült Ál­
lamokban, ahol az életet, a lakást, az egész 
településrendszert az autóközlekedésre állítot­
ták be, a motorizálás egyre erősebb kényszer­
ré válik. Egy család igényeit egy autó egyre 
kevésbé tudja kielégíteni. A személygépkocsik 
számának növekedése olyan mérvű, hogy az­
zal az új autópályák építése, a meglevő for­
galmi utak szélesítése, a nagy áldozatok árán 
létesülő parkolóhelyek nem tudnak lépést ta r­
tani.
A személygépkocsik elterjedésére jellemző, 
hogy az Egyesült Államokban a tömegközle­
kedési eszközök évi igénybevétele 1950—58 
között 17,2 milliárd főről 9,7 milliárdra esett 
vissza. Az autóforgalom növekedése m ellett a 
belvárosba szállított személyek száma csök­
kent, ennek okaira a továbbiakban még ki­
térünk. Jellemző, hogy New York belvárosá­
ban, M anhattanban, 1948-ban naponta 380 000 
autót számoltak meg, 1956-ban 520 000-et. 
1959-ben 800 000-et. Ugyanakkor az 1959-ben 
szállított személyek száma 10%-kal alacso­
nyabb volt az 1956. évinél. Hasonló tendencia 
figyelhető meg az európai nagyvárosokban is
Ez a „fejlődés” oda vezetett, hogy ma New 
Y'orkban az autók átlagos menetsebessége 
9 km/óra körül mozog. Los Angelesben, a há­
ború után hatalmas közlekedési programot 
valósítottak meg: megszüntették a kötöttpá­
lyás közlekedési eszközöket, egész városré­
szeket bontottak le a forgalom igényeinek ki­
elégítésére. A hatalmas befektetések ellenére 
a belvárosi átlagos menetsebesség tovább 
csökkent, és a forgalomtorlódások hatalmas 
m éreteket öltöttek.
A fentiek érthetővé teszik, hogy az am eri­
kai városokban aránytalanul nagy terület­
igénnyel lépnek fel a közlekedési területek. 
Ez az alábbi — az amerikai városok lakóterü­
letének %-os megoszlását tükröző — táblázat­
ból is kitűnik:
la k ó t ö m b ö k  t e r ü le t e 44 ,5%
< k ö z in t é z m é n y e k  t e r ü le t e 16 ,2%
z ö ld t e r ü le t 7 ,6%
k ö z le k e d é s i  t e r ü le t 31 ,7%
160,0%
Természetesen számos nagyvárosban a te­
rületi arányok a fenti átlagértékeknél lénye­
gesen kedvezőtlenebbek. Los Angelesben pl. a 
városi összterület kétharm ada utakból és köz­
v áro so n  belüli forgalm i csom ópont.
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lekedési létesítményekből áll. Itt a személy- 
kocsi m ár szétfeszíti a város hagyományos 
forgalmát és szerkezetét. Az utcák és terek itt 
többé nem összekötnek, nem kapcsolatot je­
lentenek a városrészek között, hanem gátak, 
amelyek a város területét elszigetelt részekre 
szabdalják, a közöttük való szükséges és 
egészséges kapcsolatokat széttépik.
Ily módon közvetlen összefüggés van a vá­
rosi közlekedés csődje, túlnövekedése és a bel­
város elnéptelenedése, a lakosságnak a város­
ból való menekülése között. Nem beszélve a 
nagy járműforgalom káros egészségügyi kiha­
tásairól (levegőszennyezés, zaj, balesetveszély, 
az emberi idegekre gyakorolt hatás), a höm­
pölygő autóáradat funkcionálisan is m egbénít­
ja a város életét, a közintézményeket, kiske­
reskedelmi üzleteket nehezen megközelíthető­
vé teszi, mind a gyalogosok, mind az autósok 
(parkolás nehézségei) számára. Az autóforga­
lom következtében csökken a belvárosi kiske­
reskedelmi forgalom, a kereskedők és kisipari 
üzemek a lakossághoz hasonlóan átvándorol­
nak az elővárosi negyedekbe. 1950—60 között 
New York belterületének lakossága 3°«-kal. 
250 000 fővel. Detroit lakossága 70 000 fővel 
csökkent.
Washington 1954—58 között 720 nagy üz­
letet és áruházat vesztett a forgalomnöveke­
dés következtében, a belváros megközelíthe- 
tetlenné vált, az üzletek közelében nem le­
het autóval megállni. Hasonló okokból 1950— 
59 között Los Angeles belvárosában a kiske­
reskedelmi áruforgalom 40" «-kai, Chicagó­
ban 26°/o-kal, Philadelphiában 28° «-kai, New 
Yorkban 16%-kal csökkent, és ilyen irányzat 
tapasztalható az európai nagyvárosokban is.
A kapitalista nagyvárosok közlekedési csőd­
jét nem lehet egyedül a forgalom számlájára 
írni. Közrejátszik ebben az a korábbi helyte­
len elv is, amelyet a városokban mereven al­
kalmaztak. ti., hogy a városterületet „lakó­
negyedekre”, ,,üzletnegyedekre’', „kulturá­
lis”, ..közigazgatási” negyedekre stb. szabdal­
ták, és így maga a várostervezés term elte ki 
a felesleges forgalom jelentős részét.
Egyelőre — ami a városépítés gyakorlatát 
illeti — az Egyesült Államok városépítésére 
két tényező nyomja rá döntően a bélyegéi, 
ezek a tényezők többé-kevésbé egyes más ka­
pitalista országokra is jellemzőek ugyan, de 
itt jelentkeznek a legnyilvánvalóbban. E két 
tényező:
1. Az élet motorizáltsága, amely döntően 
kihat a városok telepítésére, szerkezeté­
re, beépítésére stb.
2. Az állami irányítás, beavatkozás hiánya, 
a messzemenő „szabadság” érvényesülése
R adburn . századeleji am erikai bolygóváros terve:
1 m egép ü li városrész . 2 közpon t.
a városépítésben még ma is, amikor más 
kapitalista országokban m ár komoly erő­
feszítéseket tesznek, hogy a korszerű vá­
rosépítési elvek érvényesülésének e leg­
főbb kerékkötője ellen valamiféle megol­
dást találjanak.
Az Egyesült Államokban nem épülnek olyan 
mértékben és értelem ben új városok, mint 
pi. Angliában vagy a skandináv országokban. 
Nincsenek az állam által irányított és szava­
tolt „újváros”-tervek. A települések magán- 
vállalkozások keretében épülnék, ahol á lta­
lánosan kialakított elvek, normák csak nagyon
R adburn  egy lakóegysége; 
i au tóforga lom . 2 g ya logosforga lom .
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P ark -F o rest, Chicago bolygóvárosa;
A távo lság i gyorsfo rg a lm i út, В  o rszágos je len tő ség ű  vasút. 
C h e ly i je len tő ség ű  vasú t, D  au tósztráda; 1 városi zö ld te ­
rü let, 2 isk o la , 3 k ö zin tézm én y . 4 erdő.
lazán, vagy egyáltalán nem érvényesülnek, és 
azok kialakításának, fejlesztésének korszerű­
sítése teljesen a finanszírozó vállalattól függ.
Az Egyesült Államok régi városai — azok 
öregedésével — évről évre jobban degradá­
lódnak a nyomortelepek növekedése, a m a­
gas telekárak, az utcai forgalom torlódása, a 
fenntartási költségek és adók emelkedése kö­
vetkeztében. Az ipar és a lakosság szabad te­
rületek felé való törekvése, áramlása rende­
zetlenül, spontánul megy végbe, és a várostól 
bizonyos távolságra ismét hasonló hiányossá­
gokat és hibákat eredményez. Nagy számban 
létesülnek települések és különböző lakó­
komplexumok tervszerűtlenül, spekulációs 
céllal, miközben ritka kivétel az átgondolt, elő­
rem utató tervek szerint létesülő település.
Természetesen az új városoknak а XVII. 
századig visszanyúló nagy m últja van az 
Egyesült Államokban. А XIX. században és 
а XX. század elején több, a maga korában ér­
dekes ipari, vállalati, ill. „gyámsági” (pater­
nalistic) település épült (utóbbira jellemző az 
1880—93-ban Illinois-ban épült Pullm ann ne­
vű település, amely teljes egészében a hason­
ló nevű társaság gyámsága alatt állt. ill. en­
nek tulajdona volt).
Az Egyesült Államok városépítésére nagy 
hatást gyakorolt az angol Howard kertváros­
elmélete. Ezt az elm életet számos városban 
alkalmazták többé-kevésbé, de sehol sem 
olyan következetesen, m int Angliában.
A 30-as években nagy reklámmal kísért 
(„.megszűnnek a nagyvárosok problémái”) pró­
bálkozások történtek ún. zöldövezeti települé­
sek (Greenbelt towns) létesítésére. Mindössze 
négy ilyen várost terveztek, ezek közül három 
épült meg;
G reenbelt, 8 k m -re  W ashingtontól. 1000 la k á s s a l ,  
G reenhill, 3000  lakással.
G reendale, 8 k m -re  M ilw aukee-tó l. 3000 lakással.
E városok jellemző sajátossága a bőséges 
szabad terület. Az egy lakásra jutó szabad te­
rület Greenbeltben és Greenhillben 0,8 ha. 
Greendale-ben 0,45 ha. A beépítés módja föld­
szintes, családi házas és kétszintes sorházas. 
Mindhárom város alvó város jellegű, saját ipar 
nélkül. Tervezésükkor három fő városépítési 
elv volt irányadó: a kertváros eszméje, a szu­
perblokk (megnövelt lakótömb) eszméje és a 
Radburn-elv (a gyalogos és autóforgalom 
szétválasztásának elve).
A bolygóvárosoknak két fő típusát lehet 
megkülönböztetni az amerikai gyakorlatban;
o) Tiszta ipari városok, amelyek gazdasá­
gilag szorosan kapcsolódnak a közpon­
ti városhoz. Ezek gyakran jobban iparo­
sítottak, mint a központi város (pl. P itts­
burg, Chicago, Cleveland, Philadelphia 
bolygó városai).
b) A bolygóvárosok kisebb, de ugyancsak 
jelentős csoportja kevésbé rendelkezik 
iparral, inkább a központi város melletti 
valamilyen más kiegészítő funkciót tölt 
be; pl. nyugdíjasváros, üdülőváros stb. 
Az utóbbi évtizedekben éppen ezek m u­
tatják  a leggyorsabb ütemű fejlődést (fő­
leg Floridában. Californiában).
A két fenti fő típuson belül természetesen 
a bolygóvárosok számos változatával találkoz­
ni.
Lényegében végső fokon az amerikai kísér­
letek három csoportba sorolhatók;
1. Kertes külvárosok. Pl. Billerica Garden 
Suburb (Massachusetts), Garden City on 
Long Island (New York).
2. Az Egyesült Államok Újratelepítési Bi­
zottsága (Resettlement Administration) 
zöldövezeti alvóvárosai (Greenbelt 
Towns).
3. Bolygóvárosok. Pl. Radburn (New-Jer- 
sey). Park Forest (Illinois).
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A II. világháború alatt az Egyesült Álla­
mokban számos lakótelep épült az újonnan lé­
tesülő hadiipar kiszolgálására. Ezek a telepü­
lések túlnyomó többségükben magukon vise­
lik az ideiglenesség jellegét.
A II. világháború után rendkívül fellendült 
a spekulációs építkezés és ennek megfelelően 
a városépítés színvonala mélyen a háború előt­
ti., sőt alatti színvonal alá süllyedt. Az ipari 
üzemekkel együtt a m ellettük létesített tele­
pülések (pl. Longview. Kingsport. Norris stb.) 
eladásra kerültek.
Az egységes állami vagy más közületi irá­
nyítás hiánya következtében egyes városok 
terve, helykijelölése egyáltalán nincs össze­
hangolva az illető állam  (régió) adottságaival 
vagy terveivel, ami azután számos probléma 
forrása (közlekedés, iskola, kórház, vízellátás 
stb.).
Ez a magángazdálkodásból eredő vákuum ­
tervezés általában jellemző az Egyesült Álla­
mok városépítésére.
*
Szovjetunió. Az elmúlt évtizedek során a 
Szovjetunióban különösen viharos volt az ipa­
ri fejlődés és az ezt kísérő városiasodási folya­
mat. Tekintettel arra, hogy a szovjet népgaz­
daság (és ezen belül a városok, települések) 
a tervgazdaság törvényei alapján fejlődik, a 
városodás itt nem vezetett egyes városok 
olyan egészségtelen túlnővekedésére, m int a 
kapitalista országokban.
A városi lakosság növekedése az ország te­
rületén egyenletesebben oszlott szét, és m in­
denekelőtt viszonylag kisebb városok gyors 
iparosodásában, növekedésében, illetve új 
önálló városok építésében nyilvánult meg.
1959-es statisztikai adatok szerint 1939 óta 
a Szovjetunió városi lakosságának száma 60,4 
millióról 100 millió fölé emelkedett. A 
100 000-nél több lakost számláló városok szá­
ma ezen idő alatt 78-ról 123-ra nőtt. 100— 
500 000 közötti lakosságú városokban élt 1959- 
ben a Szovjetunió városi lakosságának 48%-a 
(48,5 millió fő), az ország egész lakosságának 
23,0%-a, és 500 000-nél nagyobb városban a 
városi lakosság 24%-a (24,1 millió fő, az or­
szág egész lakosságának 11,5%-a). Tehát 
100 000 lakos feletti városban lakott összesen 
72,6 millió fő.
Számos szovjet középváros két évtized alatt 
nagyvárossá fejlődött.
1»k osszám  (íooo Xo) 0/o-os n ö v ek ed és  
1939-ben 1959-ben
C seljab inszk 273 689 259
Je rev án 204 509 250
N ovoszibirszk 404 886 220
K ujb isev 390 806 210
U fa 258 547 210
M inszk 237 509 210
P erm 306 629 200
O m szk 289 581 200
A meglevő nagyvárosok növekedését szigorú 
intézkedések korlátozták. Viszont ezek a kö­
töttségek elkerülhetetlenül oda vezettek, hogy 
egyes városokban az iparnak a korábbi terve­
ken túlmenő fejlődése együtt járt a városkör­
nyéki övezetek lakosszám-növekedésével, ami 
viszont a városi lakosság részére fenntartott 
védő-, üdülő- stb. területek csökkentését ered­
ményezte. Mindebből levonták azt a tanulsá­
got, hogy a nagyvárost és környékét egységes 
egészként kell kezelni, az iparkorlátozást a vá­
ros környéki településekre is ki kell terjesz­
teni, illetve az iparfejlesztést az egész város- 
környék fejlesztésével együtt kell m egtervez­
ni.
A városkörnyék tervezése során szükséges­
nek bizonyult a legnagyobb városok (Moszk­
va, Leningrád, Kiev, Harkov, Novoszibirszk 
stb.) környékén bolygóvárosok létesítése. E 
tervek közül jelen tanulm ányban Moszkva és 
Leningrád példájára kívánunk részletesebben 
kitérni.
A Szovjetunió területén jelentős város kör­
nyéki lakosságnövekedés először a múlt szá­
zad végén jelentkezik, és különösen meggyor­
sul a szocialista iparosítás megindulásával.
Moszkva lakossága (az eredeti városhatáro­
kon belül) 1926—59 között 2,5 szeresére, az 
kon belül) 1926— 59 között 2,5-szeresére, az 
1960-ban hozzácsatolt területekkel együtt 
(zöld védőövezet települései nélkül) 6 millió 
fölé nőtt. A városkörnyék lakossága (50 km-es
Az egy lakosra  ju tó  évi közlekedés szám ának  n ö v e ­
kedése M oszkvában és L eningrádban .
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körzetben) 8-szorosra emelkedett. Jelenleg - 
Moszkva lakossága kereken 70%-a az egész 
agglomeráció népességének (1926-ban ugyan­
ezen határok között 90%-a volt). A városköz­
pont problémáját, túlzsúfoltságát m utatja, 
hogy a központ területén (a gyűrűn belül) 
mintegy 900 000 ember él (a lakosságnak kb. 
20%-a), de ennek a területnek a napi utas- 
forgalma 1954-ben m ár 3 millió fő volt, ami 
az egész város utasforgalmának 7з-а. Az egy 
lakosra jutó évi utazások száma többszörösére 
nőtt. Hasonló a helyzet Leningrádban is.
Moszkva fejlődése szempontjából döntő volt 
az 1931-es év, amikor is az SZKP Központi 
Bizottsága határozatot hozott Moszkva általá­
nos tervének elkészítésére, valamint a Metro
első vonalának és a Moszkva—Volga csator­
nának tervezésére vonatkozóan.
1953-ban határozatot hoztak 10 km-es zöld 
védősáv létesítéséről. A 28 500 ha városterü­
letet további 32 000 ha-ra növelték, és így a 
tervezési terület több m int kétszeresére nőtt. 
Az erdő-védősáv ekkor m ár 144 000 ha volt. 
ezen belül 50 000 ha kitűnő erdőterület.
1950-ben a város tartalékterületein tú l 50 
km-es város környéki övezetet jelöltek ki, 
amelynek 1 326 000 ha-jából 700 000 ha volt 
erdő. 1951—54 között kidolgozták az 50 km- 
es városkörnyék általános tervét.
_Övezeti terület és lakosságmegoszlás Moszk­
va környékén:
M oszkva
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Zöldövezet 1 800 62 103 165 571 360 931 560
Középső övezet 5 250 113 273 386 760 680 1 440 370
K ülső övezet 39 000 436 1 630 2 066 1 530 1 060 2 590 125
Ö sszesen : 56 900 2 715 2 083 4 798 8 622 2 323 10 945
Mint a fenti táblázatból kitűnik, a zöldöve­
zet lakosságnövekedésének ütem e volt a leg­
gyorsabb, m iután ez az övezet rendkívül al­
kalmas az ipartelepítésre, és kényelmes köz­
lekedési kapcsolata van Moszkvával (az öve­
zet lakosságának több m int 50%-a Moszkvá­
ban dolgozik, ill. ide jár ki a fővároson kívül 
dolgozó moszkvaiak többsége). Jóllehet a kü­
lönböző típusú települések közül az üdülőtele­
pek fejlődése volt a leggyorsabb, a zöldöve­
zet beépülésének ilyen tendenciája veszélyez­
teti a városkörnyék tervezett funkcionális 
szerkezetét, ami sürgeti az egységes koncep­
cióra támaszkodó tervszerű beavatkozást.
A középső (50 km-es) övezet egyes telepü­
lésektől eltekintve csupán a vasutak mentén 
kialakuló keskeny sávban vonzza a moszk­
vaiakat. Az övezet határán tú l pedig már 
megszűnnek a fővárossal fennálló közvetlen 
munkakapcsolatok. Az övezet népességének 
elhelyezkedésében a vizsgált időszakban je­
lentős változások történtek, amennyiben a la­
kosság (a mezőgazdasági is) az ipari központok 
és a vasút m elletti településekben koncentrá­
lódik, miközben a terület mélységében erősen 
csökken.
A külső övezet, amely mintegy 7->-e az 
egész fővároskörnyéknek, víztárolói, erdői 
folytán fontos szerepet játszik a város életé­
ben. Az övezetben — nagyobb mértékben, 
mint az előző kettőben — a kitermelő és a 
nyersanyagokat helyszínen feldolgozó ipar­
ágak fejlődtek. Ezen túlmenően az övezet 
nagy termőföldtartalékokkal, igen kedvező 
egészségügyi feltételekkel rendelkezik. A vas­
utak mentén jelentős városok létesültek, de a 
lehetőségek még korántsem kihasználtak. A 
közlekedési utak m entén levő települések — 
különösen vasár- és ünnepnapokon — inten­
zív kulturális-jóléti kapcsolatban vannak 
Moszkvával. Mindenekelőtt ez az övezet al­
kalmas a bolygóvárosok létesítésén, a mező- 
gazdasági települések fejlesztésén, a pihenő-, 
sportövezetek létesítésén keresztül a főváros 
teherm entesítésére és rekonstrukciójának 
megkönnyítésére.
Korábban a moszkvai régió ipari települései 
egy üzem bázisán fejlődtek, ma a városoknak 
csupán Уз-а ,,egyiparági”. Különösen a köny- 
nyűgépipar és a precíziós ipar, valam int az 
ezzel együtt járó kutatási és oktatási intézmé­
nyek hálózata fejlődött, ami általában jellem ­
ző a fejlett iparú országok fővárosaira.
Az 1935-ös általános rekonstrukciós terv a 
lakosság kb. 5 millió körül való megállapítása 
érdekében m egtiltotta új ipar létesítését (ki­
véve a kiszolgáló ipart), és ez az elv erősen 
visszatartotta a lakosságszám növekedését.
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Az elmúlt időben azonban jelentősen nötl 
a városalakító szektorokban: az iparban, a tu ­
dományos intézményekben és felsőoktatás­
ban, a belső szállításban, az adminisztratív in­
tézményekben, az építőiparban stb.-ban dol­
gozók száma. A város és környéke jelenlegi 
lakosszáma a fentiek szerint m integy 7,5 
millió fő. Ezen belül a városalakító csoport 
arányszáma elég magas (kb. 34%), a kiszol­
gáló pedig alacsony (kb. 16%). Javasolják az 
ipar, ill. a lakosság megfelelő átcsoportosítása 
révén 1980-ig ennek az aránynak 28%-ra, il­
letve 22—23%-ra való megváltoztatását.
A vizsgálatok szerint sok olyan üzem, rak­
tár, tudományos kutatóintézet, főiskola stb. 
van még Moszkva városhatárain belül, ame­
lyeket ott tartani nem célszerű. Ezek három 
főcsoportba sorolhatók:
1. Olyan üzemek és intézmények, amelyek­
nek nincs Moszkvában értékesítési lehe­
tősége, illetve nyersanyagbázisa, és it­
teni elhelyezésük nagy, felesleges szállí­
tásokat tesz szükségessé.
2. Ártalmas vagy veszélyes üzemek.
3. Lakótömbökben, illetve más rendelteté­
sű, pl. zöldterületeken levő üzemek, in­
tézmények, raktárak, valam int elavult és 
likvidálandó üzemek, raktárak stb.
Ez a kitelepítés folyamatban van, az üze­
mek egy részét Krjukovo (építés alatt álló új 
bolygóváros) vasútállomásának körzetébe te­
lepítik.
A korszerűsített, helyben maradó üzemek 
dolgozóinak száma nem fog növekedni, ellen­
kezőleg — a gépesítés, automatizálás, a tech­
nológia tökéletesítése stb. révén — csökkenni 
fog (különösen az építőiparban, amely igen 
sok városi lakost foglalkoztat). Viszont a nagy 
lakásépítkezések kapcsán lehetővé válik az 
egy főre jutó lakófelület fokozatos növelése, 
az előirányzott m utatók:
1965-re (7 éves terv befejezése) 8,3—8,5 n r  
lakófelület/fő,
1972— 75-re kb. 12 n r  lakófelület/fő,
1980—85-re kb. 15 m2 lakófelület/fő.
Ilyen normák m ellett 1980—85-ig 5—5,2 
millió fő élhet Moszkvában és 0,8— 1 millió 
fő a zöldgyűrű területén, azaz összesen m int­
egy 6 millió fő. A 12 n r-es norma mellett 
(1972— 75) több mint 7 millió fő helyezhető el, 
ami kb. megfelel a jelenlegi lakosszámnak. 
1980-ig, csak a természetes szaporodást figye­
lembe véve, a város lakossága elérheti a 8,5 
millió főt, ill. a 9 milliós nappali népességet, 
ennek folytán szükséges új város környéki 
terv kidolgozása.
Előzetesen három lehetséges terv-variánst 
tanulm ányoznak:
M 1  2 .........  3 ------- A ------- 5
Jav as la to k  M oszkva es kö rnyéke rekon s tru k c ió já ra ;
A első  és harm ad ik  varián s, В  m ásod ik  variáns; 1 ön á lló  bo lygó  városok , 2 fe jle szten d ő  a lv ó ­
te lep ü lések , 3 zö ld övezet határa. 4 v a sú tvon a l, 5 autóút.
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1. 5 millió fő városi és városi jellegű lakó­
területen, valam int a zöldövezet megnövelt 
mezőgazdasági településein, 1 millió fő boly­
góvárosokban, 1 millió fő áttelepítése az or­
szág más területeire. Ez a variáns akkor reá­
lis, ha sikerül a főváros lakosságát 6 millióra 
leszorítani. Nagy előnye, hogy kiküszöböli a 
lakosságnak további tömörítését a zöldövezet­
ben, amely eredeti rendeltetésének megfele­
lően használható fel (pihenés, tiszta levegő- 
rezervoár).
2. 5—5,2 millió a város területén, 1,8—2 
milió a zöldövezet városaiban, illetve város 
jellegű településeiben (azok bővítése, illetve 
újabbak létesítése révén növényzet nélküli te­
rületeken), 1,0 millió a bolygó városokban. A 
fennmaradó lakosság az ország más terü letei­
re telepítve.
Ez a javaslat lehetővé teszi Moszkva és kör­
nyéke jelenlegi népességének számszerű meg­
tartását, és így reálisabb az elsőnél. Ugyan­
akkor lényeges hiányosságai vannak. Egyrészt 
növeli a laksűrűséget a zöldövezetben, más­
részt a zöldövezet városait alvóvárossá változ­
tatja, és így hosszú, fáradságos utazásokat tesz 
szükségessé. Az első hiányosság szükségessé 
teszi a zöldövezet megnövelését, a második a 
gyorsforgalmi közlekedés fejlesztését (pl. Met­
ró-vonalak meghosszabbítása).
3. 5—5,2 millió fő a város területén, 1 m il­
lió fő városi jellegű településekben és meg­
növelt mezőgazdasági településekben, 1 mil­
lió fő bolygóvárosokban.
Ez abban különbözik az első variánstól, hogy 
mintegy 0,8— 1,0 millió főt helyez el a zöld­
övezet szélén (határán) kifejlődő, ill. m ár meg­
levő településeken.
A variáns előnyei: elkerüli a zöldövezet 
benépesítését (akárcsak az 1. variáns), és le­
hetővé teszi a feltételezett 7 milliós népesség 
számszerű megőrzését (akárcsak a 2. variáns).
Nagy hiánya ennek a javaslatnak, hogy a 
zöldövezet határán kialakuló települések al- 
vovárosokká válnak, és még nagyobb távolsá­
got jelentenek, mint a 2. variánsban. E prob­
léma a közlekedéstechnika mai lehetőségei 
m ellett megoldható, de jelentős beruházáso­
kat igényel.
Valamennyi változatban a bolygóvárosok 
helyére vonatkozóan még csak előzetes javas­
latok vannak. A végleges helykijelölés még 
sok gondos munkát, vizsgálatot igényel. Elő­
zetesen a következő megfontolásokból indul­
nak k i :
a) A  bolygóvárosokat nem szabad a város­
hoz 40—50 km-nél közelebb helyezni 
nehogy a zöldövezet túlnépesedjék.
b) Bolygóvárosokat elsősorban már meg­
levő települések bázisán kell létesíteni, 
nem pedig teljesen szűz területeken.
c) A  gazdaságosság és üzemeltetés szem­
pontjai a 100— 150—200 ezer lakosú 
bolygóvárosok létesítését indokolják.
Ami a zöldövezet mezőgazdasággal kapcso­
latos lakosságát illeti (ami az általános terv 
szerint kb. 100 000 fő), azokat a zöldövezet vá­
rosaiban és telepein, valamint újonnan létesí­
tett és korszerűen ellátott mezőgazdasági te ­
lepülésein kívánják (egyenként 4—6000 fő) 
elhelyezni. A jelenleg létező több m int 600 
korszerűtlenül ellátott falusi település foko­
zatos likvidálását javasolják.
A fentiek mind előzetes javaslatok, amelye­
ket a részletes vizsgálatok módosítani, bőví­
teni fognak. Ezeket a  szakemberek, intézmé­
nyek széles körének kell kidolgoznia.
A Moszkva körüli bolygóvárosok építése — 
a közismert előnyökön: az ipar decentralizá­
lásán, további fejlesztési lehetőségein stb. tú l­
menően — fontos szerepet játszik Moszkva 
rekonstrukciójában, azt szorosan összehangol­
ják a városközpont szanálásával:
1. A lakosság egy része kitelepülhet a kor­
szerű lakásokba, és ezzel lehetővé válik 
a régi, elavult épületek lebontása.
2. A lebontott épületek, valamint kitelepí­
tett intézmények helyén parkokat lehet 
létesíteni. Ezzel csökkenthető a belváros 
magas laksűrűsége, és javíthatók egész­
ségügyi viszonyai.
K r j u k o v o ,  M o s z k v a  épülő új bolygóvárosa;
I m eg levő  te lep ü lés . 2 ipari terü let, 3 központok.
3. A Moszkva környéki zöldövezetben spon­
tán elhelyezkedő lakóterületeknek a 
bolygóvárosokba való áthelyezésével 
megjavulnak a város körüli zöldövezet 
feltételei
Moszkva környékén egyelőre három boly­
góváros: Krjukovo, Krasznaja Pahra, Jahrom 
terveit készítik. Krjukovo  építése folyam at­
ban van. Ez a város, Moszkva első korszerű 
elvek alapján épülő bolygóvárosa a főváros­
tól 40 km-re, a mai Krjukovo nevű vasút­
állomás m ellett épül, és tanulságos példája a 
nagyváros komplex decentralizációját szol­
gáló egységes terv keretében épülő korszerű 
tehermentesítő bolygóvárosnak.
A város lakosszámát egyelőre 65 000, pers­
pektívában 80 000 főben irányozták elő. Az új 
lakosságot (a város egy m ár meglevő telepü­
lés és üdülőtelep bázisán épül) Moszkvából 
tervszerűen áttelepített üzemek és intézm é­
nyek dolgozói alkotják. Mivel az áttelepítés­
re és fejlesztésre kerülő üzemek listáját mái 
a tervezés stádiumában meghatározták, azok 
elhelyezése, kooperációja, dolgozóinak létszá­
ma, a város lakosságának összetétele stb. op­
timálisan volt megtervezhető.
Az üzemek jellegének megfelelően az ipari 
terület három részre tagozódik:
1. ÉNy-on pályaudvarhoz kapcsolódóan 
nyernek elhelyezést azok a vasútigényes 
üzemek, amelyek az ország távolabbi r é ­
szeivel állnak kapcsolatban (7300 dol­
gozó),
2. ehhez csatlakozóan a Moszkva—Lenin­
grad autóút közelében a Moszkvához 
kapcsolódó üzemek helyezkednek el 
(8000 dolgozó),
3. D-en, erdős környezetbe kerültek a kü ­
lönösen tiszta levegőt, csendet igénylő 
üzemek (4700 dolgozó).
A munkahelyek funkcionálisan átgondolt, 
tervszerű elosztása kiküszöböli a felesleges 
szállítási és városon belüli közlekedési kiadá­
sokat, és nagymértékben növeli a termelésnek 
és a város üzemeltetésének gazdaságosságát.
Hasonlóképpen korszerű elvek érvényesül­
nek a lakóterület, zöldterület, közintézmény­
hálózat kialakításában.
A város Moszkvával való kapcsolatát vil­
lanyvonat és a Moszkva—Leningrád autópá­
lyán közlekedő autóbuszjárat biztosítja.
Leningrád meglevő bolygótelepülései más 
nagyvárosokéihoz képest viszonylag nem na­
gyok, ami főképpen földrajzi okokkal magya­
rázható (mocsaras, magas talaj vizes területek).
A város gyors fejlődése, az elavult és tú l­
zsúfolt városrészek rekonstrukciója időszerű­
ve teszi a lakosságdecentralizáció lehetőségei­
nek keresését.
Leningrád Városi Tanácsa a Leningrádi 
Építészeti Akadémiával és a LISZ1 (Lenyin- 
gradszkij Inzsenyernosztroityelnij Insztitut) 
Városépítési Tanszékével együtt vizsgálatokat 
végzett Leningrád bolygóváros-hálózatának 
fejlesztésére. A vizsgálatok eredményeképpen 
öt területet hoztak javaslatba. A területek na­
gyon különbözőek, természeti adottságaik, 
meglevő településeik, közlekedési adottságaik, 
népgazdasági szerepkörük, meglevő mérnöki 
létesítményeik stb. szerint. A sokoldalú ösz- 
szehasonlítás alapján két javaslat m intater­
vét dolgozták ki, majd végül is úgy döntöttek, 
hogy Pavlovo körzetében építik meg az első 
és Orlino körzetében a második, korszerű el­
vek alapján tervezett leningrádi bolygóváros- 
csoportot.
Az Orlino körzetében levő bolygóvároscso- 
port m intatervét viszonylag szabad területre 
dolgozták ki.
A helykiválasztást indokolja: a terület be­
építetlen, igen kedvező természeti adottságok­
kal (növényzet, Orlinszki-tó). A tó partján 
helyezkedik el egy üveggyár és egy kis tele­
pülés. A hozzá vezető vasútvonal lehetővé te­
szi a meglevő üzem későbbi fejlesztését és új 
üzem létesítését, egyebek között az egész te­
lepüléscsoport építőipari bázisának kialakítá­
sát. Végül a varsói vasútvonal közelsége biz­
tosítja a megfelelő kapcsolatot Leningráddal.
A terv a településcsoportot három különbö­
ző profilú településből alakítja ki: Orlino, Di- 
venszkij (Leningrádból kitelepülő ipari üze­
mek) és Vira (szintén Leningrádból kitelepülő 
oktatási-, tudományos intézmények, mező- 
gazdasági felsőiskolák és vállalatok).
A lakosszám:
O rlino  80 000 fő,
D ivenszkij 70 000 fő,
V ira  60 000 fő,
210 000 fő.
Három tervváltozat készült. Az elsőnél a 
három település egymástól 7—8 km -re önálló 
településként létesül. A másodiknál a tele­
pülések önállóságának m egtartása m ellett a 
távolság 1,5—2 km -re csökken. A harm adik­
nál 210 000 lakosú egységes város épül három 
nagy lakónegyeddel, amelyek városi főköz­
pontot fognak közre.
Az első két variánsnál is a csoport közösen 
kap színházat, múzeumot, cirkuszt, nagysta- 
dioni stb., melyek vagy valamelyik telepü­
lésben, külön vagy koncentráltan helyezked­
nek el. Közös az építőipari bázis és a mérnöki 
létesítmények rendszere.
L eningrád  m elletti bolygóvároscsoport a lte rn a tív  ja ­
vasla ta i ;
A három  kü lön  te lep ü lés , В három  te lep ü lés  töm örítve, c  
e g y etlen  te lep ü lés .
A LISZI-kollektíva más alapon készített ta ­
nulmánytervet. Ebben az esetben viszonylag 
kialakultabb városról, Kirovszkról van szó, 
amely a 8-as számú energiatelep, valamint a 
szilikáttéglagyár m elletti Pavlovóból, továbbá 
az Északi-vasútvonal m elletti Mga nevű kis­
tájközpontból alakul ki, 50 km -re Leningrád- 
tól
A két előbbi település a Néva bal partján 
van, Mga pedig azoktól 7—8 km-re.
A kiválasztott terület különösen kedvező 
adottságai a következők:
1. Jelentős vízfelületek (Néva, Mga és Moj- 
ka), valam int zöldterületek, erdők;
2. a meglevő zöldterületek m ár az első 
ütemben kedvezően kapcsolhatók be a 
város szerkezetébe;
3. a közelben jól felhasználható építőipari 
vállalatok vannak (szilikáttéglagyár Pav- 
lovóban, vasbetonkombinát Kirovszkban, 
házépítőkombinát Kolpinszkben);
4. az a tény, hogy a város a Néva mellett 
épül, lehetővé teszi a Leningráddal való 
folyami kapcsolatot is, és jelentősen gaz­
dagítja a Néva középső folyásának ked­
vező panorámáját.
*
Mint az elmondottak m utatják, a városi la­
kosszám növekedése, a városiasodás világ­
szerte sok gondot okoz. Az önálló bolygóváro- 
sok tervezése és építése fontos szerepet játsz­
hat a nagyvárosok decentralizációjában, a sú­
lyos nagyvárosi problémák megoldásában, a 
korszerű városépítési elvek kidolgozásában és 
mindezek segítségével a korszerű lakásviszo­
nyok, életfeltételek megteremtésében. Milyen 
jelentősége van mármost a kérdés tanulm á­
nyozásának hazai viszonyaink között?
Magyarországon kevés olyan nagyváros 
van, amelynek problémái megoldásában fon­
tos szerephez jutnának az új bolygóvárosok 
Ilyen nagyváros mindenekelőtt Budapest, és 
még számításba jöhet Miskolc, Pécs, Győr, 
esetleg, Szeged és Debrecen. Ezeknél a váro­
soknál is mindenekelőtt a már meglevő szom­
szédos települések fejlesztéséről van szó, ame­
lyeknél messzemenően fel kell használni a 
külföld hasznosítható tapasztalatait.
A fejlett iparral rendelkező országok súlyos 
gondja a városszövevények, konurbációk prob­
lémája, a nagyvárosok decentralizációjának 
kérdése.
Hazánkban, mint a legutóbbi időkig döntő­
en mezőgazdasági országban, a nagyvárosok 
decentralizációjával, egészségesebbé tételével 
legalábbis egyenértékű, ha nem sürgősebb
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probléma a vidék városiasodása. A mezőgaz­
daság gépesítése, nagyüzemesítése egyrészt a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak nagym ér­
tékű, városok felé való áramlását, másrészt az 
eddig falusi jellegű települések városiasodását 
eredményezi. Ez a folyamat nálunk — úgy is 
mint mezőgazdasági jellegű településhálózat­
tal rendelkező országban, úgy is, m int szocia­
lista tervgazdálkodást folytató országban — 
különösen gyors. A mostani években kell le­
raknunk a jövő településhálózatának alapjait, 
kell m eghatároznunk a fejlődés irányát, tehát 
amit most e téren teszünk vagy elkövetünk, 
az jelentősen segíteni vagy hátráltatni fogja 
a jövő fejlődését.
A városiasodás korábban em lített tenden­
ciáját jól tükrözik az 1960-as népszámlálás 
adatai. Eszerint az ország lakosszáma a leg­
utóbbi, 1949-es népszámlálás óta 11 év alatt 
8,4%-kal nőtt. Ez a növekedés mindenekelőtt 
az egészségügyi viszonyok javulásának az 
eredménye, m ert míg a születési arányszám 
az európai átlaghoz viszonyítva alacsony 
(14,6/óo volt, addig a halálozási arányszám 
30%-kal csökkent.)
Igaz, hogy a m unkabíró korúak aránya a 
fiatalkorúak és öregkorúak arányának növe­
kedése következtében 63,5%-ról 60,9%-ra
csökkent, de a munkavállalók számának nö­
vekedése azt eredményezte, hogy a keresők 
aránya a 11 év alatt 47,9%ról 53,1" o-ra nőtt, 
ami a népgazdaság főbb területein a követ­
kező képet m utatja:
1949
%
I960
% lő  k ereső
ip a r és ép ítő ip a r 21.8 31,4 - f  700 000
egyéb népgazdasági ag 
(m ezőgazdaságon kívül) 28,4 33,4 - f  515 000
m ezőgazdaság 49,8 35,2 — 330 000
100.0 100,0 - f  885 000
Ezek a számok is m utatják a mezőgazdasá­
gi népességnek az iparba és egyéb népgazda­
sági ágakba való áramlását. Különösen gyor­
san nő a szellemi dolgozók arány száma, m ert 
míg a fizikai dolgozók aránya 53,8%-kal nőtt, 
addig a szellemi dolgozóké csaknem megkét­
szereződött. Ez az áram lás egészséges folya­
mat, szükségessé és lehetővé teszi a mezőgaz­
daság gépesítését (illetve a gépesítés eredmé­
nye). Az ipar fejlesztése növeli a nemzeti jö­
vedelmet (az iparban az egy keresőre jutó 
nettó termelés értéke jelenleg kb. háromszor 
akkora, m int a mezőgazdaságban), és a mező- 
gazdaság termelékenysége elsősorban a me­
zőgazdasági dolgozók számának csökkentésé­
vel, illetve a fejlettebb agrotechnikai mód­
szerekkel (gépesítés, m űtrágyázás stb.) bizto-
У Ш к  NÖVEKVŐ TENDENCIA I I STAGNÁLÓ V CSÖKKENŐ TENDENCIA
M a g y a r o r s z á g  k e r e s ő  n é p e s s é g é n e k  m e g o s z lá s a  n é p -  
g a z d a s á g i  á g a n k é n t ;
1 m ezőgazd aság , 2 ipar, 3 ép ítő ip ar , 4 k ö z lek ed és , 5 k eres­
k ed e lem  в, szo lgá lta tás , 7 k ö zszo lgá la t, 8 n y u gd íjas , 9 egyéb .
sítható. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy jól­
lehet a mezőgazdasági keresők száma 1959-ig 
15%-kal csökkent, a mezőgazdaság termelése 
41,5%-kal magasabb volt, mint 1949-ben.
Természetesen a népességnek ez a mozgá­
sa eddig is erősen éreztette hatását települé­
seinkben, és ezzel a hatással a jövőben még 
fokozottabb mértékben kell számolnunk. A 
fenti időszakban a városok lakosszáma 17,8%- 
kal nőtt, a községeké csupán 3%-kal. 1949- 
ben az ország lakosságának 36,5%-a élt vá­
rosban, 1960-ban 39,7%-a.
Mindezzel számol a 15 éves lakásfejlesztési 
terv, amikor kimondja, hogy a lakások 60— 
65%-át a városokban kell felépíteni, valamint 
hogy a fővárosi túlzott beáramlás ellensúlyo­
zására négy-öt vidéki centrumot megfelelő 
színvonalra kell kiépíteni.
A népességnek fent em lített átrétegeződése 
az ország egyes területein különböző módon 
megy végbe. A lakosszám növekedése 10 év 
alatt:
Budapesten ~b 13,6%
Megyei jogú városokban +  23,2%
Járási jogú városokban +  21,0%.
Ezen belül egyes városokban különösen 
gyorsan emelkedett a lakosság száma, pl. Mis­
kolcon 31,4%-kal, Székesfehérvárott 34,7%- 
kal, Zalaegerszegen 47,9%-kal, Pécsett 29,9%- 
kal stb., nem is beszélve olyan új városaink­
ról, m int Dunaújváros, Kazincbarcika, Komló, 
Oroszlány stb,, ahol a népesség megtöbbszö­
röződött.
Magyarországon a szocialista iparosítás kö­
vetkeztében m egindult városodás még kezdeti 
stádiumban van.
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Figyelembe véve azokat a példákat, ame­
lyek szerint megfelelő technikai színvonal el­
érése esetén a népesség 15%-a. biztosíthatja a 
mezőgazdasági termékekkel való ellátottságot, 
megállapítható, hogy hazánkban a városok és 
városi jellegű települések lakosságának ará­
nya még sokat és viszonylag rohamosan fog 
növekedni.
Hozzátehetjük ehhez, hogy meglevő váro­
saink egy része nem városias, sem területfel­
használását, sem beépítését, sem közműháló­
zatát stb.-t illetőleg. Alföldi városainkra álta­
lában jellemző a nagy külterületi népesség, 
ami pl. Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kis­
kunhalas, Nyíregyháza esetében a város la­
kosságának 30%-át is meghaladja. Ez az egész­
ségtelen állapot nyilvánvalóan nem tartható 
fenn.
Másik jelentős, az iparosodással összefüggő 
problémakör — amely jelen vizsgálódásunk 
(a város környéki települések) szempontjából 
különös jelentőségű — az ingázók problémá­
ja. Erre szükségesnek tartjuk  kissé részlete­
sebben kitérni.
A Központi Statisztikai Hivatal 1960-as 
felmérése szerint az ország állandó jellegű 
iparvállalati dolgozóinak a száma 1 095 230 fő.
Ebből 292 505 fő volt ingázó, vagyis az ipari 
dolgozók 1 i-e, pontosabban 26,7%-a (az ösz- 
szes ingavándorlók száma ennél is lényegesen 
több). Ez igen jelentős és figyelemre méltó 
szám, különösen, ha azt is számításba vesszük, 
hogy az összes iparvállalati ingázók 80,7%-a, 
szám szerint 236 004 fő, naponta ingázik, és 
országos átlagban lakó- és munkahelyének 
egymástól való távolsága 21,3 km, tehát na­
ponta 42,6 km -t utazik. Még nagyobb az in­
gázók lakó- és m unkahely távolsága Budapes­
ten: 33,1 km, és a 25 km -t meghaladja többek 
között Miskolc, Kecskemét, Komló, Várpalota 
ingázóinál; hogy csak a jelentősebbeket em ­
lítsük.
A naponkénti ingázók számszerű megosz­
lását a lakó- és m unkahely közötti távolság 
szerint részletesen az alábbi táblázat m utatja:
A lak ó- és m u n k a h e ly  N ap on k én ti in gázók
távo lsá g a  szám a %-os m egoszlá sa
5 k m  és anná l k isebb 24 952 10,6
6—10 km 45 581 19,3
11—20 km 64 944 27,5
21—30 k m 48 955 20,8
31—40 km 24 992 10,6
41—50 k m 12 795 5,4
51 km  és enné l nagyobb 13 745 5,8
összesen: 236 004 100,0
Az ipari ingázás főbb te rü le te i M agyarországon (Dr. L e ttrich  E dit té rképe  alap ján ):
I b e in gázási k özpon t, ill. ipari je lleg ű  te lep ü lés , 2 az ttsszk eresők  több m int 23%-a ipari k iingázó.
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Az ipar korábban területileg egyenlőtlen 
fejlődése következtében, az iparvállalati dol­
gozók aránytalanul nagy része összpontosult 
Budapesten. Jóllehet a felszabadulás utáni 
iparpolitika eredményeképpen ez az arány­
talanság — a vidék javára — csökkent (mint 
azt az előzőkben már láttuk), még mindig 
szembetűnő a főváros iparvállalati dolgozói­
nak és ingázóinak nagy száma:
B .p esten  V id ék en  ö s sz e se n
Ip a rv á lla la ti dolgozók
fő 488 316 606 914 1 095 230
____________°/U-ban________ 44,6 55,4 100,0
I n g á z ó k  fő 94 529 197 978 292 507
% -baii 32,3 67,7 100.0
A fenti táblázatból az is kitűnik, hogy vi­
déken az iparvállalatok dolgozóinak csaknem 
‘Д-а ingázó (32,8%), ami az országos átlagnál 
(26,7%) kedvezőtlenebb képet m utat. Buda­
pest esetében az arány kedvezőbb ugyan, de 
abszolút számban (kereken 100 000 fő) az in­
gázók súlyos közlekedési és egyéb ellátási te r­
het jelentenek a fővárosnak.
Az ingázók problém ájának vizsgálatánál fi­
gyelembe kell venni azt a szempontot, hogy 
Budapesten az ingázók zöme a nehéziparban, 
könnyűiparban és az élelmiszeriparban dol­
gozik, vidéken viszont igen jelentős a bányá­
szatban dolgozó ingázók aránya, ahol a m un­
kahely szétszórtabb és földrajzilag változó je l­
legénél fogva az ingázás természetesebb és 
elfogadhatóbb, mint más telepített iparoknál.
Vidéki városaink közül elsősorban Miskolc 
fejlesztésénél kell a környéki településekkel 
számolni. Miskolc a „borsodi régió” központ­
ja. Jelenlegi lakosszáma m integy 150 000 fő, 
ami perspektívában 200 000-re növekszik. Az 
ingázók száma 13 261 fő. A város környéki 
települések sorának lakosszáma jelentősen 
megnőtt az utóbbi években. Ezért Miskolc és 
környéke általános rendezési terve 8 „alvó­
községnek” „alvóvárossá” való fejlesztését ja ­
vasolja (teljes közművesítéssel).
Hasonló a helyzet pl. Győrött, ahol 10 768 
fő az összes ingázó száma, ebből a naponta 
befelé ingázók száma 10 331 fő, vagyis az ösz- 
szes ipari munkavállalónak több m int 37%-a. 
Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a naponta 
ingázók több mint 60%-a 10—40 km távolság­
ról jár be, így például több mint 500-an in­
gáznak Győrszentivánról (1354 fő), Ménfőcsa- 
nakról (705 fő), Nyúl községből (605 fő). E né­
hány számadat is m utatja, hogy Győr eseté­
ben komolyan kell mérlegelni egyes környék­
beli községek megfelelő fejlesztésének a kér­
dését, esetleg egyes ipari üzemek kitelepítésé­
nek a kérdését is.
B udapest te rv eze tt új a lvóvárosa inak  elhelyezkedése;
1 Csornád, 2 M ogyoród , 3 C y ö m v ő ,  4 F e isö p a k o n y , 5 T ak ­
so n y , 6 Scrren to , 7 So lym ár, 8 M argitliget.
Az iparfejlesztés során különös jelentősé­
get nyerhetnek a város környéki települések 
olyan városainknál, ahol a helyi adottságok 
nem teszik lehetővé a város területi növelé­
sét, ill. a lakosszámának megfelelő emelését.
Budapest kérdéséről külön kell röviden 
szólni.
Budapest az ország ipari term elésének 50%- 
át, az egész budapesti régió pedig 65%-át ad­
ja. Jóllehet a tervgazdálkodás eredményekép­
pen — m int azt az előzőekben m ár láttuk — a 
vidéki városok fejlődése meghaladta a főváros 
fajlagos lakosságnövekedését, abszolút szá­
mokban még mindig Budapest jár az élen, 
m ert 11 év alatt lakossága több m int 200 000- 
rel nőtt, ami lényegesen meghaladja Legna­
gyobb vidéki városunk, Miskolc egész jelen­
legi lakosszámát (143 000 fő). Ez a növekedés 
a világ más nagyvárosaihoz hasonlóan, vagyis 
elsősorban a város környékén folyt le, m ert 
míg a városban 11 év alatt 16,5%-os, addig 
a környéken 25,5%-os volt.
A Budapestre naponta bejáró ingázók leg­
nagyobb számban Vecsésen laknak (3927 fő), 
ami Vecsés összlakosságának több m int 25%-a. 
Egyenként 2000-nél több dolgozó jár be Érd. 
Monor, Dunaharaszti, Dunakeszi és Fót köz­
ségekből, Ezenkívül számos olyan község van 
(Üllő, Gyál, Veresegyház, Taksony, Sződ, 
Üröm, Pilisborosjenő), amelyek lakosságának 
több m int 20%-a ingázik naponta Budapestre.
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A városkörnyék lakosságnövekedése és az 
ingázók nagy száma gyorsan fokozza Budapest 
nappali túlzsúfoltságát, és nehezíti a város jö­
vőbeni decentralizációját. A további lakosság- 
növekedéssel a jövőben is számolni kell, bár 
a növekedés ütem e továbbra is el fog tolódni 
a vidéki városok javára.
Miután Budapesten a lakásépítési lehetősé­
gek korlátozottak, Budapest és környéke ál­
talános rendezési terve előirányozza alvó- és 
bolygó városok építését.
Alvóvárosokként jöhetnek pl. számításba 
Csornád, Mogyoród, Gyömrő, Felsőpakony, 
Taksony, Sorrento, Solymár, és Margitliget. 
Az alvóvárosok építése lehetőséget nyújt Bu­
dapest lakosságnövekedésének lefékezésére, 
illetve decentralizációjára, a lakóterület fel­
lazítására. Ugyanakkor növelné a naponta be­
járók számát, a nappali népességet, tehát csak 
részmegoldást jelent.
Solym ár m elletti alvóváros z á r t körű  te rv p á ly áza­
tá ra  b en y ú jto tt te rvek ;
A  K ism arty-L echner G yula é s  Ihrig  D én es  terve, В P on g-  
rácz P á l terve.
Ezért az alvóvárosok gyűrűje m ellett Buda­
pest és környéke általános rendezési terve 
számol egy külső gyűrűvel, a fővárostól 25— 
40 km -re kiépítendő, illetve már többé-kevés- 
bé ekként is működő bolygóvárosok gyűrűjé­
vel. (Vác, Gödöllő, Pilis, Dabas, Ráckeve, Er­
csi, Bicske, Dorog, Esztergom stb.) Ezek a te­
lepülések alkalmasak, vagy alkalmassá tehe­
tők arra, hogy oda Budapestről ipari üzemek 
kitelepüljenek, illetve ott új üzemek létesül­
jenek. Egy ilyen bolygóváros-hálózat terv­
szerű fejlesztése m ár jelentős segítséget nyú jt­
hatna a főváros rekonstrukciójában, munka­
helyeinek decentralizációjában, lakóterületé­
nek fellazításában, jelentősen csökkenthetné 
a napi ingázók számát, a város nappali népes­
ségét.
*
Az előzőkben néhány ország nagyvárosai­
nak, elsősorban fővárosának kiragadott példá­
ján keresztül próbáltuk meg érzékeltetni a 
nagyvárosok égető problémái közül azokat a 
kérdéseket, amelyekre többek között a boly­
góváros-hálózat kiépítésével próbálnak a szak­
em berek választ adni. A továbbiakban meg­
kíséreljük a tapasztalatok alapján néhány ta­
nulság rövid összefoglalását
A városok, ill. városagglomerációk fejlődése 
meggyőzően bizonyítja, hogy a város és kör­
nyéke egységes egész, amelyet bonyolult köl­
csönhatásának figyelembevételével kell te r­
vezni. A város környéke nem tartalékterülete 
a város korlátlan növekedésének, hanem a 
kettő együtt fejlődő egységet képez. Kívána­
tos a város beépítési területének lehatárolása, 
de ez a határ nem elválasztó vonal a város és 
környéke között, hanem  annak biztosítéka, 
hogy a város elkerülhetetlen fejlődése, re­
konstrukciója ne csak mennyiségi növekedést, 
hanem minőségi fejlődést is jelentsen. Az 
ilyen módon való településfejlesztésben fon­
tos szerep ju t a nagyváros környéki települé­
seknek, m indenekelőtt a bolygóvárosoknak.
A bolygóvárosok gondolata nem új. Már a 
századforduló idején is épültek — kisebb m ér­
tékben tudatosan (pl. E. Howard kezdemé­
nyezésére), nagyobb mértékben ösztönösen — 
kertes települések a nagyvárosok környékén, 
a városhatáron kívül, amelyeket a lakosság­
nak a nagyváros mind elviselhetetlenebb élet- 
feltételei elől való menekülése, illetve a te r­
mészet, a zöld iránti vágya, de nem utolsó­
sorban az alacsonyabb telekár hívott életre.
Ezek a városok csaknem kivétel nélkül ún. 
alvóvárosok voltak, amelyek dolgozó lakos­
sága naponta járt be m unkahelyére, a nagy­
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városba, ami legalább annyi (ha nem több) 
új problémát szült, m int am ennyit megoldott. 
A településeknek ez a fajtája indokolt lehet 
bizonyos esetekben, amikor a lakóhely és 
munkahely közötti menetidő nem haladja 
meg a 30 percet. Lényegében ilyen települé­
sek épülnek ma a skandináv országokban: 
ezek nem tekinthetők önálló városoknak, in- 
káb az alapváros zöldterülettel elválasztott új 
lakónegyedei, peremvárosai. De ezeknél is 
tapasztalható a törekvés, hogy a közelükben 
új ipart létesítsenek az új településben kon­
centrálódó munkaerő foglalkoztatására.
A települések másik típusa, amely a nagy­
város hatékonyabb decentralizációját célozza, 
tulajdonképpen átm enetet képez az alvóváros 
és az önálló bolygóváros között. Az ilyen „fél­
autonóm ” bolygóvárosok a nagyvárosok kö­
rül 30—50 km-es körzetben helyezkednek el. 
bizonyos m értékben saját iparral, közintéz­
m ényhálózattal is rendelkeznek, de emelletl 
mind munkaalkalom, mind kulturális, egész­
ségügyi stb. intézmények tekintetében jelen­
tős m értékben rá vannak utalva az alapváros­
ra, ami a lakosság egy részének sűrű „ingázá­
sát” teszi szükségessé. Ezek a bolygóvárosok 
zömükben a nagyváros túlságos közelsége, 
konkurrenciája folytán nem képesek felül­
emelkedni a „külváros” szintjén, és nem tud­
nak megfelelni a korszerű várossal szemben 
támasztott összes igénynek.
A z  „alvóváros”, valam int a „félautonóm 
bolygóváros” em lített típusai nem vezettek 
kielégítő eredm ényre a nagyvárosok decent­
ralizációjában. Ellenkezőleg, előmozdították 
az ipar m értéktelen koncentrációját, ezen ke­
resztül a nagyvárosok olyan területi k iter­
jeszkedését, amely végül is az alvóvárosok je­
lentékeny részét is elnyelte, magábaolvasz- 
totta.
A bolygóvárosok harm adik típusa, amely a 
jelenlegi legkorszerűbb törekvést testesíti 
meg a nagyvárosok decentralizációjára: az ún. 
önálló vagy autonóm bolygóváros. Ilyenek 
épültek a 30-as években Moszkva körül (pl. 
Dubna, Himki, Elektrosztal, Kalingrad, Sztu- 
pino stb.), legújabb, megvalósult példái az 
Angliában építés alatt álló „új városok” egy 
része és a tervezés, illetve építés alatt álló 
szovjet bolygó városok. Ezek a városok meg­
felelő nagyságukkal, sokoldalú, saját m unka- 
lehetőségükkel, valam int jól kiépített közin­
tézmény-hálózatukkal biztosítani tudják a la­
kosság kényelmét, korszerű igényeinek kielé­
gítését, az alapvárossal való jó közlekedési 
kapcsolat révén pedig ez igények legmaga­
sabb fokon való kielégítését is. Ahhoz, hogy e 
városok megőrizhessék önállóságukat, kiala­
kíthassák megfelelő saját munka-, közintéz­
mény- stb. bázisukat fontos, hogy az alap vá­
rostól megfelelő távolságra helyezkedjenek el.
Jelenleg a világ városépítési gyakorlatában 
m indhárom felsorolt településtípussal talál­
kozunk. Ezek a települések — a nagyvárosok 
decentralizációjára vonatkozóan, de azon tú l­
menően is — sok tanulsággal szolgálnak, mi­
vel többé-kevésbé szabad területen egységes 
koncepció alapján épülő nagyobb együttesek, 
ahol a korszerű elvek szabadabban érvénye­
síthetők.
Bolygóvárosok tervezésénél mindenekelőtt 
szükséges:
1. Sokoldalú vizsgálat alapján meghatároz­
ni, az adott alapváros körüli bolygóváro­
sok egységes hálózatát, tehát azok szá­
mát, helyét, fő funkcionális jellegét, nép- 
gazdasági profilját és optimális nagysá­
gát.
2. Meghatározni a bolygó városok beillesz­
kedését a városkörnyék általános struk­
túrájába, szem előtt tartva mind az alap­
várossal, mind a saját szűkebb környé­
kükkel való funkcionális, szállítási kap­
csolataikat,
3. Kidolgozni az illető bolygóváros sajátos 
szerkezeti-építési karakterét a város nép- 
gazdasági profiljának, speciális adottsá­
gainak megfelelően (megállapítani a lak- 
sűrűséget, a beépítés módját, típusait 
stb.).
A bolygóváros fő profilja — aszerint, hogy 
a település milyen funkciót tölt be a környék 
struktúrájában — különböző lehet:
1. Ipari jellegű város. A városalakító alapot 
az alapvárosból kitelepített, illetve újon­
nan létesített ipari üzemek és intézmé­
nyek képezik.
2. Mezőgazdasági-üzemi jellegű város az 
ilyen profilnak megfelelő tudományos­
kutató intézetekkel és oktatási intézmé­
nyekkel. Az agrárváros-struktúra úgy is 
jelentkezhet (és ez a gyakori), m int több 
szétszórt település központja.
3. Oktatási-tudományos jellegű város, az 
alapvárosból kitelepített, illetve újonnan 
létesített oktatási-tudományos intézmé­
nyek, internátusok bázisán.
4. Egyéb (pl. pihenő-üdülő) jellegű város.
Ezek a fent em lített profilok természetesen
ritkán jelentkeznek tisztán az egyes települé­
sekben, hanem oly módon keverednek, hogy 
valamelyik közülük uralkodó.
Az alapvárostól való távolság függ az alap­
város nagyságától, a bolygóváros típusától, a 
közlekedési és egyéb adottságoktól. így pl. 
Párizs elővárosai, amelyek az 1. és 2. típushoz
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tartoznak, 20 km-es övezetben helyezkednek 
el. Potsdam, Berlin bolygóvárosa 30 km-re van 
a fővárostól. Más félautonóm városok lénye­
gében külső lakónegyedek (mint például 
Vallingby) — , amelyek lakosságának csak 
50%-a dolgozik a helyi vállalatoknál — 10— 
13 km -re vannak az alap várostól. Hasonló­
képpen az 1. és 2. típushoz tartoznak Lenin­
grad 25—45 km távolságra levő bolygóváro­
sai (Petrodvorec, Puskin, Pavlovszk, Gatcsina, 
Szesztroreck, Krasznoje Szelő stb.).
Az 1. és 2. típus alkalmazásának gyakran 
korlátot szab a nagyvárosok közelében még 
fellelhető megfelelő területek elégtelensége, 
hiánya. Ebben az esetben az ilyen városok lé­
tesítéséről vagy le kell mondani, vagy meg­
levő települések fejlesztése ú tján  kell azokat 
létesíteni, amennyiben a feltételek erre ked­
vezőek.
Az alapvárostól nagy távolságban létesülő 
autonóm bolygó városokra részben az angol, 
valamint a szovjet gyakorlat szolgáltat példá­
kat.
Figyelemre méltó az a szovjet javaslat, 
amely bolygóvárosok csoportos létesítését 
tartja  célszerűnek. A városok csoportos el­
helyezése lehetőséget nyújt mindazon előnyök 
kihasználására, am it a kisebb városm éret je­
lent. Ezért kívánatos a városcsoport tagjai kö­
zött 2—4 km-es távolságot oly módon bizto­
sítani, hogy a városoknak természetes határai 
legyenek (erdők, tavak, folyók, szakadékok 
stb.), nehogy az egyes települések később 
összenőjjenek. Ugyanakkor a csoportos elhe­
lyezés megkönnyíti a megfelelő helykiválasz­
tást, a vasúthoz, főúthoz, folyóhoz való kap­
csolódást. Különös előnyei vannak a közintéz­
mény-hálózat kialakításában, mivel a nagyobb 
lakosszám folytán magasabb szintű közintéz­
mények gazdaságos létesítését teszi lehetővé. 
Hasonlóképpen megkönnyíti az építőipari bá­
zisok gazdaságos kihasználását, a fejlettebb 
nagyipari módszerek és technika alkalmazá­
sát, a mérnöki létesítmények egységes, gaz­
daságosabb rendszerének kialakítását. A sok­
oldalú kiszolgálás érdekében kívánatos külön­
böző, egymást jól kiegészítő profilú települé­
sek csoportosítása. Természetesen biztosítani 
kell a csoporton belüli jó közlekedési kapcso­
latot, valamint az egész csoport megfelelő 
kapcsolatát az alapvárossal.
A városok szerkezetére döntő hatással van 
a m unkahelyek elhelyezkedése. Kisebb váro­
soknál célszerű az üzemeket egy ipari terü ­
leten koncentrálni. Ez esetben a városméret 
rendszerint lehetővé teszi gyalogos rendszerű 
városszerkezet kialakítását. A gyalogos szer­
kezetű város az üzemeltetés szempontjából 
igen gazdaságos. Ebben az esetben a város
építészeti hangsúlyait, közintézményeit, köz­
pontját és alközpontjait stb. a gyalogos jelleg 
figyelembevételével kell megtervezni.
Más a helyzet nagyobb városoknál, ahol az 
üzemek nem helyezhetők el egy egységes ipa­
ri területen, és így többsúlypontos város ala­
kul ki.
A két ellentétes irányban elhelyezkedő üze­
mi terület lehetővé teszi nagyobb városban is 
a gyalogos elérhetőséget, és így a közlekedési 
utak tehermentesítését, m int pl. Harlowban 
vagy Krjukovóban. Több ipari terület esetén 
nehézséget okozhat azok megfelelő vasúti és 
vízellátása. Krjukovóban pl, e megfontolás 
alapján a város keleti részén nemvízigényes 
ipart helyeztek el. Ilyen többsúlypontos tele­
pülések létesítése indokolt lehet:
1. bolygó város-csoportoknál;
2. nagyobb településeknél, amikor a gyalo­
gostávolságok ezt szükségessé teszik;
3. m ár meglevő ipari bázisra épülő telepü­
léseknél.
Az ipari területnek a vasút túlsó oldalára való 
helyezése (mint pl. Stevenage vagy Park- 
Forest esetében) bizonyos előnyökkel és hát­
rányokkal járhat, melyek esetenként külön 
mérlegelendők. Ez az elhelyezés költséges két­
szintes forgalmi kereszteződéseket tesz szük­
ségessé. Ugyanakkor azonban megkönnyíti az 
ipari és lakóterület forgalmának szétválasztá­
sát, az ipari terület vasútforgalmának biztosí­
tását, az ipari és a lakóterület zavartalanabb 
fejlesztési lehetőségét, a csupán védőterület 
jellegű zöldlétesítmények csökkentését.
Általában az új városoknál az ipar periferi­
kus elhelyezkedésű, és a lakóterülettől megfe­
lelő zöld védősáv választja el. De találkozunk 
a gyakorlatban olyan megoldással is, amikor 
üzemek közvetlenül a lakóterülethez csatla­
koznak. sőt, a lakóterületen belül helyezked­
nek el (skandináv példák). Ez a megoldás in­
dokolt és helyes lehet olyan üzemek esetében, 
amelyek biztonsági, egészségügyi, forgalmi vo­
natkozásban nem zavarják a lakóterületet. Az 
országos energiahálózat kiépítésével, a gazda­
ságtalan sajátüzemi energiatelepek fokozatos 
megszüntetésével, az üzemi védőberendezések 
(légtisztító, porelszívó stb.) fejlődésével pers­
pektivikusan megnő a lehetősége annak, hogy 
az üzemek egyes fajtáit a lakóterülethez kö­
zelebb telepítsük ennek károsodása nélkül, és 
így gazdaságosabb, a lakosság jobb kényelmét 
szolgáló településszerkezet jöjjön létre.
A vasútvonalak, közlekedési főútvonalak és 
a lakóterület viszonya szempontjából a gya­
korlatban két megoldással találkozunk:
1. érintik a várost,
2. átszelik a várost, illetve bevezetnek a 
központba.
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Az utóbbi esetben a vasútállomás központo- 
sabban helyezhető el, és így gyalogos megkö­
zelítése jól biztosítható. A megoldás hátrá­
nyai: zaj, balesetveszély, a lakóterület szétvá- 
gása, költséges kétszintes átjárók építésének 
szükségessége. E hátrányok ellenére elkerül­
hetetlen lehet ez a kényszermegoldás már 
meglevő települések fejlesztése esetén, mint 
pl. Crawleyben. ahol a vasútvonal a települést 
három részre vágja. Hasonló helyzet adódik 
Leningrad egyes bolygó városaiban (Gatcsina, 
Lomonoszov, Kolpino stb.). Űj településnél 
igen eredményesen alkalmazható a vasútvo­
nalnak a központba való behozása, mint pl. a 
földalatti átvezetése Vállingby esetében.
A példák túlnyomó többségében a főútvo­
nalak elkerülik az új városokat. Ebben az 
esetben fontos kérdés a vasútállomás — mint 
a bolygóváros „főkapuja" — és a városköz­
pont közötti kapcsolat megoldása. Olyan vá­
rosoknál, ahol a lakosság jelentős része ingá­
zik (1. és 2. típus), indokolt lehet a városköz­
pontnak nem a lakóterület súlypontjában, ha­
nem a vasútállomás közelében való elhelyezé­
se. Esetleg két központot kell kialakítani, egy 
kereskedelmi központot az állomás m ellett 
és egy másik közigazgatási-kulturális közpon­
tot a lakóterület közepén. A vasútállomás 
m elletti városközpontra nyú jt példát Harlow.
Tekintettel arra, hogy az újonnan létesülő 
bolygóváros központi szerepköre gyakran ki­
terjed a szomszédos településekre is, a boly­
góvárosok központja más településeket is ki­
szolgálhat. Így a 25 000 lakosú Vállingby köz­
pontját 80 000 főre méretezték, a 80 000 la­
kosú Harlow központját 160 000 főre. Ilyen 
esetekben különösen indokolt a központnak a 
vasútállomás m ellett való elhelyezése. A nyu­
gati példáknál gyakran lehet a városközpont 
ilyen excentrikus elhelyezésével találkozni, 
ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a 
nyugati városközpontok m indenekelőtt keres­
kedelmi jellegűek kiszolgáló műhelyekkel, 
nagy autóparkolókkal, egyébként a város tá r­
sadalmi életében kevéssé van jelentőségük.
Az új városok úthálózata erősen differenci­
ált, figyelembe veszi, hogy az autóforgalom 
nagymérvű megnövekedésének egyrészt meg­
vannak a maga funkcionális követelményei, 
másrészt az autóforgalom nagymértékben za­
varja a lakóterületek nyugalmát. Ezért a vá­
rosok belső szerkezetében gyakran alkalmaz­
zák a „Radburn-elvet” , azaz, a járműforgalom 
és gyalogosforgalom szétválasztásának elvét. 
Az utak forgalmi (főforgalmi és gyűjtő), va­
lamint lakóutakra, zsákutcákra oszlanak. Ke­
rülik a felesleges kereszteződéseket, nagy 
gondot fordítanak a kényelmes gyalogos köz­
lekedés biztosítására.
A lakóterület kialakításában ma már az 
egész világon érvényesül a lakókörzetek 
(szomszédsági egység, mikrorayon), vagyis az 
alapfokú közintézményekkel ellátott lakóterü­
leti egységek elve, amelyek megfelelő saját 
zöldterületekkel rendelkeznek, illetve egy­
mástól is közbe iktatott zöldterületekkel hatá­
rolódnak el.
Beépítésüket tekintve, a nyugati bolygóvá- 
’osoknak országonként megvan a maguk sa­
játos karaktere. Legvárosiasabbak — sokla­
kásos bérházaikkal — a francia bolygóváro- 
sck. Angliában csaknem uralkodó a kétszin­
tes sorházas beépítés, amelyet csak városkom- 
pozíciós okokból élénkítenek itt-o tt magasabb 
bérházzal. Az amerikai városok a légtérjen- 
gősebbek, szinte kizárólag a szabadon álló csa­
ládiházas beépítést alkalmazzák. A Szovjet­
unióban a beépítés zöme 4—5 szintes, ami 
még lift nélküli megoldást tesz lehetővé, és 
még megőrzi a város kellemes emberi lépté­
két.
A nyugati új városok alacsony, telkes be­
építése rendkívüli módon megnöveli a váro­
sok területét, ily módon gazdaságtalan és ké­
nyelm etlen megoldás, amely nyugati szakkö­
rökben is sok vitát vált ki, és kétségkívül ez 
az új városok egyik legsebezhetőbb pontja. A 
keskeny kis egyéni telkek nem képesek az 
izoláltság, az otthoniasság érzetét kelteni, és 
mint zöldterületek is kevésbé hatékonyak, 
mint az egységesen kiképzett, funkcionálisan 
és esztétikailag egyaránt megoldott parkterü- 
etek. Ami a lakosság kertészkedési vágyának 
kielégítését illeti, érdekes kísérletnek tekint­
hető az a szovjet próbálkozás, mely az új boly­
góvárosokban (lásd Krjukovo) a lakosság egy 
‘észe számára (akik ezt igénylik) egységesen 
telepített, a város zöldterületi rendszerébe be- 
lleszkedő gyümölcsösöket létesít, ami mind a 
megművelés, mind a városi zöldövezet, de 
nem utolsósorban a város gyümölcsellátása 
szempontjából is figyelemre méltó megoldás­
iak látszik.
A bolygóvárosok, illetve bolygóváros mé- 
etű települések létesítése m ellett jelentős 
gazdasági érvek is szólnak. Közgazdászok és 
nérnökök általában egyetértenek abban, hogy 
a racionális méretű, kisebb városok mellett 
lényegében mindazt a kényelm et nyújtják, 
amit a civilizáció a nagyvárosokban elért; lé­
nyegesen kisebb költséggel létesíthetők és 
üzemeltethetők, m int amazok. Német közgaz­
dászok szerint a két várostípusban előállított 
ugyanazon term ék önköltsége között 25— 
30%-os eltérés is lehet a kisváros javára.
Az ipari üzemek építésköltségét és üzemi 
költségeit a kisvárosban kedvezően befolyá­
solja a közlekedés gazdaságosabb megszerve­
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zésének, a műszaki berendezések célszerűbb 
elhelyezésének, a kiszolgáló intézmények jobb 
kooperációjának stb.-nek a lehetősége.
Szovjet számítások szerint a kisváros építé­
si költsége mintegy 100/o-kal lehet alacsonyabb 
a nagyvárosokénál az ésszerű területkihasz- 
náiás, munkaszervezés és szállításszervezés 
stb. folytán.
Nagy különbségek vannak a bolygóvárosok 
javára a műszaki berendezések és a városi 
közlekedés költségeiben, amelyek differen­
ciája szovjet becslés szerint elérheti a terv 
szerinti költségek 30—40%-át. (Egy 500 000 
lakosú város egy főre eső közlekedési költsé­
gei kb. háromszorosát teszik egy 50 000 lakosú 
városénak. Földalatti vasút építése a költsé­
gek további megkétszerezését jelenti.)
Számos olyan m egtakarítás is jelentkezik 
a kisvárosoknál, bolygóvárosoknál, amely fo­
rintértékben vagy százalékosan nem m utat­
ható ki, de a népgazdaság szempontjából 
nagy jelentőségű. Ilyen pl. a dolgozóknak az 
egyszerűbb közlekedésből adódó időmegtaka­
rítása, vagy ilyen m egtakarítást jelentenek a 
kisváros könnyebben biztosítható, kedvezőbb 
egészségügyi, pihenési, sportolási stb. feltéte­
lei, amelyek eredménye a lakosság jobb egész­
ségében, munkaképességében realizálódik.
A bolygóvárosok építésének nemcsak a 
nagyvárosok decentralizációja szempontjából 
van jelentősége. E városok építésénél kevésbé 
állnak fenn azok a kötöttségek, amelyeket a 
már meglevő beépítés, létesítmények jelente­
nek, és így akadálytalanabbul érvényesíthe­
tők és tanulmányozhatók a korszerű városépí­
tési elvek és módszerek, amelyek tanulságait 
azután a településtervezés egyéb területein is 
fel lehet használni.
Mint a kapitalista országok példáján láttuk, 
azokban a bolygóvárosok építése a nagyváro­
sok decentralizációja szempontjából nem járt 
a várt eredménnyel. Helytelen lenne azonban 
ebből a bolygóvárosokat elmarasztaló követ­
keztetéseket levonni. Ennek a részleges ku­
darcnak a magyarázata mindenekelőtt abban 
keresendő, hogy a bolygóvárosok építésével 
egyidejűleg következetesen végre kell hajta­
ni a nagyvárosi üzemeknek és lakosságnak az 
áttelepítését, a lakóterületnek zöldterületek­
kel való fellazítását, meg kell akadályozni, 
hogy a kiürített üzemi épületeket, lakásokat 
ismét elfoglalják. A kapitalizmus körülményei 
között, az üzemi, lakás-, telek-magántulajdon 
körülményei között, a városfejlesztésben ér­
vényesülő spontán tendenciák körülményei 
között a bolygóvárosok építését — nagy erő­
feszítések árán — egyes esetekben sikerült 
megszervezni. Ami azonban a nagyvárosok de­
centralizációját illeti, ez megbukott a fent em­
lített intézkedések hiánya miatt.
Nyilvánvaló, hogy jelenlegi hazai település­
hálózatunk nagy változások előtt áll. Nagyon 
gondos, körültekintő kutató- és tudományos 
m unkának kell a magyar településhálózat fej­
lesztésének elveit, az egyes települések karak­
terét meghatároznia.
A szocialista tervgazdálkodás körülményei 
megadják a lehetőséget, hogy a bolygóvárosok 
építésének tanulságait tervszerűen beleillesz- 
szük országos városfejlesztési, városkörnyék­
fejlesztési terveinkbe, és főleg, hogy ezt a te r­
vet végig következetesen végre is hajtsuk.
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A MEZŐGAZDASÁGI JELLEGŰ TELEPÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOKRÓL
FÜLÖP DÉNES RENDES LAJOS TI В A IMRE
egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus
A  felszabadulás óta hazánkban — különö­
sen a szocializmus építésének következménye­
képpen — alapvető társadalmi, gazdasági és 
kulturális átalakulások m entek végbe. Ezek 
az átalakulások a társadalm i és állami élet 
minden területére kihatottak, és rendkívül lé­
nyeges átformálódásokat eredményeztek az 
emberek társadalm i és egyéni életében. 
Ugyanakkor az elm últ években a tudományos 
vizsgálatok sok tekintetben elhanyagolták, 
vagy egyenesen mellőzték a végbemenő fo­
lyamatok alapos elemzését, illetőleg a vizs­
gálódást a fő gazdasági tényezők analízisére 
korlátozták. Ily módon a változó társadalom 
közösségeinek konkrét vizsgálata (mint pl. a 
tulajdonhoz való viszony, a munkaviszonyok, 
a család a szocializmusban, a települések szo­
ciológiai vonatkozásai) leszűkült az alapvető 
gazdasági folyamatok vagy a gazdaságpolitika 
elemzésére. Természetesen ezen alapvető fo­
lyamatok vizsgálata nélkülözhetetlen a külön­
böző társadalmi jelenségek megértése szem­
pontjából annál is inkább, mivel végered­
ményben az em lített gazdasági, társadalmi 
tendenciák determ inálják a fentebb vázlato­
san em lített jelenségeket is. Ennek ellenére 
az a gyakorlat, amely a gazdasági, anyagi vál­
tozásokból közvetlenül vonta le a következ­
tetéseket, és figyelmen kívül hagyta azt, hogy 
az alapvető viszonyokban beállott változások 
nem közvetlenül, hanem áttételesen hatnak, 
ez a gyakorlat a tudományos kutatómunka 
számára elfogadhatatlan. A települések ter­
vezése és vizsgálata esetén is számos esetben 
megtörtént, hogy csak a legfontosabb gazda­
sági, társadalmi tendenciákat — olykor csak 
feltételezett tendenciákat — vették figyelem­
be, noha ezek kihatása (pl. a technika behato­
lása a mezőgazdaságba és általában a falusi 
életbe) nem közvetlen. Engels hangsúlyozta, 
hogy annak idején neki és M arxnak — tekin­
tettel arra, hogy az ideológiai ellenfelekkel 
szemben a fő oldalt (gazdasági oldalt) kellett 
hangsúlyozniuk — nem volt alkalmuk és ide­
jük a többi oldal kiemelésére. A fő oldal vizs­
gálata azonban nem teszi nélkülözhetővé, el­
lenkezőleg, kötelezően előírja a társadalmi 
élet más vonatkozásainak — amelyeket rend­
szerint a felépítmény fogalmába szoktak so­
rolni — szüntelen és alapos feltárását. (Lásd: 
M arx—Engels Vál. Műv. 2. köt. 489. old. Bp., 
Szikra, 1949.) (A településekkel kapcsolatos 
szociológiai irodalomra és kutatásokra vonat­
kozólag lásd a mellékletet.)
A szociológiának településtudom ányi össze­
függésekben is vizsgálnia kell a tudat — ideo­
lógiai viszonyok — függőségét a társadalom 
változó gazdasági viszonyaitól, illetőleg köl­
csönösen ható kapcsolataikat. Vizsgálni kell 
továbbá az olyan társadalmi jelenségeket, 
amelyek egyaránt magukban foglalnak anyagi 
és ideológiai viszonyokat is, pl. üzemi kollek­
tívák vagy a család gazdasági és morfológiai 
szemléletén túl, ezek kulturális és egészség- 
ügyi igényeit. A marxizmus—leninizmus 
klasszikusai számos, eszmei és metodikai te ­
kintetben irányt mutató örökséget hagytak 
ránk, amelyek a m arxista szociológiai kutatá­
sok példaképei ma is. (Engels: ,,A munkás- 
osztály helyzete Angliában”, „A lakáskérdés­
hez”, Lenin: „A narodnyikság gazdasági ta r­
talm a”, „A kapitalizmus fejlődése Oroszor­
szágban”, ,,Az orosz szociáldemokrácia agrár- 
program ja” stb.)
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Л tudományos előrelátásnak sok tényezőt 
kell figyelembe vennie. így m indenekelőtt azt 
az általános igazságot, hogy a jövő perspektí­
vái a m últba és jelenbe vannak ágyazva. 
Ezért a történeti kutatások és a rendelkezésre 
álló dokumentációs és statisztikai-demográfiai, 
valamint irodalmi anyagok felhasználása nél­
külözhetetlen. Nem elégséges azonban a szó­
ban forgó jelenségek dokumentációs vizsgá­
lata, különösen nem a jelen helyzet felm éré­
sében. E m unka során a dokumentációs és 
irodalmi anyagok figyelembevételén túl — 
amely lényegében íróasztal melletti m unkát 
igényel — szükségesek a terepen végzett, e l­
méletileg és módszertanilag alátámasztott, 
megfontolt vizsgálatok is, amelyek során a 
történeti szemléletet magától értetődően al­
kalmazni kell. (Ennek szükségességét néze­
tünk szerint helyesen fejti ki Szalay Sándor a 
Magyar Filozófiai Szemle 1962. 5. számában,
1. o. 672. old.) Figyelembe kell venni nemcsak 
az objektív tényezőket, hanem  az olyan szub­
jektív mozzanatokat, meghatározókat is, mint 
amilyenek pl. a különböző intézkedések, mert 
ezek hatásának lemérése a társadalmi, gazda­
sági fejlődés számára rendkívül fontosak. A 
különböző állami tervek, intézkedések hatásai 
a lakosság különböző rétegeire nehezen bár. 
de lemérhetők. Ezekre a reagálás a lakosság 
részéről bonyolult, összetett folyamat amelyet 
ideológiai, kulturális, etikai és más tényezők 
is befolyásolnak. Az ilyen társadalmi jelensé­
gek az egyetemes összefüggésektől alárendel­
ten jelentkeznek, ami azt a kötelezettséget 
rója a kutatóra, hogy az uralkodó szocialista 
viszonyokat vegye figyelembe. (Hegedűs And­
rás: A m arxista szociológia tárgyáról és he­
lyéről a társadalomtudományok rendszerében. 
Magyar Filozófiai Szemle 1961. 2. szám 171. 
old.)
A kutatásokat végző szociológusnak m un­
káját a történelmi materializmus filozófiai és 
módszertani diszciplínáinak ismeretében és 
alkalmazásában kell végeznie, figyelembe vé­
ve a tényanyagok és összefüggések dialekti­
kus jellegét. A településekkel foglalkozó szo­
ciológiai kutatásoknak — céljuktól függően — 
számolniuk kell a falvak, városias jellegű te­
lepülések és városok specifikus jegyeivel, 
múltjukkal, történetükkel, földrajzi, etnográ­
fiai stb. és nem utolsósorban gazdasági kü­
lönbségeikkel. Az ilyen eltérések tartalm i és 
morfológiai vonatkozásban is számottevők. 
(Lenin „A kapitalizmus fejlődése Oroszország­
ban" 1899. c. m unkájában éppen abból ki­
indulva, hogy a falusi állapotok teljes meg­
változását a gépi nagyipar behatolása ered­
ményezi. e legfőbb folyamat következményei­
nek vizsgálata érdekében a településeket a 
nagyipar területi elhelyezkedése tekintetéből 
tipizálta.) Nyilvánvaló, hogy a kutatások 
konkrét céljai m iatt az osztályozások sokolda­
lúak lesznek még az esetben is, ha kimondot­
tan csak a mezőgazdasági jellegű települések 
esnek érdeklődési körünkbe. Az általános és 
az egyedi jegyek körültekintő vizsgálata nél­
kül hamis következtetésekre jutnánk. Erre 
vonatkozóan a településekkel foglalkozó szak- 
tudományok számos példával élnek.
A mezőgazdasági jellegű településekkel kap­
csolatos szociológiai vizsgálatok elvégzésére 
vonatkozóan, amelyek elsősorban a népesség 
életmódjának fő jellemzőire vonatkoznak, két 
részlegben próbálunk javaslatot tenni. Magá­
tól értetődik, hogy ezek a javaslatok a továb­
biak során — különösen a próbavizsgálatok el­
végzése eredm ényeként — módosulni fognak, 
annál is inkább, mivel a kutatott tárgykör 
sokrétűsége nemcsak az általános (tipikus) je ­
gyek, hanem a speciális körülmények figye­
lembevételét is megköveteli.
I.
A TELEPÜLÉSSZOCIOLÓGIA 
SZÜKSÉGESSÉGE, LEGFONTOSABB 
FELADATAI
Hazánk településeinek vizsgálata sok vo­
natkozásban napirenden van. Ismeretes, hogy 
az idevágó problémákkal nemcsak a település- 
tudomány hanem a történettudom ány, a sta­
tisztika, a demográfia, a közgazdasági tudo­
mányok és a szociografikus irodalom stb. is 
foglalkozik. Mindez azt m utatja, hogy a tele­
püléshálózat és fejlődésének problémái rend­
kívül nagy jelentőségűek mind a jelen, mind 
a távlati tervezés aspektusából is.
A szociológiai kutatásoknak fel kell hasz­
nálniuk más tudományok — így pl. a demog­
ráfia — eredményeit. A városiasodás, a bel­
ső vándormozgalom, a társadalmi átrétegező- 
dés stb. közvetlenül kapcsolatos a település- 
tudománnyal, városépítéssel, távlati fejlesz­
téssel. Az elmúlt években számos jelentékeny 
eredm ényt sikerült e téren is elérni. A már 
ez ideig alkalmazott különböző módszereket 
azonban az eddigi tapasztalatok, valamint a 
szociológia fejlődésének felhasználásával biz­
tosabb alapokra kell helyezni, és ki kell te r­
jeszteni a falu és város közötti új különbségek 
vizsgálatára is. (Lásd: dr. Fórizs—Orlicsek: 
„A vidéki városok fejlettségének statisztikai 
vizsgálata” Demográfia 1962. 2. sz. 216. old 
— lásd ezenkívül: ,,A szociografikus irodalom
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fellendülése" Magyar Filozófiai Szemle 1961.
2. sz. 253. old.)
A településszociológiának számot kell vet­
nie azzal, hogy a lakosság életkörülményeiben 
végbement változások a települések fejleszté­
sével kapcsolatban a jövőben milyen problé­
mákat vethetnek fel. Figyelemmel kell kí­
sérni egy-egy településnél a lakosság kor- 
megoszlását. Az 1930-tól elvégzett vizsgálatok 
azt m utatják, hogy a produktív mezőgazdasá­
gi kereső népesség (15—39 év között) száma 
erősebben csökkent, mint a városi kereső né­
pesség esetében. Ez a folyamat („elöregedés”) 
természetesen az egész népességen belül is je ­
lentkezik, azonban általában a mezőgazdasági 
kereső népességnél — mint előbb rám utat­
tunk — fokozottabb. (A produktív kereső la­
kosság 15—39 év között az összes népességet 
véve figyelembe, 1930-tól 1960-ig 42,6%-ról 
30,8%-ra csökkent. Ugyanezek a számok a 
mezőgazdasági kereső népességnél nagyobb 
csökkenést m utatnak: 56,9%-ról 41,3%-ra.)
Figyelembe kell venni a nemek arányának 
változási tendenciáját is. Az általános fejlődé­
si vonal a férfiak számának csökkenését jelzi a 
mezőgazdasági népességben (1930: férfiak ará­
nya 50,3%, 1960: 46,7%). Ugyanakkor a fér­
fiak aránya az egész népességben lényegében 
változatlan (1930 : 48,9%, 1960 : 48,3%). A ke­
reső népesség egészét vizsgálva, országos á t­
lagban a férfiak aránya szintén csökkenő ten­
denciát m utat (1949—60 között 70°o-ról 63", o- 
ra), ez a csökkenés azonban nem olyan m érté­
kű, m int a mezőgazdasági lakosság esetében 
látható (adatokat lásd: Demográfia 1961. 1. sz. 
52—53., 58. old.).
A kormegoszlás em lített változási tenden­
ciája, valam int a nemek arányának megvál­
tozása, továbbá az eltartottak számának álta­
lános növekedése (ide értve a társadalom ál­
tal és a családok által eltarto ttakat együtte­
sen, tehát a nyugdíjasokat is, valam int az 
önálló keresettel nem rendelkező gyermeke­
ket is) szükségessé teszi, hogy a településtu­
domány, különösen a mezőgazdasági települé­
sek fejlesztése esetében, vegye figyelembe az 
em lítetteket. A felsorolt folyamatok ugyanis 
a település kommunális szolgáltatásaival, la­
kásigényével, vendéglátóiparával, egészség- 
ügyi intézményeivel, művelődésügyi hálóza­
tával, közlekedési hálózatával stb. szemben 
fokozottabb speciális igények jelentkezésében 
nyilvánulnak meg. Pl. az idősebb nemzedékek 
számára a felszabaduló idő felhasználását, 
mégpedig hasznos, szocialista tartalm ú fel- 
használását biztosítanunk kell. Ez azonban 
csak feltételezés, nem ad választ arra, hogyan 
biztosítsuk a szabad idő kívánatos értékesíté­
sét. Helyi felmérések adhatnak választ arra, 
hogy az idősebb mezőgazdasági lakosság kul­
turális igényei, egész életmódja, hagyományai 
milyen tényleges követelményeket tám aszta­
nak. Ismeretes ugyanis az a tény, hogy sok 
esetben ezen korosztályok számára létesített 
öregek klubja, nyugdíjasok klubja stb., bár- 
sok hasznos eredm énnyel járt, de nem von­
zotta oly mértékben az idősebbeket, ahogyan 
azt korábban feltételezni lehetett volna. Meg 
kell állapítani, hogy az eltarto tt és nyugdíjas 
kategóriába sorolandó idősebbek közül meny­
nyien végeznek időszaki m unkát szövetkezet­
ben, háztáji gazdaságban, vállalatoknál vagy 
másutt. Ezt figyelembe kell venni nemcsak ke­
resőképességük tekintetében, hanem a szabad 
idő felhasználása vonatkozásában is. A kor­
megoszlásnak a városrendezés és fejlesztés 
irányvonalával szemben is van követelménye, 
amelynek felm érhető tényezőit a próbavizs­
gálatok vagy részletesebb vizsgálatok hiva­
tottak kiemelni. Bizonyos, hogy az a folyamat, 
amelyet a demográfusok elöregedésnek ne­
veznek, a városrendezés tekintetében nemcsak 
klubokat, szociális otthonokat követel meg, 
hanem parkok létesítését is, sőt kihat még a 
lakásépítésre is. Más vonatkozásban visszaté­
rünk még a migráció következtében jelentke­
ző lakásigényekre. Sok esetben három generá­
ció együttélése jelentkezik, melynek a lakás­
sal szemben tám asztott követelményei többé- 
kevésbé világosan felmérhetők.
Az eltarto tt lakosság jelentékeny részét a 
gyermekek képezik. Ma m ár felismerhető az a 
folyamat, hogy az ifjúság iskolai képzésének 
dőtartam a szüntelenül növekszik; a Horthy- 
rendszerben a kötelező iskoláztatás a 12— 14. 
életévig terjed, ezzel szemben ma a 16. évig s 
feltehetően a jelen évtized végéig a 18. élet­
évig tart a fiatalok túlnyomó többségénél. Ez 
a tény nemcsak az óvodai és iskolai hálózat 
bővítésének, korszerűsítésének problémáit veti 
fel, hanem a napközi otthonok létesítésének, a 
közétkeztetésnek és a tanulók közlekedteté­
sének súlyos, megoldásra váró kérdéseit is, 
annál is inkább, minthogy a mezőgazdasági 
települések jelentékeny részében ma még 
nincsen középiskola, vagy csak egyirányú kö­
zépfokú intézetek vannak. A tanulóifjúság 
kulturális igényeinek növelése nemcsak az is­
kolához kapcsolódik, hanem más művelődési 
intézményekhez is, ezek pedig csak részben 
találhatók meg a szóban forgó településeknél.
Az a változás és folyamat, amely a nemek 
arányának alakulásában — különösen a mező- 
gazdasági vidékeken — megfigyelhető, sok­
rétű követelményt támaszt, olyanokat, ame­
lyeket jelenleg még nem tudnak megfelelő
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módon kielégíteni. Feltételezhető, hogy ennek 
kihatása a lakástervezésre is jelentékeny. Fi­
gyelembe kell venni azt, hogy a mezőgazda- 
sági munkában — jellege következtében — a 
legégetőbb idénymunkáktól eltekintve, törek­
vés figyelhető meg a napi 8 órai munkaidő 
megvalósítására. Számításba keli venni azt is, 
hogy a téli hónapokban jelentkező szabad idő 
hasznos felhasználását a társadalomnak biz­
tosítania kell. A családanyák természetüknél 
fogva törekszenek a szolid szórakozás eléré­
sére, amelyet részben saját lakásukon belül 
kívánnak megvalósítani. Ugyanakkor azon­
ban több nemzedék együttélése esetén erre a 
gyakorlatban nemigen kínálkozik lehetőség. 
Törekvés figyelhető meg a háztartás gépesí­
tésére vidéken is; ez maga után vonja a meg­
felelő szervizhálózat kiépítésének szükséges­
ségét. A falusi háztartások gépesítése jelzi a 
vidéki (paraszti) családok átalakulásának más 
helyen körvonalazott változását. Ezt a város- 
fejlesztési tervek kidolgozásánál is figyelembe 
kell venni. A villamos háztartási gépek, tele­
vízió, magnetofon, sőt a gépjárművek (külö­
nösen a motorkerékpár) elterjedése viszony­
lag közeli, gyorsabban elérhető javítószolgá­
latot tesz szükségessé. így nemcsak új építé­
szeti objektumok (műhelyek, üzletek, benzin­
kút stb.) létesítése és üzemeltetése szükséges, 
hanem ezek megfelelő képzettségű szakembe­
reket is kívánnak. Ez a hálózat még a nagy­
városokban is akadozva működik, az ország 
egyes vidékein majdnem elérhetetlen.
A vizsgált településeken a dolgozó nők ará­
nya növekedésének a közétkeztetés fejleszté­
se tekintetében is jelentős szerepe van. Az el­
végzendő vizsgálatoknak ilyen irányban is tá­
jékozódniuk kell a már most jelentkező igé­
nyek alapján. Hazánkban kevés statisztikai 
vagy más kiadvány foglalkozott azzal, hogy 
milyen társadalmi rétegek, nemek, korosztá­
lyok stb. és milyen mértékben veszik igénybe 
a vendéglátóipari létesítményeket, klubokat, 
eszpresszókat, kultúrházakat stb. Nézetünk 
szerint a jövőben az ilyen jellegű intézmé­
nyekkel szembeni igények várhatóan növe­
kedni fognak.
A városiasodás általában együtt jár a ke­
reső népesség arányának növekedésével. Fi­
gyelembe kell venni, hogy a keresőképes la­
kosság arányának alakulása, a nők helyzete a 
vizsgált településeken a meglevő üzletháló­
zattal szemben milyen követelményeket tá ­
maszt. A mai kisvárosi, sőt falusi lányok és 
asszonyok nagyobb része szakított a ruházko­
dás korábbi népies formáival. Várható, hogy 
az igények nem állanak meg az öltözködésnél, 
hanem kiterjednek olyan, vidéken eddig álta­
lában ismeretlen szolgáltatások igénybevéte­
lére is, m int pl. fürdők, testedzés, kozmetika 
stb. Ugyancsak várható az is, hogy a közét­
keztetésnek —- amelyre fentebb a tanulóifjú­
ság vonatkozásában már utaltunk — nagyobb 
szerepe lesz a jövőben, m int jelenleg. Ennek 
megoldása a városfejlesztési tervekből semmi 
esetre sem hiányozhat.
A mezőgazdaság a szocialista átszervezés kö­
vetkeztében alapvető strukturális változáson 
m ent keresztül. Ezek a szerkezeti változások 
településtudományi és településszociológiái 
szempontból is felmérendők. Nyilvánvaló, 
hogy a jelen és a jövő feladatait hosszú időn 
keresztül a szocialista mezőgazdasági nagy­
üzem továbbfejlődésének problémái fogják 
meghatározni. A mezőgazdaság szocialista á t­
alakulása már1 jelenleg is m utat számunkra 
egy rendkívül fontos szociológiai jelenséget, 
mégpedig a család teljes átalakulását. Külö­
nösen a falusi és mezőgazdasággal foglalkozó 
családok korábban termelési egységek voltak, 
amelyek önálló földdel, termelési eszközökkel 
és az ezekhez szükséges gazdasági épületekkel 
voltak felszerelve.
A család jellegében bekövetkezett ilyen irá­
nyú változások az egész falusi társadalom fej­
lődésére kihatnak, tekintettel arra, hogy a 
hagyományos életrend a korábbiakban a csa­
lád em lített központi szerepére és helyzetére 
épült. A család nagysága, a gyermekek száma, 
települési és lakásigényeik mind-mind ösz- 
szefüggésben voltak a család mint termelési 
egység központi helyével. (Ez sok esetben az 
egykézésben nyilvánult meg, de korántsem 
korlátozódott erre.) A család em lített átalaku­
lásának következményeit hazánkban kellőleg 
még nem m érték fel. (Értékes összefüggése­
ket tár fel erre vonatkozóan dr. Kulcsár Kál­
mán a Demográfia 1962. 2. számában. 193— 
194. o.) Természetesen éppolyan hibás lenn* 
feltételezni azt, hogy ezek a változások azon­
nali tudati-ideológiai következményekkel já r­
nak, mint az egész folyamatot figyelmen kí­
vül hagyni. A Bács és Csongrád megyékben 
végrehajtott lakásépítkezések nem egy eset­
ben (pl. Kiskunfélegyházán) azt mutatják, 
hogy a vidéki városba betelepült parasztcsa­
ládok jelentékeny része a városias jellegű 
lakásokban nem érzi otthon magát, s igyekszik 
azt korábbi életkörülményeivel összeegyeztet­
ni. (Pl. a ház körüli területen állattartásra 
rendezkedik be.) Megfigyelhető, hogy a ta ­
nyákról, falvakból beköltöző családok többsé­
ge a falusias jellegű városrészekben telepszik 
le. Ezek életkörülményei nem változnak meg 
olyan ugrásszerűen, mint azt fentebb em lítet­
tük. Körülményeik azonban mégis — ha nem 
is minden vonatkozásban — mások, mint ko­
rábban voltak. Ennek kihatását azonban erre
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a nem kevés számú családra és a településre 
nézve még nem tárták fel.
Igen fontos különbséget tennünk a mező- 
gazdasági lakosság rétegei között. Egyeteme­
sen megfigyelhető tudati (és sokszor anyagi) 
különbségek m utatkoznak a termelőszövetke­
zeti és állami gazdaságban dolgozók között. 
Nem kis jelentőségű az sem, hogy egy telepü­
lés keretei között hány. illetve mekkora és 
milyen tsz működik. A háztáji gazdaságok még 
hosszú időn át kihatnak nemcsak tudati ténye­
zőkre, hanem a lakásigényekre is. Ennek 
problematikája is eltérő az egyes rétegeknél, 
így pl. a mezőgazdasági m unkás (háztáji nél­
kül) rendszerint városiasabb körülm ényeket 
igyekszik otthonában is megvalósítani. A két- 
lakiak problémáira itt külön nem térünk ki, 
nemcsak azért, m ert szerteágazó és messzire 
vezető kérdésről van szó, hanem, m ert sok 
esetben még annak eldöntése is nehéz, hogy 
ezek, valamint az ún. ingázók melyik tele­
püléshez kötöttek szociológiai szempontból. 
Ezek rendszerint m unkahelyük városának 
nappali (olykor heti) népességét növelik. Men­
talitásuk, igényeik, adottságaik folytán külön 
vizsgálatot igényelnének.
Csak alapos szociológiai analízis esetén le­
het a család megváltozásának és a migráció­
nak ilyen következményeit kellőképpen fel­
mérni. Más esetek ugyanis azt bizonyítják, 
hogy a lakosság egy része (különösen a fiata­
lok) a városiasodást életkörülményeikben is 
jobban igénylik.
Igen fontos vizsgálat alá vonni a mezőgaz­
dasági népesség áram lásának folyamatát. Or­
szágos szinten a statisztikai és demográfiai 
vizsgálatok a vándormozgalom alapvető ten­
denciáit kim utatják. Ezek általában arra m u­
tatnak, hogy az elvándorlási helyek az esetek 
nagy többségében a mezőgazdasági jellegű te­
lepülések (az Alföld, s rendszerint a falvak), 
a vonzásközpontok pedig az iparilag fejlet­
tebb városokra, illetve vidékekre esnek (a fő­
városon kívül a Dunántúl északkeleti része, a 
Mecsek vidéke, a Sajó völgye, valam int á lta­
lában a városok). E migrációs folyamat ala­
posabb vizsgálata arra is következtetni enged, 
hogy nem kizárólag gazdasági tényezők köz­
vetlen hatásáról van szó, hanem ezeken tú l­
menően kulturális, rokoni, politikai stb. moz­
zanatok is jelentékeny indítékként játszanak 
közre a belső vándormozgalomban. A m igrá­
ciós folyamat hazánkban erősen intenzív, de 
korántsem egyenlő. Ez megnyilvánul a von­
zási (elvándorlási) irányokban, a helyi munka 
és művelődési lehetőségek kihasználásában, s 
igen sok egyéb tényezőben. Általános, de ko­
rántsem egyenértékű iránya a zárt települé­
sek felé, illetve a falvakból a városok felé
mutatkozik meg. Ez azonban annyira sajátos, 
hogy a vizsgálandó településeknél minden 
esetben külön értékelendő. Ezért a település- 
fejlesztésnek nemcsak általában kell számol­
nia a lakosság áramlásának tendenciáival, ha­
nem azt konkrétan kell megvizsgálnia.
A mezőgazdasági népsűrűség alakulása — 
amelyet itt csak érintünk — a keresőképes la­
kosság növekedésével jár együtt. (1880 és 1960 
között a 100 kát. holdra jutó mezőgazdasági 
keresők aránya 16,6 főről 18,4 főre emelke­
dett.) A keresőképes lakosság növekedése ott 
gyorsabb, ahol a legmunkaigényesebb gazdál­
kodás folyik. (Adatokat lásd: Demográfia 
1961. 1. sz. 110— 112. és 71—75. old. dr. Kiss 
Albert: ,,Az agrárnépesség területi alakulá­
sa.”)
A településhálózat és egyes települések je­
lenlegi helyzetének felmérése és várható fej­
lődése vizsgálatánál nagy jelentőségű a mező- 
gazdasági lakosság áram lásának figyelembe­
vétele a külterületi települések felől a zárt 
települések felé. (1930 és 1960 között az egész 
külterületen élő lakosság aránya 21,8%-ról 
12,1%-ra csökkent.) A külterületi lakosság 
számának csökenése a paraszti, főként tanya­
si parasztság életviszonyainak javulását ered­
ményezte. A tényleges folyam at értékelését 
nehezíti, hogy igen sok települést jogilag á t­
minősítettek, s így az adatok nem mindenkor 
valósak. (Lásd: Demográfia, 1961. 1. sz. 69— 
75. old.) A zárt településekbe költöző parasz­
ti lakosság közegészségügyi, művelődésügyi 
helyzete erőteljesen javult, a korábbi viszo­
nyokhoz képest. Nem vizsgálták ez ideig ki­
elégítően a technikának a faluba történt be­
hatolása révén előállott következményeit. A 
technika behatolása a faluba, illetőleg a me­
zőgazdaságba a falusi lakosság kulturális fel- 
emelkedését követeli meg; növekszik az á lta­
lános műveltség, amely az iskolai végzettség­
ben is, de más, pontosan ki nem m utatott — 
bár sokoldalúan vizsgált — tényezőkben is 
megnyilvánul. (Pl. szakmunkásképzés, tanfo­
lyamok, esti iskolák, ism eretterjesztő előadá­
sok stb.)
A mezőgazdaság szocialista átalakulása az 
osztály viszony okban is alapvető további vál­
tozásokat hoz létre. Ezek hatása ma még nem 
minden vonatkozásban nyilvánul meg. A fel­
ismerhető folyamat (pl. az egységes paraszt­
ság kialakulása, új m unkásrétegek létrejötte a 
mezőgazdaságban, új értelmiség kialakulása 
stb.) csak nagy városokban van kimutatva 
(lásd az 1960-as népszámlálási adatokat). A 
mezőgazdasági jellegű települések továbbfej­
lődésének esetében azonban az ilyen vázlatos 
ismeretek nem adnak kielégítő alapot. Ponto­
sabban fel kell mérni az átrétegeződés jelen-
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legi állapotát, ennek irányait, mégpedig az ál­
talános vonásokon — amelyek lényegében is­
m ertek — túlmenően. A településeken végbe­
menő társadalmi, strukturális változások a 
települések jövőbeni fejlesztésével szemben 
sokirányú követelményt támasztanak. Ezek 
közül néhányra az előzőkben rám utattunk, a 
statisztikai, demográfiai és helytörténeti fel­
dolgozások több ilyen követelményt feltártak. 
Véleményünk szerint azonban nélkülözhetet­
len az alapos szelektív vizsgálat és annak ki­
mutatása, hogy a szerkezeti változás várható 
következményei körülbelül milyen irányban 
és fokon merülnek fel m ár jelenleg, illetőleg 
milyen irányokban fognak felm erülni a jö­
vőben.
A fentebb em lített megvizsgálandó problé­
mákon kívül a szociológiai vizsgálatoknak ki 
kell terjedniük a kereseti viszonyok, a m un­
kaidő és munkaviszonyok részletesebb tagla­
lására, a kettős keresetű családok helyzetének 
és igényeinek felmérésére is. Bizonyos, hogy 
kellően átgondolt, és megfelelő helyen vég­
zett próba vizsgálat a mezőgazdasági jellegű 
települések problem atikájának teljes feltárá­
sát eredményezné. Az is bizonyos, hogy a II. 
pontban javasolt metodikai eljárások a helyi 
kutatások alapján kiegészülnek olyanokkal, 
amelyek a tényleges helyzet elemzéséből ke­
letkeznek.
II.
A TELEPÜLÉSSZOCIOLÓGIÁI 
VIZSGÁLATOK METODIKAI KÉRDÉSEI
A szociológiai felmérés jellegét tekintve 
két, egymástól jól elkülöníthető elemből tevő­
dik össze: egyrészt alapos szervezői munkát 
igényel, másrészt elm élyült elemző — ha úgy 
tetszik — , íróasztalhoz kötött m unkát jelent. 
Bár a két elem átszövi egymást, mégis a m un­
ka első részében a szervezési feladatok domi­
nálnak, míg a második részben a hangsúly az 
elemzés irányába tolódik el. A munka jellegé­
ben domináló elemtől függően változó számú 
m unkatársak vesznek részt a munkában.
A szociológiai felmérés különböző mozzana­
tokból álló folyamat. E mozzanatok kölcsön­
hatásban állnak egymással, de a módszerki­
dolgozás igénye m iatt el kell tekintetünk a 
kölcsönhatásoktól, részekre kell bontanunk az 
egységes folyamatot. Külön kérdés, hogy mi­
lyen felosztási alapon bontsuk részekre a fel­
mérést. Véleményünk szerint a könnyebb át­
tekinthetőség, a logikus felépítés követelmé­
nyének akkor teszünk eleget, ha a munka jel­
legében meglevő elemeket, valamint a m un­
kában részt vevők számát együttesen tekint­
jük felosztási alapnak. E felosztási alapon a 
folyamat három, egymástól jól elkülöníthető 
fázist eredményez:
A)  az előkészítés időszaka,
B) a felmérés időszaka,
C) a feldolgozás munkája.
E három fázison belül azután további szaka- 
szosítás kínálkozik.
A) Az előkészítés időszakában szerteágazó 
szervezési feladatokat kell megoldani. Tulaj­
donképpen az előkészítés időszakában végzett 
munkálatoktól függ félig a felmérés sikere. 
Ha sikerül a felvételezés sokrétű m unkáját 
jól előkészíteni, bízunk a sikerben. Az előké­
szítés fázisában az alábbi feladatokat kell el­
végezni :
a) a vezető személyének kijelölése,
b) a vizsgálat céljának meghatározása,
c) reprezentáció foka.
d) a vizsgálat helyének megválasztása,
ej a vizsgálat módszerének meghatározá­
sa,
f) a felmérés megszervezése,
g) az okmányok elkészítése.
a) A  vezető személyek kijelölése attól függ, 
hogy hány személy vesz részt a felmérés m un­
kájában. Elképzelhető, hogy 2—3 fő közösen 
végez felmérést. Ez esetben is szükséges azon­
ban valakit a munka egész irányításával meg­
bízni. Véleményünk szerint a szociológiai fel­
mérés, egyben a kollektivitás igénye kevésbé 
jelentkezik, m int a kom plexitásra törekvő szo­
ciológiai felmérésekben. A munka irányítása, 
meghatározott szempontok következetes egy­
séges érvényesítése az egy vezetővel való fel­
mérést m utatja célszerűnek. Azzal, hogy egy 
személy végzi a felmérést, semmiképpen sem 
tagadjuk annak lehetőségét, hogy a munka 
különböző szakaszaiban irányítása alatt más 
személyek is részt vegyenek a munkában. (Pl. 
a Ganz—Mávagban a vezető m ellett két m un­
katárs segít a felmérés megszervezésében, és 
az elemzés időszakában további m unkatársa­
kat is bevonnak.
b) A  vizsgálat céljának meghatározása an­
nak eldöntését jelenti, hogy milyen összefüg­
gést akarunk tisztázni. A szociológiai felmérés 
csak a legritkább esetekben vállalkozik komp­
lex, az adott csoport m inden oldalú vizsgála­
tára. A komplex vizsgálat nagy anyagi kiha­
tásai [pl. a Szokolov gyárban végzett felmérés 
egy éven keresztül 2 függetlenített és több 
részletesen függetlenített m unkatárs közre­
működésével 50 000 korona (kb. 75 000 forint) 
összeget emésztett fel] mellett sem biztosítja
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mindig a helyes eredményt. Különösen nagy 
veszélyt jelent a szociográfiai elemek elhatal­
masodása akkor, amikor a mozgásban levő vi­
szonylatok helyett sokoldalú, empirikus le­
írás következik be. Az a veszély, amelyet He­
gedűs így fogalmaz meg: ,,A szociográfia leg­
nagyobb betegsége, m ondhatjuk szervi baja. 
a részprobléma túlhangsúlyozása az egész ro­
vására, a jelenség részletes leírása mellett 
megfeledkezés a lényeges összefüggéséről." 
(Valóság 1961. 3. sz. 11. old.)
A szociológiai felmérés céljául tehát nem ­
komplex összefüggést lehet megjelölni. Tárgy­
körünkben ilyen jellegű lehet pl.: ,,X város 
lakossága kulturális színvonala emelkedésé­
nek településtervezési kihatásai"; ,,A falusi 
női lakosság munkába állításának települési 
kihatásai” ; „A falusi magánerőből épített há­
zak és a tudományos településtervezés ellent­
mondásai” ; ,,A mezőgazdasági települések fel­
nőtt lakossága szabad ideje felhasználásának 
településtervezési kihatásai” .
c) A  reprezentáció foka a választott célki­
tűzésből és a felméréssel szemben támasztott 
tudományos igényből adódik. Minthogy a szo­
ciológia nem tények összessége, hanem bizo­
nyos tényekből történő extrapoláció, ezért egy 
felmérésben meghatározott százalékból kimu­
tatott összefüggéseket általánosít. Hány szá­
zalékos legyen a reprezentáció foka? — ezt 
nem lehet előre eldönteni. Egy bizonyos mi­
nimum betartása minden esetben szükséges. 
Az eddigi felmérések tapasztalatai alapján 
zárt egységben az 5—-10 százalékos reprezen­
táció mutatkozik elégségesnek. Ha országos 
m éretű összefüggéseket igyekszünk bizonyí­
tani, akkor a reprezentáció arányának na­
gyobbnak kell lennie. Pl. „A mezőgazdasági te­
lepülések felnőtt lakossága szabad ideje fel- 
használásának településtervezési kihatásai” 
téma vizsgálatánál egy település megvizsgálá­
sa — még ha ott százalékos reprezentációval 
dolgoznánk is — nem adna az egész országra 
általánosítható anyagot.
d) A  vizsgálat helyének megválasztása az 
országos adatok tanulmányozásával kezdődik. 
Az országos adatok tanulmányozása alapján 
dönthető el, hogy milyen nagyságrendű és a 
megadott nagyságrenden belül melyik tájegy­
ségen elhelyezkedő, a lakosság milyen össze­
tételű és mely áramlási irányok hatásának ki­
tett települést választjuk a felmérés helyéül. 
Ha pl. a 10 000 lakosú településekben vizsgál­
juk ,,A mezőgazdasági lakosság szabad idő fel- 
használásának településtervezési kihatásai" 
témát, mindenekelőtt ki kell választanunk a 
10 000 lakosú településeket. Fontos annak 
meghatározása is, hogy milyen pontosságra
törekszünk a kiválasztásban. Vajon számítás­
ba vesszük-e a 9— 11 000 lakosú településeket 
is, vagy csak pontosan a 10 000 lakosúakat. A 
pontosság fokának meghatározása után kerül 
sor a megadott nagyságrendű települések ki­
választására.
Az országos adatok birtokában további sze­
lekciót kell elvégezni. Minthogy a mezőgazda- 
sági településeken akarunk felmérést végezni, 
el kell hanyagolnunk az ipari városokat, a 
mezőgazdasági jelleg kritérium ának meg nem 
felelő településeket.
A vizsgálat helyének kijelölésénél arra tö­
rekedjünk, hogy az mennél inkább képviselje 
a sokszínűséget. Ügy válasszuk meg a felmé­
rési helyeket, hogy minden tájegység, mező- 
gazdasági lakosú megye szerepeljen. A kije­
löléssel biztosítani kell. hogy gazdaságilag 
erős és gyenge, ipari központhoz közeli és tá­
voli, növénytermesztési és állattenyésztési ága­
zatokat művelő, kulturálisan elm aradott és 
fejlett, különböző áramlások hatásának kitett 
települések vizsgálatán keresztül vonjuk le az 
országos következtetéseket.
Az országos adatok alapján történő kivá­
lasztás azonban csak eszmei kiválasztás. A 
tényleges kijelöléshez szükséges a település 
helyi megismerése Könnyen elképzelhető, 
hogy egyébként ideális települést gyakorlati­
lag el kell vetni nehezen megközelíthetősége 
vagy különböző személyi feltételek m iatt (pl. 
nincsen aki segítsen a szervezésben stb.). Ez 
esetben is el kell érni, hogy a kiválasztott tí­
pusnak megfelelő hellyel cseréljük fel.
e) A vizsgálat módszerének meghatározá­
sára csak a helyi ism eretek birtokában kerül­
het sor. A vizsgálati módszer meghatározása 
ugyanis függvénye egyrészt annak, hogy mi­
lyen összefüggést akarunk megismerni, más­
részt hogy milyen erők állanak rendelkezé­
sünkre. E tényezőket figyelembe véve, a szo­
ciológiai felmérésben az alábbi módszereket 
alkalmazzuk:
1. kikérdezéses módszer,
2. ankét,
3. kérdőíves módszer.
1. Kikérdezéses módszer alkalmazása ese­
tén az előre elkészített kérdőíveket külön ki­
kérdezőkkel töltetjük ki. A kikérdezők nem 
a közvetlen kérdésre történő választ kérnek, 
és ebből adják meg az egységes válaszokat. A 
ki kérdezők általános műveltségi szintje, szak­
irányú felkészítése és helyi ismerete fontos 
szerepet játszik az adatok feldolgozásánál.
2. Az ankét módszerét akkor alkalmazzuk, 
amikor több ember együttes véleményét 
igyekszünk egy-egy kérdésben megismerni.
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Példánkban jól alkalm azhatjuk annak eldön­
tését, hogy vajon a település lakosságának 
termelőszövetkezetben dolgozó csoportja mi­
lyen módon járulna hozzá egy kultúrház épí­
téséhez.
Az ankét előkészítése sokirányú feladatot 
jelent. A helyi szervekkel való időbeni meg­
állapodás, a részt vevők lehetőség szerint sze­
mélyre szóló meghívása az első feladat. Az 
ankét vezetőjének tanulmányoznia kell a he­
lyi adatokat és előre megszerkesztett kérdő­
íveket kell készíteni. A kérdőívben rögzítem 
kell azokat az összefüggéseket amelyekre vá­
laszt várunk.
Az ankét levezetésével csak gyakorlott sze­
mélyt szabad megbízni. A vezetővel szemben 
ugyanis követelmény, hogy tájékoztatójában 
egyértelműen jelölje meg azokat a kérdése­
ket, amelyekre választ várunk, másrészt hogy 
az ellentmondó vélemények felszínre kerülé­
sét is biztosítani tudja. Nagyon vigyáznia kell, 
nehogy ő határozza meg a válaszokat, más­
részt a szubjektív okok (harag, sértődés stb.) 
mögött jelentkező valóságos összefüggéseket 
is figyelembe kell venni.
3. A kérdőíves módszer lényege abban áll, 
hogy a kikérdezőkhöz e lju tta to tt kérdőíveket 
az adatszolgáltatók töltik ki. E módszerrel dol­
gozva a kikérdezést leegyszerűsítettük, nin­
csen szükség külön apparátusra. Ugyanakkor 
azonban ez a módszer nagy hibaszázalékkal 
dolgozik, sokféle veszélyt re jt magában, a kér­
dőívek nagy százaléka nem érkezik vissza, a 
kérdésekre adott válasz nem egységes értel­
mezésből indulhat ki. Mindezek — és más ve­
szélyek — megnehezítik az elemzés m unká­
ját. Éppen ezért e módszer alkalmazását in­
kább kiegészítő adatok szerzésénél használjuk.
A felmérés időszakában a módszereket 
együttesen, kombinatíve kell alkalmazni. Bi­
zonyos esetekben egyik, más esetekben má­
sik módszer vezet el a helyes eredményre.
f) A felmérés megszervezése m inden eset­
ben a helyszínen történjen. E m unka kapcsán 
három alapvető feladatot kell megoldani:
1. helyi szervekkel való együttműködés,
2. a kikérdező csoport összeállítása.
3. az adatszolgáltatók kiválasztása.
1. A helyi szervekkel való együttműködés 
m indenekelőtt a felmérés időben való koordi­
nálását jelenti. A helyi állami- és pártvezető­
séggel való tanácskozás után kell meghatá­
rozni az adatfelvételezés idejét. Ellenkező 
esetben könnyen előfordulhat, hogy elnyúlik 
a felvételezés ideje. Ism ereteink alapján, pl. 
vidéki településeken a felmérés legjobb ideje 
a tél, de semmiképpen nem kívánatos nyáron 
felmérést végrehajtani.
Nagyon fontos, a dologi, anyagi tényezők­
ben történő együttműködés (helyiség a kikér­
dezőknek, berendezés biztosítása az ankét szá­
m ára stb.). Ebben a vonatkozásban legered­
ményesebben az iskolák igazgatói tudnak se­
gítséget nyújtani. A helyi pedagógusok bevo­
nása a szociológiai felmérésbe egyébként is 
sok segítséget adhat.
A helyi szervek közül mozgósítás szempont­
jából különösen nagy szerepe van a KISZ- 
nek. A helyi KISZ-szervezet előtt minden 
esetben ism ertetni kell a szociológiai felmé­
rés célját, főbb körvonalait, megkérve a tag­
ságot, hogy szüleiket, ismerőseiket győzzék 
meg a felmérés jelentőségéről és fontosságá­
ról, és biztosítsák a kikérdezésen való jelen­
létet.
2. A kikérdező csoport összeválogatása. Mi­
előtt bárkivel is beszélnénk munkánkról, tisz­
tázni kell, hogy milyen anyagi fedezet áll 
rendelkezésre a kikérdezők m unkájának díja­
zására. Az eddigi tapasztalatok alapján két 
végletet m utatunk be: a Tudományos Akadé­
mia megbízásából végzett szabad idő felmérés 
13 házban egy kérdőív kitöltéséért 30 Ft tisz­
teletdíjat biztosított. A Ganz-Mávagban folyó 
felmérés esetén viszont társadalmi munkában 
végzik a felmérést.
A helyes eljárás a két véglet között találha­
tó meg. Nagyobb arányú felmérés esetében in­
kább tiszteletdíjat kell biztosítani, aminek 
mértéke a kérdőívtől függően 10—35 Ft kö­
zött (10 000 lakosú település 8 százalékos rep­
rezentációval kérdőívenként 15 F t = 12 000 Ft) 
állapítható meg.
Nagyon fontos probléma annak eldöntése, 
hogy kikből válasszuk meg a kikérdezőket. Az 
elsődlegesen jelentkező probléma az, hogy 
központi szervek m unkatársait, vagy helyi 
m unkatársakat vonjunk-e be a feladat elvég­
zésébe. A központi munkaerők alkalmazása 
esetén nagyobb a hozzáértés, a begyakorlott­
ság, azonban nehéz a mozgatás, különböző 
költségek (szállítás, szállásolás) m ellett a ki­
kérdezés folyam atára is káros hatással lehet. 
A felmérés idejét koncentrálni kell néhánj'- 
napra. Ugyanakkor negatív tényező a helyi 
ismeretek hiánya is. Marad tehát a helyi erők 
alkalmazása.
A helyi munkaerők alkalmazásánál eldön­
tendő, hogy egy kikérdező hány fő kikérdezé­
sét végezze. A munka folyamatossága megkö­
veteli, hogy egy kikérdező átlagban 20—25 
adatszolgáltatónál többel ne foglalkozzék. A 
helyi munkaerők elsősorban pedagógusokból, 
a közigazgatás helyi alkalmazottaiból és a m ű­
veltebb KISZ-tagokból kerüljön ki. Amely 
településen középiskola működik, elképzelhe­
tő az utolsó éves diákok bevonása is.
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A kikérdezők munkába állítása korábban 
kezdődik, m int a tényleges kikérdezés. A fel­
mérést vezetőnek már a kérdőívek összeállí­
tása előtt általánosan tájékoztatni kell a ki­
kérdező csoportokat. Minthogy a kikérdezők 
az adott település értelmiségi, helyi ismere­
tekkel inkább rendelkező egyének, feltétlenül 
figyelembe kell venni a felmérésre vonatkozó 
elképzeléseiket. Egy-egy esetben az is elkép­
zelhető, hogy a kérdőív egy részét a kikérde­
zőkkel készíttetjük el.
3. Az adatszolgáltatók kiválasztása a sok­
rétűség, de ugyanakkor az arányosság elvét is 
kövesse. Az előkészítés időszakában külön ter­
vet kell készíteni a népesség megoszlásáról, 
kultüráltsági fokának csoportosításáról és a 
különböző munkahelyek szerinti elhelyezke­
déséről. A település egészének az ism ereté­
ben jelölhetjük ki a lakosságnak azt a megha­
tározott százalékát, akiket adatszolgáltatók­
nak tekintünk.
g) Az okmányok elkészítése az előkészítés 
időszakának utolsó feladata. A helyi és orszá­
gos források ismeretében kell a felmérés ok­
m ányait kidolgozni.
Az okmányok elkészítésével szemben ta r­
talmi és formai megkötöttségeket kell alkal­
maznunk.
Tartalmi vonatkozásban biztosítani kell, 
hegy az általános és specifikus adatok egy­
aránt m int kérdések szerepeljenek. A kikérde­
zés eredményessége megköveteli a szabatos­
ságot a kérdések megfogalmazásában. Vala­
mennyi típusnál tartózkodni kell attól, hogy 
teljesen egyedi adatokat összegezzünk, éppen 
ezért a válaszokat körülhatároljuk. Pl. azt, 
hogy moziba jár-e a kikérdezett, már a kér­
dőíven csoportosítjuk; a moziba járás külön­
böző kategóriáit tün tetjük  fel a kérdőíven — 
„gyakran já r” kategóriába soroljuk, ha havon­
ta 3—4 alkalommal látogatják a mozik elő­
adásait.
A formai követelmény az, hogy az okmá­
nyok esztétikailag kedvező benyomást tegye­
nek a kérdezettre. Formai, de bizonyos érte­
lemben tartalm i vonatkozás is, hogy az okmá­
nyok elkészítésénél figyelembe kell venni az 
adatfeldolgozás módját. Másképp kell elké­
szíteni egy olyan kérdőívet, amely gépi fel­
dolgozással kerül összesítésre (ez esetben kü­
lön helyet kell biztosítani a kódolásnak), és 
másképpen a kézi feldolgozású kérdőíveket.
A felmérés során a következő okmányokkal 
dolgozunk:
1. kimutatás az adatszolgáltatók összeté­
teléről,
2. a kérdőívek,
3. útmutató.
1. Kim utatás az adatszolgáltatók összetéte­
léről. Az adatszolgáltatók kiválasztásáról szóló 
részben meghatározott elvek szerint összesít­
jük az adatszolgáltatókat.
2. A kérdőívek három form áját kell meg­
különböztetnünk; éspedig:
egyszerű kérdőív (amelyet az adatszolgál­
tató maga tölt ki);
interjú-kérdőív (a kikérdezők számára); 
az ankétvezérfonal (az ankétvezető szá­
mára).
3. Az útm utatóban, a kérdőívben szereplő 
kérdések kitöltésének elvi és gyakorlati körül­
határolását adjuk. Ez az okmány biztosítja, 
hogy a kikérdezők egységesen töltsék ki a kér­
dőíveket. Az útm utatóban meg kell határozni, 
hogy m ely kérdéseket kell aláhúzással, mely 
kérdéseket szóban, általános vagy egyedi fo­
galommal megválaszolni. Ugyancsak az ú t­
mutató határozza meg azt is, hogy a külön­
böző kérdések egyéni vagy családi m éretek­
ben értendők-e.
Az előkészítés időszakának utolsó mozzana­
ta a próbafelmérés. A próbafelméréstől első­
sorban az okmányok helyességére és a szerve­
zésben követett elvek igazolására várunk vá­
laszt. (A próbafelmérés előtt a kijelölt telepü­
lés megismerése érdekében néhány napos elő­
zetes látogatás szükséges. Ennek eredm ényes­
sé tétele érdekében külön rövid tervet kell ké­
szíteni.)
B) A felmérés időszakában az alábbi fela­
datokat kell megoldani:
a) A kikérdezők eligazítása,
b) kikérdezés lefolytatása,
c) a kérdőívek korrekciója,
d) ankétok m egtartása
a) A kikérdezők eligazítása. A kérdőívek­
ben szereplő kérdésekhez kidolgozott és előze­
tesen e lju tta to tt útm utató alapján rövid szak­
mai megbeszélést kell lefolytatni a kikérde­
zőkkel. A megbeszélésnek valamennyi kérdés­
nek egyértelmű megválaszolását kell számon- 
kérni. A megbeszélésen ugyancsak ismertetni 
kell a próbafelvételezés eredm ényeit és az ott 
felmerülő problémákat is. Minthogy a megbe­
szélés után a kikérdezők most m ár egyénileg 
végzik feladatukat, inkább több időt biztosí­
tunk valamennyi részletprobléma megvitatá­
sára, minthogy a pontatlanság veszélye m iatt 
használhatatlanná váljanak a kérdőívek.
A megbeszélésen rögzíteni kell a munka ve­
zetőjének tartózkodási helyét. Minden óvatos­
ság ellenére előfordulhat, ugyanis, hogy sa­
játos esetekben a kikérdező nem tud önállóan 
dönteni. Ezért szükséges, hogy a felvételezés 
időszakában a vezető állandóan segítséget 
nyújthasson. Tartózkodási helyének megjelő-
léséül egy központi helyet kell kijelölni, ahon­
nan megfelelő hírközlési eszközökkel különbö­
ző területekkel tudja tartani a kapcsolatot. 
(Pl., a helyi tanácsházának valamelyik helyi­
sege vagy tantestületi szoba.)
b) A kikérdezés lefolytatása pontos szerve­
zettséget követel. A már korábban ismeretes 
szempontok miatt törekednünk kell a kon­
centráltságra. Az általunk em lített nagyság­
rendben úgy kell szervezni a munkát, hogy 
egy hét alatt valamennyi adatszolgáltatóval 
beszéljenek, és az ankétot is megtartsák.
Az adatszolgáltatókkal szemben kötelessé­
günk, hogy ne várakoztassuk őket a kikérde­
zéssel. Olyan ütem tervet kell készíteni, hogy 
a kikérdező a megadott időben fogadni tudja 
az adatszolgáltatót. Ez a követelmény azt je ­
lenti, hogy ha központban (iskolában) folytat­
juk a kikérdezést, csak annyi adatszolgáltatót 
hívjunk meg, amennyivel biztosítani tudjuk a 
foglalkozást. Amennyiben háznál látogatjuk 
meg az adatszolgáltatókat, vigyázzunk, hogy 
mi igazodjunk az adatszolgáltatókhoz, és ne 
akarjuk hivatalból kezelni az adatszolgáltató­
kat. Központban történő felmérés esetén leg­
jobb, ha munkahely szerint csoportosítjuk a 
kikérdezőket (Pl. megállapodunk abban, hogy 
a rendelkezésünkre álló 25 kikérdező este 6- 
tól a „Kossuth Termelőszövetkezet” adatszol­
gáltatóival folytat beszélgetést.)
A kikérdezés m unkájának eredményességét 
meghatározza az a légkör, amelyet a kikérde­
ző teremt. M indenképpen törekednünk kell a 
baráti légkör m egteremtésére. Néhány kérdés­
nél előfordulhat, a részletek irányában való 
érdeklődés, azonban intimitásoktól mindig ta r­
tózkodni kell. Az adatszolgáltató idejét általá­
ban 30—60 perc közötti ideig vegyük igénybe. 
A hosszú beszélgetés fárasztóan hatna, és eset­
leg gyanússá tenné a kikérdezőt. A baráti lég­
kör kialakítása érdekében m inden egyes adat- 
szolgáltatót figyelmeztetni kell, hogy név nél­
kül, tudományos célra történik a kikérdezés.
c) A kérdőívek korrekciója. Az adatfelvéte­
lező a beszélgetés folyamán törekedjék a nyil­
vánvaló ellentmondások feloldására. Pl. ha 
valaki összjövedelmének többszörösét jelölte 
meg a felhasználásnál, akkor m enet közben 
vissza kell kérdezni, és lehetőség szerint egy­
értelművé tenni az összefüggéseket. Az adat­
felvételező azonban ezt a m unkát minden 
egyes esetben nem tudja elvégezni. Sok eset­
ben csak a kitöltött kérdőív utólagos átnézése­
kor tűnik ki az ellentmondás. Az így keletke­
zett. ellentmondások feloldását szolgálja a kor­
rekció.
A felmérés időszakában naponta át kell néz­
ni a kitöltött kérdőíveket. Ilyenkor a vezető
vagy más kikérdező figyelmeztessen az ellent­
mondásokra. Az ily módon feltárt ellentmon­
dások (kisebb összefüggések esetében) kija­
vítása nem igényli az adatszolgáltatóval való 
újabb találkozást A helyi és általános isme­
retek birtokában a felvételezők maguk is ki­
javíthatják az esetleges elírásokat, ellentmon­
dásokat. Ugyancsak a korrekció feladata az 
esetleges kiesések, elm aradt részek pótlása is. 
Általában törekedjünk arra. hogy a beszélge­
tés idején rögzítsük, pontosan az adatokat, és 
másodszori beszélgetésre már ne kerüljön sor.
d) Az ankétok megtartásával kapcsolatosan 
leselkedő veszély elhárítására hívnánk fel a 
figyelmet.
A rossz előkészítésen kívül fenyeget a meg­
tartásban jelentkező hiba. Az ankét sikerte­
lenségét az esetek többségében a zord, feszé­
lyezett légkör idézi elő. Itt is biztosítani kell 
a baráti légkör kialakítását. Tartózkodni kell 
nagy tömegek együttes összehívásától. Vidéki 
felmérés esetében általában munkahelyenként 
tartsunk egy-eg'y ankétot.
A felmérés m unkájának összegezéseként 
arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ezzel a m un­
kával tulajdonképpen be is fejeződött az adat- 
szolgáltatókkal való érintkezés. Olyan kitöl­
tött kérdőíveket és egyéb anyagokat kell nyer­
ni, amelyek szubjektív elemektől mentesen, 
a legnagyobb biztonsággal szolgálják a tudo­
mányos elemzés feltételeit.
C) A feldolgozás munkája során elsődlege­
sen tisztázandó, hogy gépi vagy kézi feldolgo­
zást végzünk-e. A gépi feldolgozás sajátos táb­
lázatok elkészítését igényli. Erre vonatkozó­
lag példaként szolgálhat a Ganz—Mávag-ban 
történt felmérés.
A kézi feldolgozás esetében ugyancsak táb­
lázatokat kell készíteni: a különböző összesí­
téseket. (Erre vonatkozóan lásd Szántó Miklós 
összesítéseit. Magyar Filozófiai Szemle. 1961.
3. sz.)
A táblázatok elkészítése azonban csak egy­
szerű összefüggéseket m utat ki. A kereszt­
összefüggések és re jte tt összefüggések feltá­
rása a tudományos elemzés feladata. A tudo­
mányos elemzés szolgáltatja a felmérés legfon­
tosabb anyagát. Az elemzés során ne eléged­
jünk meg az összefüggések feltárásával, ha­
nem az összefüggések birtokában igyekezzünk 
megmutatni azokat a javaslatokat is, amelyek 
a jelentkező ellentmondások helyi vagy or­
szágos szinten történő feloldásához vezetnek.
Az elemzés eredményeképpen kapott anyag 
előreláthatólag különbözik az előre várt el­
képzelésektől. Ez esetben fontos feladat, hogy 
a tapasztalati anyaggal, vagy a korábbi fel­
mérések anyagával tudományosan vessük ösz-
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sze. A jelentkező különbségnél azonban sem­
miképpen se törekedjünk a teljes egybeesés­
re. Nem akkor jó a szociológiai felmérés, ha 
megismétli a korábbi felmérés eredményeit, 
vagy pontosan eredeti elképzelésünket adja, 
hanem akkor, ha a tudományos feldolgozás 
követelményét betartva, üj, korábban nem is­
m ert összefüggések feltárását biztosítja.
*
A településszociológia m etod ikai kérdéseinek  k i­
dolgozását a lapve tően  m eghatározza  az a tény  — 
m in t e rre  m á r u ta ltu n k  —, hogy ism ere te ink  sze­
rin t hazánkban  eddig nem  végeztek ilyen k u ta tást. 
A fe lszabadu lás e lő tt k e le tk eze tt szociográfiai írá ­
sokban, Földes F. „V ereb m o n o g rá fiá ja” ; Szabó Z.: 
„T ard i helyze t” ; Fél Z.: „Kócs, 1936-ban” ; Szeibert 
János: „M ezőgazdasági m unkásság és cselédház ép í­
tés” ; E perjesi: „A m agyar fa lu  te lep ü lés tö rtén e te” ; 
S árkány : „M ezőgazdasági v á ro sa in k ” c. m u n kákban , 
va lam in t R ézler G.: „F a lu k u ta tó k  és szociográfusok” 
és W eis Is tván : „H azánk  tá rsad a lm i ra jz a ” c. ta n u l­
m ánykö te tekben  ta lá lk o z tu n k  te lepü léstudom ány i 
vonatkozásban  érdekes, részletekkel, de világnézeti 
a lapve tésük  iránya , m ásrész t k u ta tá s i m ódszereik  e l­
av u lt vo lta  m ia tt ezeket az anyagokat csak k ritik a i 
értékeléssel tu d ju k  fe lhasználn i. Az e lm ú lt években 
végzett vagy m ost folyó szociológiai fe lm érések  sem  
a településszociológiái v izsgálatok  cé ljá t szolgálják. 
M indezek m ia tt teh á t — kisebb lélegzetű  m unkák tó l 
e ltek in tve  — településszociológiáról nem  beszélhe­
tü n k  hazánkban .
Hogyan á llu n k  külfö ldön? A rende lkezésünk re  á l­
ló b ib liográfiákból (az 1958. évi külfö ld i filozófiai 
irodalom  b ib lio g ráfiá ja  — M agyar F ilozófiai Szem le 
1959. 3—4. sz„ az 1960. évi kü lfö ld i filozófiai iro d a ­
lom válogato tt b ib lio g rá fiá ja  — M agyar Filozófiai 
Szem le 1962. 2. sz.) a szociológiai irodalom  növeke­
dése tű n ik  ki. A növekedést ké t tényező e redm é­
nyezte: az SZ K P XX. kongresszusa u tán  a szocialis­
ta  o rszágokban m egindult, és a X X II. kongresszus 
u tán  b á to rítá s t kapo tt szociológiai k u ta tá s  első e red ­
m ényei je len tkeztek , m ásrész t ez a kö rü lm ény  ab ­
ban az irán y b an  ha to tt, hogy a burzsoá szociológia 
irodalm a is növekszik. A szociológiai k u ta tá s  k ia la ­
ku lása teszi szükségessé azu tán , hogy a burzsoá szo­
ciológia ko ráb b an  som m ás e lu ta s ítá sa  h e ly e tt az 
elem ző b írá la to t igyekszik a m a rx is ta  szociológia 
m egadni. A szociológiai irodalom  növekedése azon­
ban nem  eredm ényezte  a településszociológiái vo­
natkozás gyors fejlődését. Településszociológiái vo­
natkozásban  a legszám ottevőbb  a lengyel irodalom . 
L engyelországban a  szociológia kérdésével való á l­
ta lános és az egyes speciális te rü le tek k e l — pl. a 
településszociológiái k u ta tá so k k a l — való  foglalko­
zás gyorsabban  és nagyobb in ten z itássa l in d u lt meg, 
m in t a  szocialista táb o r m ás országaiban . E sa já tos 
helyzet k ia lak u lá sá t A dam  Schaff: „A m arx is ta  szo­
ciológusok fe la d a ta i” c. c ikkében igyekszik m egm u­
ta tn i. (Valóság, 1962. 1. sz.)
A lengyel településszociológiái ku ta tá s  1960-ban 
m ár e redm ényekrő l szám ol be. I960, m á ju s 25. és 29. 
között ta r to ttá k  meg az É pítészeti és U rban isztika i 
In tézet irán y ítá sa  a la t t  a településszociológiái sze­
m inárium o t. E szem inárium on  igyekeztek  az a la p ­
vető p ro b lém ák a t tisztázn i. Pl. B. M alisz—Z. Piore: 
„M it v á r  az u rb an isz tik a  a szociológiától” cím m el, 
prof. A. A ndrzejevsk i: „A lakásép ítési in téze t szo­
ciológiai k u ta tá sa i”, m íg K bje leck i—C. Javorszk i: 
„A lodzi építkezésen  fo ly ta to tt szociológiai v izsgála­
tok e redm ényei” cím m el ta r to t t  előadást. A tan ác s­
kozás an y ag án ak  rö v id íte tt ism erte tésé t az In tézet 
1960. 12. sz. B iu le tyn jében  közölték. E zenkívül hasz­
nos anyagok á lln ak  rendelkezésre  a szociológiai fo­
lyóirat, „P reg ladu  Socyologienego” hasáb ja in . K ülö­
nösen fe lh ív ju k  a figyelm et A. M atejko  „A lak ás­
ép ítés szociológiai a sp ek tu sa ’ c. fo lyó ira t 12. szám á­
ban  ír t  c ikkére, am elyben  tisztázza a  szociológiának 
m in t k u ta tá sn ak  a szerepét a  lakásép ítésben , to ­
v ábbá  a családnagyság  és az új lakások  közötti ösz- 
szeíüggést és végül a szociológia és az építészet 
együ ttm űködésének  lehetőségét.
A S zov je tun ióban  folyó ku ta tá so k  nem  speciáli­
san  településszociológiái, inkább  város-, ille tve  fa ­
lu tervezési anyagokban  ta lá lha tók . A Zsiliscsnoe 
S ztro ite lsztvo  1962. 6. szám ában  egy szervező ko l­
lek tíva  „Falusi szociális és k u ltu rá lis  épü le tek  te r ­
v e i” c. cikkében  je len tkezik  szociológiai vonatkozás. 
Még egy cikk érdem el em lítést: a  rom án  A rh itec tu ra  
R. P. R. fo lyó ira tban  m eg je len t D. V ernescu: „F a lu ­
tervezés” c. cikke.
N oha hazán k b an  nem  végeztek  lényeges te lepü lés­
szociológiái v izsgálato t, azonban az u tóbbi évek — 
te h á t m a rx is ta  a lapve tésű  — felm érései, tap a sz ta la ­
ta i és e ta p a sz ta la to k a t elem ző tan u lm án y o k  ism e­
re te  né lkü l e lképzelhete tlen  a  szociológia m etodikai 
k érdésének  kidolgozása. K ülönösen három  ta n u l­
m ány t ta r tu n k  e vonatkozásban  je len tősnek : Szántó 
M iklós: „Egy k ísérle ti fe lm érés m ódszertan i tap asz ­
ta la ta i” (M agyar Filozófiai Szem le 1961. 3. sz.), 
Sesztay A ndrás: „Egy üzem  szociológiai v izsgá la tá ­
n ak  m ódszertan i ta p a sz ta la ta i” (M agyar Filozófiai 
Szem le 1962. 2. sz.), v a lam in t K u lcsár K álm án : „Egy 
szociológiai v izsgálat ta p a sz ta la ta i” (Valóság, 1960. 
5. sz.) c. m u nkáka t.
A nem  településszociológiái vonatkozású  külfö ld i 
irodalom ból m ódszertan i vonatkozás m ia tt figyelem ­
re m éltó  a V aproszi Filozofii 1962. 2. szám ában  m eg­
jelenő  szerzői ko llek tíva  á lta l ír t  „A k o nk ré t szocio­
lógiai k u ta tá s ró l” c. cikk, v a lam in t Szalay Sándor: 
„M ódszertani m egfontolások a m a rx is ta  szociológiai 
szak k u ta tá s  egyes időszerű  kérdéseihez” c. c ikk  (Ma- 
g3ra r  Filozófiai Szem le 1962. 5. sz.).
Az em líte tt tanu lm ányok , cikkek, v a lam in t a 
G anz—M ávag-ban  (B arna László főiskolai docens 
vezetésével) folyó szociológiai fe lm érés „m enet köz­
ben i” tap asz ta la ta i és a p rága i Szokolov gyárban  
1961-ben le fo ly ta to tt szociológiai fe lm érés — am ely­
ről a tan u lm án y ú to n  it t  já r t  K alab  professzortól 
szerez tünk  tudom ást — szo lgáltak  forrásu l.
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A MAGYAR VÄROSKÖZPONT-KUTATÄS EDDIGI MUNKÁLATAIRÓL
DR. GRANASZTÖl PÁL 
építészmérnök,
a műszaki tudományok kandidátusa
A magyar városközpont-kutatás szervezett 
munkálatai az Építőipari és Közlekedési Mű­
szaki Egyetem Városépítési Tanszékén az e 
célra biztosított akadémiai célhitelből 1960- 
ban kezdődtek meg. dr. Perényi Imre tanszék- 
vezető egyetemi tanár kezdeményezésére és 
irányításával.1
A kutatás megindítását két különböző, egy­
mástól részben független ok tette  szükséges­
sé : egyrészt a témának magyarországi viszony­
latban még feltáratlan volta, másrészt az a kö­
rülmény, hogy a ,,Városépítés-történet és tör­
téneti városok újjáépítése” című nemzetközi 
akadémiai munkacsoport 1959. évi varsói kon­
ferenciáján úgy határozott, hogy következő 
konferenciáját 1962-ben Budapesten tartja , és 
témájául a történeti városközpontok reorgani­
zációját jelölte meg. — szükséges volt tehát a 
konferencia magyar referátum ának előkészí­
téseként is a tém át kellőképpen feltárni. 1960. 
évben a módszertan tervezete készült el, ke­
rült m egvitatásra és ideiglenes — a kutató 
munkák alapján még fejlesztendő — vezérfo­
nalként sokszorosításra. A tervezetet a nem ­
zetközi munkacsoportban résztvevő akadém i­
ák is megkapták. Az 1962. évi konferenciát 
előkészítő, 1961. októberében Budapesten ta r­
tott megbeszélésen a Bolgár Tudományos 
Akadémia, a Csehszlovák Tudományos Aka­
démia. a Lengyel Tudományos Akadémia, a
i A  szerző á lta l k id o lgozo tt m ód szertan  a lapján  K ecs­
k em ét és S zeged  városk özp on t-v izsgá la tá t P $pp Im re, M is- 
k o lcét dr. W einer T ibor. S zen tesét M ező L ajos, S zo m b a t­
h e ly é t B renner János, V ácét Ihrig D énes és dr. G ranasztói
Pál készítette .
Német Építészeti Akadémia és a Magyar Tu­
dományos Akadémia képviselői megvitatták 
és jóváhagyták a tematikai vezérfonalat.
Ugyanebben az évben a Városépítési Tan­
széken kutatómunkák folytak e módszertan 
alapján. 1962-ben került sor a kutatómunkák 
eredményeinek összegezésére, ennek alapján 
a konferencia magyar referátum ának elkészí­
tésére, úgyszintén a kutatómunkák rajzi anya­
ga részben felhasználásra került a konferen­
ciára készített kiállításon is.2
A továbbiakban előbb ism ertetjük a mód­
szertan eredeti szövegét, mivel a kutatóm un­
kák tapasztalatai alapján való továbbfejlesz­
tése még nem történt meg, ezt követően pedig 
rövid összefoglaló ism ertetést és értékelést 
adunk a kutatómunkákról, s ennek során a 
módszertant illetően is szerzett tapasztalatok­
ról. A konferencián elhangzott magyar refe­
rátum  közlésétől itt el kell tekintenünk, mert 
annak közlésére a konferencia egész anyagát 
tartalmazó külön kiadványban kerül sor.
Végül itt, elöljáróban jegyezzük meg, hogy 
a városközpont-kutatás mind elvi okokból, 
mind pedig a konferencia tém áját is figye­
lembe véve, az ún. történeti városok központ­
jának kutatására szorítkozott, Budapest kivé­
telével. Ezt közelebbről a módszertan első fe­
jezete világítja meg.
2 A m agyar referátu m  terveze té t dr. G ranasztói Pál 
készítette , és a T elép ü léstu d o m á n y i B izottság  á lta l tár­
gya lt é s  e lfo g a d o tt szö v eg e t v ita in d ító  e lő a d á sk én t fe l­
o lvasta  a K onferencián . A  k iá llítá s Ihrig D énes m un­
kája volt.
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Első rész
A MAGYAR VAROSKÖZPONT-KUTATÁS 
MÓDSZERTANÁNAK ALAPELVEI 
ÉS TEMATIKÁJA
I. A  feladat meghatározása
A  városközpont a város lényegének, a város 
mivoltának sűrítése, esszenciája általában is, 
és egy-egy konkrét városban is. Problem ati­
kus lehet a központ fogalma, kiterjedése, hely­
hez kötöttsége, szerkezete, építészeti jellege 
és sok egyéb lényeges tényezője, de nem von­
ható kétségbe, hogy központ nélküli település 
nem lehet város, legfeljebb annak egy része, 
és hogy a város lényegét meghatározó közpon­
ti szerepkör létesítményei, intézményei — a 
nem termelő jellegűeket értve — túlnyomó 
részükben a városközpontban találnak helyet. 
Másként szólva: a városközpont fogalmát 
nagyrészt éppen ilyen létesítmények és intéz­
mények itteni elhelyezkedése, sűrűsödése ha­
tározza meg.
Ha figyelmen kívül hagyjuk új városok és 
ezzel együtt új városközpontok létesítésének 
viszonylag kis lehetőségét, továbbá azt a még 
ritkább esetet, amikor e meglevő várost vagy 
központját rombolás, hirtelen fejlődés vagy 
más különleges ok m iatt korábbi helyétől el­
szakadva távolabb és újonnan alakítják ki, a 
városközpontokban általában a kontinuitás 
esete áll fenn kisebb-nagyobb mértékben, és 
a problémák lényegét éppen ez szabja meg. A 
városközpont ilyen értelmezésében nem pusz­
tán nagyobb méretű, új építészeti objektum, 
létesítménycsoport tervezési feladatát jelenti, 
amelyet egyetlen nagy ütem ezett beruházás­
ként kell megoldani, hanem ennél többet: a 
kontinuitás folytán fellépő eszmei (jellegbeli, 
stilisztikai, morfológiai stb.) és gyakorlati 
(funkcionális, bontási, átalakítási stb.) felada­
tok komplex tömegét.
A feladatnak ez a szemlélete és elhatárolása 
— vagyis a történetileg kialakult városköz­
pontokra való korlátozása — ily módon több­
letet jelent a merőben új városokra, illetőleg 
központokra korlátozott értelmezéshez képest: 
több szempont figyelembevételének szüksé­
gét és lehetőségét. Ugyanakkor a gyakorlati 
szükségességhez való közeledést is jelent, 
m ert a gyakorlat, a szükségszerűség túlnyo­
móan ezeket az eseteket veti fel, legalábbis 
Közép-Európában, ahol új városok és új köz­
pontok nagyobb számú építése kevéssé vár­
ható, viszont évezredes fejlődés folyamán, a 
korai középkor óta többé-kevésbé folyamato­
san kialakult városközpontok vannak. Köz­
ponton itt és a továbbiakban is a város fő köz­
pontját értjük.
Különösen jelentős azonban a feladatnak 
ez a szemlélete és elhatárolása napjainkban 
azáltal is, m ert elkerülhetetlen a nagyszámú 
meglevő és nagyobb részben elavult állagú 
városok korszerűsítése, nemcsak új részek hoz­
záépítésével, hanem a meglevők fokozatos á t­
építésével is; és ez a feladat nem oldható meg 
sem elvileg, sem gyakorlatilag a központok 
korszerűsítése nélkül, akár előbb, akár utóbb 
kerül erre sor. Természetesen ez a nagy álta­
lánosságban felállított követelmény igen sok 
elvi kérdést vet fel, így pl. a helyben maradás, 
a sorrendiség, a korszerű kialakítás értelm e­
zése stb. kérdését, amelyekre választ csak ké­
sőbb lehet adni.
A városközpontok problem atikájának a töi- 
ténetileg kialakult központokra való korláto­
zása Magyarországon, sőt éppen itt indokolt. 
Indokolt egyrészt azáltal, m ert népgazdasági 
terveink végrehajtása új városok építését táv­
latban is csak igen korlátolt számban teszi 
szükségessé, ehelyett inkább a kiküszöbölésé­
re törekszünk, tehát főként egyes elm aradot­
tabb és erre alkalmas települések fejlesztésé­
re. Indokolt másrészt azáltal, m ert e téren az 
elm últ években elmaradás történt; más irányú 
és más jellegű beruházási és városépítési fel­
adatok a figyelmet elvonták a meglevő váro­
sokról és főként azok központjáról, oly m ér­
tékben, hogy sok helyen még a kellő karban­
tartás és megújítás is elm aradt, sőt helyen­
ként (pl. Sopronban) már kifejezett állagmeg­
óvási problémák állanak fenn. A 20 éves la­
kásépítési terv végrehajtása is szükségessé te­
szi a kialakult központokkal való foglalkozást, 
különösen figyelembe véve, hogy itt a lakás­
építés előnyös a központnak közművekkel és 
közintézményekkel való ellátottsága folytán. 
A központokban történő építkezések ugyan­
akkor nagyobb mértékben adják a város meg­
újulásának, fejlődésének vizuális élményét, 
m int a külterületi építkezések. Meglevő váro­
sok és ezzel együtt, sőt elsősorban központjuk 
korszerű reorganizációja tehát az elkövetkező 
tervidőszakoknak előreláthatóan jelentős épí­
tési, beruházási, sőt politikai feladata is lesz.
Felmerül egy igen lényeges kérdés: hogyan 
határolandó el a téma nálunk, ahol olyan ér­
telemben történetileg kialakult városok, mint 
a szomszédos országok többségében, a mi tör­
téneti fejlődésünk gátló körülményei folytán 
csak jóval kisebb számban vannak. Bár ren­
delkezünk római maradványokkal, amilyenek 
a legtöbb szomszédos országban nincsenek, 
ezek azonban igen csekélyek, a kontinuitás 
szempontjából nincs jelentőségük, legfeljebb 
élménykeltő bem utatás szempontjából. Kö­
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zépkori maradványaink is túlnyomórészt alap­
rajzi és nem morfológiai, még kevésbé város­
képi jellegűek, sőt sok városunkban egyálta­
lán nincsenek. Városaink szerkezeti, morfoló­
giai és városképi jellegét túlnyomóan a XVIII. 
századtól kezdődően és főként a XIX. század­
ban létesült építmények határozzák meg, nem 
szólva olyan városokról, amelyek csak a XX. 
században alakultak várossá (pl. Özd, Salgó­
tarján), vagy amelyeket pusztán statisztikai 
es igazgatási okokból kell városnak tekinteni 
(pl. Törökszentmiklós, Kiskunhalas).
Ugyanakkor gyakorlati meggondolásokból 
felvethető úgy is a kérdés, nem volna-e helye­
sebb éppen különlegesebb viszonyaink között 
a feladatot kitágítani és körébe vonni a csak 
legutóbb várossá vált vagy éppenséggel ez­
után várossá fejlesztendő települések város­
központ-problémáit? Pl. az újonnan falvakból 
fejlesztendő alrégióközpontokét? Ügy véljük, 
ez nem volna helyes, m ert elmosná a feladat­
nak főként a kontinuitással meghatározott és 
m ár körvonalazott jellegét, a szomszédos or­
szágokéval közös problem atikáját, és átvinné 
arra a területre, ahol m ár — a kontinuitás 
problémája megszűnvén — lényegében az új 
város, illetőleg az új központ más jellegű léte­
sítési kérdései állanak fenn.
Ezért a feladatot m agyar vonatkozásban 
sem tágíthatjuk ilyen mértékig, pusztán any- 
nyiban tartjuk  szükségesnek tágítani, hogy a 
történetileg kialakult városok körébe javasol­
juk vonni a m últ század folyamán várossá 
vált településeinket is (pl. Kaposvár, Békés­
csaba, Nyíregyháza). Ez azért is szükséges, 
m ert a múlt század második fele a m agyar vá­
rosok fejlődésének igen jelentős korszaka volt, 
ezen időben sok elmaradás pótlása történt, vá­
rosaink és főleg központjaik létesítményi ál­
laga nagy részében ezen időszakból való, amit 
figyelembe venni mind eszmei, mind gyakor­
lati okokból okvetlenül indokolt, A XIX. szá­
zadban kialakult városközpontok a magyar- 
országi különleges és elkésett fejlődés foly­
tán, sok tekintetben ugyanazokat a problémá­
kat vetik fel, m int más országokban a koráb­
ban kialakultak, annál is inkább, m ert fejlő­
désük viszont a későbbiekben gyakran elma­
radt a város egészének, külső részeinek fejlő­
déséhez képest.
Budapest méretei, különleges helyzete és 
jellege folytán annyira elkülönül az általános 
problematikától, hogy abba nehezen vonható 
be. Ezért kivételét tartjuk  szükségesnek az­
zal, hogy e m unkában foglaltak megfelelő mó­
dosítással előreláthatóan nagy részben Buda­
pesten is alkalmazhatók.
Ily módon már most konkrétan megállapít­
hatjuk. legalábbis javaslatba hozhatjuk azo­
kat a városokat, amelyekkel a városközpont- 
kutatás szempontjából foglalkozni szükséges. 
A kutatás sorrendjének meghatározása ter­
mészetesen más jellegű feladat. Ezek a váro­
sok a következők (* jellel jelölve azokat — 
szám szerint 21-et —, amelyek jelenlegi érté­
kük és fejlődési jelentőségük szempontjából 
elsősorban veendők számításba):
* Debrecen Keszthely
* Miskolc Kőszeg
* Pécs Makó
* Szeged * Mosonmagyaróvár
Baja * Nagykanizsa
Balassagyarmat Nagykőrös
* Békéscsaba * Nyíregyháza
Cegléd Pápa
* Eger Sátoraljaújhely
* Esztergom * Sopron
Gyöngyös Szekszárd
* Győr Szentes
Gyula Szentendre
Haj dúböszörmény * Székesfehérvár
* Hódmezővásárhely * Szolnok
* Jászberény * Szombathely
Kalocsa Tata
* Kaposvár * Vác
Karcag :!: Veszprém
* Kecskemét Zalaegerszeg
Elhagyni javasoljuk az alábbi városokat:
Budapest, Csongrád, Hajdúnánás, Hajdú­
szoboszló, Hatvan, Kazincbarcika, Kiskunha­
las, Kisújszállás, Kiskunfélegyháza, Komá­
rom, Komló, Mezőtúr, Mohács, Orosháza, 
Oroszlány, Ózd, Salgótarján, Dunaújváros, 
Tatabánya. Törökszentmiklós. Túrkeve, Vár­
palota.
Jelen munka célja ideiglenes jelleggel, to­
vábbfejlesztésre alkalmas módon, de m ár most 
határozottan és részletesebben megállapítani 
az itt felsorolt városokra vonatkozóan az eddi­
giekben m ár nagy vonásokban körvonalazott 
magyar városközpont-kutatás céljait, szem­
pontjait, témáit, annak érdekében, hogy a leg­
fontosabb, illetőleg legsürgősebb kutatások el­
indítását és egységét biztosítani lehessen. 
Ezen kutatások közben kerülhet sor magának 
a módszertannak végleges kidolgozására.
II. A kutatások célja és alapvető 
szempontjai
A  kutatások végső célja elegendő támpon­
tot adni a magyar városközpontok korszerű 
reorganizációja számára, mind az általános el­
veket, mind az egyes városközpontok reorga­
nizációját illetően,
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A reorganizáción itt a városfejlesztés es vá­
rosrendezés eszközeivel és módszereivel tör­
ténő korszerű m egújítást értjük, a szükséges 
és lehetséges m értékű átalakítással.
A kutatások közvetlen célja pedig — az 
előbb említett végső cél figyelembevételével
— konkrétan megvizsgálni egyes m eghatáro­
zandó városközpontok történeti kialakulását 
és jelenlegi kialakult állapotát, és ennek alap­
ján olyan kiértékelést, helyzetképet, esetleg 
javaslatokat is adni, ami a további m unkála­
tok számára m ár bizonyos m értékű alapokat 
szolgáltathat. Ez utóbbi kiértékelés, illetőleg 
az esetleges javaslatok semmiképpen sem lép­
hetnek fel a programadás vagy a tervezés igé­
nyével, m ert ez utóbbiak a jelen kutatások 
körén kívül eső feladatot képeznek. Helytelen 
volna azonban mellőzni olyan felismeréseket, 
amelyek a kutatásból közvetlenül fakadnak, és
— más szempontokkal egybevetve — a ké­
sőbbiekben esetleg felhasználhatók.
A kutatások tehát a kialakulásnak és a ki­
alakult állapotnak a kutatására és értékelésé­
re szorítkoznak, ugyanígy ezekre szorítkozik 
a jelen ideiglenes módszertan, illetőleg tem a­
tika is. A fejlesztési és tervezési — a reorga­
nizációs — módszerek kialakítása és ilyen 
m unkálatok elindítása ezt követő, külön fel­
adat.
A  kutatások általában a téma — a közpon­
tok reorganizációja — komplex megoldására, 
illetőleg ennek érdekében a helyzet komplex 
megismerésére kell hogy irányuljanak. Elkép­
zelhetők azonban olyan részkutatások is, a 
továbbiakban részletezett tem atika alapján, 
amelyek csak egyes részfeladatok (pl. a közle­
kedés, a műemléki együttesek védelme) meg­
oldására irányulnak, vagy a kialakulásnak 
egy-egy jelentős periódusát, pl. a középkori 
fejlődést vizsgálják. Ilyen esetekben is azon­
ban okvetlenül szükséges a részkutatást leg­
alábbis következtetéseiben a városközpont 
egészére és jelenlegi helyzetére vonatkoztatni.
Elvileg fennállhat olyan kutatási módszer, 
sorrend lehetősége is, mely nem egy-egy vá­
rosközpont komplex kutatását tűzi ki célul a 
megfelelő sorrendben haladva, hanem vala­
mennyi központ esetleg egyes jellegzetes köz­
pontok kutatását egyes legfontosabb részté­
mák, illetőleg célok szerint (pl. városközpont­
jaink morfológiai vizsgálata, városközpontja­
ink lakosságának vizsgálata). A kutatások 
ilyen jellegű elindítása, megszervezése esetén 
is a feladat teljességét kell célul tekinteni, a 
részkutatásokat tehát ennek ütem eként értel­
mezni.
Az eddigiekből is kitűnt, hogy a kutatás 
egyik alapvető szempontja a téma komplex, 
helyesebben és szabatosabban: településtudo­
mányi szemlélete. Ez azt jelenti, hogy egy 
szempontú, illetőleg más szempontú kutatás­
nak — pl. pusztán történeti vagy földrajzi 
vagy esztétikai vagy gazdasági kutatásnak — 
általános jelleggel ez esetben helye nincs. 
Ilyen szempont lehet egyik-másik esetben 
résztémában vezető jellegű (pl. középkori ere­
detű városközpontokban a történeti kutatás, 
nagy műemléki jelentőségű együttes esetében 
az esztétikai értékelés, nagyfokú elavultság 
esetén a gazdaságossági vizsgálat stb.), mind­
ezek azonban mint a településtudományi 
komplex szemlélet részei, részszempontjai kell 
hogy jelentkezzenek, mindenkor figyelembe 
véve a kölcsönhatásokat és az összetevő más 
szempontokat. A téma egésze és ennek folytán 
szemlélete is csak a városközpont egésze mint 
egy organizmus önálló, szerves része lehet, a 
maga térbeli teljességében és a térbeli kiala­
kulását értelmező, megvilágító időbeli — tör­
téneti, fejlődésbeli — mozzanataiban.
Komplexitáson ily módon legalábbis kétféle 
komplexitást kell értenünk: egyik a tér- és 
időbeliség, vagyis a kialakulás és a kialakult­
ság együttes szemlélete, a másik az értékelés 
komplexitása, vagyis a funkcionális, a gazda­
ságossági és az esztétikai értékelés együttes 
alkalmazása. Ez a komplexitás természetesen 
— m int előbb is em lítettük — elsősorban a 
kutatás és a feldolgozás teljességére értendő; 
egy-egy résztémában, részkutatásban előtérbe 
léphetnek egyes részszempontok is. Mind­
em ellett általánosságban megállapítható, hogy 
jelen kutatások keretében nem, vagy csak ki­
vételesen kerülhet sor új és önálló történeti 
vagy más tudományágak körébe tartozó ku­
tatásra: a kutatások mindenekelőtt a más tu­
dományágak által m ár feltárt anyag beható 
megismerésére és a jelen meghatározott célok 
érdekében való felhasználására irányulhatnak. 
Önálló új kutatások csak kifejezetten telepü­
léstudományi vonatkozásúak lehetnek (pl. a 
központ határainak alakulása).
A településtudom ány a műszaki tudomá­
nyok körébe tartozik, és tárgya a település 
vagy annak egy része, ez esetben a városköz­
pont a maga térbeli mivoltában, anyagi m ű­
szaki állagában és ilyenként való továbbfej­
lesztésében. Ezért a fenti komplex vizsgála­
tok tárgya — akár történeti, akár más jellegű 
megközelítésből történik is — mindenkor a 
műszaki, tehát a térbeli, területi, létesítményi 
kialakulás és kialakultság kell hogy legyen. 
A társadalmi, gazdasági fejlődés, a földrajzi 
helyzet és energiák stb. bármilyen aiapvető- 
ek is, ez esetben m int a műszaki kialakulást, 
ill. kialakultságot meghatározó, értelmező té­
nyezők vizsgálandók. Ugyanezért a vizsgálat 
körébe tartoznak nagyobb súllyal olyan té ­
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mák, tényezők is, — pl. vízvédelem, erődíté­
sek, közművek, általában műszaki munkála­
tok — , amelyek egy általános jellegű történe­
ti kutatás vagy helyzetkép esetén esetleg alá­
rendeltek, de jelen esetben településalakító és 
meghatározó, s így kiemelkedő jelentőségűek. 
Sőt ezeknek a jelentőségére a figyelmet fel­
hívni még a településtudományi jellegű kuta­
táson belül is szükséges, m ert kutatásaink 
eddig nagyobb részben az épületekre, a szű- 
kebb értelemben vett építészeti kialakulásra 
és helyzetre irányultak, és az ilyen más jel­
legű, de olykor alapvető jelentőségű műszaki 
munkálatokat, műveket nem részesítették kel­
lő figyelemben.
A komplex településtudományi és közelebb­
ről műszaki szempont kihangsúlyozása m ellett 
azonban ki kell emelni, hogy ez esetben az 
építészeti, helyesebben a városépítészeti szem­
pontnak különleges jelentősége, domináns sze­
repe kell hogy legyen, ismét főként a kuta­
tások teljességére és nem egyes részkutatá­
sokra értve. Ezt ugyanis jelen esetben a téma 
megválasztása, és a történetileg kialakult vá­
rosközpontokra való elhatárolása teszi indo­
kolttá. A településtudomány egészében sok 
nem építészeti jellegű kérdést vet fel, sok 
esetben nem teszi szükségessé az építészeti 
szempontok hangsúlyos alkalmazását. Ez eset­
ben azonban, amikor történeti jellegű város- 
központokról, a jellegük és kontinuitásuk meg­
óvásáról, egyben korszerű m egújításukról van 
szó, a feladatnak alapvetően városépítészeti 
mivolta és problem atikája elvitathatatlan. Ak­
kor is elvitathatatlan, ha nagy részben igényel 
történeti, gazdasági, műszaki alátám asztást és 
részkutatásokat is. Városépítészeten itt és a 
továbbiakban az építőművészeti igényű, az 
ilyen vonatkozásokat kiemelő, városépítést, 
városrendezést értjük.
Az alapvető szempontok közé tartozik, hogy 
a városközpont-kutatás során nem tekinthet­
jük a központot önmagában, hanem m inden­
kor a városnak, m int egésznek lényeges része­
ként. Sőt, a központ szerepét, fejlődését, je l­
legét vizsgálva figyelembe kell hogy vegyük 
magának a városnak is a szerepét, a fejlődését, 
a jellegét, vagyis a város és ezáltal a központ 
regionális helyzetét is. Ez nem jelenti a kuta­
tás területének kiterjesztését, hanem a szem­
léletnek, illetőleg a szempontoknak a tágítá­
sát, m indenekelőtt a központ helyét, k iterje­
dését (határait), kapcsolatait illetően, de csak­
nem minden egyéb vonatkozásban (szerkezet, 
jelleg stb.) is. A szempontok tágítását jelenti 
annyiban is, hogy a városközpont jelenlegi 
állapotát a város egészének nemcsak jelenlegi,
hanem jövőbeni állapotához, igényeihez is kell 
viszonyítani, így értékelni.
A városkutatás alapvető szempontjai között 
kell még meghatározni a kutatás mélységét, 
részletességét is, ezen értve a kutató munká­
latok tárgyát, a feldolgozás és ábrázolás lép­
tékét is. Településtudományi és ezen belül te­
lepüléstervezési témáról lévén szó, amelynek 
tárgya a jelen esetben egy városrész, term é­
szetszerűnek látszik, hogy a kutatás léptéke, 
mélysége és részletessége is a részletes város- 
rendezési tervek és a hozzájuk tartozó vizsgá­
latok léptékében határozható meg. Ez azt je­
lenti, hogy a kutatás alsó határát általában 
egyes telkek és épületek, indokolt esetekben 
fontosabb telek- vagy épületrészek képezik, a 
feldolgozás léptéke pedig ábrázolásoknál az 
1 :5000 és az 1:2000 között váltakozhat, de ál­
talában és jellegzetesen 1:1000-ben állapítha­
tó meg. Ez természetesen nem zárja ki ese­
tenként nagyobb léptékű (pl. a város egész 
szerkezetére, esetleg még nagyobb területre 
kiterjedő) vagy még nagyobb részletességű 
(pl. egyes épületek, létesítmények részleteit 
tárgyaló és ábrázoló) kutatások szükségessé­
gét, ezek azonban csak a jelzett általános és 
jellegzetes részletességű kutatások kiegészíté­
sét, alátámasztását képezhetik.
Végül, de nem utolsósorban, határozottab­
ban körvonalaznunk kell az adott feladat 
szempontjából a városközpontot magát, ennek 
értelmezését.
Már a bevezetésben leszögeztük, hogy a vá­
ros fő központjáról van szó, tehát városonként 
egy központról, a mellék (al-) központok ki­
rekesztésével. Kirekesztj ük továbbá most, s 
itt az olyan különleges eseteket, ahol egyesü­
lés folytán, a városnak jelenleg két központja 
van, m int Mosonmagyaróvárnak és Tatának, 
ezek egyedi problémákat vetnek fel. Budapes­
tet pedig, ahol az egyik történeti városköz­
pont (a Várnegyed) elkülönül a főváros jelen­
legi központjától, m ár korábban kivontuk a 
jelen vizsgálatok köréből. Ennek folytán meg­
állapíthatjuk, hogy a kutatásra kijelölt váro­
sokban általában egy, térbelileg összefüggő 
központról, helyesebben központi városrészről 
van szó, amelyen belül a központ elemei sok 
esetben a történeti kialakulás folyamán válta­
koztak, elmozdultak, a központ osztódott, de 
jelenleg még térbeli egységet alkot, és ilyen­
ként, tehát központként előreláthatóan fej­
leszthető még az esetben is, ha ez a jövőben 
jelentős új területek hozzácsatolásával jár. 
Nem állíthatjuk ugyanis ez idő szerint a ku­
tatásra javasolt városok egyikéről sem, hogy 
központját a jövőben a mai központtól elkü­
lönülten, ennek felhagyásával kell kialakítani.
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Egyedül Esztergom esetében jelentkezik az a 
különleges eshetőség, hogy egy nagyobb tele­
püléscsoport (Dorog stb.) közös új központot 
kap.
Több bizonytalanságot re jt magában a köz­
pont elhatárolása. Központon természetesen 
a központi szerepkörű intézményeket zömmel 
magában foglaló városrészt és nem egyedül a 
főteret vagy a központi műemléki együttest 
értjük. Városainkban azonban kis m éretük 
folytán nem alakult ki olyan city jellegű rész, 
amely tisztán a központi szerepkörre korláto­
zódna, még a fővárosban sem, hanem központ­
jaink nagy részükben tartalm aznak lakóháza­
kat vagy közintézményekkel, üzletekkel stb. 
vegyes lakóépületeket. Ebből eredően a köz­
pont térbeli mivolta, elhatárolása nem történ­
het sem merőben funkcionális, sem pedig m e­
rőben építészeti, műemléki szempontokból, 
hanem figyelembe veendők a történeti, szer­
kezeti szempontok, helyzet is. Meg kell tehát 
keresni azt a városrészt, illetőleg határait, 
ameddig még vagy amelyen belül fejlődésileg, 
funkcionálisan, szerkezetileg és városképileg 
egyaránt összetartozó, egységet alkotó részét 
láthatjuk — mind most, mind a jövőben — a 
városnak.
A határ megvonására határozott és egyér­
telmű módszert adni nem lehet, különösen 
figyelembe veendők, azonban a nyilvánvaló­
an figyelembe veendő tényezőkön (központi 
tér és épületegyüttesek, intézmények csopor­
tosulása stb.) kívül, adott hazai viszonyok kö­
zött, az emeletes épületek által összefüggően 
elfoglalt vagy elfoglalandó terület, továbbá 
esetenként a jelenleg is vagy a korábban erő­
dítéssel övezett terület, az elkerülő forgalmi 
utakkal, esetleg parksávokkal övezett (öve­
zendő) terület, általában tehát a város egész 
szerkezetében jelentős, közlekedésileg és vi­
zuálisan is érvényesülő elhatárolások, ideért­
ve a terv szerinti, jövőbeli elhatárolásokat is.
Minthogy a városközpont reorganizációjá­
nak városépítészeti szempontból az a célja, 
hogy a központnak egységes és határozott for­
mát, városépítészeti megjelenést adjon, a köz­
pont kutatási területe megállapításának egyik 
alapvető szempontjaként tehát mind ilyen 
egységnek már fennállását, mind pedig ki­
alakításának lehetőségét kell figyelembe ven­
ni. Másik alapvető szempontként pedig a kon­
tinuitás megtartását, sőt fejlesztését kell te­
kinteni. Ott tehát, ahol a központhoz közel 
eső történeti, éppenséggel például római em­
lékek vannak, lehetőleg ezeket is a központ 
területébe kell bevonni.
III. Városaink és a városközpontok 
csoportosítása
A kutatások iránya és részletessége válta­
kozhat aszerint, hogy m ilyen jellegű városok­
ról és m ilyenfajta központokról van szó. An­
nak érdekében, hogy a kutatásokban mégis 
bizonyos m értékű egységesség érvényesüljön, 
és egyben azoknak jellegzetes célja, proble­
m atikája is közelebbről meghatározható le­
gyen, szükséges áttekinteni — kizárólag az 
adott feladat szempontjából — városainkat és 
a központok főbb fajtáit. Ez semmiképpen 
nem jelenthet merev kategorizálást, sőt egyes 
városok és központjuk hovátartozása kérdéses 
lehet. Vannak városok (pl. Kecskemét), ame­
lyek az alábbiakban felállított főbb csoportok 
közül többe is tartozhatnak. Olyan merev ka­
tegorizálásra törekedni, amelybe a kutatás tá r­
gyát képező valamennyi városunk egyértel­
műen s kizárólagosan besorolható, illetőleg 
besorolandó, a jelen esetben szükségtelen és 
úgyszólván lehetetlen is volna. A csoportosí­
tás pusztán azt a célt szolgálja, hogy elősegít­
se a feladat jobb megközelítését, és felhívja a 
figyelmet a jellegzetes városokra és közpon­
tokra, amelyek esetleg behatóbb megvizsgá­
lást és a tem atikának is ennek megfelelő sú­
lyozását, részletezését indokolják. Elképzelhe­
tő a munkának olyan elindítása is, amely tá r­
gyául a csoportok mindegyikéből választ egy- 
egy jellegzetes várost, illetőleg központot. A 
csoportosítás fejlesztése csak a kutatások elő­
rehaladása alapján lehetséges, és maga a cso­
portosítás teljes értékűen csak a kutatások be­
fejezése után állapítható meg.
Előzetes, a kutatások elindítását célzó cso­
portosításnak városainkat illetően az alábbit 
javasoljuk:
Műemléki városok. Ezek közé soroljuk azo­
kat, ahol a műemlékek viszonylag nagy szá­
ma, csoportosulása, műemléki együttesek a 
város, illetőleg a központ jellegét és ezáltal 
problem atikáját is alapvetően meghatározzák, 
a kutatások előterébe pedig főként a történeti 
kialakulás, a jellegmegóvás, a műemlékek fel- 
használása, a korszerű igények kielégítése, 
esetleg helyileg eltolódott megoldása kérdéseit 
teszik.
Ilyen városoknak tekintjük az alábbiakat 
(szám szerint 10-et):
* Pécs,
* Eger,
* Esztergom,
* Győr, 
Kőszeg,
* Sopron,
* Székesfehérvár,
* Szombathely,
* Vác,
* Veszprém.
(* jellel jelezve a m ár korábban is elsősorban 
kutatásra javasoltakat.)
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Történeti jellegű városok. Ezek közé sorol­
juk azokat, amelyeknek kialakulása ugyan na­
gyobbrészt újabban történt, de ahol a város 
m últját, a központban, elsősorban annak szer­
kezete, továbbá jelentős egyedi műemlékek, 
városképi jelentőségű épületek, kialakult u t­
caképek jelzik, és ugyanezek a város jellegét 
és ezáltal a reorganizáció problem atikáját is 
alapvetően meghatározzák. Ezekben a városok­
ban a kutatások előterébe a történeti kialaku­
lás vizsgálatán kívül főként a jelleg értékelése, 
a korszerű átalakítás szükségének és lehető­
ségeinek behatóbb vizsgálata lép.
Ilyen városoknak tekintjük a kutatásra ki­
emeltek közül az alábbiakat (szám szerint 14- 
et):
Debrecen,
* Miskolc,
* Szeged, 
Gyöngyös, 
Gyula, 
Kalocsa,
* Kecskemét,
Keszthely.
Mosonmagyaróvár,
Nagykanizsa.
Pápa,
Szekszárd,
Szentendre,
Tata.
(* jellel jelezve a m ár korábban is elsősorban 
kutatásra javasoltakat.)
Jellegzetesen a XI X.  században kialakult 
városok. Ezek közé soroljuk azokat, amelyek­
nek várossá alakulása és ezáltal jellegének ki­
alakulása is lényegében a XIX. században, fő­
ként ennek utolsó harmadában és a századfor­
duló táján, a kapitalizmus kibontakozása ide­
jén történt. A városközpont állagát és jellegét 
tehát túlnyomóan e korszakból származó szer­
kezet, városképek, épületek határozzák meg. 
Ilyen városokban a kutatás előterében főként 
ennek a korszaknak a vizsgálata, a műszaki és 
gazdasági vizsgálat, a korszak főbb alkotásai­
nak esztétikai, városképi vizsgálata, értékelé­
se lép.
Ilyen városoknak tekintjük a kutatásra ki­
emeltek közül az alábbiakat (szám szerint 6- 
ot):
* Békéscsaba,
* Kaposvár,
* Nyíregyháza,
Sátoraljaújhely,
* Szolnok,
Zalaegerszeg.
(* jellel jelezve a már korábban is elsősorban 
kutatásra javasoltakat.)
Jellegzetes alföldi városok. Ismeretes, hogy 
az alföldi városok nemcsak hazánkban, hanem 
európai vonatkozásban is különleges települé­
sek, és egykori mezővárosaink jelentős része 
ebben e jellegében mindeddig megmaradt
míg közülük néhány (mint pl. Kecskemét) 
erőteljesebben fejlődött. Ezeknek a városok­
nak lényegét különleges szerkezetük és a fa­
lusiashoz közel álló, kisebb területre korláto­
zott, ugyanakkor jelentőségében fokozott köz­
pontjuk határozza meg, amelynek jellegmeg­
óvása különleges feladat. A kutatás előterébe 
ez esetben a szerkezet, a jelleg vizsgálata, ér­
tékelése és a korszerű fejlődés helyi lehetősé­
geinek kutatása lép.
Ilyen városoknak tekintjük a kutatásra ki­
emeltek közül az alábbiakat (szám szerint 7-
et):
Cegléd,
* Jászberény,
Haj dúböszörmény,
Karcag,
Makó,
Nagykőrös,
Szentes.
Ez idő szerint nem sorolhatók határozot­
tan együk csoportba sem az alábbi városok: 
Baja. Balassagyarmat, *Hódmezővásár 
hely. Ezeknek hovatartozása később dön- 
tendő el.
Fontos azonban az, hogy a felosztás és a ku­
tatások sorrendiségének kérdései is nemcsak 
a jelenlegi kialakultság' szempontjából vizsgá­
landók és határozandók meg, hanem a fejlesz­
tés regionális szempontjai, tehát az országos 
településhálózat szempontjából is. Amennyi­
re lehetett, ezt az eddigiekben is figyelembe 
vettük.
Maguknak a városközpontoknak lehetséges 
fajtáit hazai viszonyaink között a városoknak 
fentebbi csoportosítása már nagymértékben 
meghatározza. Nem vitás ugyanis, hogy más 
jellegű a műemléki együtteseket tartalmazó 
városközpont, más a történeti szerkezetű és 
jellegű városközpont, más a századforduló 
idején kialakult központ, és különleges eset a 
mezővárosok központja.
Fentiek alapján és már városaink előbbi 
csoportosításából is következően, az alábbi 
főbb központfajtákra gondolhatunk anélkül, 
hogy — miként a városok csoportosításánál is 
— merev, egymást kizáró kategorizálást java­
solnánk. Ezeknél — a városok már említett 
csoportosítási szempontjain kívül — főleg a 
komplexitás m értékét és a méretbeli, fokozati 
különbségeket vettük figyelembe. A kutatás 
szempontjából megkülönböztetni javasoljuk 
tehát az alábbi városközpontokat:
a) nagyméretű, komplex, tórtenelmileg 
többszörösen rétegzett városközpontok (*Pécs, 
^Esztergom, *Győr, *Sopron, ^Szombathely, 
"Veszprém központja);
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b) nagyméretű komplex, egyes jelentős tö r­
téneti emlékekkel bíró városközpontok ('“Deb­
recen, “Miskolc, '“Kecskemét, *Szeged központ­
ja);
ej m éretükben vagy értékükben jelentős, 
határozott városépítészeti, illetőleg stílus jel­
leggel bíró városközpontok (*Eger, *Kalocsa, 
'“Székesfehérvár, *Vác központja);
d) kisebb méretű vagy értékű komplex vá­
rosközpontok egyes jelentős műemlékekkel 
vagy határozott városépítészeti jelleggel 
(Gyöngyös, Gyula, Kőszeg. '“Mosonmagyaró­
vár, Nagykőrös, Pápa, Sátoraljaújhely, Szek- 
szárd, Szentendre, Tata központja);
ej jellegzetesen a századfordulóban kiala­
kult nagyobb városközpontok, általában törté­
neti emlékek nélkül (“Békéscsaba, '“Hódmező­
vásárhely, “Kaposvár, '“Nyíregyháza, “Szolnok 
központja);
f) egy-egy térre, útszakaszra, korlátozott, 
határozott történeti vagy stílus jelleg nélküli 
városközpontok, többségük a kisebb mezővá­
rosokban (Baja, Balassagyarmat, Cegléd, Haj­
dúböszörmény, “Jászberény, Karcag, Keszt­
hely, Makó, '“Nagykanizsa, Szentes, Zalaeger­
szeg központja).
A fenti áttekintés a kutatások jellegére, mé­
retére, részben pedig sorrendiségére szolgál­
tat támpontokat. Helyes volna ugyanis a ku­
tatásokat egyrészt a legfontosabb, másrészt a 
legjellegzetesebb központokban elindítani, te ­
hát oly módon, hogy egy időben többfajta 
központ kerüljön sorra.
IV. A kutatás témáinak részletezése
A kutatás — a téma tér- és időbeliségével 
és a kontinuitással m eghatározott lényegének 
megfelelően — alapvetően két részre bontan­
dó: A) a történeti kialakulás és B) a kialakult 
állapot vizsgálatára. Ez a két része a kutatás­
nak minden esetben elválasztandó; természe­
tesen az első rész, a történeti fejlődés m ére­
tétől és jelentőségétől, a második rész pedig a 
kialakult állapot összetettségétől, bonyolult­
ságától függően váltakozhat. Ezekhez csatla­
kozik, mindkettő eredm ényeként C) az össze­
foglaló értékelés.
A) A történeti kialakulás vizsgálata
1. A város keletkezésének, fejlődésének á t­
tekintése, különös tekintettel körnj^éki és re­
gionális kapcsolatainak, központi szerepköre 
lényeges tényezőinek alakulására, fejlődésére, 
a városszerkezet fejlődésére, a város morfo­
lógiai alakulására. Nem részletes várostörté­
net, hanem a városfejlődés, a társadalmi és 
gazdasági mozgató erők általános áttekintése 
az egész városra vonatkoztatva, különleges fi­
gyelemmel minden olyan mozzanatra, amely 
a központ kialakulását befolyásolta, vagy be­
folyásolhatta.
Ez az áttekintés — a hozzáférhető anyagok, 
m ár elvégzett kutatások jelen tém ára vonat­
koztatott felhasználásával minden városköz­
pont-kutatás esetében szükséges, a város, ille­
tőleg a központ méretétől, jelentőségétől füg­
gő mértékben.
2. A központ helye, területe és funkciói 
alakulásának (mozgásának, növekedésének) 
vizsgálata, különös tekintettel a központot 
meghatározó intézmények és létesítmények 
(épületek, védelmi művek, piac stb.) kialaku­
lására, változására, csoportosulására, a köz­
pont kapcsolataira a város egészével és kör­
nyékével, a központ elhatárolódására, több 
központ, illetőleg központi szerepkörű jelentős 
intézmény, épület keletkezésére, egyesülésére, 
csoportosulására — lényegében tehát a köz­
pontképződés folyam atára, a központképző 
erők, tényezők (intézmények, utak, rév, pi­
ac, védelmi művek stb.) kiemelésével.
Ez a kutatás minden központ esetében szük­
séges, de általában olyan súlyozással, hogy a 
mai állapot tekintetében kevésbé számottevő 
korszakok kutatása összevontabban, míg a mai 
állapotot meghatározó újabb korszakoké rész­
letesebben történjék.
Kisebb és a történeti fejlődés szem pontjá­
ból könnyen áttekinthető városok, illetőleg 
központok esetében az 1. és 2. alatti vizsgálat 
egybevonható.
3. A központ szerkezete kialakulásának 
vizsgálata a 2. alatti kutatás további részlete­
zésével, helyrajzi vonatkozásainak kiemelésé­
vel, éspedig különösen az alábbi elemekre, 
ezeknek akár külön-külön való, akár együttes 
kutatásával:
a) az úthálózat kialakulásának vizsgálata, 
ideértve tereket, mindennemű közterületet is;
b) a védelmi művek kialakulásának vizsgá­
lata;
ej a középületek elhelyezkedésének, alaku­
lásának vizsgálata, ideértve minden önálló 
épületet elfoglaló jelentősebb központi szerep­
körű, nem termelő jellegű intézmény épüle­
tét;
d) a területfelhasználás és a telekosztás 
vizsgálata;
ej a lakóépületek, a lakottság alakulásának 
vizsgálata.
Ez a vizsgálat nagyobb m éretű és múltú 
központok esetében elemeire bontva, kiseb­
bek esetében egyesítve végezhető el.
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4. A központ térbeli, morfológiai, műszaki 
kialakulásának vizsgálata, ideértve a központ­
ban levő, de elsősorban az azt meghatározó 
építmények méreteit, magasságát, térbeli ösz- 
szefüggéseit, különös tekintettel a központ 
műszaki jellegű tényezőire (erődítmények, ár- 
és belvízvédelem, terepszint alakulása, feltöl­
tés, csatornázás, vízelvezetés, utak burkolata 
stb.).
Ez a vizsgálat kisebb városok, illetőleg köz­
pontok esetében egyesíthető a 3. alattival.
5. A központ városépítészeti (stilisztikai) 
jellege, városképi alakulásának vizsgálata, kü­
lönös tekintettel a műemlékekre és a m űem ­
lék jellegű, továbbá a városkép jellegét meg­
határozó egyéb épületekre, építményekre, a 
fontosabb belső és a külső városképekre (össz­
kép, sziluett), az egy időben létező, illetőleg 
kialakult városképekre és ezek változására, 
elsősorban egykori ábrázolások alapján és 
szükség szerint a város egykori leírásainak, 
egyéb adatainak felhasználásával.
Ez a vizsgálat kisebb vagy építészetileg ke­
vésbé jelentős városok, illetőleg központok 
esetében egyesíthető a 4 alattival, lehetséges 
esetleg a 3., 4., 5. alattiak egybevonása is. Az
1. és 2. alatti kutatás azonban minden eset­
ben ezektől különválasztandó.
A kutatások a már rendelkezésre álló vagy 
hozzáférhető térképek, ábrázolások, városle­
írások alapján végzendők, tehát a m ár felku­
tatott történeti anyagok felhasználásával; je ­
len kutatás keretében önálló és új várostörté­
neti kutatás (oklevelek stb. vizsgálata, feldol­
gozása) csak egyes különösen jelentős esetek­
re korlátozva irányozható elő.
A III. fejezetben em lített város- és köz- 
pontfajták közül a műemléki és történeti vá­
rosokban, illetőleg a nagyméretű, komplex, 
történetileg többszörösen rétegzett vagy egyes 
jelentős történeti emlékekkel bíró központok 
esetében az 1—5. alatti vizsgálatok lehetőleg 
külön-külön végzendők el. Műemléki városok 
és határozott városépítészeti jellegű központok 
esetében különösen jelentős, és külön vég­
zendő az 5. alatti vizsgálat. A később kiala­
kult, valam int az alföldi mezővárosokban, il­
letőleg a kisebb központokban az 1— 5. alatti 
kutatások kisebb-nagyobb m értékben össze­
vonhatók, végső fokon egy általános jellegű, 
a kialakulásra vonatkozó áttekintés vezérfo­
nalának, alpontjainak tekinthetők.
Olyan városokban, amelyekben a központ­
kialakulás egyes szakaszai különösen jelentő­
sek, és a mai helyzetre meghatározó jellegű­
ek (pl. Sopronban a középkori fejlődés, Vá­
cott a barokk-kori kialakulás), ezek a korsza­
kok fokozott részletességgel, esetleg teljesen
elkülönítve vizsgálhatók vagy vizsgálandók. 
Valamennyi korszak és általában a történeti 
kialakulás vizsgálata azonban minden esetben 
a mai helyzettel hozandó kapcsolatba, megál­
lapítható tehát, hogy a vizsgált állapotból mi 
m aradt fenn, és bír befolyással a központ je­
lenlegi helyzetére, állapotára és további ala­
kulására.
B) A kialakult állapot vizsgálata
1. A város jelenlegi m érete, jellege, szerep­
köre, szerkezete (általános jellemzés) és ebben 
a központ jelenlegi helye, kiterjedése, szaba­
tos elhatárolása, annak rnegokolása. A központ 
kapcsolatai, illetőleg viszonylatai a város más 
részeivel és a környékkel mind közlekedési, 
mind egyéb vonatkozásokban. A központ el­
különülésének, illetőleg elhatárolódásának té­
nyezői, ismérvei. A központ ebben a vizsgá­
latban egészként szerepel, figyelembe véve a 
fejlődés szempontjait is, esetleg gátló körül­
ményeit (topográfiai akadályok stb.). Ugyan­
ezek megvizsgálandók a város fejlődésére vo­
natkozóan kialakult regionális és általános te r­
vi elgondolások viszonylatában is,
Az ebben a vizsgálatban foglaltak kiindu­
lásnak tekintendők a továbbiak számára, az 
egyéb vizsgálatok alapján felülvizsgálandók. 
és szükség szerint módosítandók.
Ez a vizsgálat minden központ esetében 
szükséges.
2. A központ jelenlegi funkcióinak vizsgála­
ta. különös tekintettel az alábbiakra:
a) A közlekedési kapcsolatok, az átmenő és 
a belső forgalom főbb irányai, intenzitása, jel­
lege mind a gyalogos, mind a gépkocsiforga­
lom szempontjából. A tömegközlekedés esz­
közei, vonalai, állomásai, forgalma. Pályaud­
varral való kapcsolat-. Az egyes utak, útsza­
kaszok telítettsége, a parkolás lehetőségei. Tá­
volsági autóbuszállomások, taxiállomások. 
Forgalmi csomópontok, forgalomszabályozás. 
A forgalmat vonzó vagy befolyásoló intézmé­
nyek, a vonzás mértéke, jellege. A teherfor­
galom kérdései. A legkritikusabb pontok, sza­
kaszok meghatározása, a javítás főbb eshető­
ségei (elterelés, kitelepítés, áttörés, szabályo­
zás, árkádos!tás stb.).
b) A  központ intézményei, köz- és közel­
látási intézmények, a központi szerepkörű, 
nem termelő jellegű, vagyis a központba ta r­
tozó és az egyéb nem okvetlen ide tartozó in­
tézmények megkülönböztetésével. Az intéz­
ményeknek egymással és a központon kívüli 
területekkel, városrészekkel való összefüggé­
sei, hálózati vonatkozásai, vonzáskörzetük (kör­
nyéki, regionális). A központba tartozó intéz­
ik
mények kielégítő vagy ki nem  elégítő volta, 
mérete, elhelyezkedése. Zavaró intézmények, 
üzemek, telepek a központban, a zavarás jel­
lege, mértéke. Hiányzó intézmények (pl. szál­
loda, áruház). Az üzlethálózat, üzletsorok kü­
lönleges kérdései. A központi szerepkör fej­
lesztésének fő kérdései, figyelemmel a regio­
nális fejlesztés, szerepkör szempontjaira is.
c) A központ lakottsága, lakóházak aránya, 
jellege, laksűrűsége. A központnak m int lakó­
területnek szerepe, jelentősége, jellege, fej­
lesztésnek vagy visszafejlesztésnek kérdései 
az egész város viszonylatában. Egészségügyi 
viszonyok, a korszerűsítés, szanálás szüksége, 
főbb lehetőségei (bontás, fellazítás, átalakítás 
stb.). Lakóházépítési lehetőségek módja, m ér­
téke (foghíjbeépítés, tömbbeépítés, szanálás, 
magasházak stb.).
Az a)—c) alatt em lített vizsgálatok főként 
területi, helyrajzi vonatkozásaikban, összefüg­
géseikben végzendők, minden esetben különös 
figyelemmel a fejlesztés lehetőségeire, a leg­
főbb megoldandó problémákra. A vizsgálatok 
nagyobb központok esetében különválasztan- 
dók, kisebb központok esetében egyesíthetők.
3. A központ szerkezetének vizsgálata, kü­
lönös tekintettel az alábbiakra:
a) A központ alaprajza, területfelhasználá­
sa, közterületek, telkesített területek. Közin­
tézm ény-területek (tömbök és telkek), lakó­
területek (tömbök és telkek), vegyes terüle­
tek. Beépítettség. Udvarterületek. Árkádok, 
átjárók. Udvarok m int közterületek. Udvarok, 
belső kertek m int zöldterületek. A központ te ­
rületének fásítása, parkok, kertek, egyéb zöld­
területek, ezek összefüggése. Folyóvíz, védel­
mi művek, egyéb különleges topográfiai ele­
mek és szerepük az alaprajzban. Mindezek 
alapján az alaprajz sémája különös tek in tet­
tel a főbb terek, utak rendszerére, a központ 
megoszlására, gócpontjaira, a központ szere­
pét betöltő terekre, útszakaszokra.
b) A központ morfológiai alkata, terepvi­
szonyai, vertikális beépítettsége, épületmagas­
ságok, emeletes épületek. A központ jellegze­
tes metszetei. Térszín alatti létesítmények, 
terek. A központ vertikális és horizontális 
(térbeli és alaprajzi) kapcsolatai, összefüggé­
sei. Mindezek alapján a központ térbeli mo­
dellje.
Az a)—b) alatti vizsgálatok esetében is fi­
gyelembe veendők a fejlesztés lehetőségei, a 
megoldandó problémák. A vizsgálatok kisebb 
központok esetén összevonhatók.
4. A központ műszaki ellátottságára (köz­
művek, utak burkolata, közvilágítás, egyéb be­
rendezések), létesítményeinek állagára, fel­
használtságára vonatkozó vizsgálat; az épüle­
tek értékelése (a kialakult ház- és lakásvizsgá­
lati módszerek szerint). Közintézmények el­
helyezkedésének értékelése. Műemlékek, m ű­
emlék jellegű épületek megfelelő felhasználá­
sának értékelése, üzlet-, raktárhelyiségek, 
udvarok felhasználtságának vizsgálata, a köz­
pont egészének ilyen jellegű összefoglaló ér­
tékelése.
5. A központ városépítészeti vizsgálata, kü­
lönös tekintettel a városépítészeti jellegre, vá­
rosképekre, műemlékekre, ez utóbbiak együt­
tesére, történeti emlékekre. Ez a vizsgálat 
csak az előzőek alapján végezhető oly módon, 
hogy a városépítészeti jelleg jellemzése, érté­
kelése a kialakulás, a funkciók, a szerkezet 
által meghatározott, illetőleg megokolt legyen. 
A vizsgálat főbb részei:
a) Jelentős, megóvandó és városképi bemu­
tatásra alkalmas történeti maradványok, vá­
rosszerkezeti elemek (őstörténeti, római, kö­
zépkori és újabbkori maradványok, védelmi 
művek, régebbi közművek stb.), az ezekkel 
kapcsolatos teendők (bontás, kiszabadítás, 
parkba helyezés stb.).
b) Műemlékek, műemléki együttesek, ide­
értve műemlék jellegű vagy városképi jelen­
tőségű kitöltő elemeiket is. Az együttesek el­
határolása, jellemzése, az elhatárolás meg- 
okolása. Műemlékek környezetének vizsgálata, 
értékelése.
c) Védett, illetőleg védendő városképek (te­
rek, térfalak, utcaképek, útszakaszok) és ilye­
nekből, illetőleg épületek csoportjaiból álló 
városépítészeti együttesek, ezek elhatárolása, 
jellemzése, az elhatárolás indokolása, a leg­
fontosabb nézőpontok (belső és külső) megha­
tározása.
d) Táji elemek, növényzet, vízfelületek, 
parkok a központ városképében.
e) Az előzőek alapján a központ egészének 
városépítészeti elemzése, értékelése, az egész 
és egyes részei építészeti jellegének, hiányos­
ságainak, megóvandó és átalakítható részei­
nek meghatározásával, az átalakítás főbb vá­
rosépítészeti elveire, lehetőségeire való utalás­
sal.
Ezek a vizsgálatok csak a m ár feltárt m ű­
emléki, történeti anyagra és megállapított 
műemléki értékelésre támaszkodhatnak; újak 
feltárása, kutatása, az értékelés módosítása 
nem képezi a vizsgálat tárgyát, kivéve, ha a 
vizsgálatok során ilyennek feltétlen szüksége 
és lehetősége felmerül.
Kisebb és építészeti szempontból kevésbé 
jelentős központok esetén az a)—e) alatti vizs­
gálatok összevonhatók.
Az A) és B) alatt felsorolt vizsgálatok, ille­
tőleg a jelen részletes tem atika a magyar vá-
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roskozpontok kutatásának teljességét jelenti, 
amelyre törekedni és amelyet a legfontosabb, 
legnagyobb m éretű központokban lehetőleg 
teljes m értékben alkalmazni kell. Elképzelhe­
tők további, egyes speciális, itt nem említett, 
de helyileg szükségessé váló részkutatások is 
(pl. korábbi átjárók, kutak kutatása, lak o s­
ságra vonatkozó részletesebb vizsgálatok). A 
városközpontok többségében azonban a fenti 
tem atika inkább vezérfonalként és irányadó­
nak szolgál azzal, hogy a vizsgálatok kisebb- 
nagyobb m érvű összevonása és így redukált 
módja is elegendő a fejlesztés feladatainak 
megalapozásához. A redukálás módja és m ér­
téke nagymértékben függvénye a központ jel­
legének, méretének, kialakultságának, fejlesz­
tési lehetőségeinek és esetenkint, legalábbis 
a jellegzetes esetekre vonatkozóan egységesen 
dönthető el.
Az itt adott témarészletezés és csoportosítás 
a végzendő kutatások, illetőleg vizsgálatok 
m unkálataira, m unkafolyam atára vonatkoz­
nak, tehát arra, hogy a kutató munka során 
m ilyen szempontokra, tém ákra és ezek m i­
lyen összefüggéseire kell figyelemmel lenni. 
A kutatás dokumentálásának ezzel egybeeső, 
de nem szükségképpen azonos szempontjaira 
az utolsó fejezetben térünk ki.
C) Összefoglaló értékelés
Valamennyi vizsgálat, illetőleg vizsgálati 
rész végén helyes rövid összefoglalást, értéke­
lést adni, de okvetlenül szükséges — akár 
ezek összegezéseként, akár önállóan — a vizs­
gálatok összefoglaló kiértékelése, illetőleg be­
fejezése. Ez egyben m ár a dokumentáció (lásd
V. fejezet 5. pont) összefoglaló értékelésének 
is az alapja, illetőleg anyaga.
Az összefoglaló értékelésre vonatkozó szem­
pontokat az alábbiakban adjuk meg; ezek é r­
telemszerűen alkalmazhatók az egyes vizsgá­
lati részekhez adandó külön összefoglalások­
hoz is.
Az értékelés célja: egyedül a kutatás, ille­
tőleg a vizsgálatok alkalmából szerzett felis­
merések alapján, egymással összefüggéseik­
ben megállapítani a  városközpont jelenlegi 
helyének, mértékének, állagának, szerkezeté­
nek, funkcionálásának, városépítészeti jelle­
gének pozitív és negatív sajátosságait és ezek 
alapján a reorganizáció számára annak szilárd 
(változtathatatlan) alapjait és fő feladatait.
Az értékelés keretében tervezési javaslatok 
— tanulm ányi jelleggel — egyes, a vizsgála­
tokból közvetlenül folyó részletelgondolásra, 
javaslatra korlátozandók. Általában véve a 
kutatás eredménye csak olyan értékelés, eset­
leges javaslat lehet, amelynek alapjai magá­
ban a kutatásban vannak, ideértve a megvizs­
gált és felhasznált eddigi terveket, ezek mó­
dosítására irányuló esetleges javaslatokat is. 
Semmi esetre sem lehet azonban a kutatás és 
értékelés célja a városközpont területére ösz- 
szefüggő, teljes rendezési tervet adni.
A kutatás és az ennek alapján készülő ér­
tékelés ugyanis elsősorban a magyar város- 
központok organizációjának általános proble­
matikájához, módszereihez szolgáltat anyagot, 
tehát egy tudományos szintézishez — és csak 
másodsorban az egyes városközpontoknak a 
gyakorlati, hatósági szinten történő konkrét 
fejlesztéséhez, tervezéséhez.
A kutatás egyes résztémáival kapcsolatosan 
az összefoglaló értékelésnél különösen figye­
lembe veendő:
ad A) A történeti kialakulás vizsgálata va­
lamennyi részét illetően az, hogy a kialakulás 
mennyiben befolyásolta kedvezően vagy ked­
vezőtlenül a mai állapotot, és az egyes részté­
mák — a város egész fejlődése, a hely válto­
zások, a szerkezet, a műszaki állag, a város- 
építészeti jelleg — összefüggései miként nyil­
vánultak meg.
ad B) A jelenlegi állapot értékelése vegye 
figyelembe a központ értékeit, hiányait egy­
részt a mai egész város szempontjából, más­
részt és ezt követően a fejlesztendő egész vá­
ros szempontjából is, a fejlesztésnek arra a 
m értékére, jellegére, irányaira támaszkodva, 
amely a kutatásokból, a rendelkezésre álló 
anyagokból kiviláglik. Az összefüggő értéke­
lés tehát elsősorban a központ egészének az 
egész városhoz viszonyított értékeit és hiá­
nyait (aránytalanságait) kell hogy kimutassa. 
Egyebekben a B) részben is az egyes részté­
mák (hely, m éret, funkciók, szerkezet, műsza­
ki ellátottság, városépítészeti jelleg) összefüg­
géseinek és egymásra hatásának, tehát a té­
nyezők együttes megnyilvánulásának össze­
foglaló áttekintése szükséges az értékelés 
alapjaként.
Mindkét fő részt illetően az összefoglaló 
értékelésben is szem előtt kell tartani az egész 
kutatásra vonatkozó azt a megállapítást, hogy 
a városépítészeti szempontoknak domináns 
szerepe legyen, továbbá a kutatásokra vonat­
kozóan a II. fejezetben általánosságban lefek­
tete tt szempontokat.
V. A kutatás dokumentálásának fő szempontjai
A kutatás dokumentálása elsősorban vizuá­
lis (helyszínrajzok, térképek, nézetek, metsze­
tek, fotók stb.), ennek szerves kiegészítését ké­
pező szöveges leírással. A szöveges leírás csak
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egyes, rajzilag kevésbé dokumentálható rész­
témákban léphet előtérbe, a kutatások egészé­
ben és a résztémák többségében is a vizuális 
bem utatást kiegészítő, m űleírás jellegű legyen.
A dokumentálásban a kialakulásra vonat­
kozó IV/A és a kialakult állapotra vonatkozó 
IV/B kutatások határozottan különválasztan- 
dók; ez a különválasztás akár a kétféle anyag 
teljes elválasztásával, akár egyes témákon be­
lül (pl. a központ helye, szerkezete, városépí­
tészeti jellege) történhet.
A kutatás teljes eredm ényének összefogla­
lásához és bemutatásához irányadónak az aláb­
bi fő tartalm i beosztás (váz) szolgálhat azzal, 
hogy ennek pontjai a kutatások részletességé­
től függően tovább bonthatók a IV. fejezetben 
megadott részletes tem atika szerint. Az itt 
megadott pontok azonban m ár nem  egyesít­
hetek .
1. A város egészének kialakulása, jelenlegi 
helyzete, ebben a központ helyének, határai­
nak alakulása, jelenlegi helye, határai, figye­
lemmel a jövőbeli fejlesztésre is.
2. A központ funkcióinak kialakulása és je ­
lenlegi funkciói, ugyancsak figyelemmel a jö­
vőbeli funkciókra is.
3. A központ szerkezetének (alaprajzának, 
morfológiai alkatának) kialakulása és jelenle­
gi szerkezete. A központ jelenlegi állaga.
4. A központ városépítészeti kialakulása és 
jelenlegi városépítészeti jellege.
5. összefoglaló értékelés, a reorganizációra 
vonatkozó egyes megállapításokkal, javasla­
tokkal.
6. Forrásmunkák. (Irodalom, továbbá fel­
használt tervek, vizsgálatok, egyéb anyagok.)
A kutatás eredményeinek bemutatásához 
minden esetben szükséges egy 1:10 000 m éret­
arányú alaptérkép (áttekintő térkép) a város 
egészéről, fő közlekedési hálózatáról, legfőbb 
területi elemeiről és ezen a központ helyé­
nek, határainak, kapcsolatainak ábrázolása.
Minden esetben szükséges egy, a központ 
méretétől függően 1 :500 és 1 :2000 m éretarány 
között váltakozó, de általában 1:1000 m éret­
arányú alaptérkép (részletes térkép) a köz­
pont egészéről, telkenkénti részletességgel, a 
beépítettség feltüntetésével.
Ezek az alaptérképek szolgálnak az egyes 
részkutatások és eredm ényeik megállapítandó 
egységes jelkulcsú bem utatására. A részletes 
térképnek a m éretarányában ábrázolandók a 
metszetek, nézetek, utcaképek is.
Ezeken kívül, a szükséghez m érten bem u­
tathatok egyes részletek nagyobb m éretarány­
ban, valam int sémák, fejlődési vázlatok stb. 
kisebb m éretarányban, a fenti alaptérképek, 
illetőleg a szöveges leírás kiegészítéseként.
A kutatás végső eredm énye oiyan doku­
mentáció, amely vizuálisan m ár áttekintés 
alapján is szabatos, a szöveges részekkel 
együtt teljes képet nyújt a központ helyzeté­
ről, területéről, határairól, kialakulásának és 
jelenlegi állapotának a részletezett tem atika 
szerinti főbb mozzanatairól.
A kutatást bemutató dokumentáció — illet­
ve dokumentációk — alapjai kell hogy lehes­
senek a városközpontok reorganizációjára irá­
nyuló mindennemű, a városrendezés körébe 
eső további m unkálatnak (program, rendezési 
terv, ütemezés, szabályalkotás stb.), m inde­
nekelőtt azonban a m agyar városközpontok 
reorganizációja elveire, módszereire vonatko­
zó összefoglaló tanulm ánynak, javaslatnak.
Második rész
A VÉGZETT KUTATÓMUNKÁK 
ÉS FELHASZNÁLÁSUK 
ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE
A módszertan alapján a kutatóm unkák az 
alábbi történeti városokra, illetve városköz­
pontokra vonatkozóan kezdődtek meg: Kecs­
kemét, Miskolc, Pécs, Szeged, Szentes, Szol­
nok, Szombathely, Vác.
E városok kiválasztását részben az a törek­
vés vezette, hogy a módszertanban megjelölt 
várostípusoknak, ill. központfajtáknak lehe­
tőleg mindegyike egy-egy jellegzetes példával 
szerepeljen. Részben pedig figyelembe kellett 
venni — a konferenciáig tartó  idő viszonylag 
rövid voltára tekintettel — azt is, hogy mely 
városokra van m ár rendelkezésre álló anyag, 
és a kutatásban részt vevők mely városokkal 
foglalkoztak m ár korábban is. Ez utóbbiakat 
a gyakorlati szükségen kívül a módszertannak 
az az elvi megállapítása is szükségessé tette, 
amely szerint a kutatás végső célja a reorga­
nizáció, s így a kutatóm unka keretében külön 
várostörténeti kutatások általában nem végez­
hetők, hanem a kutatást a m ár ism ert ered­
ményekre kell alapozni. E tekintetben külö­
nösen előnyben kellett részesíteni olyan váro­
sokat, amelyekről a közelmúltban felhasznál­
ható monográfiák jelentek meg. A feladat 
még így is nagyobbnak bizonyult az előre lá­
tottnál, és ezért, valam int más gátló körülmé­
nyek m iatt is, Pécs és Szolnok városközpont­
kutatását nem lehetett folytatni. Ez bár a ku­
tatás teljességét kétségtelenül csorbította, 
azért nem bizonyult nagyobb hátránynak, 
m ert Szombathely  feldolgozása mint a római 
eredetű többszörösen rétegzett műemléki vá­
rosé, illetve komplex városközponté Pécs fel­
dolgozását némiképpen pótolta, sőt m int jel-
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iegzetesen a m últ században fellendült városé 
az ilyen szempontból eredetileg tervbe vett 
Szolnokét is.
A kutatómunkák általában még közlésre 
nem érett állapotban zárultak le; ehhez mind 
a szövegrészt, mind a rajzi anyagot tovább 
kellene fejleszteni. Mégis a további felhasz­
nálások (1. később) céljára túlnyomó részük­
ben elegendő és kielégítő anyagot adtak, és 
így e szempontból befejezettnek voltak te­
kinthetők. Tartalm i vonatkozásban mind a 
szöveges, mind a rajzi anyagot illetően a na­
gyobb alföldi történeti városok problem atiká­
ját Kecskemét és Szeged vizsgálata igen ala­
posan tárta  fel, és sok érdekes és fontos, a 
szakirodalomban még nem, vagy kevéssé is­
m ert adatot, megállapítást adott. Szeged ese­
tében pedig még ezenfelül az árvíz utáni ú jjá­
építés részletes elemzése is különösképpen fi­
gyelemre méltó.3 Szentes vizsgálata viszont 
egy kisebb alföldi város központját jól tárja 
fel, Miskolc városközpont-kutatása, különösen 
rajzi feldolgozásban adott újszerű és értékes 
megoldásokat, valam int magának a városköz­
pont fogalmának értelmezése tekintetében, 
amely itt Miskolcon — és több helyen m á­
sutt is — nehezen szorítható a lineárisan el­
határolt területi kategóriába, inkább útszaka­
szok és térrendszerek együttesét m utatja. 
Szombathely  vizsgálata bizonyult a kutató­
munkák közül a legelmélyültebbnek, és a leg­
több figyelemre méltó új felismerést is hozta, 
amit részben magának a városnak gazdag 
m últja és problem atikája is indokolt, részben 
pedig az, hogy Szombathely monográfiája 
még nem jelent meg (illetve a kutatás idő­
pontjáig még nem vált hozzáférhetővé), a szer­
ző tehát nagyobb m értékben volt saját vizsgá­
lataira utalva. Ezért a további felhasználás 
számára is a legtöbb anyagot Szombathely 
vizsgálata adta. Vác feldolgozását a metodika 
érvényesítésének és fejlesztésének törekvése 
jellemezte, és az, hogy a „Városképek—Mű­
emlékek. Vác” című könyvben foglalt, m ár is­
m ert anyagot tovább m élyítette a városköz­
pont speciális problémáira vonatkoztatva.
A kutatómunkák mennyiségi adatait illető­
en jellemzésként megállapítható, hogy szö­
vegrészük átlagosan 30—40 oldal volt (Sze­
gedé 74 oldal), a rajzok és ábrák száma 10—40 
között váltakozott.
Külön számolunk be arról, hogy a kutató­
munkák milyen mértékben tarto tták  be a
3 H atározott v é lem én y em , részb en  ép p en  e  k u tatás  
alapján  is , h o g y  Szagai m ú lt század v é g i ú jjá ép ítése  és 
ann ak  ered m én y ek én t lé tre jö tt belvárosa  E u róp a-szerte  
párját r itk ító  k ü lön leges  v á ro sép ítészeti p rodu kció , am e­
lyet h e ly e s  vo ln a  n em zetk öz i szak m ai téren  nagyob b  m ér­
tékb en  tu d atosítan i. (Vö. P erén y i Im re: A vá ro sép ítés  tör­
ténete. Bp. 1961.)
módszertant, illetve a módszertan mennyiben 
bizonyult helytállónak a végzett hat munka 
tükrében. A szöveges részt illetően Kecske­
mét és Szeged vizsgálatának szövegrésze csak­
nem teljes mértékben a módszertan alapján 
készült, és különösen az A) részt illetően úgy­
szólván minden tém ára választ ad. Betartja a 
módszertant szövegrészében Vác vizsgálata is. 
A többi vizsgálat kisebb-nagyobb mértékben 
eltért tőle, nem eléggé megokoltan, és így nem 
is minden tém ára adott választ; némelyik — 
m int Miskolc, Szentes — a témák többségé­
re nem. Jóval nagyobb az eltérés a rajzi anyag 
tekintetében. A munkálatok közös vonása, 
hogy — Miskolc kivételével — szemben a 
módszertannal, amely a rajzi feldolgozást je­
lezte elsődlegesnek, általában a szövegrész a 
teljesebb és rendszeresebb, a rajzi anyag a 
szöveghez kevéssé illeszkedik, és hiányosabb, 
egyenetlenebb. Ez részben a rendelkezésre 
álló térképanyag hiányosságaival, részben át- 
rajzolási nehézségekkel is indokolható. A leg- 
összehangoltabb a rajzi és a szöveges rész Vác 
vizsgálatánál, de itt is a rajzi feldolgozás a 
hiányosabb. Ez utóbbi körülmény Vác eseté­
ben — de feltehetően más kutatásoknál is — 
azzal magyarázható, hogy helyrajzi körülmé­
nyek a szövegben általánosabb módon körül­
írhatók, míg lerajzolva nagyobb helyrajzi 
pontosságot igényelnek, amihez gyakran nem 
állnak rendelkezésre adatok. Ez véleményünk 
szerint a városalaprajzi kutatások egyik kulcs­
kérdése; az alaprajzi ábrázolás igényessége 
hajt a hitelesebb és egyértelműbb adatok fel­
kutatása felé.
Már az eddigi eltérések is részben utalnak a 
módszertan egyes olyan mozzanataira, ame­
lyek az újabb kutatások, illetve a módszertan 
fejlesztése esetén ez utóbbi korrekcióját igé­
nyelnék. Általában megállapítható, hogy a 
módszertan felépítésében, szemléletében, el­
veiben helyesnek bizonyult, általánosságban 
azonban túlm éretezettnek és a rajzi résznél 
az előirányzott m éretarányok nem bizonyul­
tak szerencséseknek. Az 500—2000 m éret­
arányhoz elegendő adat főleg a m últra vonat­
kozóan ritkán áll rendelkezésre, az ilyen lép­
tékű alaptérképek tehát ritkán tölthetők meg 
elegendő anyagokkal, nem szólva az alaptér­
kép-beszerzés, illetve szerkesztés problémái­
ról. Ezért legcélravezetőbbnek az a megoldás 
bizonyult, amelyet Szombathely  és Szentes 
vizsgálata alkalmazott a módszertantól elté­
rően, hogy ezeknél az összes térképek egysé­
gesen 1:5000 m éretarányban készültek. Ez a 
m éretarány azért is szerencsés, m ert lehetővé 
teszi a telekosztás ábrázolását, illetve a telek­
pontosságú feldolgozást. A méretarányoknak
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ez a lényeges problémája azonban még meg­
vitatásra nem került, és igy a fenti megállapí­
tást csak fenntartással lehet tenni.
Általános jellegzetessége az anyagoknak — 
mind a szöveges, mind a rajzi részre vonatko­
zóan — az volt, hogy a módszertantól eltérően 
aránytalanul többet foglalkoztak a kialakulás­
sal, m int a kialakult állapottal. Ez a körül­
mény is bizonyos m értékig a módszertan re­
vízióját teszi szükségessé. A kialakulás vizs­
gálata ugyanis szükségképpen m ár magában 
rejti a kialakult állapotnak is jókora részét, 
ezért a merev szétválasztás ismétlésekre vagy 
elhagyásokra adhat okot. Ezenkívül — és ez 
a probléma a kutatóm unkák során élesen fel­
m erült — a módszertan nem elég határozot­
tan oldotta meg (bár a IV/C részben ad erre 
javaslatot), hogy milyen m értékben és hogyan 
határolható el a kutatóm unka a kialakult ál­
lapotot illetően a tervezői elgondolásoktól. Ez 
annál inkább felm erült, m ert úgyszólván va­
lamennyi kutató egyben tervező is, a két sze­
rep és szemlélet elválasztása tehát nem  köny- 
nyű feladat.
A módszertanban m egnyilvánult más ki­
sebb hiányosságokra, átfedésekre itt nem té­
rünk k i ; általánosságban megállapítható, hogy 
a módszertan m aximalista jellege nem bizo­
nyult bajnak; tem atikai vezérfonalként jól 
használhatták, és a m unkák több-kevesebb 
egyöntetűségét, eredményességét mégis fő­
ként ez biztosította. Viszont éppen a kutató­
munkák m utattak  rá fejlesztésének, illetve 
revíziójának szükségére és irányaira. Ezért 
is véltük helyesnek eredeti teljes szövegében 
való közlését, ami egyben az egész tém akör 
feltárását is szolgálta.
Ezek után még röviden ism ertetjük azt, 
hogy milyen módon váltak felhasználhatóvá 
az em lített kutatómunkálatok. Mint korábban 
említettük, önálló és teljes publikálásra még 
nem voltak érettek, ehhez kiegészítésekre és 
egységesítésre lett volna szükség. Igen hasz­
nos anyagot szolgáltattak azonban egyfelől 
további kutatások, sőt az egyes városközpon­
tok konkrét tervezési m unkálatai számára, 
másfelől az MTA em lített városépítészeti kon­
ferenciája m agyar referátum a és kiállítása 
számára/1 E kutatóm unkák számos megálla­
pítása ugyanis részben alátám asztottá és iga­
zolta a témával kapcsolatosan korábban oly- 4*
4 д  k on feren c iáró l 1. X ámossy heretic r é sz le te s  ism erte té ­
sé t  a Magyar Tudomány 1963. é v i 1. szám áb an . A  k on feren ­
cia  e lő zm én y e irő l 1. dr. Gerő László: — A  „ V árosép ítés­
történ et és ép ítés  történ eti v á ro so k b a n ” c. ak ad ém ia i 
m u n k ak özösség  e lső , m ásod ik  és harm ad ik  n em zetk ö z i
k o n feren c iá ja  — c ím ű  rész le tes  b eszá m o ló já t az É p ítés- e s 
Közlekedéstudományi Közlemények 1961. 1—2. szám ában . M int 
b eveze tőb en  em lítettü k , a k o n feren c iá n  e lh an gzott e lő ­
adások  és  h o zzá szó lá so k  k ü lö n  k ia d v á n y b a n  k erü ln ek
pu blikálásra .
kor általánosságban kialakított nézeteket ,h 
részben új, eddig nem ism ert tényekre és elvi 
szempontokra hívta fel a figyelmet. így pl. 
Szombathely  és Szeged városközpontjának, 
m int lakóterületnek részletes analízise egészen 
újszerű, és a tém ának általános városépítésze­
ti szempontból is mélyebb megismeréséhez 
vezet; ugyanezek a vizsgálatok a városközpont 
helyben m aradásának igen érdekes és fontos 
elemzését is adják. Kecskemét vizsgálata az 
alföldi városok térképződésének történeti előz­
m ényeit és városépítészeti értelmezését tárja 
fel. Vác vizsgálata a részben nőtt, részben 
koncipiált központ és városépítészeti együttes 
részletes városesztétikai analízisét és értéke­
lését adja a történeti és építészeti szempontok 
egyeztetésével. Ezek csak kiragadott példák, 
még számosat fel lehetne sorolni. Ez azon­
ban véleményünk szerint korai volna, a szin­
tézisnek még nem érkezett el az ideje.
Befejezésül ugyanis néhány szót kell szólni 
a tém a továbbfejlesztéséről és az ezzel kap­
csolatos problémákról. Ezt a továbbfejlesztést 
az Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Terv 60. sz. főfeladata (A városok és községek 
fejlesztésére irányuló településtudom ányi ku­
tatások) lehetővé teszi, amennyiben 60.02.04 
számú témacsoportjában a m agyar városköz­
pontok jellegzetességeinek és fejlesztési irá­
nyainak kutatását irányozta elő. Ez azonban 
bárm ennyire fontos is, csak az adminisztratív 
és pénzügyi kereteket biztosítja, illetve a té ­
ma elvi és gyakorlati jelentőségét támasztja 
alá, fennm aradnak más jellegű problémák. 
Ilyen m ár maga a téma önm agában: az eddigi 
kutatások és a konferencián elhangzottak is 
vitássá tették  azt, hogy m ennyiben lehet és 
jogosult a városközpontot magától a várostól 
elhatárolni, külön vizsgálni, illetve m ennyi­
ben kell a tém át az egész városra, legalábbis 
a történetileg kialakult városra kiterjeszteni/ 
A m últ felé nézve ugyanis a mai városközpont 
gyakran esik egybe a m últ század derekáig 
kialakult történeti várossal magával, a jövő 
felé nézve viszont kérdésessé válhat az intéz­
m ények olyan m értékű koncentrációja, aho­
gyan az eddig volt. Olyan szintén megnyilvá­
nult nézetekkel persze, amelyek szerint erő­
szakolt a történeti városokat és központjukat 
más városoktól elkülöníteni, nem érthetünk 
egyet — ez a problémafelvetés félreértését je ­
lenti. A téma tágításának, sőt értelmezésének 
kérdése, ennek tisztázása m indenesetre a to­
vábbi kutatás első feladata.
» Vö. szerző tő l: „A m agyar  v á ro sép ítészet sa já to ssá g a i” 
('Településtudományi Közlemények 1956. év i 8. szám , k özzétéve  
a Város és építészet c ím ű k ötetb en  is , Bp. I960.).
6 V ö. dr. P erén y i Im re m eg n y itó  e lőad ásá t a k o n fe ­
ren cián , m e ly  eg y b en  v ita in d ító  referá tu m  v o lt a kérdés  
n em zetk öz i von atk ozása iró l.
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A másik probléma a magyar várostörténeti 
kutatások nagyfokú hiánya, elmaradottsága, 
ami az eddigi itt ism ertetett kutatások során 
megnyilatkozott, és az a körülmény, hogy en­
nek pótlása aligha lehet a városépítés felől tö r­
ténő megközelítés feladata; ezt egy tágabban 
és komplexen értelm ezett településtudomány, 
illetve településtörténet keretében7 elsősor­
ban várostörténészeknek kell végezniük. Ter­
vezők és olyan kutatók, akik elsősorban a 
reorganizáció, a városépítés m űveit és felada­
tait ta rtják  szem előtt, kevésbé, illetve inkább 
m int partnerek alkalmasak erre. Lényegében 
tehát a m agyar várostörténet további művelé­
sének feladatairól van szó, amely Pleidell 
Ambrusnak 1934-ben m egjelent műve (A m a­
gyar várostörténet első fejezete óta), Mályusz 
Elemér, Székely György és mások jelentős ta­
nulmányai ellenére hiányosságokat m utat, 
különösen a városalaprajzok kutatása terén és 
a német, csehszlovák, lengyel ilyen jellegű 
kutatásokhoz viszonyítva is.8 A városépítési 
monográfiákban, városépítés-történetekben 
felhasznált és publikált anyagok, adatok a 
történettudom ány terén nem egy esetben vi­
tatottak, és ezekben állást foglalni az építész­
kutatóknak nem könnyű, illetve többnyire 
nem is feladatuk. (Pl. Pécs középkori alapraj­
zának útkereszteződés révén kialakult jellege, 
Debrecen belvárosi területén feltételezett kö­
zépkori falvak kérdése stb.) I tt  a Városépítési 
Tanszék, illetve az MTA Településtudományi 
Bizottsága és a történettudom ány illetékes 
szervei közötti szorosabb együttm űködést kel­
lene kialakítani.
7 Vö. szerzőtő l: „A  m od ern  u rb an isz tik a i szem lé le t, 
ép ítésze ti m eg v ilá g ítá sb a n .” Építés- és Közlekedéstudományi 
Közlemények 1961. 3. sz.
8 L ásd: a Magyar Történeti Társulat 1962. okt. h ób an  ren ­
dezett v árostörtén eti k o n feren c iá já t és ezen  k ü lö n ö sen  
Engedi Erik; ,,A z eu róp a i é s  a m agyar  város k ia la k u lá sa ’’
cím ű ig en  érd ek es és je len tő s  v ita in d ító  referátu m át (a 
beszám oló  a k on feren c iáró l k öz lés  e lő tt a Száz-adokban).
Végül problémának látszik a kutatások gya­
korlati felhasználásának és felhasználhatósá­
gának kérdése. Az Építésügyi Minisztérium — 
igen helyesen — egyre több történeti város- 
központ rendezésére írt és ír ki tervpályáza­
tot, valam int készítteti el ezek rendezési te r­
veit. Az Országos Műemléki Felügyelőség pe­
dig az ún. műemléki jelentőségű területek el­
határolásával, védelmük kérdéseivel foglalko­
zik.9 Sajnos nincs tudomásunk arról, hogy e 
munkálatokhoz — különösen a rendezési te r­
veket illetően — akár az itt ism ertetett ku­
tatásokat, akár a konferencián elhangzotta­
kat kellőképpen figyelembe vették volna, a 
gyakorlati munka nagyrészt ezektől függetle­
nül történik. Az ilyen összefogás szükségessé­
gére pedig m ár nyomatékos utalás történt a 
Magyar Építőművészek Szövetsége 1961 má­
jus hóban Egerben tarto tt kibővített vezető­
ségi ülésén, amelynek tárgya Történeti vá­
rosközpontjaink főbb általános városépítészeti 
problémái” volt.10
Mindezek a problémák és még mások is 
megoldásra várnak. A téma művelése m inden­
esetre a fentiekből is láthatóan, több vonat­
kozásban folyt és folyik, az itt ism ertetett 
munkálatok m inden fogyatékosságuk ellenére 
is, úgy hisszük, ennek lényeges és hasznos ré­
szét képezik. A Városépítési Tanszék — nem 
első ízben — igen fontos kezdeményezést tett, 
amikor e m unkálatokat megindította. A foly­
tatás okvetlenül szükséges, de ezt — úgy vél­
jük — szélesebb alapokon kell megszervezni.
9 Vö. Gerö László erről szóló , m eg je len és  e lő tt álló  ta ­
n u lm án yát az Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények 
1963. 4. szám ában .10 L. Péczely Béla rész le tes  ism ertetésé t a Műemlékvédelem  
1962. 2. szám áb an , továb bá a szerző  v ita in d ító  e lőad ásá ­
nak szövegét a Magyar Építőművészet 1962. 1. szám ában.
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MEGKÖZELÍTÉSES MÓDSZER SZANÁLÁSI FELADATOK 
ÉRTÉKELÉSÉHEZ
BRENNER JÁNOS
építészmérnök
A  15 éves lakásépítési terv végrehajtása 
számos városrész-nagyságrendű terü let sza­
nálását teszi lehetővé. A tervek készítésénél, 
de főként az ütemezés megállapításánál állan­
dóan visszatérő igényt jelent, hogy az egyes 
szanálásra kijelölt területek összehasonlításá­
ra és értékelésére szabatos módszer álljon ren­
delkezésre. A jelenlegi feltételek m ellett erre 
megfelelő eljárást még nem dolgoztak ki, ami 
megnehezíti az objektív ismérvek alapján tör­
ténő mérlegelést és döntést. A jelenlegi gya­
korlat a szanálás m értékét az ún. szanálási szá­
zalékkal határozza meg, ami a lebontandó la­
kások százalékszámát jelenti az építhető új 
lakások számához viszonyítva. Ez a viszony­
szám még lakásgazdálkodási vonatkozásban 
sem jellemzi egyértelm űen a szanálás m érté­
két, mivel a lakásnagyság, felszereltség és ál­
lapot különbözőségeit nem veszi figyelembe. 
Részletesebb vizsgálatok és gazdasági tanul­
mányok viszont a feladat nagysága m iatt több­
ezer vagy több tízezer lakásra nem készülhet­
nek fedezet, kapacitás stb. hiánya m iatt, rész­
letes feltárásokra és számításokra csak elha­
tározott végrehajtások esetében kerülhet sor.
Felm erült tehát annak igénye — elsősor­
ban a belső Józsefváros szanálási tervének 
kidolgozásánál és az első ütem ben építendő 
m integy 300 lakás optimális helyének kivá­
lasztásánál —, hogy a rendelkezésre álló rész­
letes városrendezési tervi és vizsgálati adatok, 
valam int a KSH anyag alapján olyan módszer 
kerüljön kidolgozásra, amely lehetővé teszi az 
egyes szanálandó területek relatív összeha­
sonlítását objektív ismérvek alapján. Abszolút 
számban (forint értékben) kifejezett értéke­
léstől eleve el kellett tekinteni, mivel a ren­
delkezésre álló kevés számú adat nem teszi
MEGGYESI TA M Á S
egyetemi tanársegéd
lehetővé, illetve rendkívül munkaigényes 
vizsgálatokat tenne szükségessé.
A szanálás mértékét meghatározó tényezők.
A szanálás m értékét és hatékonyságát álta­
lánosságban az alábbi tényezők határozzák 
m eg:
a) A lebontandó és építhető lakások szá­
mának aránya.
b) A  lebontandó és építhető épületek vo­
lumenének aránya.
c) A  lebontandó épületekben lakó szemé­
lyek és az új épületekben elhelyez­
hető személyek számának aránya.
d) A  lebontandó épületek állaga.
e) A  lebontandó épületek felszereltsége, 
közmű és belső gépészeti vonatkozás­
ban.
A szanálási feladatoknak e tényezők egyi­
kével való kizárólagos jellemzése az alant fel­
sorolt okok m iatt erős torzításokhoz vezet:
A lakásarányszám kifejezésében nem 
szerepel a nem lakáscélokra szolgáló épü­
letek vagy épületrészek értéke, a lakások 
eltérő nagysága, lakottsága, állaga, fel­
szereltsége stb.
Az építhető és bontandó épületvolu­
men aránya nem fejezi ki a lakásgazdál­
kodás szempontjából jelentős lakás- és 
lakosszámot, továbbá az épületek állagát 
és felszereltségét.
A lakosszám. viszonylatai a szanálási te­
rületen általában megfigyelhető zsúfolt­
ság m ellett túlzott és am ellett erősen in­
gadozó értéket eredményeztek, mellyel 
épületek nem jellemezhetők.
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Az állagra és felszereltségre vonatkozó 
adatok önmagukban nem összehasonlít­
hatók.
A fenti okok m iatt a gyakorlatban alkal­
mazott szanálási százalékszámok erős eltéré­
seket m utatnak ugyanazon a területen és be-
S z a n á l á s i
építésmód esetén, ha lakásszámra, lakosszám­
ra, szobaszámra vagy épületvolumenre vonat 
koznak, és így az összehasonlítás is lehetet­
len hasonló feladatokkal. Ennek illusztrálásá 
ra álljon három józsefvárosi tömb példája.
a r á n y s z á m o k
röm b sorszám L akásszám Szobaszám L akosszám L akószin t-terü let
ö s s z e s
szin tterü let
s z á z a l é k o s  v i s z o n y á b a n
217. töm b 45,7 29,2 37,8 46,1 77,8
231. töm b 32,2 30,0 29,3 52,0 49,1
323. töm b 43,9 40,2 37,0 34,2 34,0
A feltüntetett három tömb közül a 231. 
tömb a legelőnyösebb a lakásszám, a 217. tömb 
a szobaszám, a 231. tömb a lakosszám és a 
323. tömb mindkét szintterület viszonylatá­
ban. Szinte lehetetlen ezeknek az adatoknak 
alapján megállapítani, hogy melyik tömb sza­
nálása mutatkozik a legelőnyösebbnek. A pél­
da azt is igazolja, hogy az azonos tömbön be­
lül milyen nagymértékű szórása van a sza­
nálási értékeknek attól függően, hogy lakos-, 
szoba-, lakás- vagy szintterületszám okra ke­
rülnek kidolgozásra. Tovább nehezíti a szaná­
lásra legelőnyösebb tömb megállapítását, hogy 
a fenti számok nem veszik figyelembe az épü­
letek állagát és felszereltségét, ami szintén 
módosíthatja az értékelést.
A szanálási jelzőszám fogalma 
és meghatározása
Az  összehasonlítás és értékelés megoldására 
viszony szám bevezetése látszik indokoltnak, 
amely az alábbi feltételezésből vezethető le:
1. Az összehasonlítás és mérlegelés céljára 
elégséges relatív szám kidolgozása, en­
nek nagyságrendjének azonban erős vál­
tozást kell m utatnia, hogy a kisebb kü­
lönbségeket is jól érzékeltesse.
2. A viszonyítás alapja a tervezett és bon­
tandó állapot.
3. A viszonyszámnak tartalm aznia kell a 
szanálás m értékét meghatározó összes té­
nyezőt (lakásszám, lakosszám, épületvo­
lumen, állag és felszereltség).
4. A viszonyszám növekvő értéke előnyö­
sebb helyzetet jelez.
A szanálás m értékét meghatározó tényezők 
a következő összefüggéssel jellemezhetők: a
szanálás annál előnyösebb, minél több lakás, 
lakóterület, lakos helyezhető el korszerű álla­
gú és felszereltségül új épületben a szanálási 
területen; annál hátrányosabb, minél több fé­
rőhelyet, lakást vagy lakásterületet kell en­
nek érdekében megszüntetni, minél jobb a 
lebontandó épületek állaga, valam int felsze­
reltsége. Az általános összefüggés tehát:
£ _  К • st • щ • 7^t • • Bt
4 • -V WS * Vs • As • ß s
ahol S — szanálási jelzőszám, 
l lakások száma,
s lakószobák száma,
n  lakosok száma,
V =  épület volumen.
A ~  lakások állaga,
В =  lakások felszereltsége, 
t index =  tervezett, 
s index =  szanálandó.
Előnyösebb azonban, ha az összefüggést loga­
ritm ikus típusában alkalmazzuk annak érde­
kében, hogy a hányados ne eredményezzen 
tú l nagy számot. Tehát:
„ h -S't nt
в :
A formulában szereplő értékek három jel­
legzetes csoportot alkotnak: a lakásszám, la­
kosszám és szobaszám hányadosai a lakásgaz­
dálkodással kapcsolatos adatokat tartalm az­
zák, a volumenadatok a műszakilag legjellem­
zőbb mennyiségi adatokat foglalják maguk­
ban, míg az állag és felszereltség hányadosai 
a minőségi különbségeket viszik be az értéke­
lésbe. Annak érdekében, hogy a három jelleg­
zetesen kirajzolódó kategória egyike se kerül­
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jön túlsúlyba a másikkal szemben tagjainak 
nagyobb száma miatt, a képletet súlyozni lát­
szik célszerűnek:
I f i , A,  ű . ü . i / A + A l  
3 U  » J  V, 2 \  A , +
Fenti értékeket a rendelkezésre álló részle­
tes rendezési terv, illetve részletes épületvizs­
gálat adatai alapján az alábbi megközelítéssel 
lehet jellemezni:
/t : A lakások száma a tervezett állapotnál 
az építhető összes lakószintterület és az 
egy lakásra eső szintterület hányadosá­
ból állapítható meg. Az építhető összes 
lakószintterület értéke a lakóépület kon­
figurációja által m eghatározott síkidom 
és a szintszám szorzatából adódik. A je­
lenlegi lakásnormatívák szerint az á tla­
gos lakásterület 48 m 2, ez az érték azon­
ban nem tartalm azza a falak és lépcső­
házak területét, mely a lakásterületnek 
mintegy 25%-a, vagyis az egy lakásra 
eső szintterület átlagértéke 60 n r-ben  
vehető fel.
5t : A tervezett lakások szobaszáma, a jelen­
legi normatívák alapján lakásonként 1,8 
szoba, tehát st= l ,8 - / t.
/7t : A tervezett lakóépületek lakóinak szá­
ma pedig szobánként 2 fő, illetve laká­
sonként 3,6 fő, tehát «t =  3,6*/t,
Vt : A tervezett épületek volumenét az épü­
letek konfigurációja által meghatározott 
síkidom és a párkánymagasság szorzata
adja meg. A nem lakáscélokat szolgáló 
épületek volumene is figyelembe ve­
endő.
Az l, s, n, illetve v  értékek a területegységre 
vonatkoztatva egyszerű összegezéssel kapha­
tók meg.
As: A bontandó épületek állagát az épület- 
vizsgálat által kategorizált állagminősí­
tés alapján lehet figyelembe venni. A 
minősítés jó, tatarozandó, felújítandó és 
avult állagú épületkategóriákat külön­
böztet meg. Az egyes kategóriák szám­
szerű jellemzése esetében az épületek 
állagát a lakások átlagos jelenlegi érté­
kének és egy lakás átlagos előállítási 
költségének az arányával jelöljük meg. 
A lakásállag-mutató értéke tehát:
_  egy lakás jelenlegi értéke (Ft) 1 
főO 000
Részletes gazdasági vizsgálatok hiányá­
ban föltételezhető, hogy az avult álla­
gúnak m inősített épületeknél ez a  lakás­
állag-m utató 0,25, a felújítandóknál 0,50, 
a tatarozandóknál 0,75 és a jó állagúak 
esetében 1,00 értéket vesz fel. Mivel 
egy területegységen belül a négy kate­
gória a legkülönbözőbb arányokban le­
het képviselve, a területegységre jellem ­
ző átlagos állagm utatót úgy célszerű 
számítani, hogy az egyes állagmutatókat 
a hozzájuk tartozó épületek volumené­
vel súlyozzuk. A számítás menete tehát 
a következő:
JÓ T atarozan dó F elú jítan d ó A vult
Ö s s z e s e n
«S 1,00 0 ,75 0 ,50 0,25
v  ( l m  3) V i v 2 v 3 V 4 I V ;
v - a s V j • 1 ,00 V 2 • 0 ,75 V 3 • 0 ,50 V/, • 0 ,25 О Д - e j
2(Уг в я )
A táblázatban Vi, Vi, Уз, illetve V\ a te­
rületegységen bontásra javasolt, jó, ta ­
tarozandó, felújítandó, illetve avult álla­
gú épületek volumenének összege. Ha 
az épületvizsgálatok során az épületvo­
lumen meghatározása nehézségekbe üt- At: 
közik, az arányítást, illetve súlyozást a 
bontandó lakás, lakószoba, szintterület 
vagy a bontásban érintett lakók szám- Bs: 
értékére vetítve is el lehet végezni. Ha
részletes gazdasági vizsgálatok is ren­
delkezésre állanak, a négy állagkategó­
riát jellemző lakásállag-mutató értéke a 
helyi adottságoknak megfelelően fino­
mítható.
A tervezett új épületek állagát a fentiek 
figyelembevételével mindig 1,00 ,,egész” 
számértékkel jellemezzük.
A lakások felszereltségét a közművesí­
tés és a belső gépészeti ellátottság hatá-
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rozza meg. A közművesítésre vonatko­
zóan a részletes épületvizsgálat víz-, 
csatorna-, villany-,, gáz- és központi fű ­
tés ellátottságot tartalmaz, nem tarta l­
maz azonban olyan adatokat, amelyek­
ből a belső gépészeti berendezés, fürdő­
szoba-, W. C.-ellátottság megállapítható 
lenne. Mivel a fürdőszobával való ellá­
tottság lényegesen befolyásolja egy la­
kás értékét, a felszereltségre jellemző 
számérték meghatározásánál a rendel­
kezésre álló adatok függvényében egy 
durvább és egy finomabb eljárást követ­
hetünk.
Ha a fürdőszoba-ellátottságra vonatko­
zóan adat nem áll rendelkezésre, a la­
kás felszereltségét az határozza meg, 
hogy vízzel, csatornával, gázzal, villany­
nyal és központi fűtéssel el van-e látva. 
Mivel ma m ár minden lakás villannyal 
felszereltnek tekinthető, ezt m int ellá­
tottságot befolyásoló tényezőt figyelmen 
kívül lehet hagyni. Központi fűtéssel el­
látott épületek szanálására általában
nem kerül sor, így a  felszereltséget a 
víz, csatorna és gáz képviselik. Ha egy 
teljesen felszerelt épületet 1,00 számér­
tékkel jellemzőnk, a részlegesen felsze­
relt épületre a közműlétesítmény jelen­
tőségét súlyozva a következő jellegszá­
mok alkalmazhatók:
Közművekkel teljesen ellátatlan 
lakásnál 0,10
Házi vízvezetékkel felszerelt lakás­
nál 0,20
Községi vagy körzeti vízvezetékkel 
ellátott lakásnál 0,50
Szennyvízcsatornával és vízveze­
tékkel ellátott lakásnál 0,80
Gázzal, vízzel és csatornával ellá­
tott lakásnál 1,00
A területegységre jellemző átlagos fel- 
szereltségi tényező az állagmutatókhoz 
hasonló módon, de mindig a lakásszám­
ra vetített súlyozással számítható. A szá­
mítás m érete tehát itt is a következő:
—
H ázi
v íze llá tá s V ízvezeték
V íz +  
csatorn a
Víz, csat., 
+  gáz
összesen
bs 0,10 0,20 0,50 0,80 1,00
h h h h h k E h
h - b s h  ■ 0,1 h  • 0,2 h  • 0,5
СОо h  • 1,0 E ( h - K )
bS
2(1-Ы)
Zk
A táblázatban Z1} l>, lA, és l5 a terület- 
egységen bontásra javasolt, közművek­
kel részlegesen, illetve teljesen ellátott 
lakások száma. Az egyes jellegszámok 
értéke a helyi adottságoknak megfele­
lően finomítható.
Ha a fürdőszoba-ellátottságra vonatko­
zólag is állanak adatok rendelkezésre,
akkor a számításban egységnyi értékkel 
jelölt teljes ellátottságból 0,25 egység­
gel jellemezhető a fürdőszoba-ellátott­
ság és egyenként 0,25—0,25 ju t a víz­
zel, csatornával, illetve gázzal felszerelt 
lakásokra.
A számítás menete tehát a következő:
V ízzel e llá to tt  
lak ások  
szám a
C satorn ával 
is  e llá to tt 
la k á so k  
szám a
G ázzal 
is  e llá to tt  
lak ások  
szám a Összesen
F ü rd őszobával 
is  e llátott 
la k á so k  
szám a
t>s 0,25 0,50 0,75 0,25
h k l2 h E h /о
h - b s /,•0,25 h-0 ,50 h  • 0,75 E ( h '  bs) /„ • 0,25
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A táblázatban l1} U és 73 a vízzel, csator­
nával, illetve gázzal, l 0 a fürdőszobával 
is ellátott lakások száma. Amennyiben 
a bontásra javasolt lakások fürdőszobá­
val nincsenek ellátva (7.0 — 0), a felsze- 
reltségi tényező értéke 0,75. Ha a laká­
sok egy részében van fürdőszoba, a te l­
jes felszereltséghez még szükséges 0,25 
értéket a fürdőszobával ellátott lakások 
aránya szerint redukálni kell
A két módszer egy és ugyanazon terve­
zési területen keverve nem alkalmazha­
tó.
Bt : A tervezett új épületek ellátottságát a 
fentiek figyelembevételével 1,00 szám­
értékkel jellemezzük. Amennyiben az 
új épületek csak részlegesen vannak fel­
szerelve, a fenti módszerrel súlyozott 
érték vehető számításba.
s : A szanálási jelzőszám a fenti adatoknak 
az általános képletbe való behelyettesí­
tésével a következőképpen alakul:
5 1 / / t + l ,8-/t + 3,6-/t\  Vt 1 / b 0  + JJ)\ 
3 Vs щ )  К  2 \ Л  b s )
vagy a lakásszám, szobaszám, lakószám 
és épületvolumen értékére vonatkozta­
tott szanálási arányszámok felhasználá­
sa esetén, ha:
X\ =
akkor:
s=y(^+y +^)+!í;+T( ir+i:)-
A képietekben szereplő betűk jelentése 
a következő:
S ^  szanálási jelzőszám,
*1 ~  lakásszanálási arány, 
xs — szobaszanálási arány,
xn lakók aránya az új és bontandó épüle­
tekben,
xv — épületvolumen-szanálási arány,
As — a szanált épületek állagmutatója,
5 S =  a szanált lakások ellátottsági ténye­
zője.
A szanálási jelzőszám 0 és végtelen közt 
elvileg bárm ely értéket fölvehet. Az érté­
kek változása jól érzékelteti a kisebb különb­
ségeket is, érzékenyen reagál a szanálás gaz­
daságosságát befolyásoló minden lényeges té­
nyezőre. A jelzőszám alkalmazása lehetővé 
teszi annak eldöntését, hogy a tervezési terü ­
leten belül melyik területegység beépítése a 
legelőnyösebb a megvalósítás első üteme szá­
mára, figyelembe véve a bontandó épületek 
lakásszámát, állagát és felszereltségét. A sza­
nálási jelzőszám a formula révén 1,00, ha pon­
tosan ugyanaz kerül lebontásra, m int ami he­
lyette felépül; 1,00-nél kisebb, ha a bontás 
mennyisége nagyobb az építhetőnél; nulla, ha 
a bontás helyén új épület nem létesül; végte­
len, ha az építéshez nem szükséges bontás.
A számítás illusztrálására, valam int a sza­
nálási jelzőszám nagyságrendiségének érzé­
keltetésére szolgáljon a következő példa. Az 
alábbi táblázat a Józsefváros szanálási terve 
során földolgozásra került tömbök közül m u­
tat be hárm at, amelyek a szanálási százalékok 
szerint a leggazdaságosabbnak mutatkoztak. 
A rendelkezésre álló adatok korlátozott volta 
m iatt a bontásra javasolt épületek állagténye­
zőjét 0,25 átlagértékkel vettük figyelembe. Az 
épületpárkány-magasságok ism eretének hiá­
nyában az épületvolumen tényezőjét a bruttó 
épületszint-területtel helyettesítettük, amely­
ben természetesen a közintézmények szintte­
rülete is szerepel.
A tervezett és bontandó épületek m utató­
számait 1. a 76. oldalon.
A szanálási jelzőszám alkalmazása lehetővé 
teszi azt is, hogy egy területegységre készült 
különböző szanálási javaslatokat olyan abszo­
lút szám segítségével hasonlíthassunk össze, 
amely az egymással nehezen összehasonlítha­
tó gazdasági tényezőket egzakt formában rög­
zíti.
Jelzőszám kidolgozása — megfelelő adatok 
hiányában —■ kevesebb tényező figyelembevé­
telével is elvégezhető, de ebben az esetben a 
számításba nem vett, de a szanálás gazdasá­
gosságát befolyásoló tényezők finomító hatá­
sa nem érvényesül. Ha pontos számadatok 
nem állnak rendelkezésre, és csak becsült ér­
tékek kerülhetnek alkalmazásra, a helyes
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L akások
szám a
Szobák
szám a
L akosok
szám a S zin tterü let A llagtén y . F elszereltség
T öm bsorszám h
.
«t v t A t ő,
T ervezett 217 140 250 500 8540 m- 1,00 1,00
épü le tek 323 515 925 1850 32690 1,00 1,00
331 308 555 1110 20530 1,00 1,00
h "s »S As Bs
B ontandó 217 64 73 189 6660 m 2 0,25 0,79
épületek 323 226 368 690 11050 0,25 0,78
331 173 194 585 11830 0,25 0,76
S z a n á l á s i  s z á z a l é k o k
Töm b­
sorszám
h
x ' = t
Jc
*s =  — 
ít
flc
Xn =  —
Bt
jII>К 5
217 45,7 29,2 37,8 77,8 6,67
323 43,9 39,6 37,3 33,8 8,09
331 56,0 35,0 52.6 57,8 6,57
arányiatok megőrzésére kell a fő figyelmet 
fordítani. Különböző területegységek össze­
hasonlítása ezért természetesen csak akkor le­
hetséges, ha a mutatószám kiszámítása azonos 
számú és jellegű adatok alapján, azonos mód­
szerrel történik.
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KÖZÖS ÉS ELTÉRŐ VONÁSOK A SZOCIALISTA ÉS TŐKÉS ORSZÁGOK 
VAROSÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN
(V itacikk)
KŐSZEGFALVI G YÖRG Y
építészmérnök
A  szocialista és a kapitalista államok közöt­
ti — Lenin által m eghirdetett — békés együtt­
élés politikájának viszonyai m ellett döntő je­
lentőségű az ideológiai síkon folyó osztály­
harc. Ezen belül fontos szerep ju t a két vi­
lágrendszer különböző országaiban a város­
építés és a városrendezés területén kialakult 
vagy kialakulóban levő és uralkodó felfogá­
soknak, törekvéseknek, gyakorlati tevékeny­
ségnek.
A városrendezés és a városépítés a maga sa­
játos eszközeivel részt vesz a társadalom 
anyagi életfeltételeinek normális működésé­
hez szükséges keretek kialakításában és meg­
teremtésében. Az adott társadalom alkotóere­
je — a tudomány és a technika fejlettségi 
színvonalának megfelelően — szükségletei­
nek és igényeinek kielégítésére és biztosítá­
sára, lakásokat, lakóépületeket, összefüggő 
nagy lakóterületi egységeket, településeket, 
városokat hoz létre. Ugyanakkor fontos sze­
repet játszik a társadalom  tagjainak ideoló­
giai-esztétikai nevelésében, ítéleteiknek és né­
zeteiknek az adott társadalm i rend érdekei­
nek megfelelő és azt kifejezésre juttató, meg­
határozott irányú formálásában.
Az osztálytársadalmak során mindenkor e 
két sajátosság jellemezte a városépítés és a 
városrendezés fejlődését. Az adott társadalmi 
és gazdasági rendben uralkodó term elési és 
tulajdonviszonyok, a termelőerők fejlettségé­
nek foka és színvonala nyomta rá bélyegét a 
városépítés és a városrendezés állapotára és 
fejlődésére.
Napjainkban még nagyobb lett a városépí­
tés jelentősége és szerepe. Ma a városépítési
és a városrendezési tevékenység egyik legfon­
tosabb alkotóeleme: a lakásépítés, az azonnali 
megoldást igénylő, legégetőbb szociális, társa­
dalmi és politikai kérdésként fogalmazható 
meg.
Korunk városépítésének és városrendezé­
sének a területén alapjaiban és lényegében 
eltérőek a feladatok és a célok a szocialista és 
a kapitalista országok előtt.
Míg a kapitalista államok a magántulajdo­
non alapuló term elési viszonyok alapján — 
mely gátlója és akadálya a termelőerők ész­
szerű és arányos kibontakozásának és fejlő­
désének — nem tudják, és nem is tehetik a 
városrendezés és a városépítés ügyét össznépi, 
az össztársadalom érdekeit szolgáló feladattá, 
addig a szocialista állam és társadalom, amely 
a termelőeszközök társadalm i tulajdonára tá­
maszkodik, gazdaságát az össznépi érdekek­
nek megfelelő népgazdaság-fejlesztési tervek 
alapján irányítja és fejleszti, s ennek kereté­
ben a városépítést és városrendezést az egész 
nép ügyévé tudja tenni.
I.
A szocialista városrendezés viszonylag rö­
vid történelm i m últra tekinthet vissza, s ko­
rántsem  lehet kialakulását teljesnek, befeje­
zettnek tekinteni. Kialakulása és fejlődése a 
győztes proletárforradalom  eredményeképpen 
létrejö tt szocialista államban — a Szovjet­
unióban — veszi kezdetét. Közvetlenül a Nagy 
Otkóberi Szocialista Forradalom győzelme 
után új elvi alapokra helyeződik a városépí­
tés és a városrendezés ügye. Hozzákezdenek
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a legégetőbb gyakorlati városépítési és város- 
rendezési problémák kidolgozásához és meg­
valósításához, Már az 1918—20-as években 
kidolgozzák a Moszkva és Leningrad közvet­
len közelében létesítendő munkáslakótelepek 
terveit; Lenin aláírásával dekrétum  jelenik 
meg, amely szabályozza a műemlékek védel­
mével, helyreállításával és hasznosításával 
kapcsolatos kérdéseket és feladatokat.
Mindezen elvi megállapítások, irányelvek 
és a gyakorlati tevékenység első eredményei 
a szocialista városrendezés és városépítés csí­
ráit jelzik és hordják magukban.
Ugyancsak közvetlenül a forradalom után 
— 1918-ban — m utatott rá Lenin „A tudo­
mányos kutatóm unkák tervének vázlatához” 
című tanulm ányában az ország termelőerői 
ésszerű telepítésének és a feladatot szolgáló, 
azt elősegítő országos terv kidolgozásának 
szükségességére. „Ezen terv feladatai közé 
kell, hogy tartozzék — a nyersanyag-lelőhe­
lyek közelsége, a nyersanyag és a félkészter­
mékek feldolgozása összes egymást követő 
szakaszán keresztül a késztermékek előállítá­
sához szükséges legkisebb m unkaráfordítási 
lehetőség szempontjából — az ipar ésszerű 
telepítésének meghatározása és kimunkálása 
Oroszországban.” Ez a megállapítás az alapja 
a későbbi években folytatott és ma széles kör­
ben kibontakozó munkálatoknak a termelő­
erők tervszerű fejlesztése és telepítése terü ­
letén.
A szocialista városrendezés kialakulásának 
és fejlődésének első jelentősebb lépései a pol­
gárháború és az intervenció utáni évekre es­
nek. Az ország lenini villamosítási tervének 
realizálása erőművek, különböző műszaki lé­
tesítmények és az azokkal kapcsolatos m un­
káslakótelepek telepítését és létrehozását 
igényli. A húszas évek elején kerülnek kidol­
gozásra az első regionális tervtanulm ányok a 
bakui olaj vidék komplex fejlesztésére s en­
nek keretében az olajbányászatban foglalkoz­
tato tt dolgozók legkedvezőbb, magas szintű 
ellátási és higiéniai feltételeket biztosító tele­
pülésrendszerének kialakítására.
A tömeges — a m últ rendszertől m ennyi­
ségében és minőségében alapjaiban eltérő — 
városrendezési és városépítési feladatok a 
hosszabb távlatra — (ötéves időszakra) kidol­
gozott népgazdaság-fejlesztési tervek idősza­
kában kerülnek kidolgozásra és megvalósulás­
ra. E helyen elegendő csupán a nagyméretű 
iparfejlesztés, ipartelepítés nyomán kialakuló 
új városokra, a munkáslakótelepek százaira, 
az iparosodás kapcsán fejlődő és átalakuló 
történeti városokra és településekre gondolni. 
1935-ben készül el a Moszkva távlati fejlődé­
sét meghatározó — a szocialista városrende­
zés akkori felfogását tükröző — általános ren­
dezési terv, amely alapjában ma is helytálló, 
és a városrendezés alapvető szocialista törek­
véseit a legtömörebben ju tta tja  kifejezésre.
A háború kényszerűen megakadályozza a 
szocialista városrendezés fejlődését. Ennek 
következtében a háború utáni első évek a 
pusztulás és rombolás m artalékaivá vált vá­
rosok és települések helyreállításának nehéz, 
de egyben nagy jelentőségű tevékenységét is 
jelző évei.
A háború utáni városrendezés és városépí­
tés mennyiségi feladatai messze felülmúlják 
a háború előtti évek tevékenységét. Fejlődé­
sében és felfogásában azonban a negyvenes 
évek második felében s az ötvenes évek ele­
jén helytelen, célkitűzéseinek és tartalm ának 
ellentmondó tendenciák érvényesültek. Bár 
ezek a törekvések m ár jelentkeztek a harm in­
cas évek második felében is, nagymérvű kifej­
lődésük a háború utáni évekre esik.
A városrendezés fejlődésében ezekben az 
években érvényesülő ilyen jellegű felfogások 
és tendenciák az építészet egészének helyte­
len felfogásával és feladatainak, szerepének 
téves értékelésével kapcsolatosak. Az építé­
szetben — s ezen belül a  városépítésben és 
városrendezésben — az építészeti-rendezési 
feladatok területén form alista-eklektikus fel­
fogások ju tnak érvényre. Nem érvényesül a 
szocialista városrendezés és városépítés alap­
elve és célkitűzése m aradéktalanul és töretle­
nül. Nem veszi figyelembe a városrendezés­
ben a társadalmi lét növekvő szükségleteit és 
igényeit, a modern anyagi-műszaki haladás 
követelményeit és lehetőségeit. Nem való­
sítja meg a szépség, célszerűség és gazdasá­
gosság hármas, dialektikusán összekapcsolódó 
egységét és követelményét. Mindez többek 
között kifejezésre ju to tt a lakóterületek ren­
dezési és beépítési terveiben, merev, az élet 
által túlhaladott, akadémikus elvek alkalma­
zásában; a városok és települések úthálózata 
és forgalmi rendszere tervezési elveinek hely­
telen értelmezésében, a városközpontok for­
m alista felfogású, a modern építészeti-város­
rendezési elveket és a társadalmi szükséglete­
ket, igényeket helytelenül értelmező kialakí­
tásában.
A népi demokratikus országok a szocialista 
építés éveiben korábban elm aradt gazdaságuk 
fejlesztése, valam int dolgozó tömegeik élet- 
színvonalának emelése érdekében nagyarányú 
és nagyszámú építési és városrendezési fela­
datot hajtottak végre. Fejlődésük első szaka­
szában a népi demokratikus országok a város- 
rendezés és a városépítés területén a korábbi
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nyugati felfogásokat és elméleti törekvéseket, 
koncepciókat (öncélú kertvárosok, tú l laza be­
építés, szervezetlen lakóterületi egységek ki­
alakítása, a városszerkezet egészének figyel­
men kívül hagyása stb.) érvényesítettek. A 
negyvenes évek végén s az ötvenes évek ele­
jén városrendezési elméleti felfogásukban és 
gyakorlati tevékenységükben a Szovjetunió­
ban kialakult és megfogalmazott elveket vet­
ték át és alkalmazták.
A városépítési tevékenység gyakorlatában 
azonban helytelenül lemásolták a Szovjetunió­
ban akkor uralkodó eklektikus-formalista 
irányzatokat és azoknak a városrendezés terü ­
letén megjelenő formáit. így pl. a lakóterüle­
tek kialakításának, szervezésének és tagolásá­
nak a kapitalista városrendezésben hirdetett 
és gyakorlatban alkalmazott felfogásától eltérő 
különbözőséget az esetek többségében azok 
formai oldalában, a beépítési módban (keretes 
beépítés) látták és gyakorolták, nem pedig a 
szocialista lakóterületi egységek kialakításá­
nak szociális és társadalmi követelményeiben, 
szükségleteiben. Ez sablonosságban, a helytől, 
időtől, felfogásoktól, nemzeti hagyományok­
tól, sajátosságoktól és életformától elütő, sok 
esetben azzal szembenálló, annak ellentm on­
dó alkotásokban ju to tt kifejezésre.
A negyvenes évek második felében és az 
ötvenes évek elején kialakult és a gyakorlati 
tevékenységben eluralkodott helytelen felfo­
gások kritikájára 1954 őszén a Szovjetunió 
Kommunista P ártja  Központi Bizottsága által 
összehívott össz-szövetségi építési tanácsko­
záson került sor. A tanácskozás többek között 
rám utatott a korábbi évek helytelen városépí­
tészeti és városrendezési felfogására, az egyes 
elméleti kérdésekben elfoglalt konzervatív, az 
élet által túlhaladott, maradi, formalista né­
zetekre és szemléletre, valam int a gyakorlati 
tevékenység elítélendő példáira.
A tanácskozás után mind a Szovjetunióban, 
mind a többi népi demokratikus országban — 
erre hazánkban m ár korábban sor került — 
felülvizsgálták és átértékelték a városépítési 
és városrendezési elvekről, tervezési elgondo­
lásokról korábban vallott és a gyakorlatban 
alkalmazott helytelen nézeteket. A szocialis­
ta városrendezés ügye az ötvenes évek dere­
kától kezdve a bírálatból levont következte­
tések és átértékelés után fejlődésének újabb, 
magasabb fokára emelkedett. További fejlő­
désének ezen új szakaszában a szocialista vi­
lágrendszer országainak eddig elért eredmé­
nyeire és kollektív tapasztalatára támaszkod­
va eredményesen halad előre a szocialista- 
kommunista társadalm at építő országokban, 
amint ezt az elm últ évek alkotásai, eredmé­
nyei jelzik, s ugyanakkor jelentős hatást gya­
korol a kapitalista országokban folyó város- 
rendezésre és városépítésre.
II.
A városrendezés és városépítés problémái 
széles körben vetődnek fel a kapitalista álla­
mokban is az első világháború utáni években. 
A háborút követő időszakban a munkásosztály 
által vezetett tömegek forradalmi megmozdu­
lásai felszínre vetették a kapitalista gazdasági 
és társadalmi rend belső, megoldhatatlan 
ellentmondásait, bukásának elkerülhetetlen 
történelm i tendenciáját. A burzsoázia azonban 
ekkor még elég erősnek bizonyult, hogy a nyu­
gati államokban a jobboldali szociáldemokrá­
cia segítségével megőrizze hatalmát. A húszas 
és a harmincas években a burzsoázia és a 
jobboldali szociáldemokrácia sok teoretikusa 
és politikusa a lakáskérdés megoldásában lát­
ta a kapitalizmus összes ellentmondásai gyó­
gyításának legfőbb eszközét. Ügy vélték, hogy 
a kapitalista társadalmi és termelési viszo­
nyok változatlanul hagyása mellett, előtérbe 
helyezve a széles néptömegek lakásproblé­
máinak megoldását, sikerül a kapitalista gaz­
dasági és társadalm i rend konzerválása és 
megszilárdítása.
Az urbanizmus — szerintük — a gát funk­
cióját volt hivatva betölteni a forradalom el­
len. Ennek során a két világháború közötti 
időszakban sok, részleteiben, m űszaki-építé­
szeti felfogásában és metodikai feldolgozásá­
ban figyelemre méltó és érdekes városrende­
zési elgondolás és terv került kidolgozásra 
és részben megvalósulásra.
A kapitalista országok városrendezése már 
ezekben az években is sokat vett át a Szov­
jetunióban kialakuló és fejlődő szocialista vá­
rosrendezés elméleti megállapításaiból és gya­
korlati eredményeiből.
Ezekben az években kerülnek kidolgozásra 
az első regionális tervek is, többek között köz­
vetlenül az első világháború után a Ruhr-vi- 
dékre készített regionális tervet, majd a pá­
rizsi és londoni régiók hasonló jellegű terveit 
em líthetjük. Az Amerikai Egyesült Államok­
ban Roosevelt elnök uralom ra jutása utáni 
években, az ún. New Deal gazdasági politika 
megvalósítása során a tömegméretűvé vált 
munkanélküliség enyhítésére jelentős köz­
m unkák kezdődtek. Ennek érdekében került 
sor a Mississippi és Missouri folyók mellék­
folyójának, a Tennessee völgye vízgazdálko­
dási rendszerének szabályozására és a hozzá­
tartozó területek komplex fejlesztését előse­
gítő regionális terv kidolgozására.
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A városrendezés területén hozzákezdenek 
több nagyobb város általános rendezési tervé­
nek kidolgozásához. A városfejlesztési alapok 
kidolgozatlansága, tisztázatlansága és hiánya, 
továbbá a tervek kidolgozásához szükséges 
anyagi alapok és eszközök elégtelensége azon­
ban az esetek többségében sikertelenné tette 
ezeket a próbálkozásokat (pl. London, Párizs, 
Belgrád városrendezési tervei).
Egyes, főként szociáldemokrata többséggel 
rendelkező városi törvényhozó testületek, ön- 
kormányzati szervek, illetve nagytőkés válla­
latok és érdekeltségek jelentős munkáslakás- 
épitési akciókat bonyolítanak le, amelyek le­
hetővé teszik összefüggő, nagyobb lakótele­
pek, lakótömbök kialakítását (pl. Ausztriában, 
a weimari Németországban, Finnországban, 
Hollandiában, az Amerikai Egyesült Álla­
mokban és másutt).
A második világháború éveiben az érin tett 
európai államokban szintén a nullára csök­
kent az építési tevékenység. A háború után a 
nagyméretű pusztítások és rombolások követ­
kezményeiként jelentkező helyreállítási fel­
adatok jelentős városrendezési és városépítési 
problémákat vetettek fel. Modern felfogású 
tervek nyernek kidolgozást Franciaország (pl. 
Le Havre, Caen), Hollandia (Rotterdam), 
Anglia (pl. London, Coventry), Nyugat-Né- 
metország és Olaszország szétrombolt városai­
nak, városrészeinek helyreállítására. A hábo­
rú utáni helyreállítási időszak városrendezési 
feladatainak nagyobb mélységű kidolgozására 
jelentős számú, tervezési-műszaki felfogásá­
ban és metodikai kialakításában figyelemre 
méltó regionális terv  és tervvázlat kerül ki­
munkálásra: pl. Észak-Olaszországban a Pó- 
völgy háború sújtotta részeinek helyreállítá­
sára, a regionális összefüggéseket feltáró és 
azokat érvényesítő rendezésére; Norvégiában 
a német megszállás által különösen sokat 
szenvedett északi körzetek területeire; a pá­
rizsi medencére; Nagy-London körzetére; Hol­
landiában a tenger m elletti régiókra stb.
A háború utáni és a legutóbbi években a 
nyugati államok városrendezési tevékenysé­
gében erősen érezhető a szocialista városren­
dezés és városépítés elveinek és gyakorlati 
példáinak hatása, valam int az ezekben az or­
szágokban működő baloldali kommunista épí­
tészek — városrendezők — gyakorlati és el­
méleti tevékenységének progresszív hatása.
Ez megmutatkozik a lakóterületi egységek 
modern felfogású kialakításában, tagolásában 
és felépítésében, a lakóterületeken létesülő 
közösségi intézmények szervező szerepének 
növekvő felismerésében, a nagyvárosok sú­
lyos problémáinak megoldásán segíteni hiva­
tott regionális szemléletű és felépítésű tele­
püléshálózati rendszer létrehozására irányuló 
törekvésekben, a városrendezési tervek gya­
korlati megvalósítását elősegítő és a kapitalis­
ta viszonyok között alkalmazható szervezeti 
formák kialakításában.
Jelentős és pozitív eredmények születtek a 
városrendezés egyes műszaki, területfelhasz­
nálási és beépítési jellegű részletproblémái­
nak vonatkozásában, m int pl.: a lakóterületek 
differenciált beépítési módja, az épületek kül­
ső tetszetős megjelentetése, az építmények­
nek a térben való elhelyezésénél a természeti 
adottságok és tájja l való szerves kapcsolat 
messzemenő figyelembevétele és érvény re ju t­
tatása (zöldterületek, vízterületek, terepala­
kulatok, domborzati viszonyok stb.).
Mikor a nyugati kapitalista városrendezés 
kérdéseiről beszélünk, figyelmünket nemcsak 
a gazdaságilag fejlett és kiemelkedő országok 
eredményeire kell fordítanunk, hanem a ka­
pitalista világ olyan területeit is számításba 
kell vennünk, mint Dél-Amerika, Ázsia, Af­
rika kapitalista fejlődés ú tján  járó országai; 
s ekkor m indjárt másképpen tűnnek elénk a 
tények.
Még élesebben és szembetűnőbben jelenik 
meg a városépítés és városrendezés kapita­
lista viszonyok között meglevő osztályjellege, 
fejlődésének ellentmondásai és korlátái.
III.
Az alábbiakban főbb vonásaiban megkísé­
reljük összefoglalni a szocialista és a kapita­
lista városrendezésben meglevő alapvető kü­
lönbségeket és eltérő vonásokat, valamint 
azok főbb jellemzőit.
1. A kapitalista városrendezés és városépí­
tés mind fejlődésének korábbi szakaszaiban, 
mind a jelenlegi periódusban is, a társadalom 
termelőerőinek egészséges fejlődését gátló, fé­
kező és akadályozó, a termelőszközök magán- 
tulajdonán alapuló termelési viszonyok köze­
pette megy végbe.
Ezzel szemben a proletárdiktatúra állama 
által terem tett szocialista társadalmi és gaz­
dasági rendszer gyökerében változtatta meg a 
korábbi termelési és tulajdonviszonyokat. Tár- 
sadalmasította a termelőeszközöket. A szocia­
lista termelési és tulajdonviszonyok megnyi­
tották a termelőerők korlátlan és korábban — 
az osztály társadalom viszonyai között el­
képzelhetetlen, páratlan fejlődésének útját. 
Minden a nép, a közösség tulajdona lett. A 
szocialista társadalom gazdasági élete előre 
kidolgozott, az össztársadalom érdekeit szol­
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gáló, hosszú távlatra szoló népgazdaság-fej- 
ieszlési tervek alapján fejlődik.
A szocialista gazdasági és társadalmi viszo­
nyok között kifejlődő városrendezés és város­
építés alapjául ily módon a népgazdaság terv­
szerű és arányos fejlődését elősegítő és meg­
határozó tervek szolgálnak. Ez teszi lehetővé, 
hogy a városrendezési és városfejlesztési te r­
vek kiindulási alapként a népgazdaság-fejlesz­
tési elgondolásokban szereplő elhatározáso­
kat vegyék alapul. Szocialista viszonyok kö­
zött a városrendezési tervek nem elszigetelt, 
egyes tervezők szubjektív elképzeléseit rögzí­
tő fejlesztési és rendezési elgondolások, ha­
nem a népgazdaság-fejlesztési elhatározások­
ra és szükségletekre támaszkodva reális ala­
pot képezhetnek és képeznek az adott város 
vagy település tervszerű fejlesztésére és ren­
dezésére.
A népgazdaság-fejlesztési elhatározások te­
rületi vetületeinek kialakítására regionális 
tervek kerülnek kidolgozásra. Ma azonban 
még jelentős az eltérés az egyes szocialista 
országok elméleti-elvi felfogásában és gya­
korlati tevékenységében, a vonatkozó szakte­
rület munkaszervezésében, a népgazdasági fej­
lesztési tervek keretében kialakult terü letren­
dezés és a városrendezési tevékenységből ki­
fejlődött műszaki-területfelhasználási és a lé­
tesítmények tervszerű térbeli telepítését, el­
helyezését elősegítő regionális munkák között.
Ezen különbözőségek ellenére is alapjaiban, 
lényegében és feladatában eltérő a szocialis­
ta országokban folyó regionális tervezés a ka­
pitalista államok regionális tervezésében u ra l­
kodó felfogásoktól és gyakorlattól. Ezzel kap­
csolatosan a következő fontos, alapvető elvi 
jelentőségű momentumokat szükséges meg­
említeni:
aj A kapitalista társadalmi és gazdasági 
rend viszonyai között kialakult és műkö­
dő regionális tervezés keretében az or­
szágok egyes területein, körzeteiben, ré­
gióiban található káros hatások kiküszö­
bölésére és ilyen hatások keletkezését 
előidéző helyzet kialakulásának megelő­
zésére készült javaslatok passzív vagy 
preventív jellegűek. (Pl. a Ruhr-vidék re­
gionális terve, az angol nehézipar terüle­
ti elhelyezkedésének régiói és a fűtő­
anyag-kitermelőhelyek körzetei, New 
York. Chicago, Los-Angeles városok ré­
giói stb.)
A mi viszonyaink között a regionális 
tervezés keretében aktív jellegű felada­
tok kerülnek kidolgozásra és később rea­
lizálásra. Ezek az országainkban folyó 
népgazdaság-fejlesztési célkitűzésekből
és konkrét elhatározásokból erednek, 
amelyek az új termelőerők térbeli tele­
pítésével és a meglevők fejlesztésével 
kapcsolatosak (pl. a Szovjetunióban Szi­
béria gazdag ásvány-, bányakincslelő he­
lyeinek feltárásával, ipari célokra való 
hasznosításával, a folyók vízenergiájá­
nak felhasználására vízierőművek létesí­
tésével, a szűzföldek meghódításával és 
feltörésével, a mezőgazdasági termelési 
körzetekben folyó mezőgazdasági term e­
lés fellendítésével és fejlesztésével kap­
csolatos feladatok; vagy pl. hazánkban 
az Alföld iparosításával és mezőgazdasá­
gának korszerű, gépesített nagyüzemi 
alapokon való kialakításával és belterjes 
irányban való fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok).
Ugyanakkor a kapitalista fejlődés ma­
radványaként a mi országainkban is szük­
ség van a regionális tervezés keretében 
passzív, illetve preventív jellegű felada­
tok vállalására (Itt em líthetők pl. Buda­
pest egészségtelen túlnövekedésének or­
szágos keretekben megvalósítandó terv­
szerű, hosszú távlatú korlátozásával vagy 
akár a borsodi iparvidék és szénmedence 
múltbani rendszertelenül anarchikusán 
kialakult település és műszaki hálózatá­
nak. vízgazdálkodási rendszerének át­
alakításával, átépítésével kapcsolatos fel­
adatok. Hasonló problémák jelentkeznek 
más szocialista államokban is: Csehszlo­
vákiában pl. az ostravai nehézipari me­
dencében, Lengyelországban Felső-Szi­
léziában. a Szovjetunióban a Don-me- 
dencében stb.)
b) A kapitalista államokban folyó regioná­
lis tervezési m unkálatok az ország egy- 
egy kiragadott területére, körzetére, ré­
giójára vonatkoznak. így az Amerikai 
Egyesült Államokban a regionális terve­
zés keretébe tartozó m unkák két csoport­
ra bonthatók: egyrészt a nagy- és óriás­
városok fejlődésében mutatkozó túlzsú­
foltsági tünetek felszámolására, illetve 
csökkentésére vonatkozó javaslatok ki­
dolgozása, másrészt egyes helyi potenciá­
lis adottságok folytán összefüggő terüle­
tek, körzetek, régiók egységes felhaszná­
lásának biztosítása (pl. az első esetben 
többek között New York, Philadelphia, 
Boston, New Orleans városok említhe­
tők. a második esetben a Tennessee-völgy 
komplex regionális rendezésére kidolgo­
zott terv hozható fel. De hasonló példá­
kat lehetne felsorolni más kapitalista 
államokból is: Német Szövetségi Köz-
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társaság, Norvégia. Ausztria, Izrael. Bra­
zília. India, Ghana).
Egyes államokban vizsgálati síkon az 
egész ország területére vonatkozó regio­
nális feltárások készülnek, mint pl. Finn­
országban, Belgiumban, Franciaország­
ban.
Súlyos problémaként jelentkezik pl. 
Dél-Olaszország elmaradott, gazdasági 
helyzetének felszámolása, az egyoldalú 
gazdasági fejlődés következtében. Ez a 
probléma (a déli vidékek iparosításának 
megoldása, a munkanélküliség felszámo­
lása, a falusi települések és kisvárosok 
fejlesztésének előmozdítása, a terület 
nagyvárosai ma még megoldhatatlannak 
tűnő problémáinak — m int a falvakból 
beáramlott lakosság által kiváltott tú l­
zsúfoltság, a tömegek többségét érintő 
embertelen lakás- és ellátottsági viszo­
nyok stb. — orvoslása) csak az egész or­
szág területére kiterjedő gazdaságfejlesz­
tési tervek és elhatározások alapján, nem 
pedig kiszakítottan oldható meg. (Mint 
ezt pl. megkísérelték Dél-Olaszország 
egyik történelmi városa, az 1949-ben 
32 000 lakosú Matera városára vonatko­
zóan.)
A szocialista államokban a regionális 
feltárások és tervezési irányelvek kiala­
kítása a népgazdaság fejlesztéséhez kap­
csolódó területi tervezéssel együtt az 
egész ország területét ölelik fel függet­
lenül attól, hogy melyik állami szerv ke­
retében történik a tervezési munka irá­
nyítása. így pl. a Szovjetunióban a nép­
gazdaság-fejlesztési távlati terv kidolgo­
zása keretében az ország területét 15 
gazdasági körzetre bontották, amelyre 
komplexen nyert és nyer kidolgozást a 
termelőerők telepítésének és fejlesztésé­
nek koncepciója. Ennek alapján kerül sor 
a regionális tervezést metodikailag és 
tartalmilag irányító építési szervek ré­
széről az egyes köztársaságok vagy ré­
giók, kiemelt körzetek (ipari, mezőgaz­
dasági, üdülési és városkörnyéki öveze­
tek) részletesebb, nagyobb mélységű és 
az esetek többségében meghatározott cél­
feladatokat megoldó regionális feltárá­
sokra, kutatásokra és a fejlesztési kon­
cepció, valamint a rendezési terv kidol­
gozására. Hasonló a helyzet a szocialis­
ta világrendszer más országaiban (Len­
gyelország, NDK stb.), köztük hazánkban 
is (pl. az 1957—60-ban az egész ország 
területére végzett regionális vizsgálatok).
c) A kapitalista államok regionális tervei­
nek kidolgozása nem a nemzetgazdaság 
egésze fejlesztésének jól felfogott érde­
keit tartja  szem előtt. Az esetek túlnyo­
mó többségében egyes kapitalista vállal­
kozók. tőkés érdekeltségek lokális érde­
kei a meghatározói és az eldöntői a ter­
vezési javaslatokban foglaltaknak. Pél­
daként a Ruhr-vidék regionális terve 
említhető, ahol a terv  fő célkitűzéseit a 
bánya- és a nehézipari tőkés vállalatok 
érdekei döntötték el. Hasonló a helyzet 
az angol iparvidékek és szénmedencék 
vonatkozásában.
Nálunk a népgazdasági érdekek figye­
lembevételével nyernek kialakítást a re­
gionális tervekben foglalt következteté­
sek és javaslatok. Hazai gyakorlatunk­
ban az ország településhálózata távlati 
regionális fejlesztési koncepciójának ki­
dolgozása során az ország egész lakossá­
ga ellátását egyenletes és arányos felé­
pítésű hálózat kialakításával kívánjuk 
biztosítani. Más vonatkozásban hasonló 
célkitűzések elérésére az Alföld iparosí­
tására kidolgozott javaslatot említhetjük. 
Hasonló célok vezették a Szovjetunióban 
folyó regionális tervek kidolgozóit is. Az 
ország termelőerőinek az egész Szovjet­
unió területén való egyenletes és arányos 
fejlesztésével megszünteti a korábbi vá­
ros- és településhálózat történetileg ki­
alakult területi aránytalanságait, a te r­
melőerők ilyen jellegű, a kapitalista gaz­
dálkodástól mentes fejlesztése és telepí­
tése segíti elő az egész ország városi és 
településhálózatának egyetemes fejlődé­
sét és az új települések megjelenését.
A forradalom előtti Oroszországban az 
ipari termelés az ország néhány ipari 
központjában és körzetében koncentráló­
dott. így pl. a forradalom előtt a Don- 
medence adta az ország összes szénter­
melésének 87%-át. Az utóbbi években — 
bár 1913-mal összehasonlítva hétszere­
sére növekedett a széntermelés, a Don- 
medence a Szovjetunióban kiterm elt 
összes szénmennyiség 1 -át adja. Pl. 
1913-ban a bakui kőolaj kitermelő körzet 
adta az ország kőolajtermelésének csak­
nem 80° и-át (a Szovjetunió jelenlegi ha­
tárait véve számítási alapul), az utóbbi 
években viszont csupán a Szovjetunió­
ban kitermelt kőolajmennyiség 1 '.vét ad­
ja.
Nem véletlen, hogy csak szocialista ál­
lamok között kerülhet sor egymás terü­
letét kölcsönösen érintő regionális tervek
közös kidolgozására vagy korábban az 
egyes országok keretei között készült re­
gionális tervek koordinálására, az azok­
ban foglalt fejlesztési szükségletek egy­
séges javaslat form ájában való megfo­
galmazására. (Példaként a cseh—lengyel 
határterületeken fekvő ostravai-karvinói 
és a felső-sziléziai körzetek regionális te r­
veinek koordinálását, a közösen készülő 
m agyar—cseh határ m enti körzetek re­
gionális terveit, a m agas-tátrai üdülőkör­
zet cseh—lengyel közös regionális te r­
vét, a cseh—lengyel közös együttm űkö­
dés keretében folyó regionális kutatáso­
kat említhetjük.)
d) A kapitalista országokban a tervezés el­
válik a gyakorlati végrehajtástól, a te r­
vekben foglalt javaslatok és következte­
tések realizálásától. Míg nálunk a regio­
nális tervezés állami feladat, a népgaz­
dasági tervezés és a műszaki tervezés 
szerves, elszakíthatatlan része, a regio­
nális tervek felsőbb állami szervek által 
történt elfogadása után kötelező érvé­
nyűvé válnak (vagy azzá kell, hogy vál­
janak), ugyanakkor rá kell m utatnunk 
arra, hogy ma még városrendezési és 
regionális terveink legnagyobb gyenge­
sége, de egyben népgazdasági tervezé­
sünk gyengesége is, hogy az objektív 
adottságokat és lehetőségeket nem vesz- 
szük kellő m értékben figyelembe, és 
nem használjuk fel őket.
A kapitalista országokban a regioná­
lis tervek az esetek többségében szakvé­
lemények, egyes szakemberek tervezési 
javaslatainak jellegét hordják magukon, 
betartásukat nem szabályozza egységes, 
az egész ország területére kiterjedő vagy 
a gazdaság egészét átfogó törvény.
Nem kedvezőbb a helyzet a regionális 
tervek mellett a városokra kidolgozott 
áHalános rendezési tervek vonatkozásá­
ban sem.
2. A modern kapitalista városrendezők sok. 
metodikailag jól előkészített és tartalmilag 
nagy von a1 ú városrendezési elgondolásokat és 
javaslatokat magában foglaló tervet dolgoz­
tak és dolgoznak ki. Nem nélkülözik a város- 
rendező- során szükségszerűen felmerülő és 
abból kifejlődő regionális terveket sem, azon­
ban ezen elgondolások realizálásának útjában 
álló akadályok egyrészt a kapitalista term e­
lési viszonyok lényegéből fakadó gazdasági 
megalapozatlanságban és bizonytalanságban, 
másrészt a földterületek magántulajdonában 
keresendők.
Ennek egyik szemléltető példáját nyújtja 
a Nagy-London területére kidolgozott általá­
nos városrendezési terv. A Patrick Abercrom­
bie által 1944-ben kidolgozott és az angol kor­
mány által 1951-ben jóváhagyott terv leg­
főbb alapelveiként a következők foglalhatók 
egybe:
a) a városfejlődés decentralizált jellege;
b) a túlzsúfolt központok tehermentesítése;
c) a rekonstrukcióval kapcsolatos igények, 
valam int a természetes szaporulattal ösz- 
szefüggő szükségletek kielégítése gazda­
ságos, önálló szatellit városok építése ú t­
ján.
A tervben London központi városmagjának 
határait zöldövezet stabilizálta: a régi lakóne­
gyedek amorf szerkezetét szomszédsági egy­
ségek rendszerére bontották: az East-End 
nyomornegyedeiben következetes átépítést irá­
nyoztak elő. Az általános rendezési terv elő­
irányozta a gigantikus meretű főváros város- 
rendezési nehézségei kiküszöbölésének útjait.
Gazdaságilag a terv reális volt, nem tarta l­
mazott drága, reprezentatív, monumentalitás­
ra törekvő megoldásokat. A terv megvalósítá­
sának legfőbb előfeltételeként a terv szerzői 
többek között az átfogó, rendszeres ellenőrzést 
jelölték meg.
A húszéves távlati időszakot felölelő rende­
zési terv első időszakának elemzése ma már 
bizonyos, eddig elért eredmények és tapaszta­
latok összegezését teszi lehetővé.
Az elmúlt évtized során a város szerkezeté­
ben új irodai magasházak jelentek meg. El­
helyezésük a véletlen müve, kis m éretű, szű­
kös területekre szorultak be: a helykijelölés 
során nem voltak tekintettel a környezetre, 
a városfejlesztési és városrendezési tervben 
jóváhagyottakra. Az irodaházak létesítése ke­
resztülhúzta az angol városrendezők tervezési 
elgondolásainak elvi alapjait.
Az angol főváros kereskedelmi és ipari cé­
geit az a törekvés hatotta át, hogy a legújabb 
amerikai divatot követve, előkelő épülethez 
jussanak, és annak elhelyezése feltétlenül a 
főváros „előkelő” negyedeiben levő telkeken 
történjék. így az építményeknek a városköz­
pontban való koncentrálásával megsemmisíti 
a túlzsúfolt városközponti övezetek teherm en­
tesítéséért folytatott nehéz munka eredmé­
nyeit, amelyet az 1951. évi tervvel összhang­
ban folytat a londoni grófság önkormányzati 
tanácsa.
Az irodák számának jelentős növekedése — 
az 1951. évvel összehasonlítva — elmélyítette 
a közlekedési hálózat túlterheltségét, új la­
kosságáramlást idézett elő csökkenés helyett. 
1651-től kezdve a központi kerületekben dol­
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gozók összlétszáma — a terv előirányzatával 
szemben — évente átlag 15 000 fővel növeke­
dett. A vállalkozók a legkülönfélébb formá­
ban és feltételek mellett megkerülik a terve­
zési törvényeket és az általános rendelkezési 
terv előírásait.
A ,.zöldövezet sértetlensége” papíron m a­
rad. A magántulajdonban levő területek meg­
váltásának nehézségei arra kényszerítik a ter­
vező szerveket, hogy mind gyakrabban sért­
sék meg az általuk megállapított titalmakat.
Nem jártak  eredm énnyel a város központi 
negyedeiből kihelyezésre ítélt ipari üzemek 
kitelepítésére vonatkozó javaslatok sem: ha 
egyes elszigetelt esetekben erre sor került is, 
a kitelepült ipari üzemek helyét más ipari 
üzem foglalta el.
A tervben javasolt decentralizációra való 
törekvés nem realizálódott. A terv általános 
elgondolásai sikertelenek m aradtak. Az első 
10 év hiányosságait kevéssé lehet a későbbiek 
során helyrehozni vagy pótolni.
Az angol főváros fejlődése nem alkalmaz­
kodik a város általános rendezési tervében ki­
dolgozott és elfogadott javaslatokhoz. A hibás 
gazdasági rendszer által szült káoszt nem le­
het megszüntetni, sem enyhíteni az építész 
tevékenységével, bárm ilyen tehetséges, vagy 
tapasztalt legyen is az.
A népgazdasági tervezésre támaszkodó re­
gionális és városrendezési fejlesztési irányel­
vek és célkitűzések, valam int rendezési terv- 
javaslatok révén a szocialista országokban 
egészséges mederbe lehet irányítani a város- 
fejlődés korábban anarchikusán és ösztönösen 
kialakult menetét, meghatározva az egyes ré­
giók, országrészek s az egyes országokon be­
lül található településhálózat és ezen belül a 
városhálózat tervszerű és arányos, az optima- 
litás felé irányuló fejlődését. Ilyen alapon a 
városalakító tényezők erőteljesebb növelésével 
lehet szabályozni egyes nagyvárosok arányta­
lan és túlzott növekedését, a kis- és középvá­
rosok fejlődését.
A. Szovjetunióban — de már más szocia­
lista országokban is — e téren jelentkeznek az 
első gyakorlati eredmények. A termelőerők 
ésszerű és arányos telepítése, valamint fej­
lesztése révén kidolgozták és realizálják (bár 
sok nehézség árán) a Szovjetunió európai 
nagyvárosainak arányos fejlődését elősegítő 
és biztosító intézkedéseket. (Moszkva, Lenin­
grad, Kiev, Harkov, Rosztov, Szverdlovszk, 
Gorkij, Baku stb.) Ugyanakkor tervszerű te­
vékenység segíti elő a korábban fejlődésük­
ben elm aradt kis- és középvárosok növekedé­
sét (Ukrajnában, valam int a keleti és nyugati 
szibériai területeken). Csehszlovákiában ered­
ményeket értek el Prága város esetében a kí­
vánatosnál nem nagyobb mértékű fejlesztés 
vonalán. Tervezési elgondolások, kormányzati 
lépések történtek más országokban is e téren, 
ezek azonban a helyes népgazdasági szemlé­
let minden területen való érvényre juttatása 
és erélyes intézkedések hiányában még ez 
ideig kevés eredm ényt hoztak.
A szocialista országok regionális tervezésé­
ben és városrendezésében — az elmúlt évek­
ben országaik termelőerőinek telepítésével és 
fejlesztésével kapcsolatosan — mind erőtelje­
sebben m erült fel és kerül kidolgozásra a vá­
rosok optimális nagyságának kérdése.
Ez a probléma nyugaton is felm erült a vá­
rosrendezésben. A gazdasági és társadalmi 
rend különbözőségének lényeges momentuma 
m ellett a nyugati, elsősorban francia és an­
gol szakemberek kutatásai és elméleti követ­
keztetései csupán a lakosság lélekszámúnak 
m eghatározott nagyságrendben való rögzíté­
sére korlátozza e kérdést.
A szocialista országokban folyó kutatások a 
város optimális nagyságának megállapításá­
hoz mindig a helyi feltételek és körülmények 
összességéből indulnak ki. mint:
— a város termelési profilja konkrét m ű­
szaki és népgazdasági vonatkozásban, a 
legcélszerűbb városalakító tényezők;
— a magasfokú település-egészségügyi 
színvonal megteremtésének és a kedve­
ző városszerkezet kialakításának lehető­
sége;
— a városfejlesztésre alkalmas területek 
nagysága, éghajlati adottságok és más 
természeti tényezők;
— a modern köz- és közellátási intézmé­
nyek racionális kialakításának, üzemel­
tetésének követelm énye;
— a városi közlekedés és közműhálózat 
legkedvezőbb és egyben leggazdaságo­
sabb műszaki kialakítása;
— a városépítési tevékenységnek az élen­
járó építési technika alapján való meg­
szervezése.
E területen közös nemzetközi együttműkö­
dés keretében már megkezdték a szocialista 
államok a közös tudományos kutatást, a gya­
korlati tapasztalatok feldolgozását és általá­
nosítását.
Az egész ország gazdasági életét egységes 
alapon irányító és átfogó népgazdaság-fejlesz­
tési tervek hiányában — ilyenek kidolgozásá­
ra pedig nem kerülhet sor a kapitalista gazda­
sági és társadalmi rendszer viszonyai között 
— érthető, hogy a nagyvárosok problémája 
ma a modern kapitalista városrendezés leg­
sarkalatosabb kérdései között említhető. Meg­
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oldására sok, általunk is követhető javaslat 
is született. A háború utáni években terveket 
dolgoztak ki a nagyvárosok körüli szatellit vá­
rosok rendszerének létrehozására, a nagyvá­
rosok ipari üzemeinek kitelepítésére, a lakos­
ság decentralizált letelepítésére. Sok terv rea­
lizálást is nyert, nem egy esetben konkrét 
gyakorlati eredmény is említhető. (A London 
körüli nyolc szatellit város, Stockholm sza­
tellit települései: Farsta, Vallingby és mások 
stb.)
A kapitalista nagyvárosok és városok prob­
lémái széles körben foglalkoztatják országaik 
építészeit és városrendezőit. Saját kétségbe­
esésüket a legtömörebben Gruen amerikai vá­
rosrendező fogalmazta meg, mikor azt írja. 
hogy: ,,A mi modern városaink tele vannak 
rendetlenséggel, szomorúsággal, rothadással 
és bomlással.” Véleménye szerint ahhoz, hogy 
fejlődjön a kapitalista város: „ ...v ilágosság  
és a társadalmi közvélemény melege, szemé­
lyes kezdeményezés és a szükséges törvény­
hozási határozatok kellenek.”
A mai modern kapitalista nagyvárosok fő 
veszedelmei között a közlekedési viszonyok 
rendezetlenségének csődjét, a város egyes ne­
gyedei közötti kiáltó ellentmondásokat, a vá­
ros egésze egészségügyi viszonyainak állandó 
romlását (légtér, talaj szennyeződése) em lít­
hetjük.
Figyelemre méltók ugyancsak a fentiekben 
idézett Gruen következtetései a városfejlődés 
jövő útját illetően: „Avégett, hogy meggyó­
gyítsuk városaink régi betegségét, elégtelenek 
az ideiglenes intézkedések. Nekünk a tervezés 
új filozófiájára van szükségünk, amely alap­
ját képezné egy sor következetes intézkedés­
nek a városok tervezése és áttervezése során.”
A városok — általa és más kollégái által — 
tervszerűnek ítélt fejlesztése során két kulcs­
ponti kérdés megoldását és rendezését tartják 
döntőnek: a városi élet elválasztását az autó- 
forgalomtól és a kereskedelmi központnak a 
jövő városa alapjaként szervező magjaként 
való traktálását.
Szemléletük és felfogásuk azonban — bár­
mennyire is nemes törekvések hatják át — 
homokvárra épített: a földterületek magán- 
tulajdonának. a szabad vállalkozás anarchiá­
jának, a „dollárért” folytatott embertelen 
harcnak viszonyai között, a kapitalizmus gaz­
dasági rendszerének és társadalmi szerkezeté­
nek keretein belül nem  lehet megoldani a vá­
rostervezés átfogó, tervszerű, előre mutató és 
jövőbe látó fejlődésének ú tja it és módszereit.
Mivel a gazdasági élet fejlesztése a kapi­
talizmus viszonyai között nem egységes terv 
alapján megy végbe, az egyes tervezők egyedi
elgondolásai nem az egész ország településhá­
lózatára terjednek ki. Ennek következménye 
a lakosság' néhány nagy központba való egész­
ségtelen koncentrációja.
A kidolgozott tervek realizálásának egy má­
sik, rendkívül komoly, sok esetben áthidalha­
tatlan akadálya — mint korábban em lítettük 
— a földterületek, telkek magántulajdona. 
Ritka esetben sikerül egyes városi önkormány­
zati szerveknek jelentős anyagi és pénzügyi 
erőforrások révén a városfejlesztési elgondolá­
sok realizálásához szükséges, megfelelő nagy­
ságú földterületet biztosítani. (Ezt korán fel­
ismerték Svédországban, ahol — felfogásuk 
szerint — a tervszerű városépítés sarkalatos 
követelményének a telektulajdonnak egy kéz­
be való egyesítését tartották.)
A lakóterületek beépítésénél magasházak, 
csillagházak és pontházak alkalmazása — Jü r­
gen Joedicke megállapítása szerint — „az op­
timális telekkihasználásra való törekvést” fe­
jezi ki. A csillagház szélesebb körű elterjedé­
sének oka pl. a sorházzal szemben a jobb te­
lekkihasználás.
Országos szinten nézve ez az építésben ki­
alakult vagy kifejlődő progresszív technika 
széles fronton való kibontakozását is akadá­
lyozza, mivel a nagy tömegű, fejlett ipari 
módszerekkel történő építkezéseket nem teszi 
lehetővé. Kivételt képezhetnek az állami erő­
feszítés révén vagy egyes városok önkormány­
zati szervei által végzett építkezések során ki­
alakuló nagyobb lakótelepek.
Ezzel szemben a szocialista országokban, 
ahol felszámolták a földterületek m agántulaj­
donát (egyes családi telkek személyi tulajdo­
nát kivéve), ilyen problémák nem képezik aka­
dályát a hosszúlejáratú tervek alapján, helyes 
ütemezéssel realizálásra kerülő, fejlett ipari 
módszerekkel épülő lakóterületi komplexu­
moknak (gondoljunk csak Moszkva DNy-i vá­
rosrészében az alig 10 éve folyó nagyszabású 
lakóterület kialakítási munkáira). A második 
világháború előtti évek Magyarországon ki­
alakított városrendezési elgondolásaink rea­
lizálása útjában is a telek-m agántulajdon és 
az azokkal űzött féktelen spekuláció állt. Pél­
daként a M adách-sugárút tervének megvaló­
sítási csődjét em lítjük (a 30 évre hirdetett 
házadómentesség ellenére, — a realizálás hiá­
nyának más egyéb momentumát és tényező­
jét nem említve).
3. A szocialista városrendezés a város egy­
ségét vallja szociális szervezési és tervezési 
vonatkozásban egyaránt. Célkitűzése az adott 
város minden lakója számára a legjobb élet-, 
munka- és pihenési feltételek egységének 
megteremtése és kialakítása. Nincs különbség
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városrész és városrész között, m int ez a kapi­
talista város esetében fennáll. A lakótelepek 
kialakítása nem osztályszempontok alapján 
történik. Sok példával találkozunk a mai mo­
dern kapitalista városrendezés gyakorlatában, 
amikor egyes osztályok, csoportok részére kü­
lön városnegyedek, sőt városok létesülnek. 
(FI. a tisztviselők részére létesített lakótele­
pek Bécsben, Nyugat-Németországban, az 
USA-ban, Franciaországban: a kormányzati­
igazgatási célkitűzések céljára létrehozott vá­
rosok, mint pl. Ankara. Canberra. Brasilia. 
Chandigarh stb.)
A lakóterületi egységek kialakítása és struk­
turális felépítése a szocialista városrendezés 
keretében a társadalm i lét szükségletei és igé­
nyei kielégítésének alapvető követelményéből 
indult és indul ki. Alapként vallotta és vallja 
a lakás, lakóépület és közösségi intézmény­
komplexum szerves egységét, egymással való 
kapcsolatát, az utóbbiak jelentős és fontos 
szerepét az emberek közötti magasabb rendű 
kollektív kapcsolatok formálásában és erő­
sítésében.
Ma a szocialista városrendezés magasabb 
fokra emelkedett fejlődési szakaszában, ami­
kor a szocialista-kommunista társadalom ki­
alakuló és formálódó életform ája és létmódja 
alapján szervezi a lakóterületi egységeket, a 
fő és alapvető szervezőalap a közösségi ellátó 
és kiszolgáló intézmények hierarchikusan fel­
épített, logikusan tagolt rendszere. A közös­
ségi intézmények ezen rendszerét egészíti ki 
a zöldterületi egységek széles, mindenki szá­
mára elérhető és igénybe vehető csoportja.
A közösségi intézmények szervező szerepét 
eppen a szocialista városépítés eredményeinek 
hatására mindjobban felismerik a nyugati or­
szágokban készülő lakóterületi egységek vá­
rosrendezési terveiben. így pl. Londonban az 
1955—59-es években épült Alton-W est szom­
szédsági egységben különös figyelmet fordí­
tottak olyan építményekre, m int kisebb klu­
bok, a lakók részére, könyvtárak, olvasóter­
mek, speciális angol szórakoztatási intézmé­
nyek ,,pub”-ok (sajátos összekapcsolása az 
esti kávéháznak és sörözőnek) kialakítására.
Ebben meghatározott politikai számítás is 
keresendő. Az angol szociológusok véleménye 
szerint az emberek egymás közti kapcsolatai 
erősítésének útja  a szomszédsági kapcsolato­
kon keresztül történhet. Ily módon érhető el 
a különböző társadalmi csoportok egymás köz­
ti közeledése. A szocialista fedőlap így arra 
kényszeríti a községtanácsot, hogy finanszí­
rozzon olyan, számára kevésbé rentábilis lé­
tesítményeket, m int a sportpálya, a pihenő- 
es gyermekjátszóterek stb.
A kapitalista társadalomban kidolgozott és 
felépített lakóterületi egységek esetében nem 
mondhatjuk, hogy azok mindenben negatív 
tapasztalatot adnak. Sok tanulságot rejtenek 
számunkra, a szocialista városrendezést mű­
velők számára formai és építészeti kialakítá­
sukban, változatos városrendezési megoldása­
ikban, elrendezésükben stb. Változatos és szí­
nes az architektúrájuk, sok esetben magas fo- 
kűan fejlett műszaki berendezettségük.
Személyesen alkalmam volt — 1960 nyarán 
Olaszországban tett utazásom alkalmával — 
Milánó m ellett Commasino nevű, kapitalista 
viszonyok között modernnek nevezett, meg­
épült szomszédsági egység megtekintésére és 
megismerésére. A szomszédsági egység kb. 
320 ha területű, 2500 lakással rendelkezik, a 
hasznos lakóterület 183 000 mr-t tesz ki. Az 
ott látottak sok mindenben tanulságul és oku­
lásul szolgálhatnak Benyomásaimat össze­
gezve azonban megállapítható, hogy a lakó­
telep minden modern városrendezési és tele­
pítési elv és koncepció ellenére sem nyújtja a 
lakás, lakóépületek és közösségi intézmények 
általunk vallott, h irdetett és gyakorlati tevé­
kenységünkben alkalmazott egységét: maguk 
a közösségi érdekeket kiszolgáló és kielégítő 
ellátó intézmények korlátozott számúak és 
összetételűek. A fő helyet az 1200 férőhelyes 
templom tölti ki, majd ezt a magánkézben 
levő 43 üzletből álló kereskedelmi hálózat kö­
veti. Hiányzik a mi felfogásunknak és gyakor­
latunknak megfelelő kultúrház, a nálunk már 
megszokottá vált gyermekintézmények szé­
les körű hálózata, a közcélokat szolgáló zöld­
területek összefüggő rendszere.
Érdekes és említésre méltó maguknak az 
olasz építészeknek a véleménye a Commasino 
szomszédsági egységgel kapcsolatosan. Sze­
rintük a szomszédsági egység gyengén kap­
csolódik a város szerkezetéhez; nincs meg a 
munka- és a lakóhely közötti kapcsolat; nem- 
elegendő a közintézmények száma; a központ 
nem szervezi a lakóterületet, attól kiszakított, 
szerepe alárendelt.
A szocialista tábor országaiban a távlati 
népgazdaság-fejlesztési tervek alapján a ko­
rábbi időszakokhoz képest lényegesen nagyobb 
építési feladatok megvalósítását irányozták 
elő. A célkitűzések mennyiségi növekedésük 
m ellett új, magasabb szintű minőségi megkö­
zelítést igényelnek. A társadalmi-gazdasági és 
műszaki-technikai fejlődés fokozott követel­
ményeket tám aszt a városépítési és városren­
dezési tevékenységgel szemben.
Ennek során a közeli évek, évtizedek a szo­
cialista-kommunista városrendezés-városépí­
tés elveinek és gyakorlatának beteljesedését 
fogják jelenteni.
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A városrendezés és városépítés a legrégibb 
koroktól kezdve tartalm azta a gazdasági ter­
vezés elemeit. Most a népgazdasági tervezés 
új. minőségi alapokra helyezésével a város- 
rendezés és a regionális tervezés még szerve­
sebb egységbe forrhat a népgazdaság fejlesz­
tésének folyamatával, annak elszakíthatatlan 
alkotórészévé válhat.
Összességében végső eredm ényként pedig 
ez fogja bizonyítani a szocialista-kommunista 
városrendezés és városépítés fölényét, maga- 
sabbrendűségét a tőkés termelési viszonyok 
anarchikus, spontán, a tőke érdekei diktálta 
városfejlesztési és városrendezési tevékenysé­
gével szemben.
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BULGARIA VAROSAI, FALVAI ÉS ÜDÜLŐI
(Egy tan u lm án y ú t tapasz ta la ta ibó l)
LABODA ZSIGMOND
e g y e t e m i  a d j u n k t u s
Egy nép munkáját, építési tevékenységét, 
alkotásait, csak akkor tudjuk kellő realitással 
felmérni és értékelni, ha ism erjük történelmi 
m últját, földrajzi és gazdasági adottságait. 
Mindezek ismeretében m ár helyes értékelést 
alkothatunk egy-egy történelmi időszak fejlő­
dési ütemére vonatkozóan.
A felszabadulás után eltelt időszak a bol­
gár nép életében igen jelentős építési korsza­
kot jelent. Az évszázados elmaradottságot, 
amely a török hódoltság és a cári uralom ha­
gyatéka volt, tervszerű, szorgos munkával 
nagyrészt sikerült megszüntetni. A felszaba­
dulás előtti fejletlen, szegény agrár ország az 
eltelt néhány év alatt fejlett ipari-mező­
gazdasági országgá vált.
A Bolgár Népköztársaság a Balkán-félszi­
get északkeleti részén helyezkedik el, területe 
111 000 km“, lakosainak száma 8 000 000. Az 
ország felszíne domborzati szempontból vál­
tozatos. Területének 30%-át alföldek, 30%-át 
a hegyvidékek, míg 40%-át a dombvidékek 
foglalják el.
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A mezőgazdasági művelésre legalkalmasabb 
területek a dunai parti síkságon, a dunai táb­
lás vidéken, valam int a Marica mentén és a 
közép- és a dél-bulgáriai medencékben van­
nak. A művelési terület, a síkság nem nagy. 
de a kedvező talaj- és éghajlati viszonyok, az 
öntözéses művelés kifejlesztése növelik a te­
rület értékét. A vegetációs periódus is hosz- 
szabb, mint Magyarországon.
Bulgária területe éghajlati, szerkezeti-mor­
fológiai szempontból négy részre osztható: 
Észak-, Közép- és Dél-Bulgária, valam int a 
Fekete-tenger partvidékére. Északon a dunai 
parti síkság, a dunai táblásvidék terül el. Kö- 
zép-Bulgárián az Elő-Balkán-Jura és a Bal­
kán-hegység húzódik kelet-nyugati irányban, 
amely az ország legnagyobb hegylánca. A 
hegyvonulat legmagasabb csúcsa 2376 m. a 
Botev-csúcs. Az 555 km hosszú és 20—50 km 
szélességű fiatal lánchegység gerince nem 
zárja el Észak- és Dél-Bulgáriát egymástól, 
ugyanis több jó hágóút szeli át a hegységet 
(Petrochan, Iszker völgye. Botagrádi-hágó, 
Sipka-szoros stb.). A hegységben a lesüllyedt 
medencék sora található, amelyek közül leg­
nagyobb a Szófiai-medence. Főként krétakori 
mészkőből és homokkőből felépült hegyvonu­
lat, vízierőművek, víztárolók építésére igen al­
kalmas terep. A K-Ny-i irányú magas hegy­
gerinc akadályozza az északi hideg légtöme­
gek dél felé a déli meleg légtömegek észak 
felé való áram lását, s ennek az ország déli ré­
szének mezőgazdasági termelésére kedvező ki­
hatása van.
A Balkán hegységtől délre, vele párhuza­
mosan helyezkedik el a bolgár Középhegység, 
amelynek legmagasabb csúcsa a Szófiai-me­
dencétől délre levő 2290 m magas Vitosa.
Dél-Bulgária nagy részét a Rila—Rodopei- 
röghegység borítja, amely nagyrészt gránit és 
gneisz kőzetből áll. A hegyről lefutó folyók 
részekre szabdalják. Itt találhatók a Balkán­
félsziget legmagasabb hegységei, a Rila és a 
Pirin. A Rila hegység legmagasabb csúcsa 
2925 m. Itt erednek Bulgária legnagyobb fo- 
lyói: az Iszkár és a Marica.
A Fekete-tenger partvidéke külön tájegység, 
itt a tenger hatása a part mentén kb. 40 km 
szélességű sávon érvényesül, ez mezőgazda- 
sági szempontból is igen előnyös.
Bulgária ásványi kincsekben is gazdag, a 
hegyek, medencék sok kincset re jtenek - sze­
net, vasércet, rézércet, ólom- és cinkércet, kró­
mot, ezüstöt. De értékes építőkövei is említést 
érdemelnek: márvány, gránit, szienit, andezit, 
mészkő stb., amelyek egész Bulgária területén 
a korszerű épületeken is felhasználásra ke­
rülnek,
E rövid földrajzi áttekintés során meg kell 
említeni, hogy a természeti adottságok válto­
zatos tájakat, sok természeti szépséget tarta l­
maznak, amelyek a sportra, szórakozásra és 
az üdülésre is lehetőséget nyújtanak.
Bulgária földje ősidőktől fogva lakott terü ­
let. Legrégibb lakói a trákok voltak, akiket a 
görögök, később pedig az i. sz. I. századában 
a római hódítók követtek. Bulgária egész te­
rületén sok emlék őrzi e népek gazdasági, 
társadalmi és kulturális életének fejlettségé­
ről tanúskodó emlékeit. A mai bolgár váro­
soknak alapjait nagyrészt e történelmi idő­
szakban rakták le. így pl. Szófia, Plovdiv, Ne- 
szebár, Várna, Rusze stb. ekkor keletkeztek.
Az ősbolgár nép származása és őstörténete 
a feltevések és hiányos adatok bizonytalansá­
gába vész el. A bolgár nép őshazája valószí­
nűleg Közép-Ázsiában volt. Innen vándorol­
tak nyugat felé, 334-ben már a Kaukázus vi­
dékén éltek, m ajd a VII. században a mai Bul­
gária területén leigázták az ott élő szláv tör­
zseket, és erős birodalmat alakítottak (681— 
1018-ig: első birodalom).
A bolgárok a Dunától északra fekvő terüle­
tet is megszállták (erdélyi sóbányákat), azon­
ban a IX. század folyamán a honfoglaló ma­
gyarság kiszorította a bolgárokat egészen a 
Duna vonaláig.
A IX. század közepén Borisz fejedelem 
kényszerítette a népre a bizánci keresztény­
ség felvételét. A bolgár népnek új hazájában 
nem volt hosszú ideig nyugalma. Bizánc erő­
södésétől kellett félnie, amely 1018-ban el is 
foglalta Bulgáriát, másfél évszázad múlva az 
ország felszabadult, és 1186— 1396-ig létre­
jött a II. bolgár birodalom. A feudális urak 
kizsákmányolása ellen a parasztok 1277-ben 
fellázadtak, Ivajló paraszt vezetésével sike­
reket is értek el, amelyek azonban csak á t­
menetiek voltak. A XIV. században erősödő 
feudális arisztokrácia következtében az állam 
három részre szakadt, ezeket a török biroda­
lom sorra meghódította (1393—96-ig).
1396-ban Zsigmond m agyar király német, 
francia és m agyar keresztes hadsereggel pró­
bálta kiszorítani a törököket Bulgáriából, de 
a nikápolyi csatában vereséget szenvedett.
1443-ban Hunyadi, ún. hosszú hadjáratát a 
bolgár nép is segítette, a török csapatokat 
megverték, és a szultánt békére kényszerítet­
ték. A következő évben azonban Várna mel­
lett a törökök legyőzték a keresztes hadat, 
I. Ulászló király is elesett, Hunyadi néhá- 
nyadmagával megmenekült. Ezek után már 
nem rem élhette a bolgár nép felszabadulását, 
a törökök tovább vonultak Magyarországra.
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R О М А  N  I А
B ulgária  felszíne, városai és főközlekedési ú tvonalai.
így Bulgária csaknem öt évszazadra török ura­
lom alá került.
A második bolgár birodalom korában már 
csaknem utolérték a nyugati fejlődést — mint 
azt a megmaradt feljegyzések és emlékek is 
tanúsítják —, azonban a török megszállás év­
százados visszaesést hozott.
1454-ben említik először a hajdútok moz­
galmát, amely öt évszázadon keresztül ébren 
tartotta a bolgár nép szabadságvágyát és nyug­
talanította a török hatóságokat. A bolgár nép 
három felkelése (1598, 1688, 1868) nem veze­
te tt eredményre. Vaszil Levszki hazafias szer­
vezkedése, a nagy bolgár költő Hrisztó Botev 
(1848— 1876) tevékenysége a felszabadulás 
érdekében, az 1875—76-os felkelés eredm ény­
telen maradt. A felszabadulást csak az 1877— 
78-as orosz—török háború hozta meg. Bulgá­
riának egy része — Kelet-Rumelia — függet­
lenségét még ekkor sem nyerte el, 1885-ben 
sikerült csak Bulgáriával egyesíteni.
A felszabadulás után külföldi tőke segítsé­
gével megindult a kapitalizmus fejlődése. A 
század végére kialakult a munkásosztály. 
1891-ben Blagoev vezetésével megalakították
a szociáldemokrata pártot. Ettől kezdve mind­
jobban növekedett a munkásmozgalom, létre­
jött a kommunista és a parasztpárt is.
Az első világháborúban Bulgária is részt 
vett, de ez nem szolgálta a nép érdekeit. Az 
erős és szervezett munkásmozgalom az első 
világháború előtt, de különösen utána érez­
tette  hatását belpolitikai téren. Vaszil Kola- 
rov és Georgi Dimitrov vezetésével a mozga­
lom tovább erősödött. 1942-ben a Kommunis­
ta Párt és a Hazafias Front ellenállási moz­
galmat és partizánharcot szervezett a német 
megszállók ellen. Ennek legnagyobb eredmé­
nye az 1944-es felkelés volt. Ekkor megdön­
tötték a fasiszta diktatúrát és a szovjet csa­
patok győzelme nyomán Bulgária is felszaba­
dult. 1946. szeptember 15-én megalakult a 
Bolgár Népköztársaság.
A bolgár nép felszabadulása után hadat 
üzent a németeknek és a bolgár csapatok részt 
vettek hazánk felszabadításában. Pécs kör­
nyékén 32 000 bolgár katona vesztette életét.
A bolgár nép történelmi m últja több vonat­
kozásban hasonlít a magyar nép történetére,
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de még a mi sorsunknál is mostohább viszo­
nyok között m entette át és őrizte meg a bol­
gár nép történelmi hagyományait, szokásait, 
anyanyelvét. A csaknem 500 éves török hó­
doltság és a cári uralom visszavetette Bulgá­
ria fejlődését, és ez legalább egy évszázados 
elmaradást jelentett. A felszabadulás óta el­
telt években azonban Bulgária fejlődésének 
mérete és üteme oly nagy volt, hogy elm ara­
dottságát úgyszólván teljesen felszámolta.
A történelm i csapások ellenére Bulgária te­
rületén m egmaradtak a honfoglalás előtti trák. 
görög és római építészeti emlékek, nagy ré­
szük romos, sok helyen ma is feltáratlan álla­
potban. A török hódoltság időszakát a II. bol­
gár birodalom idejéből származó néhány ko­
lostor, templom, középület és lakóház is á t­
vészelte az óriási pusztítások ellenére. A meg­
szállás alatt épített török építészeti emlékek a 
lakóházak, templomok, minaretek, fürdők, ku­
tak stb. az ország területén ma is szép szám ­
mal találhatók annak ellenére, hogy a felsza­
badulás után helyenként teljes török városré­
szek is lebontásra kerültek. így a jelenlegi 
Bulgária bővelkedik a történelm i leletekben 
és műemléki maradványokban. A történelem 
folyamán e terü lete t birtokló népek kultúrá­
járól tanúskodó alkotások ma is m egtalálha­
tók külön-külön, helyenként pedig egymásra 
halmozva.
Bulgária városai
Bulgária régi kultúrterület. A városok nagy 
részének alapjait az ókorban és a középkorban 
rakták le. így pl. Szófia, Plovdiv, Jambol a 
trákok. Szozopol, Aktopol, Pomorie, Neszebár. 
Várna a görögök és a rómaiak, továbbá Vidin. 
Nikopol, Rusze, Szilisztra, Melta (Lovecs). 
Montanesium (Mihajlovgrád) stb. a rómaiak 
idejéből származnak. A szlávok is számos vá­
rost alapítottak, Tirnovo, Preszlav stb. A tö­
rökök alatt keletkezett Szarnakov, Radomir. 
Kjusztendil stb. a meglevő városok egy r észé­
ben pedig török negyedek jöttek létre. Elhe­
lyezésüknél, ill. kialakulásuknál döntő szere­
pe volt a földrajzi, a közlekedési és a hadászati 
adottságoknak. A változatos és határozottan 
jelentkező terep vonulatok szinte egyértelm ű­
en tették lehetővé korábban az útvonalak ki­
alakulását és a városok helyének m eghatáro­
zását. А К —Ny-i irányban hosszan elnyúló 
Balkán hegység vonulatának volt a legdön­
tőbb szerepe, melynek északi oldalán az Elő- 
Balkán hegység lábánál helyezkedik el Tir- 
novó, Pleven. A Balkán hegység déli lábánál 
К—Ny-i irányban kialakult medencékben he­
lyezkedik el Szófia, Karlovo, Kazanlak, Szli- 
ven és Burgasz. A Marica alföld központjá­
ban Plovdiv, tőle keletre ugyancsak a Marica 
folyó mentén Dimitrovgrád. A Duna melleti 
Rusze és Lom, míg a Fekete-tenger partján 
Burgasz és Várna helyezkedik el. A dombor­
zati és földrajzi adottságok nemcsak megha­
tározzák a városok helyét, hanem annak fes­
tői környezetét is biztosítják. A város és a táj 
kapcsolatára, valam int a városnak a tájba 
való illeszkedésére Bulgáriában sok szép, vál­
tozatos példát láthatunk.
Bulgária városainak fejlődését a múltban 
főként a történelmi viszonyok határozták meg, 
így ennek megfelelően fokozatos fejlődés, 
népességnövekedés, csak egyes városok eseté­
ben tapasztalható. Ellenben a török megszál­
lás után, 1900-tól kezdve a rendelkezésre álló 
statisztikai adatok azt m utatják, hogy a város­
lakók száma fokozatosan növekszik.
1956-ban a városok nagyságrendi megosz­
lása a következő volt:
5 ezer lakosú városok  szám a 22
5— 10 ezer „ „ ,, 37
10— 25 ezer „ ,, „ 33
25— 50 ezer ., „ „ 12
50— 100 ezer „ ., „ 5
100 ezer fe le tti „ „ „ 5
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A felszabadulás előtti agrár jellegű ország­
ban a városiasodás igen lassú volt, 1934-ben 
az összlakosság 21,4" о-a volt városlakó. A szo­
cialista ipaiosítás következtében az utolsó idő­
ben évente átlagban 80 000-rel szaporodott a 
városlakók száma. 1956-ban az össznépesség- 
nek 33,47" »-a élt városokban, beleértve az új 
szocialista városok lakosságát is.
Ez a nagymérvű változás a lakosság foglal­
kozási megoszlásában is megmutatkozik. 1944- 
ben az összlakosság 79,9" о-a mezőgazdasági. 
10.7" о-a pedig ipari, kereskedelmi és közle­
kedési foglalkozású volt. Ezzel szemben 1956- 
ban a munkások száma elérte az össznépesség 
27,7%-át, az alkalmazottakkal együtt 43,9" <r 
ra emelkedett. Az azóta is folyamatban levő 
gyors ütem ű iparosítás folytán ez az arány is 
emelkedett.
A gazdasági elm aradottságra utal az is, 
hogy a II. világháború előtt a fejletlen mező- 
gazdaság adta a termelés értékének 75" o-át, 
az ipari termelés csak 25%-át. 1960-ban a 
fejlett szocialista nagyüzemi mezőgazdaság az 
egész termelésnek csupán 27,5%-át, az ipari 
pedig 72,5%-át alkotta.
A közölt statisztikai adatok azt bizonyítják, 
hogy a felszabadulás óta eltelt időszakban a 
mezőgazdasági és ipari termelés aránya az 
előző időkhöz képest lényegesen megváltozott, 
ez indokolja a városi népesség növekedését, a 
városok rohamos fejlődését is.
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Szóíia városszerkezete és közlekedési kapcsolatai.
Bulgária városai megérdemelnék a köze­
lebbi és részletesebb elemzést; tanulm ány- 
utunk rövidsége azonban csak néhány nagyobb 
város tanulmányozását tette lehetővé, míg a 
városok nagy részét csak az átutazás és a rö­
vid pihenő által nyújto tt lehetőségek kereté­
ben ism erhettük meg.
Szófia (Serdika) trák  eredetű ősi település, 
1878-ban lett az ország fővárosa. 1880-ban 
mindössze 20 850 lakosa volt. Nyolc évtized 
alatt lakosainak száma csaknem negyvensze­
resére duzzadt. Ma az ország tudományos és 
kulturális életének központja, de legnagyobb 
ipari és közlekedési csomópontja is. Az ország 
K-i részében, excentrikusán helyezkedik el, 
de fejlődéséhez megvannak a szükséges adott­
ságok, egyrészt azért, m ert Európából Isztam­
bul felé vezető nemzetközi közűt és vasútvo­
nal érinti, másrészt környéke szénben és érc­
ben gazdag, továbbá az iparfejlesztéshez szük­
séges energiaforrásokban is bővelkedik.
Az utóbbi nyolc évtized alatt hirtelen meg­
nőtt város úthálózati rendszere szabályos ré­
szekből tevődik össze. A várost központjából 
kivezető széles sugárutak, tört vonalvezetésű 
körutak, fasoros sétányok, gondozott parkok, 
játszóterek tagolják részekre. A rohamos nö­
vekedés a régi török városrészeket, épületeket 
nagyrészt eltün tette  úthálózati rendszerével 
együtt. Az ókori és a középkori város terep­
szintje néhány m éterrel mélyebben helyez­
kedett el, mint azt az eddigi és folyamatban 
levő ásatások is tanúsítják.
A felszabadulás előtti időben Szófia — az 
ország többi városához hasonlóan — az euró­
pai nagyvárosokhoz képest elm aradott volt. A 
lassúbb ütemben fejlődő kapitalista ipar a vá­
ros belső területén nem okozott komoly vá-
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rosrendezési problémákat a lakóterület be- 
zsúfolása, az iparterületek tervszerűtlen elhe­
lyezkedése tekintetében, mint az a nyugati 
városok esetében tapasztalható. A kapitalista 
időszaknak öröksége nagyrészt a szegénység, 
az elmaradottság, a városok lakóépületeinek 
avultsága, az útépítés és közművesítés hiánya.
A felszabadulás utáni évek Szófiában is az 
ipar és a kereskedelem gyors fejlődését hoz­
ták. Az új iparterületek, üzemek elhelyezése 
városrendezési szempontok figyelembevételé­
vel történt. Szófia általános rendezési tervé­
ben meghatározták a város tervszerű fejlesz­
tését, ennek részlettervei is fokozatosan ké­
szülnek. Az üres területeken nagy lakótelepek 
épülnek, melyek közül már néhány elkészült. 
Ezek közül meg kell em líteni a Zajimov, Ga­
garin, Hippodrom, az Egyetemi városrész és 
a Nyugati-park lakótelepet. Az utóbbi 15 000 
lakos elhelyezését teszi lehetővé, három lakó­
körzet nagyságú. Az új lakótelepek építésén 
kívül megkezdték a városszéli avult, földszin­
tes lakóterületek átépítését, itt is magas em e­
letes lakóházakat építenek. A város központ­
jának korábban megkezdett építését ham aro­
san folytatják új tervek alapján. Ugyancsak 
folyamatban van a vasútállomás környékének 
átépítése is.
A várostól DNv-i irányban néhány kilomé­
terre helyezkedik el a Vitosa hegység, amely 
a város lakóinak kedvelt szórakozó- és kirán­
dulóhelye, de a külföldiek is szívesen keresik 
fel a természeti szépségekben is gazdag hegy­
séget, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a 
fővárosra.
A városnak nagyobb, csonakázásra, vitor­
lázásra is alkalmas vízfelülete nincs. Szófiától 
35 km -re DK-re az Iszkar folyó medrében 
három duzzasztógátat építettek, így három 
hatalmas víztároló medencét hoztak létre. A 
nautika során három falu került lebontásra 
A víztároló medencék Adria feletti szintma­
gassága 820, 720 és 620 m, és 673 millió m:! vi­
zet tárolnak. A vízlépcsők lehetőséget nyúj­
tottak arra, hogy két elektromos centrálét is 
létesítsenek, amelyek igen tekintélyes meny- 
nyiségü áramot termelnek, továbbá a tárolt 
víz 48 000 ha terület öntözését teszi lehetővé. 
A legmagasabban elhelyezkedő víztárolóból 
pótolják Szófia vízfogyasztását, így a növek­
vő városnak nagy távlatban is biztosítható a 
szükséges vízmennyiség. A legalacsonyabb 
szinten levő víztároló medence sportolás és 
üdülés céljára szolgál, ha kissé távol van is a 
várostól, de kielégíti a lakosság ilyen irányú 
igényeit. Ezt, a több hasznos rendeltetésű óriá­
si mérnöki alkotást 1950-ben kezdték építeni, 
és 1956-ban fejezték be.
Szófia tö rténe lm i városközpontja .
Szófia. Z ajim ov lakótelep.
Szófia. N y ugati-park  lakó telep
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SZO FU A
Plovdiv  városszerkezeti és közlekedési kapcsolatai.
MASZKOD
isjanbul
Bulgária második legnagyobb városa Plov­
div. Lakosainak száma elérte a 200 000-et. 
Л term ékeny Marica síkság központjában fek­
szik. a Marica folyó mindkét partján. Szófia 
után a tudományos és kulturális élet terén is 
a legnagyobb szerepe van. Különösen feltűnő 
a lüktető, színes élet, ami részben a törökök 
kiűzése után itt m aradt török és eltörökösö- 
dött bolgár lakosság öltözködésével, szokásai­
val. temperamentumával magyarázható.
Az ősi város a trákok idején Pulpudea, a 
rómaiak idején Trimoncium (három domb) 
nevet viselte. A csaknem sík területen elhe­
lyezkedő városban három meredek, sziklás 
domb emelkedik a magasba, és megtéveszti 
a tájékozatlan érkezőt a város nagyságának 
megítélésében. Csak a dombok tetejéről lehet 
áttekinteni a várost és gyönyörködni a külö­
nös morfológiai természeti adottságok közé 
épült város szépségében. A korábban még meg-
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levő 4 kisebb domb közül 3 m aradt meg, egyi­
kére az óváros települt. A felsorakozó három 
domb vonala és a Marica folyó között van az 
ováros, amely a történelmi múltú városnak 
központja volt. Elhelyezkedése a város térké­
péből is kiolvasható, mert az egyébként sza­
bályos derékszögű úthálózatot e területen kes­
keny és szabálytalan útvonalvezetés váltja 
fel. Az utcák beépítése és az épületek még 
határozottabban tanúsítják a városközpont 
történelmi m últját, mivel a római épületek 
falmaradványai, a török idők építészeti alko­
tásai, valamint a barokk épületek egymás 
mellett, de alapfalaikkal egymás fölött is meg­
találhatók. A szabadon m aradt hozzáférhető 
területeken, udvarokon ma is folyó ásatási 
munkák nagyon sok értékes romai és török 
kori leletet ju ttatnak a felszínre, azonban a 
feltárt római várfalak, fürdőmedencék, cisz­
ternák, épületalapfalak szerteágazó rendszere 
csak töredéke az eredeti római városnak, ame­
lyet a meglevő épületek takarnak, és így a 
terület teljes feltárására nincs lehetőség. Nem­
csak az erődítmény területén, hanem annak 
környékén, a város belterületén is római épü­
letek m aradványai kerülnek elő, így legin­
kább Plovdiv egyik nagy szállodájának, a Tri- 
monciumnak építése során is.
A történelmi város fejlesztési kérdéseivel a 
plovdivi tanács tervezőirodája foglalkozik. El­
készült a város fejlesztési terve, amely lerög­
zíti a város helyes fejlesztési irányát, kijelöli 
az új lakóterületek közintézmény-területek, 
zöldterületek, iparterületek helyét, meghatá­
rozza a város úthálózati rendszerének korsze­
rű fejlesztését, a meglevő elavult lakótömbök 
átépítését. E terv alapján a város szélén a be­
építetlen területeken korszerű lakótelepeket 
építenek, míg a belső területen az elavult épü­
letek bontásával építik át a lakótömböket. A 
rekonstrukciós terveket 12°, о-os szanálással 
tervezik. A városban az építési munkák több­
ségét a lakóházépítés adja, amely a foghíjak 
beépítésére is kiterjed. Nagy összegeket fordí­
tanak m űem lék-helvreállításra és épülettata­
rozásra. parkosításra. Nagyon sok a zöldterü­
let, a kulturált kiképzésű gondozott park, de 
ez szükséges is, mert a forró nyári meleg elől 
— hétköznap és vasárnap egyaránt — a la­
kosság apraja-nagyja a késő délutáni é:s esti 
órákban a parkokba menekül. Ilyenkor a par­
kok környékén az utak járm űvel szinte járha­
tatlanok, a sétálgató embertömeg elárasztja 
őket.
A városrendezési terv alapján — a növek­
vő forgalmi igényeknek megfelelően — a vá­
ros úthálózatának korszerűsítése is folyam at­
ban van. Ezek közül legjelentősebb a 216 m 
hosszú és 14 m széles alagút, amely a város
(Yw rosi u tcarész le t. X V III. század végen épü lt lakó ­
házak.
Plovdiv  egyik főu tcá ja , h á tté rb en  az óváros.
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Plovdiv.
i— i b o l g á r  É p í t é s z e t i  e m l é k e k  а  х н - т  s z a z a d b ó l  
■■ t ö r ö k  É p í t é s z e t i  e m l É k e k
T irnovó  ép ítészeti em lékei.
forgalmát az óváros alatt vezeti át, és a Ma­
rica folyón átívelő széles hídra tereli. Jogos 
büszkeséggel m utatták alkotásukat, és azt sem 
titkolták, hogy a példát a budapesti Alagút 
szolgáltatta, mivel a városszerkezetben elfog­
lalt helyzete is hasonló. Megépítése során 
tudták meg, hogy az óvárosban római cisz­
ternák sora helyezkedik el a meglevő épületek 
alatt, amelyek a csapadékvizet összegyűjtik 
és áteresztik az alagútra. Mivel a ciszternák 
helye és a leszivárgó víz iránya nem állapít­
ható meg, vagy hozzá nem férhető helyen van, 
kénytelenek az alagút dongafelületét szigete­
léssel ellátni, s így az átszivárgóit vizet két 
oldalra kivezetni.
Plovdiv városa a felszabadulás óta igen 
nagy ütemben fejlődik, ezt bizonyítják új la­
kónegyedei, középületei és új gyárai is.
Tirnovó 25 000 főt kitevő népességével nem 
tartuzik Bulgária nagyvárosai közé, de egyike 
a legszebb bulgár városoknak. Észak-Bulgáriá- 
ban a Jan tra  folyó partján települt, ott, ahol
a folyó szeszélyesen kanyarogva vágta be 
medrét — helyenként 250 m mélyen — az 
Elő-Balkán hegységbe. A folyó kanyarogva 
megkerüli a Szveta Gora, a Carevec és a Tra- 
pezica hegységeket. Erre a felszabadult és 
meredek területre települt a középkori város. 
Valamikor a Carevec csúcson egy kis erődít­
mény emelkedett. Tirnovo a II. birodalom 
idején az ország fővárosa volt. ekkor épült a 
Carevec dombon a cári palota, és a templo­
mok. Ebben az időben bevehetetlen várat 
emeltek, amelyet a városból csak egy szikla­
háton és 3 várkapun át lehetett megközelíteni. 
Mindhárom fennsíkdarab a város területével 
együtt bővelkedik emlékekben és a II. biro­
dalom (XII—XIV. sz.) magas kulturáltságát, 
fejlettségét tanúsítja. A török megszállás évei­
ben a fejlődés helyett a rombolás, pusztulás 
következett, csak később építettek a törökök 
épületeket a város területén; ezek egy része 
ma is megvan.
A középkori város a folyó által ki vájt me­
redek hegyoldalakra, folyópartra települt, a
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beépítés jellegével, a mozgalmas terepre való 
illeszkedésével, továbbá épületeinek, utcáinak 
romantikájával, festői szépségével a bolgár 
városok között is egyedülálló.
A város fejlesztése, bővítése nagyon nehéz, 
mivel megfelelő terület nem áll rendelkezés­
re, így kénytelenek beépíteni a meredek hegy­
oldalakat is. Az általános bolgár városépítési 
és építészeti előírások, rendelkezések egyes 
részeit betartani nem tudják, ezért indokolt 
esetben m entesítést élvezhetnek.
A legnagyobb gondot jelent az elavult épü­
leteknek korszerűsítése. Átépítésük ugyanis 
nagy költséggel jár, bontásukkal és helyükbe 
új épületek építésével pedig megszűnik a kö­
zépkori város hangulata, festői szépsége.
Bulgária falvai
A falvak fejlődésére vonatkozóan akkor al­
kothatunk hű képet, ha a m últ és a jelen fal- 
vait vesszük vizsgálat alá, illetve, ha a falu 
fejlődését meghatározó mezőgazdasági term e­
lés viszonyait vizsgáljuk.
A felszabadulás előtti években (1930—40) 
a nemzeti jövedelem 2/з részét a mezőgazdaság 
adta, továbbá a kivitel értékének 90%-át is. 
A lakosságnak kereken 80%-a mezőgazdaság­
gal foglalkozott. Bár a mezőgazdaság jelen tet­
te az ország gazdasági alapját, mégis elm ara­
dott állapotban volt. Az ország jó termőföld­
jeit, kedvező éghajlati viszonyait, a megfelelő 
terepet és a vízügyi adottságokat nem  tudták 
tervszerűen kihasználni. Különösen elm ara­
dott volt az állattenyésztés. Magasabb szín­
vonalú, öntözéses gazdálkodás kizárólag a 
zöldségkertészek kis parcelláira terjed t ki.
A korábbi feudális nagybirtokok a török 
uralommal együtt megszűntek. A felszabadu­
lás előtt a m egindult kulákosodás ellenére 
nagyrészt a kis- és törpebirtokosok tulajdoná­
ban volt a művelési terület. Az 1934-es ada­
tok szerint népesség osztálytagozódása a kö-
vetkező volt:
gyárosok, bankárok , nagykereskedők ,
fö ldb irtosok 7%
középosztály 25%
m unkások, m unkabérbő l élő dolgozók 22%
kis- és tö rpeb irtokosok 46%
A földbirtokoknak csak 8%-a volt 10 ha-nál 
nagyobb. A m integy 12 millió parcellának át­
lagos területe nem  haladta meg a 0,7 ha-t. A 
gazdasági felszerelés hiánya, a földek nagy­
mértékű elaprózottsága lehetetlenné tette a 
korszerű agrotechnika alkalmazását.
A felszabadulás u tán gyökeresen megválto­
zott a lakosság osztálytagozódása és foglal­
T irnovó.
kozás szerinti megoszlása. A felszabadulás 
előtti, már ism ertetett földbirtokviszonyok, az 
igaerő és a gazdasági felszerelés hiánya, to­
vábbá a szövetkezeti mozgalom régi hagyo­
mányai, így a közösen épített csatornarend­
szer, a közös gazdálkodás nagyban hozzájárul­
tak a mezőgazdaság gyors szocialista átszerve­
zéséhez. Több termelőszövetkezet közvetlenül 
a felszabadulás után létejött, 1958 nyarán a 
megművelt földek 96%-án m ár szocialista 
nagyüzemi gazdálkodás folyt. A mezőgazda­
ság gyors ütem ű gépesítése, a nagyüzemi szer-
Tirnovó. J a n tra  p a rti részlet.
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vezés lehetővé tette, hogy a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak létszáma 358 000 fővel csök­
kenjen, és munkaerőt biztosítson a fejlődő 
iparnak.
Mezőgazdálkodásra alkalmas terület arány­
lag kevés, az ország területének 17%-a. A ko­
rábbi fejletlen külterjes gazdálkodást m indin­
kább az öntözéses belterjes gazdálkodás váltja 
fel. 1947-ben m ár 400 000 ha volt az öntözött 
terület. Jelenleg ez a számadat lényegesen 
magasabb lehet, m ert azóta sok víztároló m e­
dencét építettek és az alföldeken az öntöző 
csatornahálózat rendszerének kiépítése folya­
matban van.
Mielőtt Bulgária új közigazgatási beosztását 
ismertetnénk, a falvak nagyságrendi megosz­
lásáról kell említést tenni. Az 1956-os nép- 
számlálás szerint Bulgáriában 5909 település 
van, melyekből 112 város, 8 ipari település, 
4490 falu és 1299 a szórványtelepüléseknek 
száma.
1956-ban a falvak nagysága %-os megosz­
lásban a következő volt:
100 lakosig  12,5%
101— 1000 lakosig  56,7%
1001—5000 lakosig  29,9%
5000 lakos fe le tt 0,9%
A felszabadulás óta a 4000 lakosnál kisebb 
települések száma csökken, míg a 4000 lakos­
nál nagyobbak lassú növekedést m utatnak, de 
még jelenleg is a kisfalvak (100— 1000 lakosig) 
dominálnak.
1959-ben Bulgária új közigazgatási beosztá­
sát, körzetesítését a termelőszövetkezetek át­
szervezésével együtt hozták létre. Az új köz- 
igazgatási beosztás szerint 27 megye van, 
amelyeknek székhelye egy-egy nagyváros, há­
rom megyei körzet Szófia, Plovdiv és Várna 
,,önálló jogú” . A megyék közvetlenül a m i­
nisztertanácshoz tartoznak. Egy-egy megye 
szervezeti felépítését Szliven megye példáján 
lehetne jól szemléltetni.
Szliven megyében 104 falu van, ezek közül 
29 körzeti központ (főfalu) és egyben a 29 
termelőszövetkezet központja, ezenkívül há­
rom állami gazdaság működik. Ez azt jelenti, 
hogy általában 3—4 falu (mellékfalu) képez 
egy termelőszövetkezetet, egy közigazgatási 
egységet. Esetenként előfordul, hogy ennél is 
több mellékfalu tartozik a főfaluhoz, a term e­
lőszövetkezethez. így pl. ugyanebben a me­
gyében Gavrailovo főfalu tsz-ét 7 falu alkot­
ja. A tsz 1945-ben alakult, az állandó alkal­
mazottak száma 120 fő, míg a tsz-ben 2500 fő 
dolgozik (1340 család). A 7 falu lakosainak 
száma 6000 fő. A gazdag és korszerűen felsze­
relt termelőszövetkezetnek saját üzemi repü­
lőtere, kiépített sporttelepe, strandfürdője,
szeszfőzdéje stb.-je van. A nagy szárazság 
m iatt a terület 70%-át öntözéssel művelik. 
Általában 4—7 ezer ha nagyságú egy-egy te r­
melőszövetkezet teljes művelési területe. A 
megyében az átlagos községek lakosainak szá­
ma i 500—2000, a legkisebb falvaké 300—400 
fő, míg a legnagyobbak népessége 5000 fő kö­
rül van. A tipikus mezőgazdasági falvakban a 
lakosság 80—85%-a mezőgazdasági foglalko­
zású, míg a vegyes falvak lakosainak 50%-a 
mezőgazdasági és 50%-a az ipari dolgozó.
A főfaluban a tanácsházán egy tanácselnök, 
egy titkár, egy vagy két építész (vagy techni­
kus) és néhány adminisztrációs m unkát végző 
személy dolgozik. A mellékfalvakban 2—3 ad­
minisztrációs m unkát végző személy, továbbá 
tanácselnökhelyettes van akkor, ha a mellék­
falu lakossága az 1500 főt meghaladja.
A főfaluban van a termelőszövetkezet köz­
pontja, élén az elnökkel, míg a mellékfalvak­
ban a tsz alközpont, amelynek vezetője az 
elnökhelyettes. A termelőszövetkezetek — 
ugyanúgy, mint a tanácsok — közvetlenül a 
megye alá vannak rendelve.
A bulgáriai tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az átszervezés meghozta a várt eredményt. 
Egyrészt a járás megszüntetése, másrészt a 
közigazgatási terület és a tsz-területnek fe­
dése, egybevágósága nagymértékben lecsök­
kentette a tanácsok adminisztrációs munkáját, 
és így nagyon sok személy elfoglalhatta he­
lyét a hasznosabb termelőmunkában. Több 
szempontból kedvező az is, hogy ugyanazon 
terület közigazgatási és termelési szempontból 
egyaránt egységet képez, és egy-egy vezetője 
van: a tanácselnök és a tsz-elnök.
A nagy területen gazdálkodó tsz-nek na­
gyobb lehetősége van a term elés jobb meg­
szervezésére, a munkaerő helyes elosztására, 
az öntözőcsatorna-rendszer kiépítésére. Na­
gyobb pénzösszeggel gazdálkodhat, saját épí­
tővállalatot létesíthet a saját és a hozzátar­
tozó falvak építési m unkáinak elvégzésére, 
így a Plovdiv megyéhez tartozó tsz-ekben ü t­
és járda-, továbbá lakóházépítő brigádok is 
dolgoznak.
Bulgária falvai a török uralom alatt nem 
fejlődtek, nem növekedtek egyenletes ütem ­
ben. Az országon belül kezdetben a háborúk, 
később a török gyarmatosítás m értéke, amely 
területenként és a domborzattól függően is 
változott, továbbá a járványos megbetegedé­
sek, mind-mind befolyásolták, ill. módosí­
tották a lakosság letelepedését és a falu né­
pességét. A kutatások azt m utatták, hogy a 
hegyekben, de a síkságokon is sok falu túlélte 
a török megszállást. A török uralom alóli fel- 
szabadulás után — a kapitalizmus idején —
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a hegyi falvak egész sorának pusztulása vette 
kezdetét, a lakosság a síkságra vándorolt. A 
kapitalizmus alatt a falvak fejlődése az osz­
tálytagoltságot jól szemlélteti. A központban 
egy vagy két emeletes zárt sorú beépítésben 
a módosabbaknak, kereskedőknek, iparosok­
nak stb.-nek házai állottak. A középparasztok­
nak általában egyemeletes téglaházaik voltak, 
míg a törpebirtokosok és a mezőgazdasági 
munkások kis vályogkunyhóban laktak, ez 
képezte a falu túlnyomó többségét. A kapi­
talizmus idején minden falunak rendzett köz­
pontja volt, míg a többi részek, a külső ne­
gyedek a rendezetlenséget, a szegénységet m u­
tatták.
A bolgár falvak sajátos morfológiai, szer­
kezeti vonásokkal rendelkeznek, azonban ezek­
nek általános feldolgozása, kiértékelése még 
nem történt meg. A lakóházakon és a középü­
leteken egyaránt megtaláljuk, főleg a török 
megszállás utáni időkből származó bolgár nem ­
zeti építészeti vonásokat, motívumokat, ame­
lyek az ország egyes területén különböznek 
egymástól. A falvakban, de többnyire a váro­
sokban m egm aradt parasztházak, kereskedők 
házai őrzik a bolgár népi építészet emlékeit. 
E tekintetben bámulatos, művészi színvonalú 
fafaragásukról kell említést tenni, amely az 
épületek tornácainak oszlopain, a lakások fa­
lain, mennyezetein faburkolat formájában, to­
vábbá épületek oromzatain látható Szamokov- 
ban, Szlivenben stb. A nem túlzottan nagy 
számban m egm aradt nemzeti építészeti alko­
tásokat, gondosan helyreállítják és megóvják 
a pusztulástól, és így átm entik az utókor szá­
mára.
A felszabadulás utáni évek a falu építése és 
fejlődése terén is igen nagy változást hoztak. 
A m ár em lített új közigazgatási beosztást és a 
termelőszövetkezetek átszervezését az orszá­
gos regionális terv alapján valósították meg, 
így a falvak fejlesztését is a regionális terv 
tartalmazza. A távlati fejlesztési program a 
megyei tanácsok birtokában van. A megye 
területén minden faluban az illetékes főfalu 
tanácselnöke és titkára, ill. az ott levő m ű­
szaki dolgozók (mérnökök vagy technikusok) 
közvetlenül irányítják a falu fejlesztését, épí­
tését. A falurendezési tervek elkészítését a 
megyei tanácshoz tartozó tervezési iroda vég­
zi. A megyei tanács építési és közlekedési osz­
tálya a hozzá tartozó minden főfalu és m el­
lékfalu távlati program ját ismeri, és nyilván­
tartja  a falvak térképeit, elkészült terveit, de 
egyéb adatait is. így Plovdivban is, ahol a 
megyei tanács területén 46 falu helyezkedik 
el, kb. 73 000 lakossal, nemcsak a falvak tér­
képeit, terveit és népességi adatait tárolják,
G azdag fa fa rag ássa l d ísz íte tt p a rasz th áz  Szlivenben.
hanem nagy íveken a 46 falunak jelenlegi 
belterületi laksűrűségét, tervezett laksűrűsé­
gét, a közművesítés fejlesztésének mértékét, 
közintézményállagát, fejlesztési tervét stb.-t 
is feltüntetik. A táblázatban szerepelnek azok 
a falvak, amelyeknek laksűrűsége távlatban 
csökkentésre (lazításra) van előirányozva, míg 
mások a laksűrűség növelésére (tömörítésre). 
Jelenleg minden faluban az 50 lakos/ha bruttó 
laksűrűséget irányozták elő, a fejlesztés során 
távlatban emeletráépítéssel 100 lakos/ha-ra 
emelkedik a laksűrűség, s ez lehetővé teszi a 
csatorna megépítését. A falu központját már 
most csatornázzák és az egész falut ivóvízzel 
látják el. Ennek megoldására számos példa 
van, sok helyütt tervszerűen épülnek a víz­
művek, helyi és regionális rendszerűek egy­
aránt.
A falutervek a megyei tanács építési osz­
tályán dolgozó, csak a 46 faluval foglalkozó 
építészmérnök irányításával készülnek a me­
gyei tanács tervező irodájában. A település 
terjedelmétől függően a tervet 1 : 2000 vagy 
1:1000 léptékben készítik, egy pauzpapíron áb­
rázolva a jelenlegi és a tervezett állapotot is. 
Ezek az útszélesítés, új utcanyitás, új telek­
osztás és a tervezett új épületek építési vona­
lát tüntetik  fel, helyenként az új épület kon­
tú rjá t is, ha az értelmezés szempontjából ez 
szükséges. Ezen a lapon szerepeltetik a terv 
megértéséhez szükséges adatokat, kikötéseket, 
útkeresztmetszeteket stb., küJön műleírás 
nem készül. Az úgynevezett tervdokum entá­
ciót tehát ez az egy lap — vagy ha túlzottan 
terjedelmes, akkor két lap —, illetve fénymá­
solt ív képezi. A tervezési programot a me­
gyei tanács adja, vizsgálat, helyszíni egyezte­
tés is van, de ezt a tervező bedolgozza a terv ­
lapra, külön dokumentálni ezért nem kell. A
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K rits im  fa lu  központja.
Szlivenben, Plovdivban, Tirnovóban bem uta­
to tt falutervek mind így készülnek, és a fő­
falvak építészei szerint nagyon jól használ­
hatók is. Mint m ondották, egyszer kell a te r­
vet elkészíteni, és egyszerűen, olcsón, m ert 
nagyon sok az építenivaló, ez pedig költséges. 
Véleményük az volt, hogy a falutervezés te­
rén az 1:5000 léptékű általános tervek a gya­
korlatban használhatatlanok, így esetenként a 
tervező ezt a léptéket csak tervezés közben 
használja, de kötelező tervrészt nem képez.
Plovdiv megyéhez tartozó falvakban ennek 
a tervszerű és jól szervezett falufejlesztésnek 
eredménye különösen tapasztalható. A felsza­
badulás óta számos falu épületállománya ki­
cserélődött, helyenként a falu 45%-a új csalá- 
házakból áll. A lakóházak egylakásos szaba­
don álló épületek. A telep nagysága a síkvi­
déken 600— 1000 m2 lehet, a  hegyvidéken 250 
—500 m 2. Ennek szabályozását, valam int a 
falu belterületén levő üres és nagy telkek 
igénybevételét ú t vagy telek részére, Ш. egyéb 
célra rendelet teszi lehetővé. Az új telkek szé­
lessége 20 m, hosszúsága 30—50 m. A háztá-
P ark b an  e lhelyezett k u ltú rház . K urtova  K onare.
jón sertést, baromfit, szamarat, kecskét, b ir­
kát tartanak, ezek elhelyezése is a lakóház 
te]kén történik. A falu központjában helyen­
ként egy-kétemeletes többlakásos házak is 
épülnek, szövetkezeti lakóházépítési formá­
ban, a nem mezőgazdasági foglalkozású lako­
sok részére. A közintézmények: tanácsház, 
tsz irodaház, iskolák, kultúrházak általában 
egyemeletesek. A legfontosabb, legsürgősebb 
feladatnak tekintik az iskolák, óvodák, bölcső­
dék és kultúrházak építését. Az egyemeletes 
új kultúrházak építését tíz évvel ezelőtt meg­
kezdték, ma m ár csaknem minden faluban új, 
nagy kultúrház van. Kurtova Konare (5600 
lakosú) 465 főre, Kricsim (8000 lakosú) 550 
főre, Perustica (6800 lakosú) 500 főre, Bresz- 
tovica (5500 lakosú) 400 főre m éretezett kul- 
túrházzal rendelkezik. A kultúrház m éretét 
és megoldását tekintve megfelel egy kisebb 
színháznak, süllyesztett zenekari hellyel, és 
zsinórpadlással, földszinti és emeleti ülőhe­
lyekkel. A kultúrházban kap helyet a könyv­
tár, a párthelyiség, a zeneterem, zeneiskola, 
a színjátszók terme, rádióközpont, cukrászda 
és sok esetben étterem  is. A bolgár szakem­
bereknek az a véleményük, hogy a falu jó 
közintézmény-ellátottsága, különösen a jól 
felszerelt kultúrház, a falu kulturáltsága szük­
séges ahhoz, hogy a fiatalság városba való 
vándorlását megszüntesse. Ezért építették és 
építik a falvakban a vízműveket 130 1/lakos 
napi vízfogyasztásra méretezve. Pormentes 
burkolattal látják el az úttesteket, járdákat, 
valam int a tereket. A felszíni csapadékvizet a 
gravitációs erő segítségével vezetik el árkok­
ban vagy a burkolt ú t szegélyénél. Sok falu­
ban a járdában külön folyókát képeznek ki, 
amelybe a telkek növényzetének öntözővizét 
vezetik a víztároló medencékből, így pl. K ur­
tova Konare-ban is.
Ha a fenti ism ertetés nem is nyújt kimerítő 
tájékoztatót a falu fejlesztési kérdéseire vo­
natkozóan, de illusztrálja azt, hogy milyen 
igyekezettel, gonddal és szaktudással pótolják 
a m últ hiányosságait és építik a jövő szocia­
lista faluját.
Bulgária magaslati és tengerparti üdülői
Bulgária földrajzi helyzete, domborzati és 
éghajlati adottságai kedvező magaslati és ten­
gerparti üdülők kiépítését teszi lehetővé.
A magaslati üdülők nagyrészt a Balkán, 
Rila, Rodope, Pirin, Vitosa és a Ljulin hegy­
ségben helyezkednek el. A hazai, de a kül­
földi turisták is egyre többen keresik fel őket. 
A nevezetesebb magaslati üdülőhelyek közé
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sokkal építi egymás után az impozáns tenger­
parti üdülővárosokat. Bulgária természeti tá­
jai. műemlék-épületei, városai, új üdülőhelyei 
idegenforgalom szempontjából rendkívül je­
lentősek, ez viszont a népgazdaság számára jö­
vedelmező.
A bolgár tengerparton az új üdülőtelepek, 
üdülővárosok telepítése tervszerűen történik. 
Északon Várna m ellett a Druzsba és az Arany- 
homokpart, a középső részen Neszebár mel­
lett a Napospart üdülővároskát építik, amely 
Burgasztól északra kb. 40 km -re van. Bur- 
gasztól délre kb. 50 km -re Primorszko üdülő­
telep építésével valósítják m ajd meg a har­
madik üdülővárost, amelytől északra kb. 20 
km -re Szozopol város fekszik. A három üdülő­
város nemcsak a fürdésre, pihenésre, szóra­
kozásra nyújt lehetőséget, hanem környékük 
kirándulásra, építészeti műemlékek tanulm á­
nyozására és nem utolsóként a fényképezés­
hez, festéshez, grafikához is gazdag lehetősé­
geket kínál.
tartozik Banja, amely Szófiától nyugatra a 
Ljulin hegység lejtőjén épült, 630 m magas­
ságban. A felszabadulás után korszerű gyógy­
fürdőhellyé épült ki. Hiszarja Plovdivtól 
északra 42 km -re fekszik, már a római uralom 
idején is a leglátogatottabb fürdőhely volt. 
Néhány évvel ezelőtt új szanatóriumok és 
üdülők építésével növelték befogadóképessé­
gét. Évente kb. 40 000 fürdővendég keresi fel. 
A Balkán hegység középső részén a Vit folyó 
partján 700 m  magasságban épült Ribarica 
üdülő- és kirándulóhely. A Rila hegységben 
1000 m magasságban van Borovec, régen a 
cárok üdülőhelye volt. Űj üdülők, étterm ek és 
strandfürdő építésével évente 20 000 lakos 
üdülését teszik lehetővé. Borovec a téli sport- 
versenyek színhelye is. Pampozivo a Rodope 
hegységben 1500 m magasságban van, kör­
nyékét öt hónapon át síelésre alkalmas hó 
borítja. A felszabadulás után sok kórház, sza­
natórium, üdülő és szálló épült Velingrádban, 
amely csaknem 20 000 lakosú város a Rodope 
hegységben.
Bulgária keleti országhatárát m integy 380 
km hosszúságban a Fekete-tenger alkotja. Az 
É—D-i irányban húzódó tengerpart term é­
szeti adottságai, kedvező éghajlati viszonyai, 
valam int földrajzi helyzete folytán szinte tel­
jes hosszúságban kínálkozik üdülők és fü r­
dőhelyek építésére. Ezeket a kedvező adottsá­
gokat m ár a közeli és távoli történelmi korok­
ban is ismerték, de kihasználására olyan m ér­
tékben nem került sor, m int napjainkban, ami­
kor a Bolgár Népköztársaság nagy beruházá-
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Az üdülővárosok helykijelölésénél figye­
lembe vették a jó közlekedési kapcsolatok 
megteremtésének lehetőségét az országos köz­
lekedési hálózattal. Ma már széles, aszfalt- 
burkolatú közlekedési utak vezetnék a ten­
gerparton végig, amelyek szerves részét ké­
pezik Bulgária közúti hálózatának. Várna és 
Neszebár megközelítésénél a légi ú t egyre nö­
vekvő szerepet kap, em ellett Várnánál a va­
sútvonal jelentősége is fokozódik.
A tengerparti üdülővárosok gyors ütemű 
fejlesztését m utatja az, hogy 1956-ban 7000, 
1958-ban 50 000, 1962-ben “ 300 000 külföldi 
vendég üdültetésére volt lehetőség. Ehhez 
hozzájárul az a kedvező földrajzi fekvés és 
éghajlati adottság is, amely lehetővé teszi a 
Várna és Neszebár m elletti üdülőtelepeknek 
évente 6 hónapon keresztül való üzemelteté­
sét, Értesüléseink szerint a Primorszkónál 
építendő új üdülőtelep évente 8 hónapon ke­
resztül üzemelhet. Mindez a legjobban m utat­
ja az új üdülővárosok létesítésének gazdasá­
gos voltát, a rövidebb amortizáció lehetőségét. 
Népgazdasági szempontból az sem közömbös, 
hogy a mezőgazdasági terményfölösleget itt 
tudják legjobban hasznosítani. Az üdülők ki­
szolgáló lakossága elég magas számú, átlag­
ban 3,2 üdülőre egy kiszolgáló személy jut, 
tehát a m unkaerőigény is nagy.
A bolgár tengerpart legnagyobb üdülőhelye 
Várna és tőle északra, mintegy 20 km hosszú 
parti szakaszon az üdülők egymás m ellett so­
rakoznak. Itt helyezkedik el a Barátság (Druzs- 
ba) és az északi szakaszon az utóbbi években 
épült Aranyhomokpart üdülőváros.
Az Aranyhomokpart üdülőváros kb. 6000 
férőhelyes, és távlatban 25 000 férőhelyre bő­
vítik. A tengerparttól enyhén emelkedő és 
dús növényzettel borított hegyoldalra épült. 
Szállodái, étterm ei jó tömegükkel, laza, kötet­
len elhelyezésükkel kedvezően érvényesülnek 
a sötétzöld környezetben. A szállodákat és ét­
term eket kulturáltan kiképzett és gondozott 
park veszi körül, melyet sétányok, parki utak 
hálóznak be szabálytalan vonalvezetéssel. A 
terepnek megfelelően helyenként lépcsők és a 
bevágásoknál tám falak teszik változatossá az 
üdülőterületet. A facsoportokkal, bokrokkal 
megtűzdelt nagy gyepmezőket helyenként víz­
medencék, színes virágágyak, és képzőművé­
szeti alkotások díszítik.
A jelenleg megépült üdülőterület súlypont­
jában helyezkedik el a központ földszintes 
üzletsora, amelytől kissé délre nagy burkolt 
területen az autóbuszvégállomás foglal helyet. 
Kissé északra, a hajókikötő mólója nyúlik a 
tenger fölé, ennek tornyából jól áttekinthető 
és impozáns képet nyújt az üdülőterület.
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Várnától dél felé haladva Neszebár szom­
szédságában találjuk a második új üdülővá- 
rost, a Napospartot.
Neszebár a tengerbe nyúló kis félszigeten 
elhelyezkedő kisváros, időszámításunk előtt a
VI. században épült. Trákok, görögök, római­
ak és törökök uralm a váltotta egymást, ame­
lyekről nemcsak gazdaság-régészeti anyag, de 
a m egm aradt épületek, templomromok is ta ­
núskodnak. Mintegy negyven templomának 
alapítási évei egy évezrednél is hosszabb tör­
ténelmi időt ölelnek fel. Csaknem m inden épü­
lete, lakóháza műemlék, amelyeknek karban­
tartására, megvédésére nagy összeget fordíta­
nak. A kis félszigeten több korszerű étterm et, 
vendéglőt és szállodát is építettek. Minden 
építkezéshez a műemléki hatóságok hozzá­
járulása szükséges.
A városkától északra épül a 7 km hosszú­
ságú Napospart-üdülőváros. Tervezését, ki­
vitelezését 1958-ban kezdték, eddig felépült 
47 szállodája 6300 személy befogadására al­
kalmas. 1976-ban fejezik be, akkor a férőhe­
lyek száma 25 000-re emelkedik.
Területfelhasználás szempontjából, az üdü­
lőváros négy részre tagozódik. Végig a közvet­
len tengerpart m entén 30—70 m szélességben 
a lidó, a homokos strandterület húzódik, ame­
lyet a homokbuckák (dünék) tesznek válto­
zatossá, érdekessé. Helyenként zuhanyozó, öl­
töző és W. C.-csoport és a ruhátlan napozó he­
lyezkedik el. A második sávban a parttal pár­
huzamosan, parkosított környezetben — egy­
mástól távol — az első ütemhez tartozó két 
étterem  és egyéb vendéglátóipari létesítm é­
nyek foglalnak helyet. A harm adik sávban 
ugyancsak a parkba ágyazva a szállodák álla­
nak, míg a negyedik terület a főútvonalon túl 
eső rész, amely a kiszolgáló lakosság lakásait, 
étterm eit, üzleteit, a raktárakat, mosodákat 
stb.-t tartalmazza.
Az üdülőterületet kötetlen vonalvezetésű 
közutak és sétautak, gyalogutak hálózzák be, 
gondosan elkerülve a fákat és facsoportokat. 
A terület középső részén azonban a tengerre 
merőleges egyenes útvonal határozottan jelzi 
az üdülőterület központját, ahol a földszintes 
üzletsorok, a „Casino” étterem  és a part felé 
a 18 emeletes „Globus” szálloda helyezkedik 
el. Az üdülőterületen ez a legmagasabb szál­
loda, mely a kikötő mólójával együtt a ten­
ger felől is jól hangsúlyozza az üdülőterület 
központját. A szállodák szintszáma igen vál­
tozó. M egtaláljuk a földszintes sorház jellegűt 
is, de a terület nagy részén a kétszintes m a­
gasság uralkodik, amelyből helyenként az öt­
emeletes szállodák emelkednek ki. Fejlesztés 
során valószínű az utóbbi emeletszámot fog- A N apospart üdülőtelep .
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jók többségben építeni, m ert ez itt a leggaz­
daságosabb szállodatípus.
Mindkét új üdülővárosban az üdülőterület 
szélén jól felszerelt campingtábort is létesí­
tettek. Magánüdülők, hétvégi házak részére 
kijelölt terület azonban nincs, mivel e terü le­
teken ilyen igény nem is mutatkozik.
Mindkét üdülővárost évente nagyon sokan 
keresik fel nagyrészt a népi demokratikus or­
szágokból. A nyugati üdülővendégek száma 
még egyelőre csupán 5—8%-ot tesz ki. Eddig 
az összes tengerparti helyeken 14 000 férőhe­
lyet építettek meg, amit 1980-ig 184 000 férő­
helyre kívánnak növelni, az új telepítési he­
lyek, így a tervezett Primorszko új üdülőváros 
bekapcsolásával együtt.
Bulgária városainak, falvainak és üdülői­
nek kialakulásáról, fejlődéséről közölt ismer­
tetésünknek nem lehet célja a részletekbe me­
nő elemzés; átfogó képet, ism ertetést kíván­
tunk nyújtani a  bolgár nép történelm i m últ­
járól, építészetéről, továbbá a napjainkban — 
a szocializmus építése során — végzett jelen­
tős alkotómunkájáról, fejlődéséről.
A városok és falvak fejlesztésének és építé­
sének irányelvei megegyeznek a mienkkel,
eltérés csak a gyakorlatban mutatkozik, nem­
csak a helyi adottságok figyelembevétele foly­
tán, hanem a gazdaságosabb és reálisabb ter­
vezés, a kevesebb adminisztrációval járó irá­
nyítás, kivitelezés tekintetében is. Lényege­
sen kevesebb elméleti, tudományos munkát 
végeznek, de amit készítenek, az nagyrészt 
közvetlen gyakorlati vonatkozású. Az orszá­
gos regionális tervet, a városok, falvak és 
üdülőterületek fejlesztését, építését ma már 
nem elméleti m unkákban fejtegetik, hanem 
a gyakorlatban építik, valósítják meg. Ennek 
magyarázata nagyrészt a jó közösségi szellem­
ben, a jó kollektív m unkában, a közös érdeket 
szolgáló építési tevékenységben rejlik.
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РЕЗЮМЕ
В О З М О Ж Н О С Т И  С Ф О Р М И Р О В А Н И Я  Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  В Е Л И Ч И Н  П О С Е Л О К
В В Е Н Г Р И И
Д-р И. Перени и д-р К. Фираго
Н а ст о я щ а я  р а б о т а  я в л я ет ся  п р о д о л ж е н и е м  статьи  
автор ов  „П р ин ц ип ы  о п р ед е л ен и я  р ац и он ал ь н ы х в е ­
личин г о р о д о в ”, о п у б л и к о в а н н о й  в ж у р н а л е  №  12 
„ С о о б щ ен и я  п о сел н тел ь н о й  н а у к и ” 1960 г.
Н ов ы е и ссл е д о в а н и я  п о  вели ч и нам  ед и н и ц  п о с е л ­
ков св и д ел ел ь ст в у ю т  о  том , что —  о п р ед е л ён н ы е  в 
п р еж н ей  стать е  —  р а ц и он ал ь н ы е величины  м и к р о ­
р ай он ов  и р ай он ов  я вл я ю тся  обо сн о в а н н ы м и , т ак  как  
в о зм о ж н о е  и зм ен ен и е  ф ун к ц и й  или у в ел и ч ен и е  у п о м я ­
нуты х ед и н и ц  ж и л ы х  тер р и тор и й  т р е б у е т  с о зд а н и я  
таки х об щ ест в ен н ы х  у ч р е ж д е н и й , м ощ н ость  которы х  
м о ж ет  бы ть к о о р ди н и р о в а н а  с р ац и он альн ы м  числом  
н асел ен и я  ед и н и ц  ж и л ы х тер р и тор и й , о п р ед ел я ем ы х  
по н астоя щ и м  н аш и м  зн а н и я м .
Р а зл и ч а ю т ся  д в а  тип а р ац и он ал ь н ы х п осел к ов : в 
о д н о м  в се о б сл у ж и в а н и я , к отор ы е п о л а г а ю т ся  ж и л ь ­
цам  сов р ем ен н ы х п осел к ов  м о ж н о  о б есп еч и ть  в п р е ­
д е л а х  зак р ы того  са м о ст о я т ел ь н о г о  п о сел к а , а в д р у ­
гом  эти за м к н у т ы е р ам ки п осел к ов  р аск р ы в аю тся  и 
п отр ебн ости  ж и л ь ц о в  у д о в л ет в о р я ю т ся  к о о п ер а ц и ей  
н еск ольк и х п осел к ов , в р а м к а х  о д н о й  груп п ы  п о с е л ­
ков. М и н и м ал ьн ая  вели чи на п осел к ов  п ер в о го  типа  
о п р ед е л я ет ся  в 26  000  ж и л ь ц о в , но г о р о д а  с 60  000  
или м ногокр атн ы м и  т о м у  (1 2 0  000 , 180 000, 2 4 0  000)  
ж и л ь ц а м и  б о л е е  р а ц и о н а л ен . Г о р о д а  у п о м я н у т ы х  в е ­
личин ф ун к ц и о н и р у ю т  у д о в л ет в о р и т ел ь н о  тольк о в
том  сл у ч а е , есл и  в ели ч и н а и ст р у к т у р а  их со о т в ет с т в у ­
ю т д р у г  д р у г у . Р а ц и о н а л ь н а я  в ели ч и н а груп п ы  п о ­
сел к о в  н е м ен ее  20  00 0  ж и л ь ц о в , но я в л я ется  б о л ее  
р ац и он ал ьн ы м , есл и  чи сло  ж и л ь ц о в  бл и зк о  к 60  000, 
или м н о го к р а т н о е  эт о м у  чи слу . В п р е д е л а х  группы  
п о сел к о в  ч и сл о  н а сел ен и я  отдел ьн ы х п осел к ов  м о ж ет  
равн я ться  ч и сл у  н а сел ен и я  ж и л о г о  р а й о н а , зн ачи т  
5 0 0 0  или 10 000, в отд ел ь н ы х с л у ч а я х  2500  ж и л ьц ов . 
С тр у к ту р а  п осел к ов  так ой  величины  р езк о  отли ч ается  
от п осел к ов  п ер вой  группы . О сн овн ы е их хар ак тс  
ристики о св ещ а ю т ся  статаей .
С татья и зл а г а е т  гл ав н ы е черты  н а ст о я щ его  п о л о ­
ж ен и я  сети  п осел к ов  в В ен гр и и , и м ею щ и е в п ер вую  
о ч ер ед ь  зн а ч ен и е  с точки зр ен и я  р азв и ти я  в р а ц и о ­
н а л ь н о е н а п р а в л ен и е . В о зм о ж н о ст ь  и ритм  со зд а н и я  
р ац и он ал ь н ой  сети  п о сел к о в  за в и си т  с о д н о й  стороны  
от р азв и ти я  н а р о д н о г о  х о зя й ст в а  по п ри н ц и п у д е ­
ц ен т р а л и за ц и и  п р ом ы ш л ен н ости , а с д р у г о й  —  р е о р ­
га н и за ц и и  сел ь ск о го  х о зя й ст в а  в к р упн ы е с о ц и а ­
л и сти ч еск и е п р едп р и я т и я , т ак  как таки м  о б р а зо м  м о ж ­
но огран и ч ить  тем п ы  у в ел и ч ен и я  столи ц ы  и д р у ги х  
бо л ь ш и х  г о р о д о в , р азв и ть  отстал ы е п о сел к и , у с т р а ­
нить су щ ес т в у ю щ и е  р а зл и ч и я  м е ж д у  г о р о д о м  и д е ­
р ев н ей . Н а  осн ов ан и и  и ссл ед о в а н и я  усл о в и й , статья  
п р е д л а г а е т  конк ретны е м еры  д л я  р азв и ти я  р азн ы х  
р ац и он ал ьн ы х к атегор и й  величин.
Б О Л Ь Ш О Й  Г О Р О Д  —  Г О Р О Д  С П У Т Н И К
Ш. Деак
В в ед ен и е  статьи  за н и м а ет ся  н а б л ю д а ем ы м  п о  в с е ­
м у м и р у  я вл ен и ем , т. е. у р б а н и за ц и ей , с о п р о в о ж д а ю ­
щ им  её  к р и зи сом , вы зы ваем ы м  р остом  к р улн ы х г о р о ­
д о в , стр ем л ен и ем  к д ец ен т р а л и за ц и и . К п о сл ед н ей  
отн осятся  вопр осы  гор о д о в -сп у т н и к о в . П р и н и м ая  во 
вн и м ан и е в ы ш еу к а за н н о е , статья  —  с н екоторы м  к р и ­
тическим и за м еч а н и я м и  —  тр а к т у ет  д о ст и гн у ты е в 
этой  о б л а сти  теор ети ч еск и е и п р акти ч еск ие р е з у л ь ­
таты .
П о сл е  второй  м и р овой  войны  в А нглии  бы л а о с у ­
щ еств л ен а  с точки зр ен и я  стр ои тел ь ств а  г о р о д о в -с л у т -  
ннков в есьм а и н т ер есн а я  стр ои тел ь н ая  п р о гр а м м а . 
П остр ои л и  р я д  новы х г о р о д о в , к оторы е сл у ж и л и  д л я  
д ец ен т р а л и за ц и и  к рупн ы х го р одов .
В о  ф ранц и и  п о сл е  войны  за н и м а л и сь  главны м  о б ­
р а зо м  в о сст а н о в л ен и ем  я азр у ш ен н ы х  п р овинциальны х  
го р о д о в  и не м огли  р а зр а б о т а т ь  д о л ж н ы е  м еры  п р е ­
д о т в р а щ ен и я  н еп р оп ор ц и он ал ь н ости  в стр ан е , в пер-
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вую  о ч ер ед ь  д л я  огр ан и ч ен и я  сп о н т а н н о го  р оста в 
р а й о н е  П а р и ж а . Д л я  р а зр еш ен и я  в о п р о са  р а с с м а т р и ­
в аю тся  р а зн ы е в о зм о ж н о с т и .
В Г ер м ан ск ой  ф ед ер а т и в н о й  Р е с п у б л и к е  д о  п о с л е д ­
н его  в р ем ен и  в о сст а н о в л ен и е  г о р о д о в  зак л ю ч а л о сь  
главны м  о б р а зо м  в за ст р о й к е  р а зр у ш ен н ы х  во врем я  
войны  тер р и тор и й . В п о с л е д н е е  в рем я  д л я  д е ц е н т р а ­
л и зац и и  к р улн ы х г о р о д о в  р а зр а б о т а л и  р я д  п р оектов  
г о р о д о в -сп у т н и к о в .
В ст р а н а х  С к ан ди н ав и и  и з -з а  м еньш и х р а зм ер о в  
г о р о д о в  и их и стор и ч еск ого  р азв и ти я , у в ел и ч ен и е  г о ­
р о д о в  ст а р а ю т ся  р а зр еш а т ь  новы м и п о сел к а м и , с т р о я ­
щ и м и ся  на бл и зк и  к г о р о д а м  т ер р и тор и я х , а н е п о с ­
р ед ст в о м  са м о сто я т ел ь н ы х  го р о д о в -сп у т н и к о в . Н ек о ­
тор ы е о б р а зц ы  та к о го  р еш ен и я  у ж е  п остроены .
В С о ед и н ен н ы х  Ш та та х  А м ери к и  в р азв и ти и  б о л ь ­
ш ой к о н у р б а ц и и  отм еч а ет ся  бол ьш ой  п р о гр есс , к о то ­
рый у ж е  п о д н и м а ет  п р обл ем ы  н овой  ф ор м ы  п о с е л е ­
ния. Р а зв и т и е  г о р о д о в  х а р а к т ер и зу ет ся  главны м  о б ­
р а зо м  д в у м я  ф ак тор ам и : м о т о р и за ц и ей  бы та и о т ­
сутств и ем  в м еш ател ь ств а , т о  есть  у п д а в л ен и я  с о  ст о ­
роны  г о су д а р с т в а .
В С С С Р , в сл ед ст в и е  со ц и а л и ст и ч еск о й  и н д у с т р и а ­
л и за ц и и , у р б а н и зц и я  п р о и сх о д и т  весьм а бы стр о . 
Р а зр а б а т ы в а ю т ся  проекты  о к р еен ости  к рупн ы х г о р о ­
д о в , в соотв еств и и  с н а р о д н о -х о зя й ст в ен н ы м  п л ан ом , 
с регион альн ы м и  п л а н а м и  и п л ан ам и  р ек онстр ук ци и  
су щ ес т в у ю щ и х  го д о р о в . Автора статьи  с этой  точки  
зр ен и я  к ор отк о р а ссм а т р и в а е т  п р обл ем ы  М осквы  и 
Л ен и н г р а д а .
В В ен гр и и  т ен ден ц и я  у р б а н и за ц и и  т о ж е  ч р е зм е р ­
но си л ьн а . Э та  т ен д ен ц и я  п о к а за н а  ав тор ом  статьи  
п р е ж д е  в сего  на о сн о в е  стати сти ч еск и х  д ан н ы х I960  
г о д а . В ел и ч и н а  н аш и х го р о д о в  —  с и ск л ю ч ен и ем  Б у ­
д а п е ш т а  —  в ы дв и гаю т  на первы й п л а н  п р о б л ем у  у р ­
б а н и за ц и и , а н е д ец ен т р а л и за ц и и . В сё-та к и  с о в р е ­
м ен н ое р а зв и ти е сети  г о р о д о в  за ст а в л я ет  н ас сд ел а ть  
из м е ж д у н а р о д н о й  практики  п р оек ти р ован и я  и ст р о и ­
тел ьств а  г о р о д о в -сп у т н и к о в  со о т в ест в у ю щ и е вы воды .
В зак л ю ч ен и и  статья  стр ем и тся  р езю м и р о в а т ь  роль  
г о р о д о в -сп у т н и к о в  в д ец ен т р а л и за ц и и  больших  г о р о ­
д о в , а т а к ж е  н ек отор ы е в ы тек аю щ и е и з опы тов п р и н ­
ципы , и сп о л ь зу ем ы е в отч ествен н ой  практи ке, или т р е ­
б у ю щ и е  д а л ь н ей ш ег о  б о л е е  п о д р о б н о г о  и зуч ен и я .
С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я , С В Я З А Н Н Ы Е  С П О С Е Л К А М И  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  Х А Р А К Т Е Р А
Д. Фюлеп, Л. Рендеш, И. Тиба
А вторы  п одч ер к и в аю т , что в В ен гр и и , н ач ин ая  от 
о с в о б о ж д е н и я  1945 г о д а  —  о с о б ен н о  в сл ед ст в и е  ст р о и ­
тельств а  с о ц и а л и зм а  —  п р о и зо ш л и  к ор ен н ы е п р е о б ­
р а зо в а н и я  в о б щ ест в ен н о й , эк он ом и ч еск ой  и к у л ь т у р ­
ной ж и зн и . К р о м е  и ссл е д о в а н и я  эти х  гл ав н ы х п р о ц е с ­
сов  авторы  сч и таю т н ео б х о д и м ы м  п р о в о д и ть  п о ст о я н ­
ный и г л у б о к и й  а н а л и з  д р у г и х  отн ош ен и й  о б щ е с т ­
в енн ой  ж и зн и , т ак  н е о б х о д и м о  р а ссм а тр и в а т ь  с о о т н о ­
ш ения  у сл о в и й  и д е о л о ги и  и со зн а н и я  и о б щ е с т в е н н о ­
эк он ом и ч еск и х  усл о в и й . И ст о р и ч еск и е  и ссл е д о в а н и я , 
а н а л и з стати сти ч еск и х  и д е м о г р а ф и ч ес к и х  д а н н ы х  —  
к отор ы е я в л я ю тся  к а м ер а л ь н о й  р а б о т о й  —  н е м огут  
зам ен и т ь  теор ети ч еск и  и м етоди ч еск и  о б д у м а н н у ю , 
тщ а т ел ь н у ю  и ссл е д о в а т ел ь ск у ю  р а б о т у , в ы п ол н ен н ую  
на м есте .
С есью  п осел к ов  и п р о б л еа м м и  е ё  р азв и ти я  з а н и м а ­
ется  р я д  н ауч ны х ди сц и п л и н . В сё-так и  м о ж н о  у с т а ­
новить, что бы в али  сл у ч а и , к о гд а  р азв и ти ю  п осел к ов  
не п р ед щ ест в о в а л о  г л у б о к о е  н а у ч н о е  и с сл е д о в а н и е  
или к о гд а  на т ак и е п р е д л о ж е н и я  не о б р а щ а л и  д о л ж ­
н о е  вни м ан и е. С о г л а сн о  м н ен ию  ав тор ов , со ц и о л о ги я  
п осел к ов  д о л ж н а  п рин и м ать  в о  в н и м ан и е со к р а щ ен и е  
числа и „ у с т а р е н и е ” п р о ду к т и в н о го  н а сел ен и я  (в о з ­
р а ст  15— 39  л ет ) а т а к ж е  тен ден ц и и  и зм ен ен и я  в ч и с­
л ен н ом  отн ош ен и и  п олов . Ч и сл о  м у ж ч и н  в се л ь с к о ­
хозя й ст в ен н о м  н а сел ен и и  п ок азы в ает  со к р а щ ен и е . У в е ­
л и ч и в ается  чи сло и ж д и в ен ц ев , в том  ч и сл е п ен с и о н е ­
ров и м ал ол етн ы х, не и м ею щ и х са м о сто я т ел ь н о г о  з а ­
р а б о т к а . Ж е л а т е л ь н о  бы л о  бы  и зуч и ть  конкретны е  
п р обл ем ы , св я за н н ы е с  и сп о л ь зо в а н и ем  св о б о д н о г о  
врем ен и  и их вли я ни е.
В с л ед ст в и е  р азв и ти я  к р у п н о го  сел ь ск ого  х о зя й ст в а  
в В ен гр и и  в есьм а си л ен  п р о ц есс  у р б а н и за ц и и , п р и зн а ­
ки к отор ого  п о к азы в аю тся  в в о зр а ст а ю щ ей  п о т р е б ­
н о стя х  сел ь ск о х о зя й ст в ен н о г о  н а сел ен и я  в р азн ы х о б ­
л а ст я х  о б с л у ж и в а н и я  н еи зв естн ы х или м а л о  и зв ест ­
ны х р ан ь ш е в д е р е в н я х , а т а к ж е  в о б л а сти  о д е ж д ы  
И т. д .
Ч р езв ы ч ай н о  важ н ы м  п р о ц ессо м  я в л я ется  и зм е н е ­
ние х а р а к т ер а  к р естьян ск ой  сем ьи , так  как стар ы е  
сем ьи , со ст о я щ и е  из п р едста в и тел ей  тр ёх  покол ен ий  
и п р ед с та в я в л ю щ и е со б о й  п р о и зв о д ст в ен н у ю  ед и н и ц у  
—  р а зо ш л и сь .
К у л ь т у р н о е  в о зд ей с т в и е  в ы ш еук азан н ы х у ж е  з а ­
м етн о , хотя  он о  н е  с л е д у е т  н еп о ср ед ств ен н о  о б ъ ек т и в ­
ным п р о ц есс а м , и со ц и о л о ги я  п осел к ов  д о л ж н а  сч и ­
таться  с эти м  ф ак тор ом . Д а л е е  н е о б х о д и м о  обр ати ть  
в н и м ан и е и на п е р есел ен и е  сел ь ск о х о зя й ст в ен н о г о  н а ­
сел ен и я  и его  п о сл ед ст в и я , а т а к ж е  на и зм ен ен и я  
к л ассов ой  стр ук тур ы , к отор ы е су щ ес т в ен н о  и зм ен и ли  
стр ук тур н ы й  состав  н а сел ен и я  н аш и х п осел к ов .
А вторы  статьи  сч и таю т  н ео б х о д и м ы м  со ед и н е н и е  
тщ ател ь н ой  п р едв а р и тел ь н о й  т еор ети ч еск ой  работы  с 
х о р о ш о  о р ган и зов ан н ы м и  соц и о л о ги ч еск и м и  и с с л е д о ­
в ан и я м и  и с а н а л и зо м  из р езу л ь т а то в . О ни разл и ч аю т:  
1. п ер и о д  п одготов к и , 2. п ер и о д  и зм ер ен и я , 3. п ер и о д  
р а зр а б о т к и  м а т ер и а л а . В д а л ь н ей ш ем  они п о д р о б н о  
х а р а к т ер и зу ю т  о т д ел ь н ы е за д а ч и  и ф азы  эти х  п р о ­
ц ессо в . П р ов од и м ы м и  и ссл ед о в а н и я м и  —  п р и м ен е ­
нием  в оп р осов  ан к ета , оп р осн ы х листов  —  при с о ­
дей ств и и  с м естны м и о р га н а м и  м о гут  бы ть д о с т и г ­
нуты  х о р о ш и е  р езул ьтаты ; при этом  правильны й вы ­
бор  м естн ости  и м еет  очен ь  в а ж н у ю  роль.
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П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Е  Д О  С И Х  П О Р  В В Е Н Г Р И И  И С С Л Е Д О В А Н И Я  Г О Р О Д С К И Х  Ц Е Н Т Р О В
Д-р П. Гранастои
С татья п о д р о б н о  и зл а г а ет  и ссл е д о в а т ел ь ск у ю  р а б о ­
ту, п р о и зв ед ен н у ю  в св я зи  с этой  тем о й  в I9 6 0 — 62 гг. 
на К а ф е д р е  г р а д о ст р о и тел ь ст в а  в б у д а п е ш т ск о м  У н и ­
в ер си тете И н ж ен ер о в  С тр ои тел ьства  и Т р а н сп о р та  по  
ини ц иати ве п р о ф ессо р а , за в е д у ю щ е г о  к а ф ед р о й  д — р 
И. П ер ен и .
Р а б о т а  бы ла св я за н а  с тем , что к о н ф ер ен ц и я  м е ж ­
д у н а р о д н о й  ак а дем и ч еск о й  груп п ы  „ И ст о р и я  г р а д о ­
стр ои тел ьства  и в о сстан оы л ен и е и стори ч еск и х г о р о ­
д о в ” со ст о я л а сь  в Б у д а п е ш т е  в 1962 г. по т ем е  „ Р е о р ­
ган и за ц и я  ц ен тр ов  и стори ч еск и х г о р о д о в ”. Р а б о т а  
ч асти чн о с л у ж и л а  и д л я  п одготовк и  к он ф ер ен ц и и .
П ер в а я  часть статьи  п у б л и к у е т  п ол н ой  тек ст того  
м ето д и ч еск о го  р у к о в о д ст в а , которы й бы л р а зр а б о т а н  
в 1960 г о д у  и на осн ов ан и и  к отор ого  бы л о п р о и з в е д е ­
но и ссл е д о в а н и е  отдел ь н ы х центр ов . Г лавы  этой  м е т о ­
дики  сл ед у ю щ и е :
1 О п р е д е л е н и е  за д а ч и , в клю чая  о б ъ я с н ен и е  п о н я ­
тия и стори ч еск ого  го р о д а  и го р о д ск о г о  ц ен тр а . II. 
Ц ел ь  и о сн овн ы е точки зр а н и я  и ссл е д о в а н и я , при этом  
о п р ед е л ен и е  главны х п р ин ц ип и альн ы х п о л о ж ен и й . III. 
Г р уп п и р овк а н аш и х  г о р о д а  и г о р о д ск и х  ц ен тр ов , при  
этом  о б зо р  типов  х а р а к тер н ы х  в ен гер ск и х  г о р о д о в  и 
г о р о д ск и х  ц ентр ов  (с  и ск л ю ч ен и ем  г о р о д а  Б у д а п е ш т а , 
на которы й и ссл е д о в а т ел ь ск а я  р а б о т а  ме р а с п р о с т р а ­
н я е т ся ). IV . П о д р о б н о е  и з л о ж е н и е  тем  и ссл едо в а н и й :  
А) А н а л и з и стор и ч еск ого  о б р а зо в а н и я  г о р о д о в  и его
п о д р о б н а я  т ем ати к а , Б) А н а л и з сл о ж и в ш его ся  с о с т о я ­
ния и его  п о д р о б н а я  т ем ати к а , В) И тоги  и в о зм о ж н ы е  
п р ед л о ж ен и я . Г л ава  V . с о д е р ж и т  усл о в и я  д л я  д о к у ­
м ентац ии  и ссл е д о в а н и я .
В т о р а я  часть статьи  в кр атц е зн ак ом и т  с п р о в ед ен ­
ной д о  сего  врем ен и  и ссл едо в а т ел ь ск о й  р а б о т о й , н а ­
п р ав л ен н ой  на и ссл е д о в а н и е  некотор ы х хар ак тер н ы х  
г о р о д ск и х  ц ен тр ов , в том  ч и сле го р о д о в  К ечкем ет, 
М и ш к ольц , С ег ед , С ен теш , С о м б а т х ел ь  и В а ц . Д а ё т с я  
отч ёт о б  оп ы тах  п р и обр етен н ы х п р и м ен ен и ем  м е т о д и ­
ки и о том , в какой  м ер е  и д л я  каких ц ел ей  бы ли п р и ­
м енены  и ссл е д о в а т ел ь ск и е  работы . Т ак  как и с с л е д о ­
вания  ещ ё н е  зак он ч ен ы  и са м и  и ссл е д о в а т ел ь ск и е  р а ­
боты  ещ ё  не со зр ел и  д л я  п убл и к а ц и и , статья  о т к а зы ­
в ается  о т  их п о д р о б н о г о  оп и са н и я , тольк о в качестве  
п р и м ер а  п р и в о д и т  н ек отор ы е н овы е р езу л ь т а ты . (Т ак  
н ап р и м ер  п о др о б н ы й  а н а л и з р оли  ц ентр ов  в ж ил ы х  
т ер р и тор и я х , о б р а зо в а н и я  г о р о д о м  на н и зм ен н остя х  
и т. д .)  В  за к л ю ч ен и е  статья  за н и м а ет ся  в оп р осам и  
д а л ь н ей ш ег о  р азв и ти я  и ссл ед о в а т ел ь ск и х  р абот , в том  
ч и сле, и ссл е д о в а н и е м  и стори и  в ен гер ск и х  го р о д о в  и 
в оп р осам и  в св я зи  с практи кой  п р оек ти р ов ан и я . Н а  
осн ов ан и и  и ссл е д о в а т ел ь ск и х  р а б о т  бы ли изготовлены  
р еф ер а т  на м е ж д у н а р о д н о й  к он ф ер ен ц и и , сл уж и в ш и й  
о д н о в р ем е н н о  в ед у щ и м  д о к л а д о м , и вы ставка, о р г а ­
н и зо в а н н а я  п о  сл у ч а ю  к он ф ер ен ц и и . О ни с л у ж а т  м а ­
т ер и а л о м  д л я  бр ош ю р ы , и зд а в а ем о й  и к он ф ер ен ц и и .
П Р И Б Л И Ж Е Н Н Ы Й  М Е Т О Д  Д Л Я  О Ц Е Н К И  З А Д А Ч  С А Н И Р О В А Н И Я
Я. Бреннер и Т. Медьеиш
П ри вы п олн ен ии  15 -л етн его  п л а н а  д о м о ст р о т и ел ь -  
ства в озн и к л а  п отр ебн ость  р а зр ы х л ен и я  отдел ьн ы х  
п ер еп ол н ен н ы х и н есо в р ем ен н о  за ст р о ен н ы х  р ай он ов  
г о р о д а  Б у д а п е ш т а  п утем  сан и р о в а н и я . П р и  и зго т о в л е ­
нии п лан а са н и р о в а н и я  V I II . р а й о н а  в о зн и к л а  п о т р е б ­
ность на осн ов ан и и  д а н н ы х  и ссл е д о в а н и я  квартир  р а з ­
р а б о та ть  с п о со б , п о зв о л я ю щ и й  ср ав н и ть  эк о н о м и ч ­
ность п л ан ов  са н и р ов ан и я . Н а ст о я щ а я  п р акти ка и з ­
м ер я ет  эк он ом и ч н ость  п л ан ов  са н и р о в а н и я  по так  н а ­
зы в а ем о м у  к о эф ф и ц и ен ту  сан а ц и и , которы й о д н а к о  
не п р и н и м ает  во  в н и м ан и е у сл о в и й , си л ьн о  в ли я ю щ и х
на эк он ом и ч н ость  о су щ еств л ен и я . Д л я  р азр еш ен и я  
оц енк и  к а ж ет ся  обо сн о в а н н ы м  в в ед ен и е  к о эф ф и ц и ен ­
та , у ч и ты в аю щ его  в се ф ак торы , о к а зы в а ю щ и е вли яни е  
на эк он ом и ч н ость  са н а ц и и  (ч и сл о  квартир, ч и сло  к о м ­
нат, ч и сло  ж и л ь ц о в , о б ъ ем  зд а н и я )  и которы й ч у в ст ­
в и тел ь н о  р еа г и р у ет  и на м ен ьш и е р азл и ч и я . К о э ф ф и ­
ц и ен т  са н а ц и и  п о зв о л я ет  у д а ч н о  оп р о до л и ть  н а и б о л ее  
вы годны й на са н и р о в а н и е  уч а ст о к  в п р е д е л а х  п р о ­
ек тной  тер р и тор и и  и д а ё т  в о зм о ж н о сть  д л я  т щ а т ел ь ­
н ого  эк о н о м и ч еск о го  со ст а в л ен и я  п р оектов  сан ац и и , 
р а зр а б о т а н н ы х  на о д н у  ед и н и ц у  тер р итор и и .
О Б Щ И Е  И  О Т Л И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  Ч Е Р Т Ы  В П Р А К Т И К Е  Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  И  К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Х  С Т Р А Н
Д. Кесеефальви
С татья за н и м а ет ся  в о п р осам и  гр а д о стр о и тел ь ств а  
со ц и ал и сти ч еск и х  и за п а д н ы х  стр ан  с  точки  зр ен и я  
и део л о ги ч еск о й  к л ассов ой  бор ьбы , к отор ая  п р о и с х о ­
д и т  в м е ж д у н а р о д н ы х  м а с ш т а б а х . Д а ё т  краткий  о б з о р  
о ф ор м и р ов ан и и  и р азв и ти и  соц и а л и ст и ч еск о го  г р а ­
д о ст р о и т ел ь ст в а  в С С С Р  и в д р у ги х  соц и ал и сти ч еск и х  
ст р а н а х . А н а л и зи р у ет  р а зв и т и е  г р а д о ст р о и тел ь ст в а  в 
к ап и тали сти ческ и х ст р а н а х  п о сл е  п ер вой  м и р овой  
войны .
С татья п о д ы т о ж и в а ет  с у щ ес т в у ю щ и е  о сн овн ы е р а з ­
личия и глав н ы е их хар ак тер и сти к и : объ ек т и в н а я  в о з ­
м о ж н о сть  п л а н о м ер н о го  и п р о п о р ц и о н а л ь н о го  р азв ити я  
н а р о д н о г о  х о зя й ст в а  в со ц и ал и сти ч еск и х  с т р а н а х  и 
п р о ти в о п о л о ж н о е  эт о м у  п о л о ж е н и е  на з а п а д е ;  р а зл и ­
ч аю т х а р а к тер  и за д а ч и  р еги о н а л ь н о го  п л ан и р ов ан и я , 
его  активны й и п асси вн ы й  х а р а к тер , и т. д .
С татья за н и м а ет ся  осн овн ы м и  в оп р осам и  со в р ем ен ­
н ого  гр а д о ст р о и тел ь ст в а : огр ан и ч ен и ем  у в ел и ч ен и я  
г о р о д о в , с о зд а н и ем  г о р о д а  такой  величины , которы й  
о б есп еч и ы а ет  оп ти м ал ьн ы е у сл о в и я  бы та, работы  и 
о тды ха , со ц и ал и сти ч еск и м и  отн ош ен и я м и  г р а д о ст р о и ­
тельств а .
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Г О Р О Д А , Д Е Р Е В Н И  И К У Р О Р Т Ы  Б О Л Г А Р И И
Ж . Лабода
А втор вкратц е и зл а г а ет  г ео гр а ф и ч еск о е  п о л о ж ен и е , 
п р и р одн ы е усл о в и я  Б о л га р и н , и стори ю  б о л га р ск о го  
н а р о да  и р а ссм а тр и в а ет  о б р а зо в а н и е  и р а зв и ти е б о л ­
гарски х г о р о д о в . Д о в о ен н ы е  и п о сл ев о ен н ы е ст а т и ст и ­
ч еск и е дан н ы е, р а зд е л е н и е  н а сел ен и я  по п р оф есси и , 
у в ел и ч ен и е стои м ости  п р о и зв о д ст в а  св и д ет ел ь ст в у ю т  
о разв ити и  [П роизводства п о сл е  о с в о б о ж д е н и я  страны . 
Э то о б о сн о в ы в а ет  бур н ы й  р ост  г о р о д о в .
А втор  п о д р о б н о  за н и м а ет ся  и стори ч еск и м  п о я в л е ­
нием  и р азв и ти ем  г о р о д о в  С оф и я, П л о в д и в , Т ъ р н ово.
С татья д а ё т  о б зо р  а  п ояв л ен и и  и о ф о р м л ен и и  б о л ­
гарск и х д ер ев ен ь , на о сн о в е  стати сти ч еск и х  дан н ы х  
п о сл ед н и х  л ет  у з л а г а е т  р а зд е л е н и е  д ер ев ен ь  по в е ­
личине.
С о ц и а л и ст и ч еск о е  к р у п н о е х о зя й ст в о  о к а за л о  в л и я ­
ние и на р а зв и ти е д ер ев ен ь . А втор  о зн а к о м л я ет  с н о ­
вым адм и н и стр ати в н ы м  р а зд е л е н и е м  страны , его  о р ­
ган и ч еск ой  св я зю  с сел ь ск о х о зя й ст в ен н ы м и  крупны м и  
п р едп р и я т и я м и , за т ем  п ер ех о д и т  на и зл о ж е н и е  р а з ­
вития д ер ев ен ь .
В тр етьей  г л а в е  статьи  р а ссм а тр и в а ю т ся  горн ы е и 
п р и м ор ск и е к урорты  Б о л га р и и , п отом  статья  з а н и м а ­
ется  в о п р о са м и  р а зм е щ ен и я  новы х п р и м ор ск и х  к у р о р ­
тов. П о д р о б н о  гов ор и тся  о  ст р у к т у р е  и си ст ем е  з а ­
стройк и  к ур ортов  „ Б е р е г  зо л о т о го  п е с к а ” и „ С о л н еч ­
ный б е р е г ” а т а к ж е  их зд а н и я х .
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ZUSAMMENFASSUNG
A U SG ESTA LTU N G SM Ö G LIC H K EITEN  R A TIO N A LER  SIED LU NG SGRÖ SSEN
IN  U NG ARN
Dr. I. Perényi und Dr. K. Faragó
Die S tud ie  s te llt e ine F o rtse tzung  der A rb e it dar, 
die von den V erfassern  in d e r 12. N um m er d e r „T e­
lepü léstudom ány i K özlem ények” (M itte ilungen  fü r 
die S ied lungsw issenschaft) u n te r  dem  T ite l „ P rin ­
zip ien  d e r B estim m ung ra tio n a le r S tad tg rö ssen ” 
pub liz iert w urde.
D ie E rgebnisse  der in jü n g s te r  Z eit ü b e r die G rös­
seno rdnung  der S iedlungen d u rch g efü h rten  U n te rsu ­
chungen haben  bestä tig t, daß die K onsequenzen  der 
frü h e ren  A rbe it ü b e r die ra tio n a le  G rößenordnung  
von W ohnrayons u n d  W ohnv ierte ln  s tich h a ltig  sind, 
da die even tue lle  Ä nderung  d e r F unk tionen  oder 
das W achstum  d er e rw äh n ten  W ohngebie te die E r­
rich tu n g  von In s titu tio n en  e rfo rd e rt, deren  K apaz i­
tä t m it der au f G rund  u n se re r gegenw ärtigen  
K enn tn isse  b estim m baren  ra tio n a len  E inw ohnerzah l 
der W ohngebie tseinheiten  in  E ink lang  geb rach t w e r­
den kann .
Es lassen sich zw ei T ypen der ra tio n a len  S iedlung 
bestim m en: in  dem  einen  k an n  m an  a ll die L eis­
tungen, die nach  u n se re r A uffassung  der B evölke­
rung  e iner zeitgem äßen  S ied lung  zustehen, im  R ah ­
m en e iner abgeschlossenen, se lb ständ igen  S ied ­
lung gew ähren , beim  and eren  Typ w erden  diese 
R ahm en gelöst und  die B edü rfn isse  w erden  in  G e­
m ein sch aftsa rb e it der S iedlungen, in n e rh a lb  e iner 
S ied lungsgruppe befried ig t. D ie M indeste inw ohner­
zahl fü r  die S ied lung  des e rs ten  Typs lieg t bei 
20 000 Personen , doch sind  S täd te , d ie  60 000 E in ­
w ohner, oder das V ielfache d ieser Z ahl (120 000, 
180 000, 240 000) e inschließen, v o rte ilh a fte r . D ie S täd ­
te der e rw äh n ten  G rößen  verm ögen  n u r  d an n  e n t­
sp rechend  funk tion ie ren , w enn  ih re  G rößenordnung  
und ih r  S tru k tu rau fb au  en tsp rechend  au fe in an d er
abgestim m t sind. Die ra tio n a le  G röße der S iediungs- 
g ruppen  h a t zum indest 20 000 P ersonen  zu betragen , 
aber es is t v o rte ilh a fte r , w enn  sie bis an  die 60 000 
P ersonen  herankom m t, oder even tue ll das V ielfache 
d ieser Z ahl ausm ach t. In n e rh a lb  der S ied lungsgrup­
pe m ag die B ew ohnerzah l d e r einzelnen  S iedlungen 
der des W ohnrayons gleich sein, also 5000, 10 000 
oder even tue ll 2500 Personen  ausm achen. D ie S tru k ­
tu r  so lcher S ied lungen  w eich t w esen tlich  von d e r­
jen igen  ab, d ie  in  die e rs te  G ruppe fallen , die k en n ­
zeichnenden  M erkm ale derse lben  w erden  in  der 
A bhand lung  e rö rte rt.
In  der A rb e it w erden  d ie w esen tlichen  Züge der 
gegenw ärtigen  Lage des S iedlungsnetzes in  U ngarn  
behandelt, d ie  fü r  die E n tw ick lung  in ra tio n a le r 
R ich tung  in  e rs te r  L in ie  von B edeu tung  sind. Die 
M öglichkeiten  fü r  die A usgesta ltung  eines ra tio n a ­
len  S iedlungssystem s und  das Tem po, in  dem  diese 
vollzogen w erden  kann , h än g t e in erse its  von der 
W eiteren tw ick lung  der V o lksw irtschaft au f der 
G rund lage  der in d u s trie llen  D ezentralisation , a n d e r­
seits von der U m organ isierung  d e r lan d w irtsch a ft­
lichen  P ro d u k tio n  in sozialistische G ro ß b e trieb e  ab, 
da  n u r  h ie rd u rch  dem  W achstum  d e r H au p ts tad t 
und  e in ze ln er g rößeren  P ro v in zstäd te  Schranken  
gesetzt w erden  können  und  eine  k rä f tig e  W eiter­
en tw ick lung  der gegenw ärtig  rü ck s tän d lig e r S ied­
lungen  u n d  d ie  V erw ischung  d e r zw ischen D orf 
u n d  S tad t noch bestehenden  U ntersch iede  erm ög­
lich t w ird . A uf G ru n d  d e r an g este llten  U n te r­
suchungen  w ird  gezeigt, w elcher A rt die k o n k re ­
ten  M aßnahm en  sein  sollen, d ie  m an  zu erg re ifen  
h a t um  die E n tw ick lung  zu ra tio n a len  G rößenka­
tegorien  fö rd e rn  zu können.
GRO ßSTAD T — SA TELLITEN STA D T
S. Deák
E ingangs w erden  die in  a lle r  W elt zu beobach­
tende E rscheinung  d e r U rban isierung , die als ih re  
Folge au ftre ten d e  G roßstad tk risis , bzw. D ezen tra li­
sa tionsbestrebungen  e rö rte rt. A ns letztei’e k nüp ft 
sich die F rage  d e r S a te lliten s täd te  an. Im  w eiteren  
w erden  u n te r  B erücksich tigung  des oben G esagten
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— ste llenw eise m it k ritisch en  B em erkungen  —, die 
in gew issen L adern  erz ie lten  theo re tischen  und 
p rak tischen  R esu lta te  überb lick t.
In  E ngland  se tz te  m an  nach  dem  zw eiten  W elt­
krieg, ein, vom  S ta n d p u n k t des A ufbaues von S a ­
te lliten s täd ten  aus d u rchaus au fsch lußre iches B au ­
p rog ram m  in  d ie P rax is  um . Es w u rd en  m eh rere  
neue S täd te  gebaut, w elche d e r D ezen tra lisa tion  
der G ro ß städ te  V orschub leisten.
In  der N achkriegsperiode  w a r F ran k re ich  vor 
allem  m it der W iederherste llung  der k rieg szers tö r­
ten  P ro v in zstäd te  beschäftig t und  w a r au s  diesem  
G rund  n ich t im stande  geeignete M assnahm en zur 
B eseitigung d e r D isproportion  in n e rh a lb  des Landes, 
insbesondere zu r E indäm m ung  des spon tanen  
W achstum s der P a rise r Region zu ergreifen . Z u r Zeit 
w erden  versch iedene  Lösungen dieses P rob lem s 
erw ogen.
In d e r D eutschen B undesrepub lik  b esch ränk te  
sich die R ekonstruk tion  d e r S täd te  ledig lich  au f den 
W iederaufbau  der im  K rieg  v e rw ü ste ten  G ebiete. 
In jü n g s te r Z eit w erden  ab er P län e  m eh re re r S a te l­
liten s täd te  au sgearbeite t, d ie den D ezen tra lisa tions­
prozess in  den G roßstäd ten  fö rd e rn  sollen.
In  den sk an d in av isch en  L ändern , da h ie r die 
S täd te  k le in er und  die  h is to rischen  G egebenheiten  
andersg ea rte t sind, löste  m an  die  F rage  d e r E n t­
w ick lung  und  V erg rößerung  d e r S täd te  d u rch  A nle­
gung von N euw ohnsied lungen  in  den u n m itte lb a r 
an den S täd ten  angrenzenden  G ebieten  und  n ich t 
du rch  E rrich tu n g  se lb stän d ig er S a te lliten s täd te . D a­
fü r g ibt es bere its  m eh re re  Beispiele.
In  den V ere in ig ten  S taa ten  von N ordam erika  ist 
die E n tw ick lung  g roßer K onurb a tio n en  d e rm a­
ßen fo rtgesch ritten , daß sich bere its  die P rob lem e
einer neuen  S ied lu n g sart e rheben . Die E n tw ick lung  
der S täd te  k an n  besonders d u rch  zw ei U m stände 
c h a rak te ris ie r t w erden : d u rch  die M otorisierung  und 
den M angel an  s taa tlich en  E ingriffs- und L eitungs­
m aßnahm en.
In  der S ow jetun ion  geht, infolge d e r sozialisti­
schen In d u stria lis ie ru n g , e ine besonders rap ide  U r­
ban is ie rung  vor sich. Es w erden  im  raschen  N achei­
n an d er P län e  fü r  die U m gebung der G roßstäd te  
ausgearbeite t, d ie au f den v o lk sw irtschaftlichen  G e­
sam tp lan , a u f  d ie  reg iona len  P läne , a u f  d ie  R e­
k o nstruk tion  b e re its  b estehender S täd te  abgestim m t 
sind. Im  A rtike l w erden  die einsch läg igen  Problem e, 
d ie  sich  bei M oskau und  L en ing rad  geste llt haben, 
ku rzgefaß t dargeleg t.
A uch in  U ngarn  m ach t sich eine deu tliche  T en ­
denz fü r  U rban is ie rung  b em erkbar, die im  A rtike l 
in e rs te r  L in ie  im  Spiegel d e r D aten  der in  1960 
d u rch g efü h rten  s ta tis tisch en  A u fnahm e dargelegt 
w ird . Die einheim ischen  S tad tg rößen  — m it der a l­
lein igen A usnahm e von B udapest — ste llen  eh e r die 
P rob lem e d e r U rban is ie rung , als d ie  d e r D ezentra- 
lisiei'ung in den V o rd erg rund ; jedoch zw ingt uns die 
F o rderung  nach  ze itgem äßer W eiteren tw ick lung  des 
S tad tnetzes , au s  d e r in te rn a tio n a len  P rax is  der P la ­
n u n g  und  des B auens von S a te lliten s täd te n  die e n t­
sp rechenden  H inw eise  zu en tnehm en .
A bschließend  w ird  d e r V ersuch  un ternom m en , 
ku rzgefaß t die R olle d e r S a te lliten s täd te  in der D e­
zen tra lisa tio n  d e r G roßstäd te , sow ie einige, aus den 
E rfah ru n g en  hervo rgehende P rinzip ien , w elche fü r 
d ie  e inheim ische  P rax is  von N utzen sein könnten , 
oder die e in e r w eite ren  U n terschung  bedürfen , d a r­
zulegen.
SO ZIO LO G ISCH E FO RSCH UN GEN  ÜBER SIED LU N G EN  
M IT LA N D W IRTSC H A FTLICH EM  CHA RAK TER
D. F ü l ö p ,  L ,  R e n d e s ,  I. T i b a
Die V erfasser heben die g rund legende soziale, 
w irtsch aftlich e  und  k u ltu re lle  U m w älzungen  hervor, 
die sich in  U ngarn  se it 1945, d e r B efre iung  des. L an ­
des als Folge des sozialistischen  A ufbaues vollzo­
gen haben. Sie ha lten  dafü r, daß ü b e r d ie  U n te r­
suchungen  d ieser g rund legende V orgänge h in au s­
gehend  auch d ie anderen  B eziehungen des gesell­
schaftlichen  Lebens, insbesondere  die In te rd ep en - 
den ten  der G esta ltung  d e r ideologischen und  B e­
w u ß tse in v erh ä ltn isse  und  der sozialen u n d  w ir t­
schaftlichen  U m stände unab lässig  und  g ründ lich  
an a ly s ie r t w erden  m üssen. D ie h is to rischen  F o r­
schungsarbeiten , die U n tersuchung  der dem ograph i­
schen und  sta tis tisch en  F ak to ren  — eine lediglich  
beim  Schre ib tisch  d u rch fü h rb a re  A rbe it — verm ag 
die au f G elände d u rchgefüh rte , theo re tisch  und  m e­
thodologisch u n te rs tü tz te , wroh ld u rch d ach te  F o r­
schungstä tigke it n ich t zu ersetzen .
D ie P rob lem e der S ied lungsnetze und  d e r E n t­
w ick lung  derselben  w erden  von m eh re ren  W issen­
schaftszw eigen  behandelt. T ro tzdem  m uß festgestellt 
w erden, daß es ö fte rs  vorkam , daß k e in e  g ründliche, 
w issenschaftliche  F o rschungsarbe it d e r E n tw ick ­
lung d e r S iedlungen voraufging, oder daß die d ies­
bezüglichen V orschläge kaum  b each te t w urden . 
Die V erfasser des A rtik e ls  geben ih re r  M einung 
A usdruck, daß d ie Siedlungssoziologie die A b n ah ­
me d e r Z ahl d e r  p roduk tivem  B evölkerung  (15 bis
39 Jah re), ih re  „V era lte ru n g ” sow ie die T enden­
zen d e r Ä nderung  im  zah lenm äß igen  V erhältn is 
der G esch lech ter zu verfo lgen  hat. L e tz te re  läß t e i­
nen abnehm enden  A nte il der Z ah l der M änner an 
der G esam tzah l d e r lan d w irtsch a ftlich en  B evöl­
kerung  erkennen . A uch die Z ah le  d e r V ersorgungs­
bedü rftigen , die der Pension isten  und  der noch 
n ich t im  E rw erbsleben  s tehenden  jungen  Leute 
m it e inbegriffen , n im m t s tänd ig  ’zu. Es w äre  
d u rchaus w ünschensw ert die ko n k re te  P roblem e 
e iner besseren  V erw endung  der F re ize it und  deren 
A usw irkungen  g rü n d lich e r zu erkennen .
Die U m stellung  der ungarischen  L an d w irtsch aft 
au f ind u s trie lle  P roduk tionsm ethoden  h a t eine s ta r ­
ke U rbanisei’ung  zu r Folge, d ie  sich in der E rhö­
hung  der A nsp rüche  nach  K om m unalle istungen , 
w ie sie  v o rm als  in den D örfern  ü b e rh au p t n ich t 
oder n u r  kaum  bestanden , sow ie in der B ekleidung 
und in  an d eren  F ak to ren  b em erk b ar m acht. Eine 
besondere B edeutung  kom m t der V eränderung  der 
E igenart der F am ilie  u n te r  d e r B auernbevö lke­
rung  zu, da  die a lten  P roduk tionsgem einschaften , 
bestehend  aus d re i G enera tionen  e in e r Fam ilie, im 
A uflösen begriffen  sind.
D ie k u ltu re llen  A usw irkungen  d e r G esagten  sind  
b ere its  spü rbar, obzw ar diese n ich t so fo rt den ob­
jek tiven  V orgängen folgen, e in  U m stand, m it dem 
die S iedlungssoziologie zu rechnen  hat. Es m uß
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d a rü b e r h inaüs den W anderungen  der la n d w ir t­
schaftlichen  B evölkerung, den Folgen d ieser W an­
derungen  und  den Ä nderungen  im  K lassenaufbau  
B eachtung  geschenkt w erden , die d ie  s tru k tu re lle  
Z usam m ensetzung  d e r B evö lkerung  u n se re r S ied­
lungen w esen tlich  v e rän d e rt haben. D ieser V or­
gang — w ie z. B. der der A usgesta ltung  e in e r e in ­
heitlichen  B auernk lasse  — kom m t in  der A rb e its ­
und E rw erbszustände  in  der Lage der F am ilien  
m it D oppelverd ienst und  in  der Ä nderung  ih re r 
A nsprüche ebenfa lls  zum  A usdruck.
Die V erfasser ha lten  dafü r, daß die gründliche, 
theo re tische  V orarbe it m it w ohl o rgan isie rten  sozi­
ologischen Forschungen  und  der A nalyse der E r­
gebnisse derselben  v e rk n ü p ft w erden  m uß. Auf 
diese W eise h a t m an  die fo lgenden P erioden  der 
A rbeit zu un terscheiden : 1. d ie  d e r V orbereitung , 2. 
die der A ufnahm e und  schließlich , 3. die der B ear­
beitung. Im  w e ite ren  w erden  die e inzelnen A ufga­
ben und  E tappen  d ieser A rbeitsvorgänge eingehend 
gesch ildert. Die du rch zu fü h ren d en  U n tersuchun ­
gen können  bei A nw endung  d e r M ethoden der 
m ünd lichen  B efragung, der E nquete  und der F ra ­
gebögen, in Z usam m enw irkung  m it den ö rtlichen  
In s tanzen  auch im  F all e in e r rep rä sen ta tiv en  A uf­
nahm e bescheidenen  A usm aßes gu te  E rgebnisse 
bringen , w obei ab e r der rich tige  W ahl des O rtes 
ebenfa lls  eine B edeu tung  zukom m t.
ÜBER DIE BISH ER A U F DEM G EBIET DER U NG ARISCHEN  STAD TKERNFO RSCH UN G
G ELEISTETEN  A RB EITEN
D r .  P .  G r a n a s z t ó i
D er A rtike l s te llt e ingehende E rö rte ru n g  der 
F o rschungstä tigkeit d a r  die ü ber dieses T hem a auf 
A nregung  und  u n te r  der L eitung  des U n iv e rs itä ts ­
pro fesso rs Dr. I. P erény i am  L eh rstu h l fü r  S ta d t­
bau d e r T echnischen  U n iv e rs itä t fü r  B au- und  
V erkehrsw esen , B udapest in  den J a h re n  von 1960 
b is 1962 a u f dem  G ebiet d e r S tad tk em fo rsch u n g  
d u rch g efü h rt w urde.
D ie A rb e it d ien te  zum  T eil z u r V o rbere itung  der 
in B udapest 1962 abgeha ltenen  K onferenz  „R eorga­
n isation  h is to rischer S ta d tk e rn e ”, die von der in ­
te rn a tio n a len  akadem ischen  A rbeitsgem einschaft 
„S tad tbaugesch ich te  und  W iederau fbau  h is to rischer 
S täd te” o rg an is ie rt w urde.
Im  ers ten  Teil des A rtike ls  w ird  eine  1960 zu ­
sam m engeste llte  M ethodik  im  vo llen  W o rtlau t w ie­
dergegeben, a u f G ru n d  w e lch e r d ie F o rsch u n g sar­
beiten ü b e r die einzelnen  S tad tk e rn e  d u rch g efü h rt 
w urden . Die einzelnen  K ap ite l d ieser M ethodik  sind  
w ie fo lg t: I. U m schreibung  d e r A ufgabe und  B e­
g riffsbestim m ung  der h is to rischen  S tad t und  des 
S tad tkernes. II. Z iele un d  g rund legende  G esich ts­
pu n k te  der F o rschungsarbe iten  u n d  B eschreibung  
d e r w ich tigsten  G rundsätze. III. G ru pp ierung  u n ­
sere r S tad tk e rn e  u n d  Ü berb lick  d e r c h a rak te ris ­
tischen  T ypen der ungarischen  S täd te  un d  S ta d t­
kerne  (h ierbei w u rd e  au f B udapest n ich t e ingegan­
gen). IV. D e ta illie rte  D arlegung  d e r F orschungsthe­
m en nam en tlich , A )  U n tersuchung  der h is to rischen  
A usgestaltung  und  deren  e ingehende T hem atik . B )  
U ntersuchung  des bestehenden  Z ustandes und  d e­
ren  ausfüh rliche  T hem atik . C )  U m fassende B ew er­
tu n g  m it ev en tu e llen  V orschlägen. Im  K ap ite l V. 
sind  die G esich tspunk te  der D okum entation  der 
F o rschungsarbe iten  en tha lten .
Im  zw eiten  T eil des A rtike ls w ird  kurzgefaß t 
ü b e r die b isher ge leiste te  F orschungsarbe it b erich ­
tet, d ie au f die E rg rü n d u n g  d e r charak te ris tisch en  
S tad tzen tren  von K ecskem ét, Miskolc, Szeged, 
Szentes, Szom bathely , V ác h inzielten . Es w ird  über 
die, an h an d  der A nw endung  der M ethodik  gesam ­
m elten  E rfah ru n g en  b e rich te t und  dargeleg t, zu 
w elchen  Z w ecken und  in  w elchem  U m fang die b is­
h e r du rch g efü h rten  F orschungsarbe iten  angew en­
det w erden  konn ten . Da die F orschungsarbe it noch 
n ich t als abgeschlossen angesehen  w erden  kann  
u n d  die einzelnen  A rbe iten  im  allgem einen  noch 
n ich t p u b lik a tio n sre if sind, w erden  diese n ich t 
au sfü h rlich  dargeleg t, es w erden  n u r  beispielw eise 
e in ige w esen tlich ere  neu ere  E rgebn isse  an g e fü h rt 
(so z. B. die d e ta illie r te  A nalyse der R olle der 
S tad tzen tren  als; W ohngebiete, die A usgestaltung  
der R aum bildung  der S täd te  au f der T iefebene 
usw.). A bsch ließend  b efaß t sich  d ie  A bhandlung  
m it F rag en  der W eite ren tw ick lung  der F o rschun­
gen, u n te r  anderem  m it P rob lem en  der ungarischen  
S tad tbaugesch ich te  und  m it denen  d e r K on tak te  
m it der E n tw u rfsp rax is . D em  ungarischen  R efe­
ra t, w elches d e r D iskussion der oben e rw äh n ten  
Tagung voranging  und  d e r an läß lich  der K onferenz 
v e ran s ta lte ten  A usstellung  lagen ebenfalls die F o r­
schungsarbeiten  zugrunde, diese sind  in  e iner Son­
derp u b lik a tio n  en tha lten .
ANN ÄH ERU NG SM ETHO DE ZUR BEW ERTUNG VON SA NIERUN GSA U FGA BEN
J. B r e n n e r ,  T .  M e g g y e s i
Im  L aufe d e r V erw irk lichung  des F ü n fzeh n ja ­
h resp lan es fü r  den W ohnungsbau w u rd e  d ie  A uflok- 
kerung  e in iger ü b e rfü llte r  und  unzeitgem äß b ebau ­
te r B ezirke von B udapest d u rch  S an ie rung  au f die 
T agesordnung gesetzt. Bei der A usarbe itung  des Sa­
nierungsp lans, vo r allem  fü r den V III. B ezirk, sah 
m an  sich genötigt, au f G rund  d e r W ohnungsprü ­
fungen eine M ethode zu finden, die e ine  G egenüber­
ste llung  der re la tiv en  W irschaftlichkeit d e r e inzel­
nen S an ie rungsp läne  erm öglicht. Die B ew ertung  der 
W irtscha ftlichke it der S an ierungsp läne  w ird  zurzeit 
d u rch  die sogenann te  S an ierungskennzah l gem essen, 
jedoch läß t diese v iele G egebenheiten  un b erü ck ­
sich tig t, d ie die W irtscha ftlichkeit der V erw irk li­
chung  s ta rk  zu beeinflussen  verm ögen. Z ur Lösung 
d e r  B ew ertungsfrage  sche in t d ie E in füh rung  der e i­
ner V erhä ltn iszah l als angebrach t, die säm tlichen  
F ak to ren , die die W irtscha ftlichke it bestim m en,
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R echnung trä g t (Zahl der W ohnungen, der Z im m er, 
der E inw ohner, G ebäudevolum en, B estand  und  A us­
rüstung) un d  d ie auch  die  k le ineren  U n tersch iede  in 
der G rößenordnung  genau  zum  A usdruck  b ring t. Die 
V erhä ltn iszah l — die S an ierungskennzah l — ergibt 
sich als die ih re r  W ichtigkeit en tsp rech en d  gew oge­
ne algebrische  Sum m e der rez ip roken  W erte  der S a­
n ierungsprozente , die a u t die e inzelnen  Faktoren  
berechnet w urden . D urch d iese S an ierungskennzah l 
kann  d a rü b e r en tsch ieden  w erden , w elcher A b­
sch n itt des vom  P lan  e rfaß ten  G ebietes am  w ir t­
sch aftlich sten  san ie rt w erden kann , fe rn e r erm ög­
lich t diese auch  d ie genaue w irtsch a ftlich e  G egen­
ü b ers te llung  der, fü r  d ie e inze lnen  G eb ie tsabschn itte  
au sgearbe ite ten  Sanierungsvorsch läge.
GEM EINSAM E UND U N TERSC H IED LIC H E ZÜGE IN DER STÄ D TEB A U PR A X IS 
DER SO ZIA LISTISC H EN  UND K A PIT A L IST ISC H E N  LÄNDER
Cy. Köszegfalin
Die S tud ie  behande lt vom  S tandpunk t der im  in ­
te rn a tio n a len  M aßstab  vorsichgehenden  ideologi­
schen K lassenkam pfes aus d ie  F ragen  des S täd te ­
baues und die der S tad tp lanung , w ie  sie sich in den 
sozialistischen und k ap ita lis tischen  L ändern  stellen . 
Nach einem  kurzen  Ü berb lick  des W 'erdens und  der 
E ntw ick lung  der sozialistischen S täd teen tw ick lung  
in der S ow jetun ion  und  an d eren  sozialistischen  L än ­
dern  w ird  die E n tw ick lung  des S täd teb au es d e r k a ­
p ita listischen  L änder nach dem ersten  W eltkrieg  
e rö rte rt.
D arauffo lgend  w erden die bestehenden  g ru n d sä tz ­
lichen D ifferenzen und  un te rsch ied lichen  Züge und 
ih re  w esen tlichen  M erkm ale aufgezeigt: die o b jek ti­
ve M öglichkeit der p lanm äßigen , p roportionalen  
W eiteren tw ick lung  d e r V o lksw irtschaft, w ie sie in 
den sozialistischen L ändern  gegeben ist und das G e­
genteil im  W esten, die versch iedenen  A ufgaben  der 
R egionalp lanung , ak tiv e r und passiver C h arak te r 
derse lben  usw .
In der S tud ie  w erden  die g rund legenden  Fragen 
de) m odernen  S täd teen tw ick lung , die B esch rän ­
kung des W achstum s der G roßstäd te , die V orausse t­
zungen fü r  d ie  A usgesta ltung  e in e r ra tio n a len  S ta d t­
größe, w elche die op tim alen  Lebens-, A rbeits- und 
E rho lungsum stände fü r  die B evölkerung  zu g ew äh r­
le isten  verm ag  und  die soziologischen B eziehungen 
der S täd teen tw ick lu n g  behandelt.
STÄDTE, DÖRFER UND ERH O LU NG SORTE BULG A RIEN S
Z s .  l , a b o d a
E ingangs w erden  die geographische Lage, die N a­
tu ru m stän d e  des L andes und  die G esch ich te  des b u l­
garischen  Volkes ku rzgefaß t dai’gelegt. D ann w endet 
sich der V erfasser den F ragen  d e r B ildung  und dei 
E ntw ick lung  der S täd te  B u lgariens zu. Die in den 
Jah ren  vor der B efreiung  und in jü n g s te r Zeit ge­
sam m elten  s ta tis tischen  D aten, w elche die V erände­
rungen in der beru flichen  V erte ilung  der B evölke­
rung im  P ro d u k tio n sw ert w iedersp iegeln , lassen die 
seit der B efreiung  e in g e tre ten e  in d u strie lle  E n tw ick ­
lung k la r  erkennen . Diese v e ru rsach t die stü rm isch e  
V ergrösserung  der S täd te . D er V erfasser behandelt 
eingehend  die h is to rische  B ildung und  E n tw ick lung  
der S täd te  Sofia, P low diw  und Tirnovo.
Die S tud ie  g ew äh rt e inen  Ü berblick  der E n tw ick ­
lung und des Ä ußeren  d e r D örfer B ulgariens und 
behandelt au f G rund  der in den le tz ten  Ja h re n  ge­
sam m elten  sta tis tisch en  D aten, die V erteilung  der 
D örfer nach G rößenordnung. Die sozialistische 
L an d w irtsch a ft m it ih ren  G roßbe trieben  d rü ck t ih ­
ren  S tem pel auch  der E n tw ick lung  d e r D örfer auf. 
D er V erfasser w eist au f die o rganischen  Z usam m en­
hänge der neuen V erw altungsbezirke  m it den lan d ­
w irtschaftlichen  G roßbe trieben  hin. wobei e r die 
F ragen  der D orfen tw ick lung  e ingehend  e rö rte rt.
Im  d ritten  Teil der S tud ie  finde t m an  einen 
Ü berblick  der E rho lungso rte  in den G ebirgen und 
am M eeresufer, diesem  folgt die E rö rte ru n g  der S ied­
lungsfragen  in Bezug au f die am  M eere gelegenen 
E rholungsarte . M an findet in der S tud ie  e ine  au s­
füh rliche  S ch ilderung  des S tru k tu rau fb au es  und 
B ebauungssystem s der E rholungsorte  ,.G oldenes 
S an d u fe r’' und „Sonniges U fer" m itsam t der Be­
sch reibung  der do rt befind lichen  B auten.
Ш
PO SSIB IL IT IE S  FOR TH E FO RM ATIO N  OF R A TIO N A L 
SETTLEM ENT SIZES IN  HUNGARY
SUMMARY
by Dr. I. Perényi
The p ap er aim s to con tinue  the  s tu d y  of th e  a u ­
tho rs  ,.P rincip les fo r the  D eterm ination  of R ational 
Tow n Sizes” pub lished  in 1960, in N um ber 12 of the  
..T elepüléstudom ányi K özlem ények".
R ecent investiga tions carried  out on th e  o rd e r of 
m agn itude  of se ttlem en ts  have  proved, th a t th e  conc­
lusions d raw n  by the  ea rlie r p ap er concerning the  
ra tiona l size of re s iden tia l d is tric ts  and areas are  
valid, as a possible change in the  functions or the  
g io w th  of the  aforesaid  res id en tia l un its requ ires  the 
estab lishm en t of public  in s titu tions, th e  capacity  oi' 
w hich m ay be b rough t in to  harm ony  w ith  the  ra tio ­
nal n u m b er of in h ab itan ts  as de te rm ined  according 
to ou r p resen t know ledge.
Two types of the  ra tio n a l se ttlem en ts  m ay be de­
term ined : 1. a ll the  services due, in ou r opinion, to 
the  in h ab itan ts  of m odern  se ttlem en ts  m ay be g ra n ­
ted w ith in  a closed, independen t se ttlem en t; 2. the  
se ttlem en ts cease to be closed and  th e  dem ands are 
satisfied  by th e  cooperation  of th e  se ttlem en ts fo rm ­
ing a group. The m in im um  size fo r the  se ttlem en ts 
of th e  f irs t type is 20 000 inh ab itan ts , it is how ever 
m ore advan tageous for the  tow n to hold 60 000 in h a ­
b itan ts  or even th e  m u ltip le  of th is  n u m b er (120 000. 
180 000, 240 000) inh ab itan ts . Such tow ns can be e x ­
pected to function  p roperly  only if th e ir size and  
s tru c tu ra l fo rm ation  a re  b rough t into harm ony. T he
and Dr. K. Faragó
m in im um  num ber of the  in n ab itan ts  should be 
20 000 persons, bu t it seer.is m ore advantageous to 
increase th is n u m b er to 60 000 or so even to th e  m u l­
tip le  of th is  num ber. W ith in  a  g roup of se ttlem en ts 
th e  num ber of in h ab itan ts  in the  single se ttlem en ts 
m ay be equal to th a t liv ing in  th e  re s iden tia l d is tric ts , 
th a t is to 5000, 10 000 or 2500. T he s tru c tu re  of the 
se ttlem en ts  of th is  m agn itude  d iffers considerably  
from  th e  s tru c tu re  of those of th e  f irs t g roup; th e ir 
essen tia l ch arac te ris tics  a re  analysed  in  th is paper.
The p ap er deals w ith  th e  p rinc ip le  fea tu res  of the 
p resen t condition  of H ungarian  se ttlem en ts  w hich 
can be reg a rd ed  as m ost im p o rtan t from  th e  v iew ­
poin t of ra tio n a l developm ent. P ossib lity  and  ra te  
of th e  fo rm ation  of a ra tio n a l se ttlem en t ne tw ork  on 
the  one hand  depends upon th e  developm ent of the 
people’s econom y e a rn e d  out accord ing  to p r in c ip ­
les of ind u s tria l decen tra liza tion , on th e  o ther hand  
on th e  reo rgan isa tion  of ag ricu ltu re  in to  large-scale 
socialist farm ing , as th is is th e  only w ay to res tra in  
th e  fu r th e r  g row th  of the  cap ita l and  o th e r large 
tow ns, to fu r th e r  th e  rap id  developm ent of undeve- 
ex is ting  betw een  v illage and  tow n. B ased on th e  in ­
vestigation  of th e  possib ilities concrete suggestions 
loped se ttlem en ts an d  to e lim ina te  th e  d ifferences 
a re  p resen ted  h ere  fo r m easu res ap t to p rom ote  a 
tren d  of developm ent tow ards ra tio n a l size ca te­
gories.
C IT IE S — SA TELLITE TOW NS
b y  S. D e á k
By w ay of in troduction , th e  paper deals briefly  
w ith  th e  w orld -w ide  phenom enon of u rban isa tion , 
the city  crisis em erg ing  there from  and  effo rts  m ade 
for decen tralization . The prob lem s of sa te llite  tow ns 
a re  connected  w ith  decen tra liza tion . F u rth e r  on th e ­
oretical and  p rac tica l resu lts  of som e countries in 
th is field  a re  enum era ted  and critica lly  com m ented.
Since W orld W ar II a very  in s tru c tiv e  bu ild ing  
p rogram  for sa te llite  tow ns has been carried  out in 
England. A n um ber of new  tow ns w ere  built to se r­
ve the  decen tra liza tion  of cities.
A fte r ihe  w a r F rance  concen tra ted  its  efforts 
m ain ly  to reconstruct its p rov incia l tow ns destroyed 
by the  w a r and  th u s  w as unab le  to take  adequate  
m easures to cease d isp ropo rtionalities w ith in  the 
coun try  — especially  to p reven t th e  fu r th e r  sp o n tan ­
eous grow th  of the  P aris ian  Region. D ifferen t pos­
sib ilities a re  being considered now  to solve the 
problem .
U ntil recen tly  th e  reconstruction  w ork  done in the 
G erm an F edera l R epublic consisted of covering w ar 
devasta ted  areas w ith  buildings. L ately  p lans for
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a lot of new  sa te llite  tow ns have been fin ished, 
aim ing to prom ote city  decen tra liza tion .
No sa te llite  tow ns w ere  b u ilt in  th e  S cand inav ian  
coun tries on account of th e  sm a lle r  tow ns developed 
here  fo r h is to rica l reasons; th e  en la rgem en t needed 
has been effected  by jo in ing  new  se ttlem en ts to  the  
env irons of th e  ex is ting  tow ns. A n u m b e r of so­
lu tions of th is type have  been ca rried  out so far.
A fa r-reach in g  conu rban iza tion  process is tak ing  
p lace in th e  U nited  S ta tes of A m erica, ra ising  p ro b ­
lem s of a new  se ttlem en t type. The developm ent of 
tow ns a re  m ain ly  ch aracterized  by tw o fac to rs: m o­
to riza tion  and  th e  lack  of s ta te  in te rv en tio n  and  d i­
rective m easures.
As a consequence of socialist ind u stria liza tio n  a 
very  rap id  u rb an iza tio n  m ay be observed in th e  So­
v ie t Union. P lans fo r the  reconstruc tion  of the  en ­
v irons of cities a re  m ade one a f te r  th e  o ther, h a r ­
m onizing w ith  th e  over-all p lans fo r the  peop le’s
econom y, th e  p ro jects p repared  for the  regions and 
fo r the  reconstruc tion  of ex is ting  tow ns. The re le ­
v an t p rob lem s of M oscow and L en ingrad  a re  shortly  
discussed.
A strong  tren d  tow ards u rb an iza tion  show s itself 
in H ungary  too, th e  descrip tion  of w hich  is chiefly 
based on the  s ta tis tic a l survey  effected  in 1960. The 
tow n sizes in H ungary  th ru s t fo rw ard  problem s of 
u rban iza tion  ra th e r  th an  d ecen tra liza tion ; n ev e rth e ­
less th e  im portance  of an up -to -date  developm ent of 
th e  tow n  n e tw o rk  urges to d raw  th e  necessary  con­
clusions from  th e  in te rn a tio n a l p rac tice  of bu ild ing  
and  p ro jec ting  sa te llite  tow ns.
F ina lly  an  a tte m p t is m ade to sum m arize  th e  role 
played by sa te llite  tow ns in city  decen tra liza tion  
and to point ou t som e princip les as a re  em erging 
from  th e  experiences m ade, w h ich  could be used in 
th e  p rac tice  in H ungary  or need further' investiga­
tion.
SO CIOLOG ICAL IN V ESTIG A TIO N S ON A G R IC U LTU R A L SETTLEM ENTS
by D. Fülöp, L. Rendes, I. Tiba
T he au tho rs  em phasize th e  fu n d am en ta l changes 
having tak en  place since 1945, th e  libera tion  of the 
country , in  the  social, econom ic and  cu ltu ra l field  — 
especially  as a consequence of th e  bu ild ing  up  of 
socialism  in H ungary . In  th e  opinion of th e  au thors, 
it is necessary , beside th e  investiga tions of th e  chief 
processes, to  m ake an unceasing  and  tho rough  a n a ­
lysis of th e  o th e r aspects of social life, to reveal the 
in terdependences betw een  the  social and  econom ic 
conditions, and  th e ir  reflections in th e  people’s 
m ind, in th e ir  ideology. T he b u reau  w ork of h is to ri­
cal investiga tions and  the  analysis of the  s ta tis tica l 
and  th e  dem ograph ica l fac to rs canno t rep lace  the 
field  investigation  w ork  solidly suppo rted  by theory  
and  m ethodology.
T he prob lem s of the  developm ent of se ttlem en ts 
a re  exam ined  by several d isciplines. In  sp ite  of th is 
fac t it  has happened  th a t no d e lib e ra te  and  tho rough  
scientic w o rk  w as done p rio r to the  developm ent of 
se ttlem en ts  or th a t re lev an t p ropositions w ere  not 
adequa te ly  taken  in to  consideration . I t is em phasi­
zed, th a t se ttlem en t sociology has to deal w ith  the  
decrease in th e  num ber of p roductive  popu la tion  
U5—39 years) th e ir  ..ageing’’ as w ell as th e  trends 
observable  in th e  change of the  ra tio  of m en to w o­
men. A ccording to la t te r  th e  nu m b er of m en show s 
a decrease as com pared  w ith  th e  nu m b er of farm ing  
population . T he n u m b e r of dependen ts — together 
w ith  th a t  of th e  pensioners an d  juven iles  no t e a r ­
n ing th e ir  liv ingis — is also increasing. A b e tte r  
know ledge of th e  concrete p rob lem s ra ised  by le isu re  
tim e and  th e ir  effects seem s desirab le .
D ue to th e  developm ent of the  socialist large-
scale farm ing , fa r-reach in g  u rb an isa tion  is tak ing  
place, m arked  by the increase in dem ands for 
serv ices h ith e rto  h a rd ly  know n in villages, changes 
in  c lo th ing  an d  o th e r factors. T he n a tu re  of peasan t 
fam ilies  is undergo ing  a  considerab le  change cha­
rac terized  by th e  d issipation  of th e  fo rm er th ree- 
g enera tion  p roduction  units.
T he cu ltu ra l effects of th e  aforesaid  m ay be ob­
served  already , though no t in s tan taneously  fo llow ­
ing th e  ob jec tive  processes — a fac t th a t se ttlem en t 
sociology has to l'eckon w ith . A lso th e  m ig ra tions of 
the  a g ricu ltu ra l population , its consequences and 
last b u t not least th e  s tru c tu ra l class changes con­
siderab ly  affec ting  th e  com position of th e  se ttlem en t 
popu la tion  have  to be taken  in to  consideration . This 
process, i. e. th e  process of th e  fo rm ation  of a  hom o­
genous p easan t class is re flec ted  in th e  conditions 
of lab o u r and  earn ings, in the  position  of th e  fam i­
lies w ith  double earn ings, and in th e  changes of 
th e ir  dem ands.
In  th e  au th o rs ’ opinion th e  com bination  of a th o ­
rough p reced ing  th eo re tica l w o rk  w ith  w ell o rg an ­
ized sociological investiga tions and  th e  analysis of 
th e ir  re su lts  is requ ired . T hus th ree  phases m ay be 
d is tingu ished : 1. period  of p repara tion , 2. period  of 
su rvey  and, 3. period  of u tilization . F u rth e r  on a de­
ta iled  descrip tion  is g iven of th e  d iffe ren t tasks and 
phases of the  w ork ing  processes. T he tests to be 
carried  ou t in cooperating  w ith  local au th o ritie s  by 
m ethods of questioning, inqu iries and  questionaries 
m ight lead to x’em arkable. results , even if only a 
m o d era te  rep resen ta tiv e  su rvey  w as taken , prov ided  
th a t th e  site  w as chosen adequately .
ON TOWN CENTER IN V ESTIG A TIO N S
b y  D r  P. G r n n a s z t ó i
The p ap er gives a  de ta iled  descrip tion  of th e  in ­
vestigation  w ork  on tow n cen tres ca rried  out on 
th e  in itia tiv e  and  under th e  leade rsh ip  of u n iv e rsi­
ty p rofessor Dr. I, P erénv i a t th e  D epartm en t of
Tow n B uild ing  a t th e  T echnical U niversity  of B u il­
ding, C ivil and  T ran sp o rt E ng ineering  B udapest in 
th e  years from  1960 to 1962. I t  se rved  p a rtly  to p re ­
pare  th e  conference ..R eorganisation  of H istorical
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Town C en tres” o rganized by the  In te rn a tio n a l A ca­
dem ic C o-operative fo r th e  „H istory  of Tow n B u ild ­
ing and  R econstruction  of H istorical T ow ns”, and 
held in B udapest in  1962.
The f irs t p a rt com prises th e  en tire  te x t of a 
m ethodology w ritten  in  1960, govern ing  th e  in v es ti­
gation w orks on the  d iffe ren t tow n  centres. Its  chap­
te rs a re  as follow s: I. D efin ition  of th e  task  and  in te r­
p re ta tion  of th e  concepts h is to rica l tow n and  tow n 
centre. II. F u n d am en ta l v iew  poin ts and  ends of the  
investigations and  th e ir  chief p rincip les. III. C lassi­
fication  of H u n g arian  tow n and  tow n  centres, survey 
of th e  ch arac te ris tic  H u ngarian  to w n s and  tow n 
cen tres (w ith  th e  excep tion  of B udapest, no t covered 
by th e  investigations). IV D etailed  descrip tion  of th e  
them es of investiga tion , T hese  a re : A )  A nalysis of 
th e  h is to rica l developm ent and  its  them es in  d e ta il; 
B )  E xam ina tion  of th e  ex is tin g  s ta te  an d  its them es 
in de ta il; C )  G enera l su rvey  and possible prositions. 
V. P rincip les of docum entation .
T he second par* contains th e  ou tlines of th e  tow ns
K ecskem et. M iskolc, Szeged, Szentes, Szom bathely 
and Vác. A su rvey  is g iven of th e  experiences g a th e­
red  by th e  app lica tion  of th e  m ethodology and i t  is 
reported , fo r w hich  purposes and  to w h a t degree the  
investigations ca rried  out till now' could be utilized. 
As th e  investigations have no t been fin ished  and  do 
n o t seem  to  be rip e  fo r publication , no  deta iled  re ­
port on them  is given, only som e new  essen tia l re ­
su lts a re  m en tioned  (e. g; a de ta iled  analysis of the 
ro le of cen tres as re s id en tia l areas, th e  developm ent 
of th e  space s tru c tu re  of th e  low land  tow ns, etc.). 
F inally  th e  questions of th e  fu r th e r  developm ent of 
investiga tion  w ork, th e  investiga tions on th e  h istory  
of H u n g arian  tow ns an d  th e  cooperation  w ith  p rac­
tical p lann ing  a re  d iscussed here. T he H ungarian  
p ap e r w h ich  w as read  to  s ta r t  discussion an d  the  
exh ib ition  organ ized  d u ring  th e  above m entioned  
conference w ere  based  on th e  re su lt of these  inves­
tiga tions; they  a re  com prised  in a  special issue to be 
published, con ta in ing  th e  m ate ria l of th e  confe- 
i-ence.
A PPR O X IM A TIO N  M ETHOD FOR THE EVA LUA TION  OF R EH A B ILITA T IO N  W ORK
b y  J. B r e n n e r ,  a n d  T .  M e g g y e s t
In  th e  course of th e  rea liza tion  of th e  15 year- 
housing p lan , th e  spacing of som e crow ded  and  ou t- 
o f-date  d is tric ts  of B udapest is to  be im proved  by 
reh ab ilita tion . I t is, f irs t a f a ll, in  th e  p rep a ra to ry  
w ork  of th e  reh ab ilita tio n  p ro jec ts  of th e  V III. d is­
tr ic t th a t  th e  e s tab lish m en t of a  m ethod  based upon 
fla t tes ts  w as requ ired , a llow ing  a re la tiv e  com pa­
rison of th e  econom icalness of th e  d iffe ren t re h a b ili­
ta tio n  p ro jec ts. F o r th e  tim e  being th e  econom ical­
ness of reh ab ilita tio n  is  m easu red  by an  index, 
w hich  — how ever — does n o t ta k e  in to  considera­
tion som e aspects strong ly  in fluencing  th e  econom i­
calness of th e  p ro jec t to  be e a rn e d  out. To solve th is 
p rob lem  of eva lua tion  a ra tio  shou ld  be estab lished  
reflecting  all th e  factors d e te rm in ing  econom ical­
ness (num ber of fla ts , of room s, of in h ab itan ts , vo lu ­
me of th e  build ings, equ ipm en t) an d  reac ting  to  a 
considerab le  degree even to  s lig h t d ifferences ol 
m agnitude. T his ra tio  o r reh ab ilita tio n  index  — is 
a sum , involv ing  th e  a lgebra ic  add ition  of th e  re ­
ciprocal va lues of th e  reh ab ilita tio n  percen tages 
com puted  on th e  d iffe ren t fac to rs and  w eighed co r­
responding  to  th e ir  re la tiv e  im portance.
W ith th e  aid  of th is reh ab ilita tio n  index  it  is pos­
sib le to decide w hich  u n it of th e  a rea  involved 
can be im proved  by reh ab ilita tio n  w ork, m ost eco­
nom ically  an d  to  m ak e  ex ac t econom ic com parisons 
betw een  th e  reh ab ilita tio n  p ro jec ts  p repared  for 
each unit.
COMMON AND D IFFE R E N T  FEA TU RES OF TOW N BU ILD IN G  IN  SO CIA LIST
AND C A PIT A L IST  COUNTRIES
b y  G y .  K ő s z e g f a l v i
The questions of tow n bu ild ing  an d  develop­
m en t both  in  socialist and  cap ita lis t coun tries are  
d ea lt w ith  from  th e  po in t of v iew  of in te rn a tio n a l 
ideological class struggle . A sh o rt su rvey  is given 
of th e  socialistic  p rinc ip les gu id ing  tow n develop­
m en t in  th e  Soviet U nion and  in  o th e r socialist 
countries. T he developm ent of tow n  bu ild ing  in  th e  
cap ita lis t coun tries in  th e  period  a f te r  W orld W ar 
T is discussed here.
Д  sh o rt sum m ary  is given of th e  ex is ting  fu n d a ­
m en ta l d ifferences and  d iverse  fe a tu res  an d  th e ir  
m ain charac te ris tics: in th e  socialist coun tries  —
as con trasted  w ith  th e  cap ita lis t ones — objective 
possib ilities of a pu rposefu l and  p ro p o rtio n a l deve­
lopm ent of th e  people’s  econom y, th e  d iffe ren t tasks 
of regional p lann ing  — its ac tive  and passive n a tu re  
etc.
A deta iled  s tudy  is m ade, as w ell of th e  fu n d a ­
m en ta l questions of m odern  tow n reconstruction  — 
as th e  lim ita tio n  of tow n  g row th , th e  conditions 
of developing tow n  sizes en su ring  th e  best condi­
tions of life, w ork  and  re lax a tio n  and the  sociologi­
cal aspects of tow n  reconstruction ,
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TOW NS V ILLA G ES AND SEASIDE RESORTS IN BU LG A RIA  
b y  Z s .  L a b o d a
By w ay of in troduc tion  a  sh o rt su rvey  is given 
of th e  geographical situa tion , th e  n a tu ra l conditions 
of th e  coun try  and  a study is m ade of th e  h istory  
of th e  B u lgarian  people an d  th e  developm ent of 
the  tow ns. T he s ta tis tic a l d a ta  ga th e red  in the  years 
before lib era tio n  and  recen tly , th e  d is trib u tio n  of 
the  popu lation  according to  occupations, th e  value 
of n a tio n a l p roduct etc. reflec t th e  in d u s tria l deve­
lopm ent hav ing  occured since libera tion . This 
accounts fo r ra p id  tow n  grow th . A deta iled  d esc rip t­
ion is  given of th e  h is to rica l developm ent of Sofia, 
P lovdiv  and  T irnovo.
A fte r survey ing  th e  developm ent and  ou ter 
ap p earan ce  of th e  B u lgarian  villages, th e  au th o r 
deals, on th e  basis of s ta tis tic a l d a ta  ga thered  re ­
cently , w ith  th e  d is trib u tio n  of v illages by th e  order 
of m agnitude. L arge-scale  socialist fa rm in g  has 
been in fluencing  th e  developm ent of th e  v illages 
too. S ta r tin g  from  th is  he ou tlines th e  new  ad m i­
n is tra tiv e  d is tric ts  of B ulgaria, po in ts ou t th e ir 
m u tua l re la tio n s w ith  th e  large-scale  fa rm s and 
gives a thorough  descrip tion  of th e  developm ent of 
the  villages.
I t th e  th ird  p a rt of th e  pap er th e  m oun ta in  and 
seaside reso rts  of th e  coun try  a re  surveyed  and  the  
p roblem s arising  by th e  se ttlem en t of th e  new  seaside 
reso rts  a re  discussed. A deta iled  rep o rt is g iven on 
th e  seaside reso rts  ,,Gold S an d ” and  „Sunny S tra n d ” 
describ ing  th e ir  s tru c tu re , th e  layou t system  and 
th e ir  buildings.
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